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E NUEVO DIRECTOR D E "DIARIO DE LA MARINA'' 
L a l o n t a G e n e r a l d e a c c i o n i s t a s e n p l e n o d e s i g n a , p o r u n a n i m i d a d . D i r e c t o r d e l D I A R I O a l D r . l o s é L R i v e r o . 
Reunióse ayer, en los sa'.ones del 
DIARIO DE LA MARINA, la Junta Ge 
neral de Aoclonistas de esta empresa. 
El señor don Sabás IE. Alvaré pre-
t-idente de la misma, guarda cama 
aún, a consecuencia del lamentabilí-
uimo accidente que puso en peligro 
vida, y por esta causa, presidió el 
bolemne acto el aeñor Dn José Inclán 
y Galán, primer vicepresidente. 
El señor IncJán que abrió la sesión 
a las tres de la tarde, pronunció un 
discurso elocuentísimo. Cada palabra 
del señor Inclán parecía nacer de su 
corazón. El recordó con frase emo-
cionada al que fué nuestro inolvidable 
director, el Exmo. señor Don Nicolás 
Rivero, cuya muerte a cada día que 
pasa nos aflige con mayor fuer': 
porque se hace más palpable. El señor 
Inclán habló en medio fie un silencio 
respetuoso e imponente 
^Dl señor doo Joaq«ín Pina, Secre-
tario Contador, leyó a continuación la 
convocatoria. 
La Junta General reunióse para de-
ítignar el nuevo director del DIARIO 
DE LA MARINA. 
En este punto el doctor Manuel 
Abril y Ochoa propuso que la Jun-
ta General se pusiera de pie. como 
tributo de honor y, señal de respeto 
a la venerable memoria del señor Dn. 
Nicolás Rivero. Así so hizo. 
Estaban representadas en esta Jun-
ta la totalidad de las acaiones Unas 
por sus propios poseedores. Otras por 
delegación. 
En la junta haillábanre presentes 
los señores: D. José Inclán, D. Nar-
ciso Gelats, D. Francisco Palacios, 
D. José López Rodríguez. D. Juan Ar-
guelles, D. Manuel Otaduy, D. Arman-
do Fernández Río y Cuervo, D. Pláci-
do Fernández Río y Cuervo, Dr. An-
tonio Jover, Rvdo. Padre Pedro Abad, 
Rector de Belén; Dr Gerardo Rodrí-
f uez de Armas, Dr. Manuel Abril y 
Ochoa, D Bernardo Pérez, D Ladis-
la'-» Mpnéndez. Dr. Manuel Rafael An-
pnlo. D. Tomás Orts. D. J^sú5! Mnría 
Bouza, D. Bernardo Solís, D. José Gon 
xá;->:. D. Joaquín Pino., y D, Nicolás 
Rivero y Alonso, administrador Ge-
neral de esta empresa. 
El señor Inclán trasmitió a la Jun-
ta General el acuerdo reciente de la 
Junta Directiva. 
Este acuerdo, tomado por unanimi-
dad en el seno de ese organismo, de 
signaba al Dr. José I . Rivero para cu-
brir la vacante de director del DIA-
RIO. 
He aquí el discurso del señor In-
clán. 
Señores: 
Es sensible, profundamente sensi-
ble, que la causa determinante de la 
Junta que hoy nos reúne aquí, sea el 
el hecho, que yo considero como una 
gran desgracia para todos, la muerte 
de don Nicolás Rivero. 
Esa desgracia no solamente afecta 
al DIARIO DE LA MARINA y a los 
familiares del señor Rivero, si no 
n a Cuba y a España a quienes 
Birvió él con gran lealtad y nobleza. 
La importancia de sus servicios la 
prueba el hecho de que el Gobierno 
español los premió, primero con la 
Gran Cruz ¿e Alfonso X I I , y reciente-
EL SENADOR WILLIAMS CITA 
COMO PRECEDENTE DEL PACTO 
DE LA LIGA DE LAS NACIONES 
EL TRATADO DE LA INDEPEN-
DENCIA CUBANA 
D i s c u r s o s d e l o s s e ñ o r e s l o s é I n c l á n y G a l á n y M a n u e l A b r i l O c h o a . 
mente con un título nobiliario, pre-
mios esos destinados únicamente a[ 
los que tienen acreditados grandes i 
merecimientos. 
Cuba le rindió su tributo con esa | 
grandiosa manifestación de adhesión 
y condolencia que hemos presenciada [ 
con el triste motivo de su fallecimien-
to. 
No me propongo hacer una biogra-
fía de don Nicolás Rivero. 
Primero por que no es necesario 
después de los hermosos y sentidos 
artículos que personalidades pertene-
cientes a todas las clases sociales le 
han dedicado. Y segundo porque lo 
considero Inútil, ya que todos voso-
tros lo conocíais tan bien como yo. 
Unicamente diré, parafraseando lo di-
cho por Su Ilustrisima el señor Arzo-
bispo de Santiago de Cuba, que du-
rante toda su vida se dedicó a cum-
plir como buen cristiano y a practi-
car el bien. En la Gloria Eterna, que 
fué hecha para los buenos, disfruta 
ahora la merecida recompensa a sus 
grandes virtudes. 
Debido a otro accidente muy lamen-
table y en extremo sensible, acaecido 
al Presidente titular de esta Empre-
sa y muy querido amigo de todos Don 
Sabás E. de Alvaré, se debe mi pre-
sencia en este puesto. El señor Alva-
ré la ocuparía con títulos mejores a 
los míos, mucho más teniendo en 
cuenta que esta junta general es la 
más importante que presencié en el 
DIARIO DE LA MARINA, Unto por 
el número de accionistas aquí congre- i 
gados, como por el relieve social de 
cada uno de ellos. Desde luego, co-
mo ustedes fueron los que me traje-
ron a este honroso puesto, de todos 
ustedes espero benevolencia 
La Junta Directiva del DIARIO DE 
LA MARINA no se propuso sustituii 
a don Nicolás Rivero, ya que susti-
tuirlo es imposible. Lo que la Directi-
va se propuso fué cumplir el rcgla-
tLTPrO REIPATO DEL EXCMO SR. 1). NICOLAS RIVERO T MÜÑIZ (O E. P D ) CON SU HIJO EL 
POCTOR JOS¿ IGNACIO RIVERO 1* ALONSO, NUEVO DIRECTOR DEL «DIARIO DE LA MARINA" 
mentó nombrando el Director del ¡ dría la Junta Directiva la satisfacción 
DIARIO. Y la Directiva tendió su mí- ] de haber cumplido con su deber. 
da por la junta general siempre ten- tes del doctor Jover—on el espíritu 
y en la pluma los altos prestigios de rada y observó en el Subdirector del 
periódico, Dr. José Ignacio Rivero. 
la preparación suficiente y todas las 
cualidades que el cargo requiere pa-
ra llevar la publicación por Jos derro-
teros que le marcó en vida el inolvi-
dable don Nicolás. Si al principio pu-
do ser motivo de esperanza, muy 
pronto dejó de serlo para convertirse 
en bella realidad. 
El hecho de ser joven no obsta pa-
ra que pueda alcanzar en el desem-
peño del difícil cargo que se le con-
fía, los triunfos a que le dan derecho 
Invito a mis compañeros de la Di-
rectiva a que amplíen o rectifíquen lot 
que he manifestado para mejor ilus-
tración de la juhta general. 
He dicho. 
La Junta General, por unanimidad 
también, tomó en el acto el acuerdo 
de designar director del DIARIO DE 
LA MARINA al Dr José I . Rivero, 
Subdirector, hasta ese memento, de 
este periódico. 
El Dr. Jover, en este punto, pro-
nunció un elocuentísimo discurso, 
su talento y su cultura; que en pie-1enalteciendo los méritos del Dr. Rive-
ra juventud ha habido muchos hom- ro que ha heredado—y son estas fra-
bres que triunfaron en la vida. 
La Directiva, al elevarlo al puesto 
para que le propone, no lo hace sola-
mente como acto de justicia, si no 
que sobre todo lo hace teniendo en 
cuenta que con su propuesta sirvo 
mejor los intereses de la Empresa. 
De gran satisfacción sería para to-
dos los quo componemos la Junta Di-
rectiva, que la general apreciando las 
consideraciones que nos han llevado 
a tomar la determinación de designar 
al Dr. José I . Rivero para ocupar la 
vacante ocurrida por la muerte del 
que fué su ilustre padre, confirme 
nuestra decisión. Porque ello demostra 
ría que habíamos coincidido en apre-
ciar los méritos del propuesto. Si RESUMEN DE 
nuestra designación no fuese aproba 
su ilustre padre. 
El señor D Manuel Otaduy. en re-
presentación do la Junta General, ma-
nifestó que esta Junta había recibido 
con verdadera satisfacción el acuerdo 
de la Junta Directiva, y se unió a los 
señores Inclán y Jover en el tributo 
rendido a la memoria de D. Nicolás 
Rivero. 
La Junta General designó a los so-
íores Dr. Antonio Jover y doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, para quo 
le comunicaran el precitado acuerdo 
al doctor José I . Rivero. Así lo efeo-
tuaron. El doctor Rivero, acompañado 
de los señores Jover y Rodríguez de 
Armas, penetró entonces en el local 
de la Junta. Le recibió la Junta en 
pleno puesta de pie. 
La Junta General le había dado al 
señor Dr. Manuel Abril Ochoa la co-
misión de ofrecerle, en r:u nombre, al 
dnetc José T Rivero la designación 
acordada. El doctor Abril pronunció, 
con este motivo, un bellísimo discur. 
so. que recogemos fielmente por su 
belleza de forma, y por su profundi-
dad de ideas, como por resumir, de 
una manera oficial, la voluntad de la 
Junta. 
Dijo así el doctor Manuel Abril: 
Señi r doctor José Ignacio Rivero 
La Junta General de accionistas de 
esta Compañía, aceptando complací 
dícima y por unanimidad la acertad?. 
A g f í i l a r d i c e q u e l a i n c u r s i ó n d e l o s a m e r i c a n o s 
e n M é j i c o e s u n a v i o l a c i ó n d e s u s o b e r a n í a . 
S i e t e m i e m b r o s d e l G a b i n e t e a l e m á n e s t á n a f a v o r d e f i r m a r e l t r a t a d o y 
o t r o s s i e t e e n c o n t r a . 
L a d e l e g a c i ó n t u r a f u é r e c i b i d a p o r e l C o n s e j o d e l o s D i e z . 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
WASHINGTON, Junio 17. 
Un discurso oponióndose a la acepta-
ción festinada de la Liga de las Nacio-
nes fué pronunciado hoy en el Senado por 
el senador Knox, republicano, de Pehn-
Bslvannia, con argumentos ciudadosamen-
te preparados en que se analizan l'os 
rasgos característicos del i'a<:to de la 
Liga y so advierte que su ratificación sig-
nificaría una gran innovación en las tra-
diciones americanas. 
La Liga, declaró el ex-Sccretarlo de 
Estado, daría Inevitablemente por resul-
tado un super-gobierno, facultado para 
•ctuar hasta en los asuntos Interiores de 
las naciones que formen parte de dicha 
Liga, y también para presentar solemne-
mente los confines territoriales que en 
breve serán fijados por el tratado de 
paZ. Dijo que la nuera doctrina de Mon-1 cacion en el DIARIO 
toe borraría esa poíltica de los asuntos 
E l h o m e n a j e a l 
M i n i s t r o d e E s p a ñ a 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Pedro Marrados, Vicecónsul da 
España en la Habana, nos remite la 
siguiente carta que puolicamos con 
el mayor gusto: 
Habana, 7̂ de Junio de 1919. 
Señor don José I Rivero. Subdirec-
tor del DlAr.IO DE LA MARINA 
Habana. 
Mi estimado amigo: He de agrade-




Internacionales, y argüyó que la enmienda 
adoptada para cubrir la retirada de los 
miembros de la Liga haría dicha retira-
da prácticamente "imposible." 
El discurso, que fué escuchado con 
más atención en el Senado que en ningu-
na otra previa declaración sobre el tra-
tado, marcó el principio del debate sobre 
la resolución de mister Gnox, declarando 
que los términos de la paz deben -ser 
ratificados sin demora y que la proposi-
ción de la Liga de las Naciones debe pos-
Ponerse para la consideración ulterior. 
Nuevos planos para la excursión del 
Presidente Wilson, con el objeto de pro-
nunciar discursos en todo el país para de-
fensa de la I/iga se revelaron hoy en los 
círculos oficiales. 
Súpose que el viaje probablemente cu-
briría un período de tres semanas y se-
guiría Inmediatamente al acto del Pre-
sidente al comparecer ante una sesión 
conjunta de la Cámara y el Senado para 
explicar el tratado y el pacto de la Li-
ga. Decíase que mister Wilson saldría de 
Francia el 24 o el 26 de Junio y nega-
rla probablemente el tres de Julio. 
Contestando a los defensores de la Li-
ga que han citado el tratado de Panamá, 
como precedente de tratados que podrían 
obligar a los Estados Unidos a ir a la 
NA de la mañana, si es posible, la 
carta rué me permito acompañar, res-
puesta al requerimiento que me diri 
ge en el número de esta mañana el 
^eñor Cónsul de España en Santa Cía 
ra. 
Muy agradctdo, se rppite muy afec-
luosaraente armgo q. b. s. na-, 
Pedro Marrados. 
Habana, 17 de Junio de 1919. 
Feñor don Fernando Estrems, Cónsul 
de España e i Santa Clara. 
Mi querido amigo y compañero: 
La publicación de su carta en el 
DIARIO DE i A MARINA ha coinci-
dido con una c'rcular que me he per-
mitido dirigir ^on fecha 14 del »ctual 
H todos mis queridos compañeros 
Lcreditados en Cuba, la que supongo 
en su poder, que dice como sigue: 
"Muy señor mío y amigo: 
"Ei Excmo. Sr. Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
"de S M. don Alfredo de Mariátegu'.. 
' ba visto premiados los servicios 
rrestados a la Nación durante su 
'larga carrera con una relevante 
"distinción: Su Majestad el Rey (q. 
'D g ) ha tenido a bien concederla 
(Pasa a la ONCEi columna ia.) ' (Pasa a la ONCE, columna Sa.) 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
New York, Junio 17. 
En la Conferencia de la Paz se 
advierte hoy un compás de espera, 
mientras los alemanes en Welmer dis-
cuten si deben aceptar o rechazar el 
tratado de paz, ligeramente enmen-
dado que se les entregó el lunes en 
Vcrsalles. 
Mientras los alemanes discuten la 
situación, el Presidente Wilson hará 
su prometida visita a Bélgica, y Da-
vid Lloyd George, el Primer Ministro 
inglés recorrerá el' campo de batalla 
de Verdún, 
Espérase que tanto el Presidente 
Wilson como mister Lloyd George re-
gresen a París el viernes, y mientras 
tanto poco será lo que se haga, si se 
exceptúan las varias comisiones a que 
se ha impuesto la tarea de dar forma 
a las cuestiones pendientes entre los 
aliados y Austria-Hungría y otros 
países enemigos. 
Las noticias que se han recibido 
sobre la impresión causada en Wei-
mar por el tratado de paz enmendado 
y la carta escrita por el Primer Mi-
nistro Clemenceau, dicen quo hay 
profundo pesimismo y resentimiento 
con motivo de la presunta crueldad 
de las condiciones impuestas. 
Un mensaje telefónico c:i Wc'mar 
de Versalles poco después de haber si-
do entregado el tratado con la nota 
de Clemenceau a los alemanes califica 
los términos de severos en extremo y 
declara que los alemanes han obte-
nido menos concesiones que las que 
esperaban al leer las noticias extraofi-
ciales sobre la probable forma que 
asumirían los términos del tratado. 
Según las últimas noticias, Berlín 
no tenja conocimiento de esos térmi-
nos, y aunque se estaba recibiendo la 
nota de M. Clemenceau, era probable 
que hubiese alguna demora antes de 
informar al público sobre la actitud 
de los aliados en vista de las huel-
gas periodísticas. 
Las noticias extraoficiales son con-
tradictorias acerca de la firma del 
tratado. Un despacho de Londres, que 
cita un mensaje de Berlín, dice que 
siete miembros del ga&'nete alemán 
están en favor de la firma, pero que 
los otros siete se oponen. 
Un periódico de París dice qn© uno 
de los delegados alemanes de la paz 
declaró que antes de salir do Versallea 
para Weimar, Alemania firmarla, por-
que se daba cuenta de las serias con-
secuencias de una actitud contraria. 
Bastante resentimiento prevalece en 
Weimar con motivo del trato dado 
a la delegación alemana al salir de 
Versalles para Weimar por una tur-
ba de pillos, y de la pedrea de que 
fueron victimas dos miembros de di-
cha delegación. El Primer Ministro 
Clemenceau ha escrito una carta al 
Jefe de la misión alemana, dándole sa-
tisfacciones con motivo de lo ocurrido. 
El Prefecto del Departamento y el Co-
misionado de Policía han sido desti-
tuidos. 
El Consejo de los Cinco re reunió 
el martes y consideró las cláusulas 
del tratado de paz con Austria que 
no han sido entregadas todavía a 1'OB 
austríacos. 
L a " a c t a a l í d a d " 
q u e j a s a . 
Entrevista con el notable Ingeniero 
español don José María de Lazarte— 
Horas antes de seguir viaje para los 
Estados Unidos, en el *<Allcante,', nos 
hizo manifesUiclones de sumo interés 
La delegación turca que ha llegado 
a Francia para discutir los asuntos 
turcos fué recibida por el Consejo de 
los Diez. El principal alegato de loq 
turcos es que el Imperio Otomano no 
debe ser desmembrado, sosteniendo 
que el pueblo turco no es responsable 
del Ingreso de su país en la guerra al 
lado de los aliados teutónicos. El Pri-
mer Ministro Clemenceau prometió 
considerar un memorándum que será 
presentado por el Gran Visir Turco, y 
contestar después. 
propuesta de su Junta Directiva, aca-
ba de nombraros en propiedad para 
el desempeño del cargo de Director 
del DIARIO DE LA MARINA, pues 
to qre exaltó con sus prestigios / 
elevó con sus virtudes vuestro ilus-
tre padre cuyj fallecimiento nunci 
será bastante sentido ni suficiente-
;-aente llorado por esta empresa y por 
su periódico a los que dedicó la part=> 
más impórtame y jugosa de su fe-
cunda existencia 
Esta misma Junta General me ha 
conferid» el agradable encargo da 
qué en su nombre os dé cuenta de 
su resolución y os exprese sus con-
tratuiaciones por Ife designación para 
vn cargo que \anto representa en to-
dos los órden 's y que tanto tiene de 
honroso y el?vado 
Me ha parecido adivinar en la co-
misión conferida que la Junta Gene-
r3l ha querido, al mismo tiempo que 
Ifm rrata nueva os comunicaba, que 
aprovechase ojte momento solemní-
Fimo> en que a un director que ha 
«ervi'lo celosanente al periódico por 
un cuarto de siglo va a sustituirle 
otro director que apenas pasa de esa 
edad, para establecer la relación de 
perfecta armouía que desde el primer 
momento debe existir entre la com-
i^añía propietaria del periódico y el 
nuevo Jefe que habrá de dirigirlo; 
y ciertamente que al interpretar ese 
deseo de la Junta General no han de 
s r̂ frases de vacilación ni de des-
confianza las que os dirija sino que. 
por e! contrario, ellas habrán de ser 
de aliento y de estímulo para que, 
contando con la adhesión sincera y el 
aplaudo caluroso nuestro, pueda el 
nuevo Director desempeñar las es-
pinosas funciones de su cargo con 
el aroyo efecivo y entusiasta de to-
cos los accionistas de esta empresa. 
Ciertamente que la carga que vais 
a echar sobre vuestros hombros no 
tís leve ni las responsabiliuaá s que 
lontrieis habrán de trU xanas; 
porque además de que sustituir a 
quieu juagamos insustituible en es-
tos momentos, significa un esfuerzo 
gigantesco, no dejan de estar los ac-
tuales horizontes del mundo preña-
dos de espesos y obscuros nubarro-
nes representando magnos problemas 
/ graves conflictos económicos, socia-
les, religiosos y políticos en que los 
hechos y las ideas se debaten a los 
cuales no podiá mostrarse extraño y-
anteŝ  por el contrario, habrá de bus-
car soluciones, una publicación que 
como el DIARIO DE LA MARINA ac-
túa con los prestigios que lo hace 
en el concierto de la prensa univer-
Bal, en el que, gracias al ilustre des-
apBrccida, ocupa un puesto promi-
nente. 
Mas por muchas que sean las difi-
cultades y muchos los sacrificios que 
sea preciso realizar, yo estoy seguro 
•Je qur el joven y nuevo Director no 
habrá de sentir el más leve desalien-
0 ni habrá de sentirlo tampoco la 
Empresa a quien en estos momentos 
represento, por que esta, y hablo 
ron toda la sinceridad de mi alma, 
sabe que en la mocedad y en la ju-
ventud so encuentran albergadas con 
toda su pujan/a la fe y la esperanza, 
la fuerza y la energía, elementos to-
dos ellos que en una inteligencia cla-
ra y PU un corazón recto, haciéndose 
i-compañar da la perseverancia y de 
Ja prudencia, conducen por seguro 
oamino, por sendero inconfundible. 
a! triunfo, en toda clase de huma-
nas actividades 
Consultemos nosotros mismos, hom-
bres que nos preciamos de haber ern-
quistado las bienandanzas de una po-
sición honorable, en el campo d* 
nuestras profesiones respectivas, y 
evocando el recuerdo de nuestras vi-
das llegaremos a la convicción de quo 
el sólido pedestal de nuestra fortuna . 
y de nuestros adelantos no ha sido 
precisamente cimentado en los añoa 
en que las ilusiones se pierden y eu 
que las fuerzas nos traicionan sino 
en aquellos en que el alma henchida 
de nobles ambiciones no hay sacri-
ficio oue encentre estéril ni esfuer-
zo que no considere realizable. 
Pero no es tan solo la base de 
nuestra confianza en vosotros la iu-
ventud feliz que os acompaña sino 
que también confiamos en las priK** 
has definitivas que nos habéis ofro 
cido de vuestro valer en los trabajos 
que venís realizando en el DIARIO, y 
esencialmente en las sentidas y no-
bilísimas impresiones que redactc.J* 
téis el día 5 del actual, trabajo que, 
por la pureza de su estilo, por la 
elevación de su concepto y por la 
oportunidad de su publicación, se-
rían merecimiento bastante para 
conferiros por derecho propio el al-
to honor que ahora de manera tan 
unánime y sincera acabáis de recibir 
de esta asamblea. 
Confiamos, además, preciso es qu1» 
os lo manifieste, en la colaboración 
que habéis de recibir sin regateo rte 
las plumas ilustres que trabajan cu 
el DIARIO, todas las cuales al amar 
al padre no dejarán de amar al hi-
jo y en la colaboración no menos efi-
caz que habrán de prestaros todnn 
cuantos en la administración, en lo» 
talleres y en esta Junta General, for-
man el alma y el cuerpo de este pe-
riódico felizmente Identificados torios 
pn el deseo del mayor auge y de la 
irayor prosperidad de la cosa comün 
por todos ainada con célo y desinU-
i . *• sin bastardías, 
Pero a todos esos elementos qu"? 
nos infunden fe completa hay nuo 
agregar la que nos ofrece vuestra 
inteligencia bien despierta, vuestr;» 
extensa cultura, vuestro recto y dul-
ce carácter, vuestra educación moral 
y religiosa a toda prueba, y, sobre 
todo, vuestro amor purísimo y apa-
sionado hacia t i que fué vuestro ilus-
tre padre en cuyo digno sentimiento, 
y en cuyo fértil recuerdo, y en el de 
los sabios y celosos consejos que os 
diera, encontraréis siempre aliento a 
vuestros desmayos y el más fecundo 
manantial de vuestras inspiraciones 
y de vuestros aciertos. 
La Junta General de accionistas, 
como han dicho con elocuencia y con' 
justicia el señor Presidente y los 
ceñores Jover, Otaduy, Armas, Bou-
(Pasa a la ONCE» eolnmiia 4a.) 
EL GENERAL AGUILAR T LA IN-
(TRSION AMERICANA 
Washington, Junio 17. 
El general Cándido Agnllar, Emba-
jador oficial del Presidente Carranza 
en los Estados Unidos, dio hoy a la 
prensa una nota oficial declarardo 
que **el Gobierno y el pueblo de Méji-
co consideran una violación de la so-
beranía mejicana el acto de los solda-
dos de los Estados Unidos al crnzn:' 
hasta territorio mejicano,'* y expre-
sando la esperanza de que la sltaa-
ción creada por los últimos suceso» 
i de Juárez se solucione satisfactoria-
mente entre ambos países. 
Una copla de la nota del general 
Agnllar fué enviada al Departamento 
de Estado; pero las autoridades di-
jeron que no la consideraban como 
protesta formal y que nada se contes-
taría. Agregaron qne ninguna otra 
comunicación ha sido icciblda de los 
mejicanos sobre la entrada de fuer-
zas americanas en Méjico. 
Después de haber cruzado las tro. 
pas americanas la frontera Interna-
VEANSE LOS CABLES DE 
ESPAÑA EN LA PAGINA 
ONCE 
EL HORRIBLE CRIMEN COMETT-
DO EN LA CALLE MONSERRATE 
—El principal objeto de su viaje al 
Norte. 
—Mi viaje a los Estados Unidos es 
de estudio y abarca varios conceptos 
El principal es el oficial: el ordena-1 clonal, el general Agnllar y el doctor 
do per el Gobierno y consiste en el j Rojo, el encargado diplomático, fue 
cstud-o de la organización de la ense-
ñanza técnica en aquel país. Va a ce-
lobrarte en España un importante 
Congreso nacional de Ingeniería y tal 
ron Invitados al Departamento de Es-
tado por el Secretarlo Interino PM-
lllp. qnlen explicó la causa de la en-
trada de las fuerzas americanas en 
vez el tema más interesante será e l ' Méjico y dio seguridades de que se* 
de la Sección 10a., que se refiere a | rían retiradas tan pronto como hu-
ía "Enseñanza técnica elemental y blesen alcanzado su objeto, 
superior." Puede decirse en verdad Entendíase que los dos represen-
que es factor comím a todas las otra?,. tantes mejicanos se habían dado por 
que en cualquiera de las direcciones! satisfechos con la explicación, y en i nica, nos 
que se manifiesta el Congreso se ha-
llará siempre frente a este hondo pro-
RESULTADO DE LAS INVESTIGA-
CIONES PRACTICADAS H A S T A 
AHORA Y EL ARRESTO DE LA 
PRESUNTA AUTORA DEL HECHO 
Asesinato con premeditación es el de-
lito perpetrado en la persona del comer-
ciante don José Luis TruJUlo y Sánchea, 
que apareció en las primeras horas de 
la mañana de ayer con el cráneo destroza-
do a hachazos j el cuello acuchillado, tobr* 
el lecho, en su domicilio, Monserrate 123, 
altos del establecimiento do Imprenta que 
poseía en sociedad con don José R. Rey. 
El doctor Gómez de la Maza, Juez de la 
Sección Primera, con el Secretario Judicial 
don Bernardo Zenea, y el oficial sefior 
Bustamante, desde las primeras horas de 
la mañana se constituyó en la casa del 
crimen, procediendo a hacer una minuciosa 
Investigación que ha aclarado bastante el 
misterio que en los primeros momentos 
envolvía la horrible muerte del señor 
TrujlUo. 
Carlos Lobato, un jovenclto de quince 
años, que presta sus servicios como apren-
diz en la imprenta de TruJUlo, fué quien 
descubrió el hecho. 
A las seis y media de la mañana Lobato 
bajó las escaleras de la casa y al ver que 
la puerta de la calle estaba abierta y que 
sobre el descanso habla un hacha y na 
cuchillo ensangrentados, corrió hacia arri-
ba con el fin de darle cuenta de su ha-
llazgo al señor TruJUlo. Tocó a la puerta 
de la habitación de su patrono y al ver 
que no le contestaba, y sospechando que 
pudiera haberle acontecido algo grave, sa-
lió presuroso a la calle solicitando el au-
xilio de los vigilantes de la Policía Nacio-
En atento besalamano nos comu- j nal José Peña y Antonio Cabrera que 
nica t i talen'.oso y culto periodista se encontraban en la esquina de Monte 
síño" Sergio Carbó. que se ha hecho ! y Egldo. 
cargo de la dirección política de "El | El vigilante Cabrera subió a la casa y 
E l h o m e n a j e a 
d o n N i c o l á s R i v e r o 
Ayer, a las siete de la tarde, cunv 
pliendc el acuerdo del Comité Eje-
utivo del homenaje al que fué nues-
tro querido e inolvidable Director, 
don Nicolás Rivero. se trasladó una 
comisión al domicilio del Presidente 
de la empresa del DlARI ODE LA 
¡MARINA, don Sabas E. de Alvaré 
nara darle cuenta de haber sido nom 
brado Vicepresidente del mencionado 
Comité. 
Componían la comisión encargada 
ce visitar al señor Alvaré, los señó-
les don Juan G. Pum^triega, don Ma-
nuel Llerandl y doctor Tomás Ser 
vando Gutiérrez. 
El señor Aleare se mostró agrade-
cido al nombramiento que se le había 
hecho y ofrec:6 colaborar de la ma-
nera más activa posible al mejor re-
sultado del homenaje a don Nicolás 
Rivero. 
LA DIRECCION POLITICA DE 
"EL D I A " 
(Pasa a la 0>'CE, columna la.) 
lista de esto se presume qne el ge- Carbó, nuestrj 
neral Ag-uilar enrió su nota al Depar-i ccrapaPero, y le 
(Pasa a la OCHO, columna la ) 
Día.' 
En el desempeño de la delicada 
misif n que le ha sido confiada reve-
rá el valioso escritor las excelen-
tes cualidades profesionales que l í 
han conquistiUo la estimación gene 
ral 
Agíadecemos la atención de comu-
su designación, al señor 
estimado amigo v 
deseamos grandes 
triunfo en el espinoso cargo que ze 
je ha confiad i . 
se dirigió con el menor Lobato a la ha-
bitación de TrujlUo. Abierta la puerta de 
la habitación, horrible fué el cuadro que 
se presentó ante su vista. Sobre la cama 
jacía Trujilloo con toda la cabeza des-
trozada, formando un montón informe. 
Avisado el doctor Sansores, médico del 
primer Centro de Socorro, reconoció el 
cuerpo de Trujillo, certificando que era 
cadáver, y que presentaba las distintas 
heridas que relacionamos en nuestra an-
terior edición, sin poder precisar si ha-
(Pasa a la CLTIMA, Columna TRES). 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t odas l a s p lazas i m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s de Banca 
eo G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
x A t , ^ ^ ^ ^ AÍHIS!ST8ACI0«I¡ A-8940. 
C u e n t a s d e A h o r r o s . oficinas: A - v m 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N G O D E 
PRESTAMOS SOBBE JOYERIA 
Consulado. 111. Teléf. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
El hecho ds ser esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa ae Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANGE), 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejlocución de órdenes 
c'e compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de pri-
mera clase pa./." rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 
PIDANOS COTIZACIONES ANTES DE TENDEE SUS BONOS 
DE LA LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
BOLSA DE NEW YORK 
COTIZACIONES 
JUNIO 17 DE 191'J 
Abre Cierre 
Azftcaree y Tabac\ V 
Amer. Beet Sugar. . . 
Cuban Am'3r. ¡Sugar Ex. 
Cuba Cañe tíugar com. . 
Cuba Cano hn.tar pref. 
Punta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
Ofnétal Cigur 










Pecióleo y aras: 
C.'iíifornia Petroleum, 
'̂exican Peiroleum. . SinclMir (.lulf. . . . 
Sinclair Olí. 
C'bio Cities Gas. . . 
Vrnplp's '4as. . . . 
CÓnaolklatéd Cas. . 
Texas y Co 









Tnspiratiou -"oppcr. . . . 
K'Minceott Copper 
Miami Coppe.- • 
l'.av Consoti'l Copper. . . 
T'othlehem Steel B. . . . 
Crncible Ste-d 
T ackawan&a Steel 
Midvale COia 
l.opub. Iron Steel. . . . 
T. S. Steel com 
luttrnatlonal Nickel. . . . 
I(ah Copper 
FyuOs». Equipos. Motores: 
Pcrce Arrow Motor. . . 
American Can. . . i . . 
Amor. Smeltiug Ref. . 
Amer. Car Poundry. . . 
.American Loomotive. . 
I'aldmin Locomotlve, . 
(ifíiicral Motáis, . . . 
Westnghou le Electric. . 
Slndebaker 
Allis Chalimrs. . . . 
Industriales 
Virginia Carolina Cliem. , 
Central Leather. . . . 
('•irn Products. . . . 
U. S. Food Products Co. 
U. S. Indniüt. Alcohol. 
Uidc Leather 
I-Seystone Tire Rubber. 
Oía Swlft Inter 


































































Canadian Pacific. . . . 
Chi., Mil St. Paul pref. 
Idem idjm rom. . . 
Intern. Consolid com. . . 
Ide midem pref. . . . 
Eehigh Valloy 
Missouri Paoif certif. , 
X. C. Central. . . . 
St. Louis S. Francisco, 
lleading com. . . . . 
Southern l*acíñc. . . . 
Southern Railway com. , 1 nion Pacific 
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UAPORES DE TRAVESIA 
Se esperan. 
Junio 
18 Alfonso XII, de Veracruz. 
18 Princenton, de New Orleans. 
18 Tunan, de EB. Uü. 
18 Lake Fundelac, de EE. XJU. 
19 Cartago, de Bocas del Toro. 
19 Corcicana, de Baltimore. 
19 Ellis, de New Orleans. 
19 León XIII, de New York. 
10 San Jacinto, de Veracruz. 
19 Corydon, de New York. 
19 Lake Fostoria, de EE. UU. 
19 Plenfield, de Boston. 
20 Lake Felicity, de New York. 
23 Lake Weir, de New York. 
23 Fernwood, de New York. 
25 Esperanza, de Veracruz. 
25 Morro Castie, de New York. 
29 México, de New York. 
Juno Poeldijk. de Rotterdam. 
Cádiz, de Cádiz. 
Alfonso XIII , de New York. 
Reina María Cristina, de Bilbao. 
Saldrán. 
Junio 
19 Cartago. para New Orleans. 
19 Monterrey, para Veracruz. 
20 Alfonso XII, para Bilbao. 
20 San Jacinto, para New York. 
22 León XIII, para Veracruz. 
-O Esperanza, para New York. 
27 Morro Castie, para Veracruz. 
30 Valbanora, para Corufia. 
Julio 
5 México, para New York. 
6 Alfonso XIII, para Coruña. 
NOTA.—Además todos los días llegan 
y salen los ferrie* do Key West, y los 
vapores ÍVíiami y Mascotte, <iue sólot dejan 
de llegar los jueves y domingos. 
Marítimos: 
Intern. Her?. Mar. 




(Cable de ia Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Y ALORES 
New Tork, Junio 17. 
Las acciones se repusieron hoy, con 
yigoroso impulso, de la secunda de-
presión de la sesión anterior, exce-
diendo, en numerosos casos, a los 
precios finales de la pasada semana. 
Esto fué en gran parte resultado de 
un inesperado descenso del tipo mo-
netario. 
Los prestamos abrieron al 9 por 
ciento, pero no tardaron en bajar a 
(> en ofertas de grandes sumas de las 
Instítuciiones locales y del interior, 
l a demandar sin embargo, fué nomi-
nal, en comparación con los urgentes 
requisitos de ayer. 
Los operadores se mostraron más 
optimistas respecto al progreso de 
los acontecimientos en la Conferen-
cia de la paz, y las acciones de la Com 
pañía con intereses mejicanos refle-
jaron la mejor perpectiTa en esa di-
rección. 
Las transacciones se concentraron 
muy extensamente en las acciones que 
mayor merma sufrieron en la reao-
ción de la última semana, especial-
mente las petroleras, las de motores 
C A P I T A L I S T A S 
E N L U G A R D E H A C E R H I P O T E C A S 
C O M P R E N 
Bonos de la República de Cob?, Que son la PRIMERA HIPOTECA de 
esta Isla. Véannos y ahorrarán dloero. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
O b i s p o 3 6 . T e l é f o n o s A - 4 9 8 3 y A - 2 7 0 7 . 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba 
Use "GASTINE" en su motor. 
y sus subsidiarias, American Woolen 
y algunas de las de tracción local, 
asi como otras varias, incluso Intcr-
borough Consolidated preferidas, Broo 
klyn Transit, indastrial Alcohol, In-
ternational Paper y American Ice, 
Las marítimas también se repusie-
ron ylTamente, junto con los cobres, 
las tabacaleras, y los cueros, y United 
Ntatcs Stoel casi resarció la pérdida 
del día anterior de 3 y un octavo pun 
tos, mientras American Car, Bethle-
hom Steol, Harvestcr y Bald^in Loco-
motiye desarrollaron marcada fuerza, 
Lag ferrocarrileras no guardaron 
paso con la lista general hasta la úl-
tima liora, que fué el período más ac-
tivo del día, cuando las transcontlncu 
tilles y otras rarias aranzaron de 1 A 
3 puntos. Las ventas ascendieron a 
1,400,00 acciones. 
Los giros sobre Londres y París se 
dobilitoron levemente, y se opuncia-
ron nueras exportaciones de oro. In-
cluso una gran consignación para Sur 
América. Los bonos estuvieron firmes 
por lo general, a pesar de alguna irre 
gularidad en las omisiones de la L i -
bertad y las flotaciones de gnerra ex-
tranjeras. Las ventas totales ascen-
dieron a pesos 200,000. 
Los viejos bonos de los Estados TJni 
dos no sufrieron alteración, 
AZUCAHES 
New York, Junio 17, 
El mercado local de azúcar crudo 
estuvo sostenido y sin cambio, rigien 
do ol precio de 7.28 para la centrífu-
ga para el refinador. Noticias de Cu-
ba anunciaban fuertes aguaceros ge-
nerales, y que 28 centrales más esta-
ban a punto de terminar la molienda. 
Nada nuevo ocurrió en el mercado 
del refino, siendo activa la demanda, 
pero los refinadores no pudieron acep 
tar nuevos negocios, porque ya tienen 
vendidas de antemano sus existencias 
Bicíase que se estaban colocando pe-
didos para embarcar en Agosto, Los 
precios no se alteraron rigiendo el 
de 9 centavos para el granulado fino. 
MERCADO DEL DINERO 
New York, Junio 17, 
Papel Mercantil 5 y medio a 5 y tres 
cuartos. 
Libras estelinas, 60 días, letras 
4,58^!1 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos, 4.58.1.2; comercial, 60 días, 
letras, 4.58.114; demanda, 4.60.1 ¡2; por 
cable, 4.61.112. 
Francos.—Por letra, 6.35: por ca-
ble, 6.33. 
Florines—Por letra, 89.1,4,• por ca 
ble, 39.318, 
Liras.—Por letra, 8.00; por cable, 
7.98, 
Peso mejicano, 87. 
Plata en barras, 112,3|8, 
Los bonos del tioblerno, flojos; los 
bonos ferroviarios, flojos. 
Los préstamos, fuertes; 60 días, 90 
90 días y seis meses, C, 
Ofertas de dinero, fuertes, la más 
alta, 10; la más baja, 5.1|2; nromedio 
9, cierre final, 6; oferta 5.i|2; últi-
mo préstamo 6.1]2. 
Aceptaciones de los bancos 4,1¡2. 
LA BOLSA DE PARIS 
París, Junio 17, 
Las operaciones en la Bolsa hoy 
estuvieron firmes, cotizándose las 
rentas del tres por ciento a 61 fran-
cos y 75 céntimos al contado. 
Cambios sobre Londres, a 29 fran-
cos y 87 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
88 francos y 20 céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 6 
francos y 46.112 céntimos y 6 francos 
y 51.11|2 céntimos. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p b e n s a mam 
J u n i o 17 
A c c i o n e s . 1 . 4 3 3 . 7 0 0 
B o n o s . 1 0 . 6 5 9 , 0 0 0 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDIAS JURADOS, 
marcas de ganado; guíaa forestales; tí-
tnlos de mandatarios; certificados de Ul-
tima voluntad, del Archivo, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
OSCAR L0STAL 
Ex-Jefe de Administración do la Secre-
taría de Agricultura. llábana, 89. Apar-
tado 913. »Teléfono M-2Ü95. Habana. 
. C 4245 alt 9d-14 
C A R R O D E R E P A R T O 
BOLSA DE LONDRES 
Londres, Junio 17. 
Consolidados, 52.718. 
Unidos, 80.112. 
COTIZACION DE LOS BONOS D2 LA 
LIBERTAD 
New York, Junio 17. 
Los últimos precios ce ios Bonos do 
la Libertad, fuero i los siguientes: 
Los del 3.12 por ciento, a 99.40. 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
94.68. 
U*i Segundos del 4 por ciento, a 
93.60. 
l os Primeros del 4.114 por ciento, fl 
94.90. 
Los Segundos del 4.114 por ciento, 
94.08. 
Los Terceros del 4.1|4 por ciento, . 
95.38. 
Los Cuartos del 4.114 por ciento, * 
94.14. 
94.26. 
Bonos de la Tíctoria de 4.314 por 
ciento, 99.94-
Bonos de la Ylctoria del 3.84 por 
ciento, 100.00. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer esta mercado quieto, 
manteniéndose en la misma actitud 
hacta el cierre, siendo muy limitadas 
las operaciones efectuadas durante el 
Cía. 
Continúa fija la atención del merca-
do en el papel de los.F. C. Unidos de-
bido a los rumorea circulantes en la 
Bolea relacionada con una importan-
te operación financiera con los valo-
res ¿© esta Compañía. Abrieron estas 
acciones de 93.314 a 94.1|2 y hubo mo-
mentos en que se . pagaban a 94 sin 
que este precio fuera aceptado. Ce-
rraren d© 93.3Í4 a 94.1Í2 sin opera-
ciones . 
So vendieron a primera hora 50 ac-
ciones Preferidas de la Compañía (Ĵ  
Calzado a 77 y cerraron de 76.112 a 
77.112. En Comunes no se operó, co-
tizándose iiivariab'lemente de 58-314 
a. 59.1.4. 
El papel de la Compañía Licorera 
no avanzó pero mantuvo sur; cotiza-
ciones con firmeza de 64 a 66 las Pre 
feridas y de 23.518 a 23.7|8 las Co-
munes. 
Las acciones Proferidas de la Comí 
pañía Parquo y Playa d© Mariana© se 
pagaban a 54.1|2 din que nada s© ofre 
ciera dentro de ese límite Las Co-
munes de esta Corcnañía se cotizaren 
de 25.314 a 26.112. 
Firmes y solicitadas continuán las 
aociones de la Compañía de Jarcia d<> 
Matanzas, pagándose hasta 81 sin qur» 
nada se ofreciera a menos de 85. Las 
E c o n ó m i c o e n p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q u i e r 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o u s a » 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
B r i t a n n í a M i n i n g C o . I n c . 
MERCADERES. 15. T e l e t a A - 1 8 l 2 , A - 7 8 3 9 y A - 4 2 7 4 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
Sucursales en N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
M e n d o z í i y G i a . 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o m e n t e s - C i i e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
Comunes estuvieron quietas todo el 
día, cotizándose a distancia de 43 a 
44. 
También estuvieron quietas las ac-
ciones de la Compañía Internacional 
de Seguros de 97.1|2 a 100 ías Pre-
feridas y de 30 a 40 las Comunes. 
Las del Banco Español se mantie-
nen inalterables d© 109.1|2 a 116 sin 
operaciones. 
Las demás valores cerraron inacti-
vos a las cotizaciones. 
En el Boletín se cotizó a las 4 p. 
m. como sigue: 
Banco Español, de 109.1¡2 a 111. 
F. C. Unidos, de 93.314 a 94.1Í2. 
Havana Electric, Preferida^;, d© IOS 
a 110. 
Idem Idem Comunes, de 99.3:4 a 
100.114. 
Teléfouo, Preferidas, de 101 a 105. 
Idem Comunes, de 99 a 100-314. 
Naviera, Preferidas, de 90-112 a 95. 
Idem Comunes, de 75-ll2 a 77. 
Cuba Cañe, Preferidas, N. 
Idem Comunes, N. 
Compañía Cabana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, N. 
Idem idem Comunes, de 48 a 52. 
Unión Hispano Americana de Se-
gures, de 166 a 180. 
Idom ídem Beneficiaras, de 96.114 a 
101. 
Unión Gil Company, N . 
Cuban Tire and Rubber Ce., Prefe-
ridas, de 48 a 58. 
Idem ídem Comunes, de 17 a 30. 
Comnañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, d© 73.3|4 a 76. 
Idem ídem Comunes, de 45-112 a 
46.1|2. 
Compañía Licorera Cubana, Preíí-
ridas, de 64 a 66. 
Idem idera Comunes, de 23.518 a 24. 
Compañía Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 76.112 a 78. 
Idom idem Comunes, de 58-314 a 
59. 
Compañía de Jarcia de Matanzas, 
Preferidas de 80.3|8 a 90. 
Idem Idem Preferidas Sindicada!?, 
d© 79.112 a 90, 
Idem ideri Comunes, de 42.112 a 47. 
Idem idem Ccmunes Sindicadas de 
42 a 44. 
EECAUBACION 
La Empresa d© los tranvías Eléc-
tricos recaudó en la semana que ter-
minó el día 16 del actual, la cantidad 
de pesos 81.721.45, contra pesos 
72,710-05 en igual fecha del año an-
tericr, resultando una diferencia a 
favor de la misma de este año 
P93C3 9.011.40. 
CAMBIOS 
New York, cable, 100. 
Idem, vista, 3¡32 Dto. 
Londres, cables, 4.G2 l!2. 
Idem vista, 4.61.l|2-
Londres, 60 djv., 4.59. 
París, cable, 80. 
Idem, vista, 79.3!4. 
Madrid, cable, 100.1¡2 
Idem, vista, 100. 
Zurich, cable, 95. 
Idem, vista, 94.314. 
Milano, cable, 63.1|2, 
Idem, vista, 63.114• 
de Hong Kong, cable, . . . ^ 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 814 a 6 pulgadas, a $23-50 
quintal. 
Sisal "Rey", de 3l4 a 6 pulgadas, a 
$25.50 quintal. 
Manila corriente, de 3l4 a 6 pulga-
das, a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, de 
3|4 a 6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.1|4 a 12 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 
(Pasa a la CATORCE) 
R u e v a F á b r i c a d e l e l o , S . A 
I > r o p i e t a r i a s d e l a s f á b r i c a s d e c e r v e z a 
L A T R O P I C A L Y T 1 V 0 L L 
SECRETARIA. 
DITIDENDO ACTITO .NUMERO 50© 
De orden del señor Presidente 7 para conocimiento 3© loa aefioi 
tecionistas, se hace público por esto medio que la Junta Directiva, coa 
íorme a lo pievenido en el artículo 11 de los Estatutos modificados de 1» 
Compañía, ha acordado en la seslfln «xtraordinarla celebrada en el di* 
de hoy el reparto del QUINCUAGEíSI JíO DIVIDENDO ACTIVO por cuent* 
de las utilidades del presente año natural al respecto del CINCO POB 
CIENTO, a todos los señores accionistas que lo fueren en esta fecha; f 
que así mismo se ha acordado que el pego de dicho dividendo comience d 
«la DIEZ Y NUEVE DEL ACTUAL, y continúo todos los hábiles, de 8 » 
U » m. en las oficinas de la Admírlstraclón General, Calzada de Pai*' 
tteo número 8, fábrica Tlvoli" , Ceire, ^ " '* ** ~J 
La Habana, 7 de Junio de 1919 
K l Secretarto, 
CRISTOBAL BJDEGARAT» 
yo jn 
I R I S " 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n d r e í 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
C4169 20d.-ll 
. — ^ 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Exchange y Bolsa de la Babana 
C O M P R O B O N O S D E L A . L I B E R T A D 
Obispo, 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
3900 29 d. a 
Compañía de seguros mutuos contra incendio, 
Establecida en la Habana desde el año 1855. 
Oficinas en su propio Edificio. Empedrado, 3i. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolvían do a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable do lap propiedades aseguradas. . . . $69.521.446.cO 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . 132.403 i3 
Importe del Fondo especial de P-eserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—-bonos de la República— 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de Ha-
vana Electric Rallway Light & Power Co., bonos del 2o. y 
3er. y suacripción al 4o. Empréstito de la Libertad y efec-
tivo en Caja y loa Bancos. • «80.110.89 
Babana, 31 da Mayo de 1919. 
JCI Consejero Director: 
itafuel Fernández Herrera. i 
T h e E m p l o y e r s L i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
Of i c ina C e n t r a l : E d i f i c i o d e l " R o y a ! B a n k o f C a n a d á " , T e r c e r Pise . 
A¡£u i&r y O b r a p í a . A p a r t a d o 2424 . H a b a n a . 
C. 4165 so d. n my. 
AfiO LXXXVII 
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1 mos • 1-50 
3 Id. „ 4-50 
6 Id. „ 8-50 
1 Aflo 17-00 
EXTRANJERO 
3 mese» % 4*00 
6 Id. „ 11-OO 
1 Aflo •21-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS. REüACCION: A-6301. ADMmiSTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6301. 1MPRKNTA: A-6334. 
E P E R P E T U O C O N F U C T O 
D E L A G U A 
En el problema del agua que se 
repite desesperantemente todos los 
años, han intervenido la Sanidad, un 
experto norteamericano, una comisión 
de ingenieros, otra comisión de pro-
pietarios y el Club Rotario. Sin embar-
go en el rigor de los calores sofo-
cantes que nos castigan actualmente 
estamos pasando días enteros sin agua. 
Los vecinos sedientos, faltos de este 
líquido para la mesa, para la coci-
na, para el aseo y para otros usos 
imprescindibles de la vida se han vis-
to obligados a abrir en la calle los 
registros a fin de abastecerse siquie-
ra de la cantidad necesaria. 
No hay agua en la capital de la 
Isla, en una ciudad de más de qui-
nietos mil habitantes, en una de las 
poblaciones más importantes de la 
América. No hay agua en una ciudad 
que cuenta con manantiales capaces, 
según el insigne Albear, de surtir a 
pueblos tan grandes como París. 
Berlín y Londres. No hay agua, des-
pués de haber asegurado una comi-
sión de ingenieros tras minuciosa ex-
ploración en los terrenos de Vento, 
que la captación de manantiales pa-
ra remediar definitivamente esta ne-
cesidad era una obra económica y 
fácil. 
No hay agua; y cuando llega viene 
de tal modo turbia, revuelta y su-
cia que es completamente impotable. 
Contiene esa agua elementos extra-
ños, bichos y sabandijas capaces de 
descomponer el cuerpo más sano y 
más robusto. Es esa agua un atentado 
cruel y manifiesto contra la salud 
pública. Hace algunos años que la 
Secretaría de Sanidad, alarmada an-
te las impurezas del agua, dirigió una 
comunicación a la Secretaría de 
Obras Públicas, en la que le adver-
tía el peligro gravísimo de una con-
taminación general. El agua escasa 
que ahora recibimos es más sucia c 
insalubre que aquella a que se re 
feria la Secretaría de Sanidad. ¿Puc 
den atribuirse a otra causa esas in 
fecciones intestinales que están au-
mentando de un modo tan alarman-
te la triste procesión diaria de caji-
tas blancas hacia el cementerio? 
¿Pueden tener otro origen las fiebres 
paratíficas, las enteritis y colitis que 
se extienden como una epidemia en 
la ciudad? 
Es este del agua, actualmente, el 
problema más importante y vital. La 
ciudad podría vivir tranquilamente sin 
partidos políticos, sin comités ni 
asambleas, sin designaciones presiden-j 
cíales prematuras; pero sin agua no 
puede vivir. Tiene derecho el pueblo 
a que le den lo que paga generosa y i 
escrupulosamente. Tiene derecho a 
que no le regateen aquello que pue-
de abundar y que abundaría, segu-
ramente si la Secretaría de Obras 
Públicas se determinase a realizar de 
una vez en Vento las obras que 
año tras año se están pidiendo. Tie-
ne derecho a que, si se le exige el 
cumplimiento de las ordenanzas sani-
tarias, se le suministre el agua nece-
saria para los usos higiénicos más ru-
dimentarios. Tiene derecho a exigir 
que esas ordenanzas sanitarias se 
cumplan en el abastecimiento del 
agua. 
No puede decir la Secretaría de 
Obras Públicas que estas quejas sobre 
la escasez y la suciedad insoportables 
del agua son para ella una sorpresa. 
Hace más de media docena de años 
que las viene repitiendo al arreciar 
los calores estivales, precisamente 
cuando el agua es más necesaria. Ha 
tenido sobrado tiempo la Secretaría 
de Obras Públicas para decidirse a 
resolver de una vez este perpetuo 
conflicto. 
NUEVE eomw. 
cfcma • mAwmlit nabbcifet n Cub*.* 
Para nosotros no hay comerciantes 
pequeños: por eso b.cmos establecido 
en este Banco un servicio especial 
para los minoristas de todos los ramos. 
CUENTAS CORRIENTES 
C A J A DE AHORROS 
OÍROS » TODAS PARTES 
CASA CENTRA*. 
Mercaderes y Teniente Rey 
Monte 12-San Rafael 1H Belnacoeln 4. O'Reilly 83. EffWo H. (PiUc» lo«eni»íien»[) FDIOU de Arua Dulca. 
Abreus. Agramonta. Achácate. Alacrán M. Alquilar. Amarilla». Artemtáa. BolondrAn. Calimete. CarLajrena. Ciego da AT&I Cienfuegoa. Cifuentea. Cmeea. 
Camanayarn». 
Cárdena». Cabaigudn, Fomenta Gibara Gaayoa. 
GUwTea. Holgutn. 
Jaruco. 
Jovellanot Matanza,. Pinar del Rio. 
Piedrecita (Camartajrt Placetas. Puerto Padra. Rodas Sagua la Grande. San AnWdolos Bailo». San Joeé de las Lajas. St» Isabel de las Laiaa. 
Unión da Reres. Velas» (OrienUs). Zaza del Medio. 
EXPULSION DE UN CUBANO 
Portorriqueños, colombianos, do-
minicanos, mejicanos y sirios se-
rán embarcados en breve para sus 
respectivos países. 
SE ESTAX GESTIONANDO POR EL SE-
CRETARIO DE EA POLICIA SECRETA 
LOS PASAPORTES EN LOS RESPECTI-
VOS CONSÜLADS. DOS SUPUESTOS SA-
CEKDTES INGRESARON EN EL CAS-
TILLO DE LA FUERZA 
El día 14 del actual, a bordo del vapor 
emerlcano "Mlami", fué deportado de es-
ta isla para ios Estados Unidos el nativo 
de Cuba, ciudadano americano, Pedro Val-
dés Llanes, por hacer campaña contra el 
actual gobierno. 
En el Castillo de la Fuerza, además 
de los españoles que están detenidos en 
espera de ser espulsados el día 20 del ac-
tual, bay dos portorriqueños, un colom-
biano, un mejicano y un dominicano que 
serán embarcados en breve. 
Por el Secretario del Cuerpo de la Po-
licía Secreta, señor Domingo Rodríguez, 
se están gestionando los pasaportes para 
dichos individuos en los Consulados de sus 
respectivas naciones. 
M i g u e l F . M á r q u e z 
y d e l a T e r r a 
Este Inteligente niño, hijo de núes' 
tro distinguido amigo el prcr.tigiogr» 
corredor de esta plaza, don Miguel F1. 
Márquez, La terminado con eran bri-
llantez sus exámenes de Primer Cur-
so de Bachillerato en el Gran Plantel 
de Educación, dirigido por les sabios 
Hermanos Maristas. 
Al terminar dichos exámenes fué 
calurosamente felicitado por el roe* 
to tribunal compuesto de los doctorea 
Pulgarón, Jústiz y Rodríguez de Ar-
mas, felicitación a la que unimos la, 
nuestra muy expresiva. 
P a r a l a s P e c a s 
EL HOMENAJE A L GENERALISI-
MO MAXIMO GOMEZ 
La inclemencia del tiempo impidió 
(¿ue ayer, como en año santeriores. 
se verificara wm gran solemnidad el 
homenaje a \¿ memoria del Genera-
lísimo Máximo Gómez, en el aniver-
i-ario de su fallecimiento; pero no 
faltaron sus familiares y los señores 
doctor Alfred) Zayas, General Enri-
que Loinaz del Castillo y otros se-
norea hasta el número de cincuenta, 
entre emigralos y veteranos. 
A las cuatro y media, reunidos an-
te la tumba, montaron guardia lo8 
señores doctor Alfredo Zayas, Gene-
tal Loinaz del • Castillo, Francisco 
Martínez Lufríu, Angel Peláez Pozo. 
Cario-t Lagrange, Luis Messonier, Pas 
cual Fe Herm.ndez, Federico Torres. 
pn representación de "El Trunfo" y 
írabriel Blanco, nuestro compañero. 
Media hora después el doctor Al-
fredo Zayas o.irigói.useñorcmfwy 
Media hora después el doctor Alfre-
do Zayas dirigió breves palabras a 
ios concurrenies ensalzando la me-
^norig del Generalííimo del Ejército 
Libertador y dirigiendo al Hacedor 
Supremo la oración que os presenten 
an ombre de Cuba elevaban por su 
eterno descanso. 
L concurrencia desfiló estrechando 
ia mano a sus f¡miliares. 
El General Loinaz del Castillo, al 
despedirse do la representación de 
la prensa, allí presente, le dijo: 
"Propongan ustedees que so enví.» 
al pueblo don-inicano la estatua del 
Generalísimo. Aquel pueblo nos en-
vió un hembra; nosotros le manda 
mos la estatua de un héroe. 
Eso hicieron los americanos con 
Francia, enviándole la estatua de La-
fayette." 
D e M a t a n z a s 
Junio 16. 
FIESTA I X PERSPECTIVA 
Con motivo de cumplirse el día 26 
del presente, el primer año del en la 
ce de los distinguidos esposos señora 
María Trelles y el doctor Franck La-
vaixdeyra, éstos obsequiaron a sus 
amstades con un gran banquete en el 
hotel París. 
Después y en los propios salones 
del hotel, se celebrará pn baüe. 
Cuando un grupo de amigos del 
doctor Lavandejra lo despidieron de 
la vida de soltero con una fiesta es-
pléndida, ofreció corresponder en su 
día a esa prueba de cariño y simpatía 
y ahora cumple su ofrecimiento del 
modo indicado. 
Dentro de breves días se harán las 
invitaciones. 
dispuestos a laborar en ese sentino. 
hasta obtener los premios que habrán 
de discutirse. 
Por lo pronto, podemos decir que 
la idea ha sido bien acogida en IGS 
centros sociales y a juzgar por ello, 
es de suponerse que resultará esplén-
dida esa fiesta esportiva. 
Manos a la obra. 
EL PASEO DE BELLAMAR 
Cada día resulta más animado el 
paseo los domingos en la playa de Be-
llamar, donde se da cita lo mejor de 
nuestra sociedad. El paseo de ayer 
estuvo animadísimo hasta las prime-
ras horas de la noche. 
FIESTA DE AVIACION 
Nuestro culto y distinguido amigo 
Rvdo. Padre Ramón de Dogo, cura 
Y o p u e d o d i v e r t i r m e o t r a 
v e z , d e s d e q u e e l 
J a b ó n R e s i n o ! 
l i m p i a m i p i e l 
Cuando mi complexión era roja, is-
pera y manchada, yo estaba tan aver-
gonzada que no podía divertirme. M« 
imaginaba que las personas me re 
pudiaban. ;Probablemente así era! 
Pero el uso constante del jabón Re-
tinol, con un poco de ia pomada Real 
nol al principio, me han devuelto otra 
vez mí limpia y saludable piel. Yo de-
seo que usted lo pruebe! 
El jabón Resinol i 
la pomada Resinol st 
venden por los prin-
cipales farmacéutl. 
eos. 
párroco do la Iglesia de Pueblo Nue-
vo está baciendo gestiones para obte-
ner del señor Presidente de la Repú-
blica, que el día 29 del corriente, rea-
lice vuelos de exhibición en Bellamai' 
el aviador Santiago Alemán, cemo una 
parte del programa de festejos que se 
organiza para ese día de San Pedro y 
San Pablo. 
El Padre de Diego ha enviado, con 
ese objeto, una exposición al Presi-
dente de la República firmada poi 
distintas personalidades maianceras, 
por lo que es seguro que el Jefe del 
Estado accederá a la solicitud. 
N E C R O L O G I A 
SK. AlVDJIES SAN MARTlN I)EL 
COLLADO 
Ha fallecido en esta capital, después 
de recibir los Santos Sacramentos y 
la bendiloión Papal el señor Andrés 
San Martin y del Collado. 
El entierro verificado ayer consti-
tuyó una elocuente demostración de 
los grandes afectos que el finado ha-
bía sabido conquistarse entre noso-
tros. 
Por sus relevantes dotes morales, 
por su carácter bondadoso y afabl3 
y por su caballerosidad intachable 
contaba con el cariño de cuantos lo 
trataron. 
Estaba emparentado P1 finado con 
nuestro querido amigo el ilustre mé-
dico doctor Ramón Gran San Martín, 
para quien er. esta casa se guardan 
sinceros afectos. Le enviamos nues-
tro sentido pésame, que hacemos ex-
tensivo a todos sus familiares, espe-
cialmente al también querido amigo 
nnuestro señor Francisco Gran San 
Martín. 
Dosicans en paz el señor Andrés San 
Martín del Collado por cuyo eterno 
descanso elevamos nuestras preces al 
Altísimo. 
No. 558 
Dr. M . H . DE ! JS CASAS 
OCULISTA 
Especialista de New York 
nfermedades de los ojos, oidos. na-
r h y garganta. 
Consultas y operaciones: de 1 a 
4 p. m. 
i Gratlü para los pobres, los sábados 
San Miguel, 4ÍK—Teléfono A-0551 
Habana, 
166P1 13 j l 
UNA FIESTA ESCOLAR 
Como lo habíamos anunciaco en su 
oportunidad, celebróse ayer en el tea-
tro de Velasco, la fiesta que con los 
alumnos de su Escuela, organizó el 
viejo educador don Tomás López, quien 
a pesar de sus años, siempre tiene 
entusiasmos para enseñar a ja niñez, 
a la que ha consagrado la vida ese 
venerable anciano, que tan V.MQ colo-
ca el nombre del magisterio cubano. 
Demás está decir que la fleesta re-
sultó brillante. El teatro escaba com-
pletamente lleno. En los palcos vi-
mos numerosas familias. El programa 
de tan simpática fiesta se cumplió ad-
mirablemente por los alumnos de la 
Escuela Anexa a la Normal y que con 
tanta competencia dirige don Tomás 
López. 
Sirvan estas líneas como felicitación 
sincera que dirigimos a los profese-
res y alumnos de la mencionada Es-
cuela. 
EL CORRESPONSAL. 
Ayer tarde ingresaron en el Castillo de 
la Fuerza, por disposición del Secretario 
de Gobernación, dos individuos que se t i -
tulaban sacerdotes misioneros nombrados 
David Daniel y Jorge Juan, los que fue-
ron detenidos en Güira de Melena por el 
teniente Fernández del Ejército, Delegado 
de la Secretaría de Gobernación. 
Sobre los deenidos pesa la acusación 
d© esar recorriendo la isla recolecando 
fondos entre los campesinos con destino, 
eegún ellos, a los huérfanos de la guerra, 
3-, aprovechando esa circunstancia, hacían 
propaganda contra el Gobierno consti-
tuido. 
Por la Secretaría de Gobernación se 
formará a los acusados el oportuno ex-
pediente de expulsión, embarcándoseles pa-
ra el país de su procedencia. 
CREMA BLANQUEADORA 
De la Sra. Gervaise Graham 
STANFORD NEW YORK 
Se arrienda hermosa casa, toda 
amueblada, con catorce habitaciones y 
dos baños, luz eléctrica, calentadores, 
piano y victrola, grandes terrenos con 
sombra. Tenis Court Golf y espacio-
so garaje. Renta 800 pesos por toda 
la temporada. John W. Simpson. 
p tiJ-17 jn 
N o t a s P e r s o n a l e s 
SRA. COBA PEREZ I)E BASTER 
Han regresado a la Habana, des 
pues de una larga temporada en Mo 
rón, la afectuosa dama señora Cora j 
Pérez de Baster, esposa del teniente j 
coronel Rafael Baster, y su encanta-
dora hija señorita Gracia Baster. 
Sean bien venidos. 
a s 
u r n a 
P i d a J a b ó n 
NUEVA PBOFESOBA 
La distinguida y culta señorita Au-
rora Pére?. Beato, hija del doctor Ma-
nuel Pérez Beáto Catedrático del Ins-
tituto de la Provincia, y miembro del 
Banco industrial y dq Comercio acaba 
de graduarse de profesora de instruc-
ción con brillantes notas. 
No es de extrañar la labor intelec- | 
tual rendida por la señorita Pérez 
Beato porque es muy digna heredera 
del talento de su padre. 
Nuestra mis cordial felicitación. 
B A L O N - P I E 
GRANDES PARTIDOS 
Muy atentamente nos invitan a la 
gran fiesta deportista que el domin-
go próximo se celebrará en los terre-
nos de Cuatro Caminos Park 
A las dos contenderán los equipos 
Mosler y Olimpia y a las treo y moda 
los formidables "Hispano'' y "Fortu 
na." 
Ambos partidos despiertan el entu-
siasmo de la juventud amante del Foot 
Ball. 
Adelante. 
Cosa extraña, pero según nuestro^ 
libros, las ventas de colchones y al-
mohadas de pluma, durante los mese» 
de verano, han excedido siempre las 
ventas «a los demás meses del año • 
por no perder la costumbre, nos A" 
cumbe anunciar que de ambos a^ 
tículos, fabricados a base sanitaria» 
tenemos siempre el mejor surtida 
J . P a s c u a l - B a l M 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . J . V e r d u g o 
Espeflalista de, París. Estómago 9 
intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Con?ultas de 12 a ¿. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
N A D A T E M E 
Nada, pero en lo absoluto teme a 
la vejez el hombre que sabe que er1 
sus años habrá de gozar sin.npre de 
vigor físico de energías y siempre ha 
de tener las fuerzas que sus exigen-
cias le pidan. Para ser siempre fuer-
te, vigoroso se necesita solamente to-
mar las pildoras Vitalinas que se ven-
den en su depósito el crisol, neptuno 
esquina a manrique y ¿?n tedas las 
boticas. 
A. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
tamoién La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
G R 6 V E viene con cada cajita. 
LOS DOCTORES RECOMIENDAM 
Optona para loa OJor). 
Vea ea este Periódico mauana las De-
cluracluueá do Doctores 
Médicos y especialistas de ios ojos re-
cetan Optona como na remedio casero 
seguro en el tiatamiento de afecciones da 
los ojos y para fortificar la vista. Se 
vende en todas las drocuerías bajo ga-
rantía de devolución del dinero. 
UN PROYECTO SIMPATICO 
Lo es, sn duda alguna, el que abri-
gan algunos elementos entusiastas ñ<* 
nuestra sociedad y que se refiere a 
organizar unas regatas en la bahia de 
Matanzas, procurando que figuren er 
la contienda el "Vedado Tennis Club'' 
y el "Yacht Club" de Marianao. 
Las dstir.ruidas personalidades que 
le dan calor 'a este proyecto, están 
C o m p a ñ í a C a m a g u e y I n d u s t r i a l S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente / 
cumpliendo acuerdo del Consejo dd 
directores de esta Compañía, tomado 
su sesión del día de hoy, tengo 
t i hor-or de cUar a todos los señores 
sccionistas de la misma para la se-
e-'ón extraordinaria que habrá de ce 
lebrar la Junta General de Accionis-
ta a las dos de la tarde (iel martes 
f4 dc1- corrieute mes de Junio en el 
local que ocupan sus oficinas, Depar 
•amento número 518 de la Manzana 
oe Gómez, para tratar de la enagena 
ción de las propiedades, derechos 7 
«cdores de la Compañía y en su ca-
so de la disolución y liquidación ae 
la misma. 
Se recuerda a los señores accio-
tiistas que de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 7 del Capitulo IV 
los Estatutos, los dueños de accio-
nes comunes acreditarán su derecho 
a asistir a la ; Juntas Generales de 
yíceionistas por medio de la corres 
pendiente tarjeta de admisión expli-
cativa del número de acciones que el 
portador de la misma representa 
cuya tarjeta deben; ser expedida por 
el Secretario a quien se depositarán 
con cuarenta y ocho horas de antici-
pación por lo menos a la celebración 
de la Junta los respectivos títulos re-
.•ogieLdo el resguardo correspon-
diente 
Habana, jumo 13 de 1919. 
D )ctor León Broch, 
Secretario. 
c 5253 alt 4d 14 
R o y a ! 
MODELO MAESTRO NUM. 10 
«LA MAOÜIPiA DE ESCBIB'R DE IMPRESION PERFECTA". 
9 . 7 5 5 M A Q U I N A S D E E S C R I B I R R O Y A L , V E N D I D A S E N C Ü B A 
Antes de compra r m á q u i n a de escr ib i r , p ida in fo rmes y una d e m o s t r a c i ó n s in c o m -
p r o m i s o de n i n g u n a ciase. 
Es tamos organizados comple tamente para prestar excelentes se rv ic ios en la H a b a n a 
y toda la K e p ú b i i c a . 
H a y cincuenta Agenc i a s en las p r inc ipa les loca l idades de C u b a , 
T E X I D O F C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
M u r a l l a . 27. H & b & n * . A p a r t a d o 2055. T e l é f o n o A - 8 3 0 9 
^ 1 
C 
LAS CUATRO SALIDAS. 
El caerpo humano tiene cuatro 
Balidas por las que la naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea dañino; éstas son: la piel, loa 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene la 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
En el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inútiles y gastadas, las que 
son más órnenos venenosas,ycuan-
do penetran en la sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófula, Ago-
tamiento,Demacración, Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. Ténganse abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a la vez 
que agradable remedio, como la 
PREPARACION de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro* 
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. Es tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una solución 
de un extracto que se obtiene de 
Hígados Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de Híga-
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al estómago y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condición en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. El Dr. Juan José Soto, Ex-
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: '̂Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica la Preparación de 
"Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de hígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los estómagos delicados." Ea 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias. 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes da 1?. sangre, venc-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosasj 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
hombre, 7 1|2 a 9 1|2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa* 
nario, 142. Teléfono A-8990. 
1516Í) 19jn. 
D r . floozaii) P e t e o 
CIRUJANO DEIi HOSPITAL DE EMEK. gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPECIAXI8TA EN VIAS URINAKIAS y enfermedades venéreaa. Cistopcopla, 
cateneimo de los uréteres y examen da 
ri'iúu por los Kayos X. 
JNYECCIONES DE NEOSALVARSAW. 
CONSlTLTAS DE 10 A 12 A. 31. T DB á a 6 . m., en la calla de 12052 31 xn 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o de I R U n i v e r s i d a d 
A L M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
Consul ta m é d i c a s : Lunes, 
M i é r c o l e s , Viernes , de 2 a 4 
No hace visi tas a d o m i c i l i o 
D r . R . C K O M Á T , p a d r e 
tONSULTAS DE 1 A 4 
PRADO, NUMERO 78. 
TF.LEFONO A-1340 
Tratamiento especial de la Avarl*' 
sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y vías gemio-urlnarlas. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNlVERálDAO 
Garganta , N a r i z y O i d o s . 
Prado, 38 ; de 12 a 3. 
C27Ü4 Ind. l a 
R E U M A 
Es el enemigo del género rumano, 
porque causa tales dolores qre no es 
posible, no ya soportarlos, suirirloe. 
El reuma atenacea los músculos, pul-
veriza los huesos y produce tal agudo 
dolor, que la prolongación no es vi-
da, sino martirio. Antirreumático del 
doctor Ruissell Hurst d^ Filadelüa, 
hace eliniinar el ácido úrico, se ven-
de en todas las boticas. Cura el reu-
ma, positvamente. 
A. I 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése ^ H DíARIO DE 
LA MARINA 
MÍ 
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A N U L A A A V l l 
L A P R E N S A 
! El distinguido y sutil comentarista 
de "El Comercio"', que nos regala to-
dos los días con las mieles de su in-
genio, protesta ayer, filosófica y de-
licadamente, del atentado de Mana-
CaCelebrábase en Manacas una fiesta 
Teligiosa—a la que concurrían el 
Obispo de Cienfuegos y religiosos de 
los términos colindantes—y uno de 
los sacerdotes abogó por la práct ca 
de la confesión, lamentándose del ol-
vido en que allí cayera ese sacramen-
to. Esto hubo de exasperar a var'os 
vecinos, que, iracundos, armáronse 
de piedras y acometieron la casa don-
de se hallaban el Prelado y su sé-
quito. 
Una vulgar agresión, que debemos 
lamentar todos. 
Deprimen el ánimo escenas de ese 
jaez. Ocurren en el siglo XX, en u'ta 
República moderna y á pocas horas 
de los Estados Unidos. 
De los Estados Unidos, donde un 
religioso—sea bonzo, budista, protes-
tante o católico—puede sentirse se-
guro en todo lugar, porque se le res-
peta y se le distingue. El representa 
•—en la aridez de la vida diaria—el 
ideal. El sabe elevarse por encima 
de sus propios deseos individuales, a 
un plano superior de esplritualismo, 
de altruismo y de bondad social. 
¿Somos un pueblo de Incultos? Las 
estadísticas de Instrucción Pública 
nos hablan de una difusión extensa 
de la enseñanza primaria. Se asegv-
ra que escasean aquí ya los analfa-
betos. Toda la población del país sa-
be leer y escribir.. -
Es inexplicable, por tanto, este ac-
to de barbarie... 
Nuestro pueblo, además, es gene-
roso y hospitalario. Los que tienen 
por misión visitar las poblaciones In-
teriores de la República, declarm 
que la puerta de un bohío está siem-
pre franca al huésped, que recibe hi3 
agasajos corteses de sus moradores. 
¿Cómo hallarle, pues, una explica-
ción lógica a ese atentado brutal de 
Manacas? 
Quizás este "brote" de bestialidp.d 
haya sido engendrado en la propa-
ganda ácrata, revolucionarla. Cientjs 
de miles de folletos—impresos en Ge-
nova, en St. Petersburgo, en Buenos 
Aires y en Barcelona—circulan de 
mano en mano, secretamente, entr*< 
las clases proletarias. Es una labor 
de destrucción sistemática. Se ataca 
a la familia burguesa, a la actual fa-
milia. Se minan los cimientos socia-
les. La justicia, el ejército, el prin-
cipio de autoridad y la moral son 
continuadamente combatidos. Y la 
religión y sus ministros reciben en 
este endemoniado y silente "com-
plot", las más t e r n a s y calumnio-
sas "cargas"... 
He aquí tal vez, el origen de ese 
atentado de Manacas. 
Realmente vamos haciéndonos un 
lugarcito de honor en las estadísticas 
de sangre. Teníamos antes un prin-
cipio de "privilegio", "de exclusiva" 
de monopolio en los delitos de rapto. 
Disculpaban esta creciente delincuen-
cia el ardor del clima y la promis-
cuidad de nuestras típicas viviendas 
baratas, donde se hacinan hombres y 
mujeres. Los crímenes pasionales po-
drán tener alguna disculpa también. 
Pero día a día aumentan los delitos 
de sangre. Homicidio y robo. Homici-
dio a secas. Puñaladas, disparos d^ 
revólver... 
Hoy lamentamos, por una de esas 
causas, la muerte de un viejo amigo. 
Era impresor. Fué periodista. El 
Inició—nos referimos al malogrado 
señor Trujillo Sánchez—la prensa 
gráfica semanal, en unión de los se-
ñores Carlos Martí y Mariano Aceve-
do, dos queridos compañeros del pe-
riodismo. El semanario "Actualida-
des". Fundó el señor Trujillo además 
una revista mensual de lujo. En esta 
revista colaboramos nosotros. Ocu-
rría todo esto en los tiempos, ya un 
poco lejanos, de don Tomás Estrada 
Palma. 
El señor Trujillo, que merced a su 
propio esfuerzo fué ganándose una 
posición holgada, fué asesinado ayer. 
Un hacha homicida aplastó, bajo la 
frente, los sueños y las esperanzas 
que nos acorren en este fugaz tránsi-
to por el mundo... 
La abolición de la pena de muer-
te ¿influirá en este aumento, ya en 
verdad muy grande y muy grave, de 
la criminalidad? 
¿O será necesario buscar en el ofi-
cial desdén hacia la enseñanza reli-
giosa la fuente de esos males? 
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L o c u r a e n t o d a s sus m a -
. n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e sea s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
[ o a v a n z a d o . 
TODAS LAS BOTICAS LO VENDEN 
C O R O N A S Y C R U C E S D E 
B I S C Ü I T 
C C E L A D O Y C a . 




L a mujer que posee el incomparable don de una 
cabellera hermosa debe cuidar escrupulosamente 
esa corona de su belleza para deleite de sí misma y 
encanto de quienes la rodean. Nada iguala para tal 
fin ala D A N D E R I N A , por que es la preparación que 
más embellece el cabello y que mejor lo defiende contra 
las enfermedades. Si se sufre de caspa o si el pelo se 
debilita y cae, la preparación medicinal y tónica que 
debe preferirse es la D A N D E R I N A por 
que su efecto es rápido y seguro. Como 
simple artículo de tocador esta loción 
no tiene rival pues, además de poseer 
una exquisita fragancia, es la única que 
limpia, suaviza y abrillanta el 
cabello en pocos 
momentos. 
H A B A N E R A S 
F » A V R E X 
L A S V E L A D A S D E L A F A B R E G A S 
Estará, Hoy do gala Poyret. 
Al inteiva que naturalmente des-
pierta la obra que so representa, re-
dora, la gradiosa Federa de Sardón, 
se asocia el atractivo que siempre 
tienen los miércoles blancos del te-
tro donde ahora ondea el victoriOBO 
pabellón de Santo» y Artigas. 
Habrá de verse aquella sala, como 
es ya proverbial en las noches de 
moda, resplandeciente de animación. 
Virginia Fábregas, encargada del 
papel de protagonista, hará galas nue-
vamente de su arte y su talento. 
Triunfará como siempre. 
Con sus grandes dotes escénica 
Para mañana anunciase el beneflei 
del primer actor don Luis Martín^ 
Tovar con El intérprete de Haniiet 
ebra de Felipe Sansonne, el emlnent¡ 
dramaturgo peruano. 
Y otro beneficio el viernes, el ^ 
Mundito, campeón billarista que g02a 
de popularidad y simpatías. 
Además de El mal que sos hacen 
obra que gustó tanto cuando su es-
treno, se representará el entremés da 
los Quintero titulado Mañana de Sol 
por Consuelo Esplugas y Lacasa. 
Y un monólogo por Acebal. 
ridad, ni nadie sintió sus gntos si pu-
do darlos. La mencionada locomoto-
ra presentaba en sus ruedas restos 
del cuerpo y de ropas del infeliz se-
rena 
EL CORRESPONSAL. 
L o s r e s t o s d e l d o c t o r 
B e r n a r d o A l v a r e z 
En la mañana de ayer tuvo efecto 
en la Necrópolis de Colón, t i piado-
so acto de la traslación de los restos 
del que fué estimado comerciante de 
esta plaza don Bernardo Alvarez, al 
panteón erigido a su memoria. 
Asistieron a la ceremonia, su her-
V D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Consultan do 2 a 5 p. m. eccepto sá-
bados y domíneos. 
Deoartumonto 221. tdlficio "La Ca-




mano, nuestro apreclable amigo don 
José Alvarez, la esposa de ente, doüi 
María Teresa Lérida de Alvarez, ios 
señores José e Inocencio Martínez 
Juan Alvarez, Joa'̂  López, Gonzalo 
Romero y sus hijas las señoritas pa. 
trocinia y Ramona Romero, Oeferino 
y Francisco Martíne?, Ramón Díaz 
Ensebio Fuertes, Lorenzo Gardeli' 
Austaso López, Rogelio Torner, Etni' 
lio y Nicanor Pérez, Guillermo'de h 
Rosa, doctor Alejandro Castro, Ka-
fael Muñoz y otras personas. 
Numerosas ofrendas de flores, fue. 
ron depositadas sobre la tumba en que 
reposarán definitivamente los resto* 
del finado. 
Descanse en paz. 
M . S Ü A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , Ven ta e Hipo teca de 
f incas r ú s t i c a s y urbanas. 
C3545 ln. 80 ab. 
A B A N I C O " S U G E S T I V A " 
última causa. Nuestra sociedad ha si-
do estremecida por las luchas de la 
independencia. Y por las revolucir-
nes políticas. Y este pueblo agitado 
hallóse de pronto libre de todo freno 
espirituaL Los bajos instintos se han 
adueñado de la voluntad indefensa... 
He aquí el origen del mal. 
DIARIO DE LA MA-
RINA y acanciése en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
D e C i e n f u e g o s 
? Junio 15. 
HOMBRE TRITURADO 
En la madrugada de ayer fuS en-
contrado en el patio de la Estación 
de carga de los Ferrocarriles, el ca-
dáver del sereno de la misma, nom-
brado Segundo Fernández y Maya, 
español, do 50 años y cagado. 
La horrible mutilación del cuerpo, 
indicaba que el desventurado Fernán-
dez fué arrollado por una locomoto-
ra; suposición que ha quedado con-
firmada al realizarse, durante el áíft 
de ayer, las correspondientes averi-
guaciones. 
Parece que en dicha madrugada, 
cuando maniobraban las locomotora» 
en el patio, según acostumbran, Fer-
nández nc tuve tiempo de huir de 
una de ellas, marcada con el ntímero 
IGfi, resultando arrollado y triturado 
sin que el maquinista ni el fogonero 
pudieran verlo a causa de la obscu-
1 
L a M a r c a B . V . D . 
P r o t e g e A I Q u e U s a B . V . D . 
IOS h o m b r e s que a m a n l a c o m o d i d a d y l a - / l impiezas n o acep tan r o p a i n t e r i o r que n o 
sea B . V . D . 
L a r a z ó n de e l lo es s u exce len te tela , s u c o r t e 
c ó m o d o , s u d u r a c i ó n , s u per fec to m o d o de 
sen ta r y v a r i a s o t r a s cua l idades exclus ivas , 
de las cuales h e m o s o b t e n i d o pa ten te . 
E s m u y fác i l t e n e r l a s e g u r i d a d de que u n o 
o b t i e n e B . V . D . So lamen te es necesario 
e x i g i r l a m a r c a de t e l a r o j a y rechazar c u a l -
q u i e r o t r a clase de r o p a i n t e r i o r que n o l a l l eve . 
S i n o l l e v a esta m a r c a de t e l a ro j a 
TJÍADÍTFOR^ 
B . V D . 
JBEST REfÁii TRAPE 
Marca registrada. 
N o es l a r o p a i n t e r i o r B . V . D . 
Nosotros tejemos el fresco nansú, del cual se hace 
la ropa interior B.V.D., en nuestras propias fábricas 
de hilados, especialmente equipadas para hacer esta 
clase de tela. El algodón que se usa es escogido 
particularmente por su calidad y resistencia. Todas 
las piezas B.V. D. son sometidas a la más escrupu-
losa inspección. El mantenimiento de la reputada 
márca B.V.D. es para nosotros una cuestión de 
orgullo. 
Camisetas B.V. D. corte saco 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat E.U.A.) 
T H E B. V. D. C O M P A N v 
NEW YORK 
i p i l 
ELEGANCIA, S E N CILLEZ, PEULECCION 
Tros ¿tiaUdadcs indispensables en un abanico para ser el predilecto de 
las ilamaB- Hecomendamos a nuestra H amables favorecedoras el abanico 
SUGESTIVA, eu la creencia de babor logrado reunir en él esas cuali-
dado*. 
ELKGANC1A, en eu bello palsnje de seda, esmeradamente pinta-
da a mano. * 
SENCILLEZ, en la flexibilidad de su varillaje con patríJn de 
nácar. 
PBJRFBCCIO'N, en su conjunto, particularmente en sn cierre. 
Loa lniy también on papel y en los siguientes colores: puir/.fi, crema, 
ealmón, azul jiálldo, rosado y illa. 
Teiiomos gran existencia de seda china, porcelanas j perfumería fran-
cesa do la mejor, y todo muy bara to. 
L A S E G U N D A M A R I P O S A 
DB YAU ON LONG. CASA IMPORTADORA 
MONTE tO HAB ANA TEL. A-043Z 
Se vende en todas las sede r í a s . 
C 5185 alt. 10d-12 
Copy>iAht U.S.A,1917hy 
T h e B V D C o m p a n y 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o d a l a r o p a d e a t l e t a s e? B . V . D . 
C5244 
J a r a b e D E P U R A T I V O 
JLprobado por l a A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a s 
P R E P A R A D O P O R E D R . J . G A R D A N O 
D«8trnys ^1 GEIUIEJí SIFILITICO, Ufando 0 la sanare de Impnre-
tt* derolrlend^e sn n a t ™ , enfirLTÍ% ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
T O r ^ C E L S f ^ 8 ' E S C B 0 Í ™ S ' ™0*™> LLAGAS, IÍÍFAR-
I L ^ ^ 1°™*"** REUH A. GOTA. Tenta, Sarri. j o ^ , . ^ 
BELASCOAIW t ^ e r o 117. * * 
31 Jl 
N O S E O L V I D E D E P E D I R E N T I E N D A S Y C A F E S 
E S T O S R E F R E S C O S 
B o m b ó ® C h a m p a g n e P o k e r y L i m o n a d a 
F A B R I C A D O S C O N L A SIK3 R I V A L 
A G U A D E U R I B B I 
I A r d o i s , B o n i c h y C a . , a n t e s V M . P a r e j o | 
| I F i o r e s N O o 7 o T a m a r i n d o T e l . A - 1 7 9 0 | 
T I P O ESPECIA! . D E 
B A U L I N D E S T R U C T I B L E 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m n e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A ' 
Obispo y Coba. M e r c a d a ! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
F a j a s c o n h e b i l l a s d e o r o . 
A l f i l e r e s d e c o r b a t a . 
" E l R e n a c í m í e n t ( r 
G A L I A N O 3 3 . T E L . A - 2 8 6 0 . 
TFT 
I * 10 
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H A B A N E R A S 
N O C H E A N D A L U Z A 
Una feria-
La feria ^6 SarL Juan y ^an Pe(lro-
Qj-ganlzada por el Centro Andaluz 
detalles de un Interés slngularí-
C(mo se efectuará el último sábado de 
ínes en e! Recreo de) Belascoain. 
Sitio inmejorable. 
pe él guarda nuestra sociedad ei 
cuerdo de la Verbena de los Man-
dones a beneficio de la Cruz Roja. 
IA feria de San Juan y San Pe<iro arecserá rodeada de todo lo que es 
fípico en las costumbres populares de 
Al,dalucítL 
Nada faltará. 
puedo decirlo bien Informado. 
Habrá puestos de flores y habrá 
vloslvOS. ventorrillos y mesas para 
iespacho3 de artículos diversos, entre 
''tros- tabacos, bebidas, horchata, dul-
ces, refrescos y el clásico gazpacho. 
Habrá un puesto de serpentinas. 
Y otro de abanicos. 
En este último, presente el gran 
poeta Villaespeaa, .remedará una es-
cena de Amores y Amoríos haciende 
cotizar sus antíigrafos 
Háblase de un servicio de policía, 
a las órdenes del doctor Caracuel, 
que será una de las notos más diver-
tidas de la noche. 
Los policías serán muchachas. 
Ellas harán detencSoues, reporta-
rán, multarán y . . . conducirán a la 
estación única del Recreo de Belas 
coaín. 
Habrá concursos de mantones y de 
mantillas con premios que adjudicará 
un jurado compuesto de distinguidas 
damas de esta sociedad. 
Superará la feria de San Juan y San 
Pedro en múltiples aspectos a cuan-
tas fiestas análogas se han celebrado 
en la Habana. 
Lo garantizan loe andaluces. 
¿Cfimo dudarlo? 
H A R R Y R O S 
Está en la Habana 
]51 joven planista, hijo de Santiago 
¿4 Cuba, acaba de llegar de los Es-
tados Unidos. 
Tina gloría, naciente 
Refiriéndose a Harry Ros, al que 
admiramos en los comienzos de su ca-
rrera musical, ha dicho el querido 
4madls en su bien Informada sección 
de í l .Hundo lo que me complazco en 
tnascrlt»1"-
Véanlo ustedes: 
"En la gran metrópoli americana 
perfeccionó sus estudios, y es, en la 
actua^dad un artista de mérito so-
bresaliente 
La estancia de Harry Ros en esta 
capital será muy corta. 
P^ro no estimamos difícil que so 
decida a ofrecernos alguna ocasión 
propicia para aquilatar sus adelantos 
musicales, que han sido en estos ti l-
timos tiempos, realmente extraordi-
narios. 
En el Interin, nos plaice significar 
nuestra bienvenida al señor Ros, quo 
reúne a las grandes dotes artísticas 
que lo adornan, las delicadezas de su 
irato y una corrección personal que» 
le ha granjeado rimpatías y afectos.'" 
; Ojalá que esa oportunidad de ad 
mirar nuevamente al artista no de 
more en presentarse! 
Son muchos a desearlo. 
U N A N O T A D E D U E L O 
Fermin de Miranda. 
•Qué dolorosa su muerte! 
Ocurrió en Camagney, hacia donde 
marchó el infortunado loven buscan-
do el dulce calor paternal al sentir 
que su mal, recrudeciéndose por mo-
mentos, lo obligaba a un reposo ab-
luto. 
Inútil cuanto se hizo para detener 
los estragos de la terrible enferme-
dad. 
Sobrevino el triste desenlace. 
Un duelo fué para la sociedad ca-
magüeyana, que conmovida asistió al 
doliente cuadro de aquel hogar con-
turbado, 3a muerte del pobre Fermin 
H. de MirandÁ Cossio, 
Reflejó la prensa local la pena que 
a todos embargaba en notas vibran-
tes de sentimiento. 
Los párrafos escritos por Bls-Bas 
en sus leídas Camngiie.vanag rebosa-
ban de tristeza al narrar lo que fué, 
en un día sin sol. el acto del entierro. 
¡Cuántos anhelos, cuántas esperan-
zas y cuántos ideales quedaban tron-
chados! 
IÍO lloran allá los suyos. 
Y llorándolo está aquí inconsolable 
quien como la señora Elvira de Miran-
da Viuda de Loret de Mola había 
puesto en su sobrino un cariño solo 
comparable al de una madre. 
Es para ella, y es para los deudos 
todos del malogrado joven, el testimo-
nio de mi pésame. 
Muy cordial y muy sentido. 
El doctor Martínez Cañas. 
El joven y distinguido facultativo 
(me ha poco embarcó para Nueva 
York está de nuevo entre nosotros. 
Llegó en unión de su bella erposa. 
América Balsinde de Martínez Cañas, 
instalándose en la casa de la calle de 
Salud número 27 donde tiene su resi-
dencia y su consulta. 
Viaje de iuvostigación científica el 
realizado por el doctor Martínez Ca-
tas 
Ha hecho estudios. 
Y ha adquirido aparatos de impor-
tancia para montarlos en su gabinete, 
dotando éste, al mismo tiempo, de los 
instrumentos más modoiTios 
¡Llegue hasta el joven médico lo 
mismo que hasta su gentil compañera 
mi saludo de bienvenida! 
Se exhibirá mañana Los ojos de la 
inocencia para obsequio del público 
elegante de las noches de moda. 
Es preciosa la cinta. 
Las alegrías de un hogar. 
Es el de los jóvenes esposos Rafael 
Hómez Romagosa y Mercedes Herre-
ra, donde sonríe, para su dicha y su 
contento, un baby angelical. 
Cifran en él los amantísimso padres 
toda su ventura del prerente. 
Reciban mi felicitación. 
Del mundo elegante * 
La señora Mercedes Romero de 
Arargo. nertcneciente a nuestra me-
jor sociedad, suspende su recibo de 
«ste día 
Suspensión definitiva. 
Xo recibirá hasta el invierno 
La Exposición-Velo 
Sic cierra en la noche de ho.T. 
Al acto de la clausura, señalado pa-
ra las nueve, concurrirán los más 
prominentes miembros de la Academia 
t Nacional de Artes y Letras. 
Habrá gran público. 
Enrique FOIVTAIVILLS 
Fausto. 
!•> su noche de moda mañana. 
E! señor Rogelio Estrada, diligente 
administrador del teatro de Prado y 
Colón, ha hecho saber a los cronistas 
la cinta que sube a! cartel. 
Nueva en Cuba. 
Se titula A las ]>íiijerOfi, adaptación 
de la conocida, novela de Jennie Mac-
pherson, encargándose de su papel 
principal Cecil B. Mille. 
Decpués de su estreno en la tandr 
de la tarde., según lo acostumbrado, 
ce provectará al final do la función 
nocturna. 
Rn la tanda de las nueve y media. 
Que es la de gala 
. Amanda 
La festividad del día. 
Pláceme saludar, desándele toda 
suerte de folicidades, a la señorita 
Amanda Soliño. 
Xo podrá recibir, y así me apresuro 
comuníi. 'árselo a sus amistades, por 
Pstar haciendo los preparativos de su 
îa.ie al Norte. 
Embarca el sábado 
Isabel Huguet de Elias 
La notable profesora viene siendo 
ítojeto en estos últimos días de las 
niavores congratulaciones. 
En los exámenes del Cursillo Nor-
^al de Dibujo y Modelado obtuvo el 
Certificado d? Instructor, con una de 
•as más altas callficoclcnes, por los 
+rabajos que presentó 
dibujos magnífiicos todos. 
dignos, en opinión de cuantos los 
^'Imli-aron. del fallo otorgado por el 
tribunal 
T̂n timbre más de honor para la 
^cademia Huguet, establecida en la 
víbora, desde hace algún tiempo, bajo 
Ja dirección de la señora de Elias 
¡Enhorabuena! 
L a C a s a d e H i e r r o 
Gran surtido en muebles de mim-
bre con cretona, de rejilla y de 
caoba con cuero legítimo, para 
residencias y oficinas. 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
O b i s p o , 6 8 . 
D e S p o r t 
•EL "FORTUITA S. C." BAKfJUETEl 
. . A TRES DE SUS 3IIL.H11JIOS 
R o p a d e c a m a , f r a n c e s a 
D u a s á b a n a , $ 1 9 0 . 0 0 ; u n a s o b r e c a m a , $ 2 2 5 . 0 0 
Acaba de llegar un gran surtido de ropa francesa de cama des-
de lo de bajo precio hasta lo de la más alta fantasía. Recibimos 
en esto último, en lo de fantasía, cuanto en la actualidad se ela-
bora en ropa de cama, francesa. Verdaderas filigranas del buen 
gusto. ¡Con decir que llegaron sábanas que valen $190.00 cada 
una! j 
Campo amor 
Una novedad para hoy. 
Consiste en el estreno de El hijo de 
Rfl mama, grandiosa película en seis 
actos cuyo protagonista, Douglas 
Fairbanks, es el sobresaliente actor 
conocido por "el hombro que ríe". 
.va en la tanda do la 1 y medía del 
^ía 7 también, en las de las 5 y cuar-
n lo do la tarde y 9 y media de la noche. 
Dehigan, Carcas y Suárez, son los 
tres héroes de la vida futbolísteia de 
esta floreciente sociedad. Y en honor 
de ellos y para provecho de los treinta 
y pico que se sentaron a la mesa, fué 
el banquete ofrecido por sus compa-
ñeros. 
En uno de los principales beteles de 
esta capital en lo más alto y en lo 
más fresco del hotel, nos pro^entaron 
una larga mesa, y a todo lo iargo de 
ella un caminito de flores como seña-
lando a los "hidalgos vizcaínos de la 
calle de San Lázaro," la sen.̂ a de la 
gloria. 
Aunque la hora fijada era las ocho 
y media, pasaban ya de l?.s nueve, 
cuando en la noche del sóbado último, 
sentáronse en la mesa festejados y 
"festejadores." 
Como do costumbre en estos casos, 
la cena comenzó con la mayi>r seii©-
dad y silencio, y dispuestos todos a 
apechugar con este sabrosísimo y va-
riado menú: 
Entremés variado. 
Sopa crema de espárragos a lo De-
higan. 
Pescado asaldo en salsita verde a 
lo Carquifas. 
Pollo al Jerez Trabuqúense 
Rost beff al horno con puré de pa-
tatas "en forma." 
Ensalada variada. 
Arlequín de frutas. Café 'Carrete-
ro." 
Vinos en cantidad. Tabacos. 
Cuando ya los ánimos de los co-
mensales se hallaban preparados por 
el mosto castellano, se pou? en pío 
Ramoncito López, que ocupó la pro-
¿ B U S C A C O C I N E R A ? 
C o l o q u e una que conozca el cafe de " L a F l o r de T i b e s " , 
Reina 37, T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . ¡ E s t e café es el m e j o r que se 
orna! 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DE PINTURA 
Wbíujo, Colorido, Composición 7 Hgar*» , . ., . * 
CU.« e V c l a l d« Estétlc» del color (procedimientos y ticnlca.) 
n t i m . A 
T e l é f o i o F .1388 . 
4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
•—Mira qué juego de cama. Mira la sábana.. . Fíjate en 
la sobrecama. . . ¿Verdad que es lo más fino y lo más 
bonito que puede haber? ¡Yo estoy encantada! Mi mari-
do aprobó, mejor dicho, aplaudió mi idea de comprar 
estas cosas tan buenas porque dice que a él no le duele 
gastar el dinero cuando se emplea bien. Y, desengáña-
te: la vida hay que rodearla de cosas agradables para 
que no sea, como para muchos, un aburrimiento o, lo 
que es peor, una desesperación. . . 
—Así es. Si el dinero no tiene por fin principal hacer-
nos felices o, por lo menos, contribuir a que lo seamos, 
¿para qué sirve el dinero? 
C5328 ld.-18 lt.-19 
Vinieron JUEGOS DE CAMA, compuestos de una sábana y dos 
cuadrantes, bordados, de hilo, finísimos. SABANAS sueltas, borda-
das, desde $30.00 en adelante. SOBRECAMAS francesas de fan-
tasía , que valen $225.00. CORTINAS haciendo juego con las so-
brecamas . . . 
Es de verdadero interés para las señoras visitar nuestro Departa-
mento de San Miguel y Galiano, planta baja. 
T^jrriri 
sidencia de la mesa, divigió la pala-
bra a los compañeros y nos presentó, 
como poeta, ya que para nosotros, en 
esto aapfrcto de su vida nos era des-
conocido, a Fernando Ortega. Se le-
vantó el bardo, y su obesidad y cara 
de satisfecho arranca una salva de 
aplausos de los concurrentes, y nos 
obsequia con una composición poética 
jocosa, a a cual no doj' cabida en es-
ta crónica, por no hacerla demasiado 
larga. Tras él brindó Aizcorbs cen 
frases sentidas y alentadoras para les 
estimables amigos banqueteados y pa-
ra nuestro querido Club, siendo acogi-
das sus palabras con prolongado^ 
aplausos. A Fornís le faltaban cus 
compañeros los "Ciclopes" y no brin-
dó. Lo sentimos. Lo tocó el turno a 
Mr. Dehigan, quien, como ro domina 
por completo la lengua de Cervantes, 
nos leyó unas cuartillas, on las cua-
les, con la mayor corrección y la 
mayor afectuosidad, dió las gracias 
por las deferencias y obsequios de qu>3 
le hacían objeto. Dehigan, fué aplau-
dido y abrazado con toda el alma do 
los fortunatos que quieren y aprecian 
en cuanto vale este irlandés. 
Reinó durante todo el banquete la 
alegría, y solo hubimos todos de la-
mentar la ausencia de uno de los fa-
vorecidos: el profesional Trabuco, a 
quien doblemente se obsequió cen una 
medalla, en premio a sus lochas y 
desazones por levantar la sociedad de 
la negri-blanca enseña. 
Y por íiltimo torna a levantarse el 
entusiasta sportman Ramoncito Ló-
pez, y pide que para poner punto final 
a tan agradable banquets, sá de UQ 
zlmbombá a cada uno de les festeja-
dos y otro en honor al club Y ma-
quinalmente, puestos todos en pie, re-
suena en 'os ámbitos del comedor ol 
grito de lucha fortunista. 
No terminaremos sin fciidtar a 
don Julio Bonavía, por timonear con 
tanto acierto ese club, que en las re-
gatas de las sociedades deportivas, lio 
va la ruta de ponerse en primer pues-
to. Otra felicitacón efusiva a Dehi-
gan, Carcas y Suárez, y on general a 
todos "los vizcaínos de San' Lázaro" 
como se les llama por la playa de 
Marianao a los campeones de mar y 
tierra. 
TABARLV. 
D E L O S J U Z G A D O S 
D E I N S T R U C C I O N 
ABANDONO 
A la policl.i de la oncena estación de-
nunció ayer José Affuiar Díaz, vecino del 
Reparto Miraflores, que su esposa Carmen 
Vega, de 3 Oiños de edad se marchó de 
su domici.'.o, sustrayéndole setecientos 
pesos, ropas y varios documentos. 
FALLECIMIENTO 
Al señor Juez de Instrucción de la 
Cuarta See?iOn se le participó ayer el fa-
llecimiento de la niña Mariana Lienza y l'igón, vec'.ia de San Mariano número 
G7, a consecuencia de las graves contu-
Q U I N T A N A 
—Sí, oiSita; estos ortiertos lucren on regalo de 
boda que le hicieron a ta mamá*». Mira que buenos, 
que {¿mantés y como brillan.*. No; no hay cubier-
tos mejores, parece que nunca se han usado y que 
se acaban de comprar. 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o d u -
r a n t e 5 0 a ñ o s . ^ 
Precios del esrilo "Cromwell" 
CnctiATM pAr» Tenedores pare 
mesa a $ 12-50 postres e $ 10-00 
Tenedores para Cochillos para 
mesa « $ 12-60 postres a f 16-00 
Cochillos pam Cucharas para 
mesa • t 16-60 moka a f 4-60 
Cacharas pare Cucharas para 
postre* a $10-00 thé a $ S-60 
Cucharón para «opa a $ i-70 
Q U I N T A N A y C * 
j o y e r o s . 
A v e d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) 7 4 7 6 
T E L . A - ^ Z O * 
V e d a d a 
C O R S E S Y F A J A S 
má§> ( f e im mñ C ® r g é g F n p g f 
© t e a 
L A M I M L N e p t u n o 3 3 
siones q;T<> re produjo hace tres días al 
caerse de ua balcón a la vía pública. 
POR HUTITO 
Ayer fué procesado por señor Juez de 
Instrucción «le la Cuarta Sección Alberto 
Tanson, acusado de haber sustraído va-
rias tercerolas de manteca del Matade-
ro Industrial. 
LA C4USA POR REBEJL-ION 
Por la Policía Secreta fueron ocupados 
ayer en el Centro Obrero de la calle de 
Egido número dos, una gran cantidad de 
libros de uctas pertenecientes a dlferen^ 
tes asociad}aes obreras de esta capital. 
Libros que han sido remitidos al señor 
Juez Kspeclil que instruye la causa por 
rebelión. 
PROCESADO 
Pablo LoJasma Bascaran, ayer fué pro-
cesado, quedando en libertad y contrayen-
do la obligación de presentarse al juz-
gado perlóilcamente. 
T A B L E T A S 
K i m ú I D S 
PARA 
EL ESTÓMAGO 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasquitos de módico precio. 
P ída los en las Boticas. 
n 
INTOXICACION 
Por encoatrarse aburrida de la vida 
ayer intento fulcldavse Ingiriendo cierta 
cantidad le fósforo Industrial Ezequlcla 
Oarc6a Muñ)?, vecina cUs Misión numere 
41, siendo asistida en el segundo centro 
de socorros de uua grave intoxicación. 
HURTO 
Aurelio 'rarcía Méndez, vecino de la 
calle de Obrapía número 67, fué ayer de-
tenido por acusarlo Jenaro Fernández 
Amago de Suárez 70, panedería, de ha-
berle hurtado de un bau Idiferentes pren-
das por valor de setenta pesos. 
El detenido fué puesto en libertad. 
R e p a r t i c i ó n 
d e p r e m i o s 
Con motivo de la repartición de 
premios del año et-colar de 1919 se 
telebiará el domingo a las ocho y 
Jiedn p. m. una velada musical en el 
muy reputado Coneervatnrio Faccio-
lo tan competentemente dirigido por 
la distinguida señora María Luisa 
Facciolo, viuda de Serrano. 
Publicaremos oportunamente el se-
lecto programa. 
P o c o s D í a s l e Q u e d a n , A p r o v é c h e l o s . 
L A G A S A C A Ñ E D O , t e r m i n a s u l i q u i d a -
c i ó n p a r a r e f o r m a s . 
P i e z a s d e h o l á n b a t i s t a , d o b l e a n c h o . 
P i e z a s d e h o l á n c l a r í n , d o b l e a n c h o . 
C o n f e c c i ó n F r a n c e s a d e l o m á s f i n o q u e e n t r a e n l a 
L I Q U I D A C I O N 
CAMISAS, CAMISONES, CÜBRECOUSE, PATíTALOES, JUEGOS DE CAMA, MATINES, MANTELERIA DE LO 
MAS FINO, TODO SE LIQUIDA. JUEGOS INTERIORES DE 6 PIEZAS. SOMBREROS Y FORMAS DE SOMBRE-
RO A $1.70 Y $8.30. TRAJES DE PALM BEACH PARA CABALLERO, DE $30 A $16.20. SIGA LEYENDO: 
a $ 1 2 . 8 0 
a $ 1 1 . 2 0 
Piezas de warandol de hilo 
10]4, superior, a 
Piezas de crea íina, 30 varas, 
No. 1,000, a 
Piezas de crea extra, superior, 
No. 5,000, a 
Piezas de crea fina. No. 6000. 
Piezas de crea No. 7,000. . • 
Piezas de crea, lo mejor, No. 
8,000 
Crea catalana, No. 16. . . . 
Crea catalana superior, No. 30 
Tola Rica, Nansú y Grano de 
Nansú inglés fino, doble ancho, 
No. 161. 
Tela Rica, doble ancho, fina. 
No. 155 
Nansú inglés, extra, doble an-
cho, 158 • 
Tela Rica superior, doble an-
cho, 164 
Tela Rica extra, muy fina, 
No. B 
Linón extra fino, doble ancho, 
No. 158 
Madapolán doble ancho No. 
5,000 



















Camisones franceses finos a. . $ 1.60 
Camisas francesas finas con 
ercajes 2.20 
Camisones superiores. . . . 2 20 
Pantalones con encajes finos. 148 
Cubrecorsets con encajes. . . 0 7ü 
Confección de seda 
Trajes de crepé de China, bor-
dados, de $45 a $19.80 
Camisones de seda bordados. 4.00 
Camisas de noche con encajes 
finos 5 85 
Cubrecorsets con encajes f i -
nos • . 2.í,{ 
Pantalones de Yerse, con en-
cajes 5.60 
Refajos de seda, todos colores 3.9S 
Grandes gangas 
Medias de muselina de lo más 
fino, a 26, 29, 32 y 42 cents. 
Medias de seda a 98 centavos, 
$1.34 y $1.64 con costura, 
todos colores. 
Sayas y blnsas 
Sayas de warandol superior. $ 1.08 
Sayas de piqué extra. . . . 2.20 
Sayas de Voal verdadera no-
vedad 5.4') 
Sayas de Voal bordadas con 
seda 8 6& 
Alguna ganga más 
Manteles de dobladillo de ojo $ 1.S8 
Sábanas cameras de dobladillo 
de ojo a 1.68 
Sábanas medias cameras de 
dobladillo de ojo a. . . 0.D5 
Fundas cameras a Q o* 
Toallas de felpa grandes, do-
bles, a 042 
Paños de plato y cocina de hi-
lo, docena a „ 1.65 
Ganga extra 
10 mil piezas repita de niña 
desde 2 a 14 años. 
Para caballeros 
Camisas de vichi fino a $1.39, 
$1.48, $1.65 y $1.90. 
Camisas de seda legítima con 
su cuello, a $ 5.49 
Ropa interior muy fina, a 64 
centavos pieza. 
Calcetines finos a 24 centavos, 
de seda, a 48, 56, 68 y 74 
centavos. 
Calcetines de pura seda, fanta-
sía, a 1.24 
CInturones de piel, a 39, 49, 74 
y 98 centavos. 
Mil corbatas se liquidan a 34, 
49, 74 y 99 centavos. 
Cuellos marca Ide, a 10 centa-
vos, puños a 28 centavos. 
Pañuelos finos, a 15, 19 y 29 
centavos. • 
Camisetas color y blancas, f i -
nas a 98 centavos. 
Tirantes de seda a 68 centa-
vos, $1.00 y $1.24. 
C A S A C A Ñ E D O 
N e p t u n o 3 8 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . T e l . A - 1 7 4 4 
C5323 
GRAN LIQUIDACION DE PLANTAS T FLORES 
ld.18 
L o s últimos m o d e l o s e n Sombreros 
de VERANO, los acaban úe recibir di-
rectamente de PARiS, 
A a g e í a E s t r t t g o y H n a . 
A g u a c a t e , 5 8 . c a s i e s q u i n a a O b i s p o . 
PAGINA SEIS DIARIO DE LA MARINA ju l l io 18 á e m 9 . 
AflO LXXXVI! 
U b i E C T A C U L O l 
anunciada anoche en 
obtuvo un brillante 
PATBET 
La tunción 
el rojo coliseo 
^Tanto la compañía de Virginia Fá 
breg.s como la de ^ ^ i n o López rea-
lizaron una labor plausible y fueron 
aplaudidlsimod. 
El público salió satisfecho del es-
pectáculo. . . 
"Fedora". drama interesantísimo, 
será puesto en escena esta noche por 
la compañía que dirige la talentosa 
actrii mejicana Virginia Fábregas. 
Es(a desempeñará el papel de la 
protagcnista. 
Maraña se celebrará la función a 
beneficio del aplaudido actor señor 
Martínez Tov^r. 
Se pondrá en escena "El interpri-
te de Hamlet." 
El viernes habrá otro beneficio. 
El de "Mundito", campeón de bi-
liar . 
El programa es muy variado. 
"Ei mal W nos hacen", por la 
compañía de Virginia Fábregas. 
El entremés ' Mañana de sol", por 
Consuelo Esplagas y Enrique Laca-
sa. 
Y "Por carambolas", monólogo po. 
Sergio Acebal. 
• • * 
C AMPO AMO B 
Fn las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibi-
rá U interesante cinta interpretada 
por 1°. niña ce siete años Zoé Rae, 
oue lleva por título "El peligro in-
terno-" 
En ?ns tandas de las doce y caar 
to de Jas cuatro y de las ocho y me-
dia exhibirá la cinta "La mentira 
infan.e", interpretada por Priscilla 
Lean 
En las deim's tandas figuran las 
s<guiM.tes: 
Las comedlus "La nueva enferme-
ra" ' El cochinito ciego", "Cocineros 
averiados'- "Asuntos mundiales nú-
mero 47" y el drama "La puerta del 
Infiero •" 
Mañana, jueves, dfa de moda, en 
las tandas de 'as cinco y cuarto y de 
las nueve y media se proyectará bi 
vtHeiysante cinta "Los ojos de la ino-
CPncia", por la celebrada actriz Ma 
ry Me Laren. 
La película El hijo de su mamá" 
no putde exhibirse mañana, como la 
habidiros anunciado, por no habei: 
ilegade aún. 
• ^ ¥ 
5U RTI 
En la primera, tanda de la funcioa 
de esta noche be representará la zar-
zueli "La caravana." 
En segunda, doble. "Sol de Espa-
6a" y "El ferro chico.'' , 
E¡ próxim i viernes se celebrará 
lüia lunción extraordinaria a conefi-
n't- dv los hermanos Pereda, con uu 
i ' as:níflco programa. 
Se estrenará la pantomima de Ar-
intnü^ Perera j Ernesto Lecuona, ti-
tulad?. "Una noche en Maxim." 
Se representará la revista "¡Qué 
destusada vi.iy", a la que se le han 
introducido nuevas escenas. 
SI apropóSito de Acebal titulado 
* Por huirle ü servicio", interpreta-
do por el autor, Enriqueta Pereda. 
Fu gen a Fernandez y Armando Pe. 
reaiL. 
Y competen Ma de bailes entre Va 
lérlsno Ruiz París, Palomera e Iz-
quierdo. 
Pronto, estreno de la obra de Vive^ 
v Sir.esio Dejado. "El talismán pro-
digioso. 
• ¥ ¥ 
ALHAMBRA 
En el coliseo de Regino y Villoch 
Be celebrará osta i-oche la función a 
toener' cío de la aplaudida artista Eloí-
na T:;as. 
El programa es el siguiente: 
La zarzuela de Villoch y Ancker-
manu, "Papaifc." 
LA comedía frica de Joaquín Ro-
breño y Man-Kl Mauri, "La Guabini-
ta." 
Estreno del saínete de Agustín Ro-
dríguez y Jo'-ge Anckermann, "El 
millo de pelo " 
Canciones y boleros por Zaballa y 
Floro. 
Y números de baile. 
* * * 
AI» R A MAE 
Para la función de esta noche S Í 
ha combinado un ;nteresante progra-
ma. 
Se proyectarán cintas dramáticas 
y cónveas de positivo mérito. 
Para mañana, jueves, se anun-
cia el estreno de la magnífica cint» 
iitulada "La comedía vista desde mi 
fale-.,/ 
Pronto estrenará la Internacional 
l'v mrgnífica cinta "Entre hombres", 
'nterrretada i-or William S. Hart; 
'Codicia", en 14 episodios; "Sansón 
contra los fi l i^ tos", por el atleta Al-
l ertini; "Bailuinas", por la Corwlnk 
y "Brazalete i l pie", por Susana Ar-
meller.. * * * 
IrAFSTO 
Para hoy se anuncia el estreno del 
drama en cú'oo actos titulado "Era 
una vez", por el notable actor Harold 
í ockwood. 
Se proyectará en las tandas de las 
Cinco > de las nueve y 45. 
También se estrenará la "Revista 
Faustc número 8-" 
En la segunda tanda se exhibirá 
la película "Dicen que pasó en Ir-
landa", por Ciarles Ray. 
Mañana, la magnífica producción 
¿o Cecíl B. d- Mille "A las muje-
•es" que se proyectará en la terce-
la tu/oda. 
E'; . segunda. "La bella salvaje'', por 
Vivian Martin.. 
Fl .sábado, :'La impulsiva", en cin-
re ac^os. por Lina Cavalieri. 
Prrnto, "El absolutista", por Wi-
lüam S- Hari; "Fedora", por Pauli-
na Frederick; "La llama inextingui-
hle" por Olga Petrova, y "El prisio-
nero de Marruecos", por Douglas 
t'airbanks. 
' • • •* 
MAXIM 
Pev'culas de la colección de Santos 
y Artigas. 
En la terceia parte de la función 
de esta noche se estrenará la inte-
resante cinta "La llama simbólica", 
¡ por Enrta Ne.son. 
En primera, películas cómicas. 
Y en segunda, "El amor es una 
vlrtuo. " 
Mañana, "La alegre Nininche", por 
Tilde Kassay. 
El viernes, -exte episodio de "La 
casa del odio.' if. ¡f. if. 
FOBNOS 
Hoy se estrenará el tercer episo-
dio de la serie "Manos arriba." 
Se proyécta^í en las tandas de las 
dos, de las cinco y de las ocho. 
"Lu, Condesita Lina" a las tres, a 
las seis y a ns nueve. 
"La reliquia sagrada" a las cuatr) 
7 a lar diez. 
"Llí-mas eternas'' a la una y a las 
siete. 
Mañana, m estreno: "Hijos del 
amor." 
En breve la serie "La Condesita de 
Mont( cristo." 
* • •* 
KOYAI 
Función de moda. 
En la tanda inicial se exhibirán 
las .intas cómicas "Astucia de la 
oven detectiv:-'' y "Azahares y ru-
gidos de león." 
En segunda, estreno del episodio 
14 de "El miá'.erio de la mancha ro-
ja", titulado "Los sanguinarios." 
En tercera, estreno del sexto epi 
í cdiu de "La oasa del odio", titulad) 
"El cañón lanza granadas." 
Y en la cuarta, ol grandioso drama 
Al -fn de la jornada", por William 
Farnum. 
Mañana, "Pasión de un loco", in-
tenso drama interpretado por Aui-p-
I O Svdney y continuación de los epi-
" L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
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MARIA CORWllVG, la genial ínterpreíe de 
PALCO.» 
«LA COMEDÍA DESDE Mí 
p r e s e n t a e l J u e v e s , 1 9 , e n l a s e g u n d a t a n d a d e l G R A f ^ 
C I N E " M I R A M A R " , e l e s t r e n o d e l a d m i r a b l e d r a m a 
e n s i e t e r e g i o s a c t o s 
" L a C o m e d í a d e s d e m í P a l c o " 
r i c a y l u j o s a c i n t a , c r e a c i ó n d e l a e n c a n t a n d o r a a c t r Í 2 
M A R I A C O R W I N G , a n a d e l a s m á s f a m o s a s e s t r e l l a s 
d a l a C i n e m a t o g r a f í a I t a l i a n a . 
La COMEDIA DESDE MI PALCO, es de una fuerza emotiva exttao rdinaria. que posee a más de su ar. 
gumento rico en sensaciones y arro. presentación perfecta, en la que se lucen artistas de fama mundial. 
La gentilísima actriz Rosita de Abril, mimada de los públicos italianos, llega a conquistar el corazóa 
de un joven dramaturgo. La dicha lea sonríe y avaros de su felicidad ocultan el idilio en una bella quinta 
Los celos inician su obra destructora, una mujer surge en el camino destrozando aquella llusi6llj 
iniciándose incontable serie de amarguras y penas en las que el odio lucha contra el amor. 
El amante desdeñado, escriba una obra admirable, en quj pinta a su amor, echando sobre la que fué 
suya, el estigma y el fango. . ' „ . , 
La actriz ocultando a la mujer sacrifica su orgullo e interpreta la obra al final de la que surge la tra-
gedia imponente v real . . . i • v 
MARIA CORWING. a más do su incomparable labor escénica, presenta lujosos trajes, que hacen da U 
obra algo bello y sujestivo. . 
Próximamente, estrenaremos las siguientes obras maestras: El Trono y la billa, por Ivonne de Fleu-
riel y Tullo Carminati; Entre Mujeres y Naranjas, por Luis Senanti; >edra sin Encina, por Susana Arme. 
11er; Clara Felton, por Claudia Zambuto y Anelo Vianello; La Leyenda, de Costamala. por Fabíenne Pabre 
ges; El Ravo, por Gladiator!; Brazalete al Pie, por Rodaffi; La Señorita Cursi, por D. Jacobbim; Kalida, pop 
Tullo Carminati; Bailarinas, por María Corwing; La Señorita Arlequín por María Jacobbíni; El Rostro del 
Pasado, por la Hesperia; La Oveja Extraviada, por la Fabreges; Un Drama de Victoriano Sardou. por V. 
Rodolfi; Dormitorios Separados, por D. Jacobini, y otras de gran eart?^ 
Estas cintas, petrenecen al repertorio de exclusivas, d ela 
I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a . - R i v a s y C a . 
C5333 2d.l8 
F O M E M T CAIALA 
BEtaOM P E A M A T H C A 
¡ H O Y ! FUNCION EN EL TEATRO "LA COMEDIA" j H O Y I 
^ L A M O R T A ^ 
D r a m a en un acto 
E l C a s t e l l d e i s t r é s D r a g o n s 
C o m e d i a en dos actos 
sodios de "La mancha roja'* y "La 
:asa del odio." 
tr • • 
IAEA 
En la mallnce y An la primera 
tanda de la función nocturna se pro 
lecta'.án cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, "La Estrella 
del Norte", en cinco actos, por Edid 
JJarkry y William Desmond. 
Y en tercer i , "Una de tantas", por 
Francis Nelson. * * * 
MATíGOT 
Hoy debutarán Avelina García, no-
'able bailarina, y Valentina Liona, 
excelente canTonetista. 
Se proyectaran cintas cómicas, la 
interesante cinta "El triunfo del 
amor , por Cara Kimbali Young. y 
"La última hazaña", por Emilio 
Chione. 
• • • 
RIALT0 
En las tandus do la una y medí?, 
de las cinco y cuarto, de las siete 
y media y de as nueve y tres cuar 
tos St- proyectará la comedia dramá-
tica en cinco actos titulada "El mata 
penas", interpietada por la genial y 
-Impi'Hica artista de la Paramount 
Vivian Martin. 
En las tandas de las doce y cuar-
to, de las cuatro y de las ocho y 
media se exhibirá la tragedia "Bu 
Jos bosques del Este" por Charles 
Ray. 
En las demás tandas. "Los viejos 
buenos días", "Su duquesa". '"Mister 
Jack" y "Gord'to lacayito." 
Mañana, "La hija de los dioses", 
por Anita Kellerman. 
*• • • 
COMEDIA 
Esta noche re celebrará la velada 
riel Fi-mento Catalán. 
Se f¿frenarl el drama "La Morta". 
de S^rafí Pitarra, con magnífico de-
cora !o y vesturio. 
^ ¥ * 
Hov se proyectarán "El niño y la 
tifia"' "El reoórter novicio", el epl-
sodij 15 de 'Por venganza y po1' 
mujer", "La rival de su hermana", y 
•jtras películas muy interesantes. it it ir 
LA l IENDA >!•(;KA 
i Para la función de hoy se anun-
cian "Benitín y Eneas en descubri-
l miento portentoso", "Luciano, su pe. 
-ro y su suegia" y tercer episodio do 
"Manos arriba." 
4S <K M 
1 LA INTERNIGIONAI CINEMÁTO-
| QBAFICA 
E!?f.a acreditada Compañía prepara 
I los siguientes estrenos en el Cine 
I M^ramar:. . 
El rostro d^i pasado, La fibra d'l 
i dolor. El vertido, Hijos lejanos j La 
ceñora sin pai, por la Hesperia. 
La comedia desde mi palco, La se-
ñorita cursi. La soñora Arlequín 
Eormitorios separados. Adiós juvei.-
f S a n t o s y A r t i g a s , e n " M A X I M " ! 
H O Y , E S T R E N O E N C U B A D E L A S O R P R E N D E N T E P E L I C U L A : 
" L A L L A M A S I M B O L I C A " 
I 
P o r l a b e l l í s i m a a c t r i z B E R T A N E L S O N . A R e p e r t o r i o s e l e c t o d e S A N T O S Y A R T I G A S . 
= = = = = = = = = = = F u n c i ó n c o r r i d a d e 7 y m e d i a a 11 y m e d i a . = = = = = 
c 5324 ld-18 
Jmlr " C a m p o a m o r " 
M i é r c o l e s 1 8 . - T a n d a s : 5 * 4 y 9% 
S e e x h i b i r á l a i n t e r e s a n t e p e l í c u l a i n t e r p r e t a d a p o r l a n i ñ a d e s i e t e 
a r o s Z O E R A E q u e l l e v a p o r t í t u l o : 
" E L P E L I G R O I N T E R N O ^ 
M a ñ a n a , e s t r e n o L O S O J O S D E L A I N O C E N C I A p o r M a r y M a c L a r e n 
S á b a d o , 2 1 . • L A B A L A D E B R O N C E . 
••̂ â* *T* "T* */t'* *\ - "t •* 
4& 
C5343 ld.-18 
E L C L O I T O © 1 SUS S M H L A I E S , 
IDESTEUYEM L A 
L A L E G I A " C R U Z R O I A " 
L A D E S M F E C T A . L A FE1& 
^ E 1 ¥ A . -
A Z U C A R 
E N L A O R I N A 
Los Que PADECEN EJTA ENFCAMC-
DAD SE ALIVIAM.-APEWAS TOMAN 
MIÍIABETICO M U Í A N , 
Y 5t CURAN CON 5010 6 FWiCfJ 
T » « C T » O S I X O : 
R I C L A . 9 9 
La honestida del pecado, y La 
del car'ocn, por María Jaco-
tud, 
veina 
LA leyenda de Costaraara, La oveja 
extraviada, por Fabienne Fabre-
Felipe Derblay o el Patrón de ü 
Herrrefa, El jardín encantado y NO' 
•ib, per Pina Menichelli. 
21 jn I 
L e c h e 
E x c e l e n t e 
Dr. Ererardo Bordes, 
Méi'ico Cirujano. 
Certifico; 
Que he usado en mis enfermos 
durante mncho tiempo, la leche 
descremada <*WAG^liR,,, habiendo 
obtenido excelentes resultados en 
todos los casos de Gastritis, Gas-
troenteritis e infecciones intestina-
les en que está indicado este ali-
mento. 
Fdo, Dr. ETEBABBO BOBGES. 
C. Falso. 
C5U6E alt. 3d.-8 
T e a t r o M A R G O T 
H O Y , M I E R C O L E S , 1 8 , D O S G R A N D E S D E B U T S 
A V E L I N A G A R C I A I n m e j o r a b l e b a i l a r í n a , y 
V A L E N T I N A L L O N A ^ o t a ^ ' , s i m a c a n c ' o n ' s t a ' ^ o n s ^ e r a ( ^ a s ' a s m e " 
= U U N H T A . 
j o r e s q u e e n s u g é n e r o , h a c e s t a d o e n C u b a . 
3 O C t s . 
:io Id 18 
El rayo, Brazalete al pie y Un 
orama de Victoriano Sardou, por V-
Rodo'f!. 
El trono y la silla, por Tulio Car-
.•lenatL 
Entre mujeres y naranjos, por Luis 
Gprvanti. 
.Hiedra sin encina, por Susana Ar-
.n.eller. 
Sara Felton, por Claudia Zambuto 
y Andelo Vianello. 
Kal'da, por Carmenatl. 
Bailarinas, por María Corwing. 
Luztel, por 1? Ir is . 
El testamento de Diego Rocafort. 
Hedda Glabj^, El matrimonio de 
Olimria y Los dos crucifijos, por Ita-
LH Manzini. 
El Príncipe de lo Imposible y El 
Inverosímil, por Elena Makowska. 
De la Itala Film, Las aventuras de 
Cavíchione, faciste enamorado. Su 
Ezceiencia la Muerte, El fantasma 
sin nombre, Ei dominó negro, Dolara 
y Fiacbs, El misterio del Misal y 
Macirte. 
Israel y La señora de las perlas, 
por Victoria Lepanto. 
La pecadora casta y La señora do 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
D2 LOS HÜSHiTALES DG NKW ÍOUK. 
FILAIJELiT.lA Y "MERCEDES." 
Enfermedades de la piel y avartosl». 
ETfennedad'-.B venérea». Tiatamientos po: 
los Rayos X. inyecciones de Sa'varsán 
Pmdo. 27 Tels. A-09<i5: t'-SfOt. De 2 a *! 
ias rotas, por Diana Karren. 
Las tresprimdveras. El beso de Do-
rina. La aventura de Lolita. El estig-
ma rojo. El veneno del placer y otras 
muy interesantes. 
• • • 
PELICULAS BE SANTOS T ARTI-
GAR 
En la serie de estrenos que prepi-
ií.n Santos y Artigas figuran los si-
unientes: 
La Condesita Montecristo, en cinco 
episodios, por Matilde Kassay. 
Lurbas del hogar, por Gabriela Ro-
binne. 
El estigma dü, la sociedad, por Mo-
llie KIng. 
Romeo y Julieta, Jaque al Rey, L i 
otra, Las gavietas y Angustias. 
La mujer desdeñada, de Pathé, en 
•,'uince episodios. 
de Pathé, en quinca Manos arrio*, 
episodios. • • * 
CERCO "GLORIA" 
Cortamos actualmente con nn bu*1 
conjunto ecuestre: el del Circo Glo* 
"la.'' 
El Circo "G oria" tiene numerosos 
y variados atractivos, entre los qw» 
figuran animales raros y los eleían-
¡ Us de Santos y Artigas. 
El Circo "Gloria" funciona actual 
ment3 en Regí?. 
La próxsi/ma semana actuará «a 
Guanabacoa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en e! DIARIO DE 
LA MARINA 
C o m o a l a b a s t r o 
Ha pasado la temperada de ópera y 
ron ella la exposición bellísima de ala-
luistrinos escotes, espaldas y brazos y CN llegada In hora de proclamar la causa 
do tanta belleza, que no es otra que el 
uso diario que baceu las damas de Cre-
ma IJerünl. 
Crema UerUnJ, es crema de locador, 
<iuc usan las damas que desean conservar 
)crt>ura de cutis, frescura de piel y so-
bre todo la dancura que tanto agrada. 
Crema Bertlnl, tiene cada día mayor de-
manda en sederías y en boticas, porque 
unas a otras, las damas se la recomien-
íon, cumo el medio seguro de embelle-
cerse. 
BU emple.) de la Croma tertini, ha si-
do durante algún tlemno el secreto do 
la belleza de muchas mujeres que por 
MI edad, debía,i lucir ajadas, y de feo 
color en la piel. Crema Bertini," al blan-
quear su epi'lormlSi promueve la belle-
za de su culis y io defiende de cuanto 
[itiedo dañarlo. 
Muchacha-", jovoncitas. bi'ñoras entra-
das en artos, todas cuautis usan Crema 
Bertini, a u me i tan los atractivos de su 
natural belltnsa, porque pone en sus car-
nes tersura y la blanca npariende del 
alahastro. 
C 6204 nlt. 4d-15 
r " 
L e a n E s t o 
los que p ^ í l e c e n de los R í ñ o n e s , R e o m a t i s m o , e tc . 
C e r t i f i c o : 
Q u e el " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . BOS-
Q U E " me ha dado u n excelente resu l tado en lo5 
casos en que lo he usado contra las afecciones del 
r i ñ o n , e l r eumat i smo , y en genera l en aque l los pro-
vocados por fal ta de e l i m i n a c i ó n del á c i d o ú r i c o , del 
cual es el B E N Z O A T O D E L I T I N A uno de los me-
jores disolventes . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " es u n 
ve rdadero p roduc to cuyos resul tados se pa lpan todos 
los d í a s en e l t r a t amien to de el r e u m a t i s m o , gota, 
a reni l las , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , etc., etc. 
C 87̂ 7 
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T R I B U N A L E S 
EX EL SUPREMO 
aVCVnSO DECLARADO CON LUGAR 
Ha dictado sentencia la Sala de lo 
rriniinal del. Tribunal Supremo, de-
latando con lugar el recurso de ca-
ción nue. Por infracuón de ley, ln-
83 uSiel-a el Ministerio Fiscal, im-
tC¿iando el fallo de la Audiencia de 
f Habana, por el cual fui1 condena-
lio el procesado Amado Gonzfllez co-
autor de dos delitos de hurto, en 
Sjfl penas de 5 años, 2 meses y 1 día 
de presidio correccional y 120 días 
¿e encarcelamiento. 
La Sala, en su segunda fientcncia, 
D¿ena al procesado en la pena do-
años. 2 meses y 1 día de presidio 
correccional, como autor do un deli-
to continuado de hurto doméstico. 
oTRO RECURSO CON LUGAR 
La propia Sala ha declarado igual-
mente con lugar el recurso de casa-
ción que se interpusiera contra el, 
la sentencia de la Audiencia de es-
ta provincia en la que se impuKo el i 
procesado Antonio Batista, jornalero I 
y vecino de Batabanó, pena de un 
año, 8 mê es y 21 días de prisión co-
rreccional, como autor de un delito 
de atentado a agente de la Autoridad, I 
La Sala, en su segunda sentencia, 
absuelve al procesado de dicho deli-l 
to y lo condena como auitor del deli 
to de atentado simple que prevé la 
Orden Correccional, a la pona de 4 
meses de encarcelamiento. 
EX LA AUDIENCIA 
PENSION DE LA VIUDA DE UN PA-
TRIOTA CUBANO 
La Sala do lo Civil y de lo Contsn-
cioso-administrativo de esta Audien-
cia, en el expediente promovido en 
el Juzgado de Primera Instancia del 
Oeste, por doña Angela Castillo Agrá 
monte, solicitando pensión como viu-
da de don Miguel Fernández Ledes-
ma que fué condenado a diez años ao 
presddio por laborar a favor de la In-
dependencia de Cuba, pendiente dicho 
expediente ante este Tribunal de ape 
lación contra auto que declaró que la 
señora citada camo viuda de Fernán-
dez Ledesma tiene derecho, por ca-
recer de bienes de fortuna, a disfru-
tar de una pensión ascendente al se-
tenticinco por ciento de la asignada 
a los soldados por la Ley de Pensio-
nes, o sea doscientos setenta pesos 
anuales, pagaderos por doceavas par-
tes; ha fallado confirmando la reso-
lución apekida sin especial condena-
ción de cestas ni declaratoria de te 
meridad. 
CONCLUSIONES DEL FIfCAL 
Se nteresa la pena de 4 meses y 1 
día de arrecto mayor, por estafa, para 
el procesado Telesforo Ortega Sala-
zar. 
SENTENCIAS 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal se han dictado estas senten-
cias: 
Condenando: a José Manuel Valdés 
Argudín, por hurto, a 50 p^sos de 
multa. 
A Teodulo Casanova, por lesiones 
graves, a 1 años S meses y 21 días de 
prisión correccional, 
Y a Francisco Rodríguez, por e»-
tafa, a cuatro meses y un día de 
arresto. 
Absolviendo: a Maule Alvarez San-
tana y a José Santana y García, de 
hurto. 
A Mercedes Collado, de corrupción 
de menores 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Marco Antonio Díaz, y Pérez 
por disparo—Defensor: Dr. Jimé-
nez. 
Contra Pantaleón de la Cerra por 
lesiones.—Defensor: Dr. Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Félix Somoano por lesiones. De-
fensor Dr. Rosado. 
Ramón Barro González por lesiones 
Defensor Dr.Méndez Capote. 
SALA TERCERA 
Abelardo Alvariño, por disparo De 
f en sor Dr. Mañalich. 
Eduardo y Andrés'Gala Villar por 
lesiones. Defensor Dr. Perora. 
SALA DE LO CIVIL 
Audiencia Arturo Herradn contra 
resolución presidencial de la Repú-
blica. Contencioso-administrativo 
Ponente Cervantes. 
Letrados Carrera Justiz, Sr Fiscal 
Porcurador Alvarez. 
Norte.—Francisco Gómez Pasarin, 
contra José R. Díaz, Incidente 
Ponente Cervantes. 
Letrados: Betancourt, Fernández 
Procuradores García Ruíz Barreal.' 
Oeste.—Lorenzo Ferran. contra Ma* 
nuel Ajuria. Mayor cuantía 
Ponente Cervantes. 
Para estreñimiento crónico 
e Indigestión, gota, blllosldad, en-
fermedades de los ríñones y ten» 
dencias reumáticas. 
P L U T O 
El Purgante do ¡as América» trae alivio benigno, pero 
seeuro. El pasaje digestivo debe 
ser lavado periódicamente con este 
maravilloso laxante salino, prote 
gléndose asi la salud. Embotellado 
en French Llck Sprlngs, Indiana, 
E. U. de A Dosis: Un vaso para 
vino bien diluida en agua, si es ca-
llente, mejor. Búsquese el Diablito 
rojo de la salud en cada frasco. D* 
venta en todas las droguerías 
'<¡oA* 
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C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos ios 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r L . . T H O M A S , P a r í s 
P i d a e l f o l l e t o d e l a C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 4 3 , H a b a n a . 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
RECIBIDOS EN EL DEPARTAMEN-
TO DE DIRECCION 
DISPAROS COXTRA UN LADRON 
El sargento Morales, desde Marca 
ne, comunica que el comerci'inte Ma-
nuel García le disparó dos tiros a un 
individuo desconocido que había pene-
trado en su establecimiento con el fin 
de robarle, suponiéndose que dicho in-
dividuo se encuentre herido por ha-
ber dejado huellas de sangre al efec-
tuar la fuga. 
DETENIDO 
(El Teniente Madrigal, desde Sabani-
lla del Encomendador, informa la de-
tención de Manuel González Suárez, 
por haber herido gravemente con un 
cuchillo a la señora Esperanza Cepe-
ro. 
AHOGADO 
El capitán Corona, desde Santiago 
de Cuba, participa que en el río La-
gunas se ahogó casualmente el meuor 
Miguel Kindelán Granda. 
P u b l i c a c i o n e s 




—Galicia, Revista regional ilustra-
da. 
—Renacimiento, Revista miscelánea. 
—Boletín Oficial de la Cñmara de 
Comercio, Industria y Navegación de 
la Isla de Cuba. 
—En Magisterio, Organo oficial do 
la Asociación Nacional de Maestrcíi. 
—Boletín de la Cámara Española 
• de Comercio. 
—Revista Municipal y de intereses 
económicos del doctor F. Carrera 
I Jústiz. 
—La Farmacia Cubana, Revista 
• Profesional. 
Revista de Agricultura, Comerco v 
Trabajo, órgano oficial de la Secreta-
ria de Agricultura. 
BOHEMIA 
El número de Bohemia, correspon-
diente al domingo 15 de juni", llega a 
nosotros pleno de selecto material grá-
fico y literario. En la perada una be-
lla tricromía. En la edad r^etenciop^ 
En la primera plana: Vocea de im-
ploración, bella poesía del bardo ve-
nezolano, Alfredo L. Level. con una 
ilustración de Galludo. Crónicas neo-
yorkinas. por A. Coll y Vdol. "Polvo 
de siglos", una bella composición del 
libro "Una ciudad del Trópico," que 
acaba de publicar el notable poeta F. 
de Ibarzábal.*"Tinta fresca," un juicio 
sobre el libro "Nociones de Historia 
de América." que acaba de publicar el 
doctor W. Oñate y Aguilar. En silen-
cio, por Ivanovich. Arte contemporá-
neo. "Tres polluelos," una plana a 
tres tintas reproduciendo el celebrado 
i lienzo de J. Clark. "El Prime de Pa-
rís," un delicado cuento do F Bou-
ttet. "Tintes de Otoño," versos, por 
Pastor del Río. El escultor Nicolini 
y el monumento a Máximo Gómez, por 
Guillermo de Sanz. Fotgrafía de la es-
tatua ecuestre al general Alejandro 
Rodríguez, ejecutada per Nicolini. 
Cuentos Hispai'^ americanos, pot 
Carlos Martí, ¿ 'lusíraciones de ,A. 
Galludo. Arti: w .lel porverJr: Ra-
miro Ortiz Planas y Mario Vélez, con 
grabados. Teatros, con un hermoso 
retrato do la Rouskaya. De la Actua-
lidad, varias notas y numerosos foto-
grabados. Sociales, la nteresa nte seo-
Letrados: Viondi Bustamante. 
Procuradores; Castro Granados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y de lo contencioso-ad-' 
ministrativo de esta Audiencia los se 
ñores siguientes: 
LETRADOS 
Ramón Garganta; José Pedro Gay; 
Luis Llorens; Raúl Acller; Miguel Ro 
mero; Ramón G. Barrios; Augusto 
Prieto; Adolfo B. Núñez; José E. Go 
C O N T R A E L C A L O R S O F O C A N T E 
M e l o n e s d e A g u a d e l a F l o r i d a » 
Hermosos y dulee* como almíbar. 
J u g o s a s N a r a n j a s d e C a l i f o r n i a , 
t» l*' acredita'ia marca "Sunkist* 
(Besadas por el Sol). 
E x q u i s i t o s M e l o c o t o n e s d e G e o r g i a . 
No coma ^arne en verano; aliméntese de fritas y su salud 
•erá inmejorable. La Naturaleza lo dispuso asi creando sabrosas 
írutas Junto al sofocante Estío. 
DH venta en las fruterías acreditadas y casas de víveres finos. 
Pruebe y pida naranjas de California, pero exija de la marca "Sun-
kist" que es la mejor. 
Venta al por Mayor í 
A L V A R I Ñ O & A L F O N S O , S . e n C . 
La mayor casa de Cuba importadora de frutas frescas de 
California, con el Mayor Refrigerador propio. Especialidad en em-
barques por expreso al interior. 
C o m p o s t e l a 1 7 1 . A p a r t a d o 2 5 9 4 . 
T e l é f o n o A - 2 4 1 2 . H a b a n a . 
m 
PROCURADORES 
Cárdenas; Mazon; Matamoros; Re-
guera; Armando Rota; Farcia Ruíz; 
Leanes; Espinosa; Sterling; Sterlíng 
R. Zalba; Francisco Díaz; Llanusa; 
Zayas Bazan; Castro; Amador Fer-
nández. 
MANDATARIOS Y PARTÍES 
Enrique Ganza; Eduardo Acosta,; 
Raúl R. Morales; Mateo Pérez; Fé-
lix Rodríguez; Arturo García Ruíz; 
Dolores Piedra; Pío Díaz Pedroso; 
José S. "Víllalba; Mariano Espinosa; 
Bernardo Mcnéndez; Manuel Osorio; 
Eduardo Valdés) Rodríguez: Nicolás 
Toca; Emilio Gómez. 
E L I X I R 
" M O R R H Ü A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
c 5162 alt «d-12 
E l D i a A n h e l a d o 
de la boda, colmado de emocio-
nes, llega al fin, a realizar los ju-
veniles deseos de felicidad. Um-
bral de la dicha—o del dolor, 
(iquién sabe!), depende de su 
salud. Porque, ícómo se pue-
de ser feliz, tormentado por la 
enfermedad? 
Las jóvenes que proyectan ca-
sarse, deben fortalecer su cuerpo» 
condición esencial para la dicha 
del hogar, necesaria para que los 
hijitos no sean enfermizos, indis-
pensable para cumplir los debe-
res del estado matrimonial. 
Todo esto se asegura toman-
do las celebradas 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
que renuevan la sangre y la pu-
rifican, haciéndola rica, roja y 
caliente. 
Empieze a. tomarlas 
L o c o m o t o r a s P O R T E R 
U n i c o s A g e n t e s : 
W o n h a m , B a t e s & G o o d e i n c . 
O B R A P I A , 2 2 , aitos. H A B A N A . 
C a r r o s C i g ü e ñ a s y de M o t o r Ka l amazoo . 
A p á r e l o s de Cadena para I z a r a M a n o . 
( T e n e m o s Ex i s tenc ia ) . 
F iases de H i e r r o C b a r c o a l P a r k e s b o r g . 
L a d r i l l o s R e f r a c t a r l o s . 
U n C u t i s C l a r o 
UN cutis claro, ojos brillantes y buena salud siguen al uso regular 
de las Pildoras de Vida del Dr. Ross. 
Cada miembro de la familia debiera 
tomarlas con frecuencia para conser-
var su sistema libre de substancias 
de desecho ponzoñosas. 
Son agradables y eficaces. Su uso 
regular produce buen apetito y buena 
salud. 
De venta en todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
BO^\ D E L 
r R o s s 
C E B A D A 
B R O O K S 
Alimenta Ideal para 
mffos, madres que 
crían, j convalecientes 
La cebada en granos siempre 
tiene polvo, cucarachas y otroi 
insectos. Eso es lo que le da 
usted a su hijo. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
Tiene todos los usos de la co-
bada perlada. Se vende en la-
tas de media, y una libra. Uso 
la que quiera, y guarde el 
resto. 
L A C E B A D A 
B R O O K S 
Es el mejor alimento de las 
crianderas para aumentar la 
calidad y cantidad de la leche. 
B R O O K S 
6 A B Y B A R L E Y 
Se vende en todas las botica* 
y tiendas de víveres. 
O b r a p í a 74. T e l . A-4515 
A p a r t a d o 3 3 8 
Matas Adv. Agency 12885. 
C5319 5d.-18 
MEJOR SOLVENTE 
DEL ACIDO URiCGÜ 
pApA G O T A , R E U M A T I S M O 
r Y AFECCIONES DE LOS 
^ R I Ñ O N E S V V E J I G A ? 
ción de Manuel Canzadilla, con gra-
bados. Arte moderno. "El regalo de 
la abuelita," reproducción del cuadro 
de Ocharan. 
La suscripción a Bohemia, solo 
cuesta un peso. Llame a los teléfonos 
A-5658 y M-1368. 
D r . J . L Y O N 
D2 ¿Á FACULTAD DK PAJUS 
Jufcpedalista en la curación radical 
fie I&s hemorroides, ein dolor ni em-
pleo fie anestésico, pudiendo el pt,-» 
cíente continuar sus quehp.ccre». 
Consultas de 1 a 8 P ni. liarla», 
Someraelo*- ** 'Jtaa. 
P a r a T u m o r e s 
Parches Vllawiafip, que los extirpan sin 
rausar dolor, que los extirpan rápidamen-
te y que impide que vuelvan a salir. Par-
ches Vllamafle, a base de iodo, son la 
medicación, sefrura y buena de lo stumo-
res sebáceos, de quistes, lupias y de lo-
banillos. Las boticas y las droguerías 
los venden. Representante en Cuba: Jo-
sé Salvad ,̂ Cintra. 16, Cerro; teléfono 
1-1285. Tumores sebáceos, desaparecen 
sin dejar huella y sin dolor, con los Par-
ches Vilamañe. 
C 5184 alt 3d-12 
H I S T O G E N ^ 
Ü r O P I S 
C Ü R A l a v 
T Ü B E R O J I P S I S , 
A N E M I A C A T A R R O i 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
c o n v a i e c e n c i a ^ c r e c i m i e n T q ^ 
SI-PE TOÍS o Anuncio de Iglesias. T. A-1425. 
S a n a t o r i o d e D r . P é r e z - V e n t o 
PARA ENFERMEDADES MENTALES Y NERVIOSAS. 
Inica y exclusivamente se admiten sífioras, calle de Barrete número 
S2, Guanabac^a, Teléfono 5111. 
T: formes jr consultas, calle de Bernaza número 32. Habana. Tel. A-3643 
1 c 5123 in 12 Jn 
T ^ L L E T 1 N 1 0 1 
¿ C A R Y A M A N D A 
>UV£LA ÜSCK1TA EN INGLES 
POB 
REGINA MARIA ROCHE 
TOMO I I 
vwu en Is librería "L* Moderna 
Poesía." Obispo, 188 7 1>0) 
«Continúa) 
Cp el dfa yo soy más digna de rompade-
era que c,as- Vc,!1 1ue R ,a hor¡l <1UC 
al* Uo Podía hacerse recibir sí no en 
,1,!,1unj* miserable y pobre tasa, y buscaba 
tiónri nde Presentarse. Al fin vió una 
en i donde so vendía manteca y queso, 
bre il110 una m"Jer anciana sentada so-
torp ^'«blero hacía calceta. Amanda se 
blaí;, 6; la mujer se levantó con sem-
A-núnj admlrado y respetuoso. Apoyada 
hir-ana en la puerta, estuve un momento IIKT"""*  l  t , t   
Voz inf de explicarse. Por fin con una 
ío «„,,̂ rrumPÍda y el color del embara-
la" <fiiiéndo10 en su» meilllas la palidez, 
tara ,1 .—Señora ¿tenéis algfln cuarto 
*olVirt lquiIar? A esta pregunta la viela 
la dH a sentarse y mirando-a Amanda 
ít;diir.iH' -̂Poeas personas de bien se ven 
A. a b'iscar capa a estas horas, 
da í.»!? razón, sefiorn, respondió Aman-
•laíi r,,,ü.4CIrcun8t*nefa8 particulares me 
'cclbiri^ en e8ta necesidad, y si podéis 
«liéiH Vi puedo aseguraros que no ten-
•"lanift̂ o11^ de arrepentiros. ¡Oh! ex-
«acar Xt "V,"361̂  no s¿ que ventaja puedo 
tahlp no ,• Bs nat"ral que cada uno 
, por si. Sin embargo, si os doy un 
cuarto, que es el único que tengo, quiero 
que se me pague anticipado.—tíe os pa-
gará, contestó Amanda. 
—Pues bien, respondió la mujer, voy 
a enseñaros el cuarto. Llamó entonces a 
una rauchachilla para tener cuenta de 
la tienda, y tomando una luz condujo a 
Amanda por una escalera estrecha a un 
cuarto cuya suciedad y miseria la hizo 
horror. But embargo, se esforzó a su-
perar la repugnancia que tenia, conside-
rando la necesidad que tenia de un asi-
lo ftnra escapar del peligro que le ame-
nazVm aún, pensando además que podría 
dejarle al día siguiente. 
—Bien, señora dijo la mujer, el precio 
de oste cuarto es una guinea cada sema-
na ni más ni menos, si no os acomoda 
nodéis iros.—.No disputaré por el precio, 
ílllo Amanda. Supongo que en vuestra 
casa sólo hay gente .le bien. Me alabo 
de ello, respondió la mujer, no hay en 
toda la parroquia casa alguna que tenga 
inojor faina.—«9 alegro, contestó Aman-
da y creo que no os habrá ofendido mi 
nrcirunta. Entonces se puso la mano en 
la faltriquera para pagar, pero no en-
contró el bolsillo, pasó a la otra y las 
vació todas sin mejor ^I to . i Ay de mí! 
exclamó juntando las manos y oprimida 
de un indecible dolor, ahora soy perdi-
da líe perdido mi bolsillo y no pue-
do" pagaros la guinea que me pedís. 
- • A h ' iah! dijo la mujer, ya me lo 
creía yo'; mis sospechas no me han en-
uañado, vaya que la señora se alepraba 
o no ni casa tuviese buena reputación, 
•vn' ¡va! vo me puardaré muy bien de 
hacerla perder admitiendo en ella una 
ramera de i">rtal como vos. 
Q,, guidfe» «icarecidamente, la dijo 
Amanda, tomándola la mano, que me 
deJélfl pasar aquí la noche, nada perde-
réis en ello, tengo cosas de algún precio 
v una maleta que he dejado en la ciudad 
en un paraje del que voy a daros las 
teñas v podréis enviar por ella.-Así te-
néis níaleta como bolsillo, respondió la 
mViíer en tono burlesco. ¡Bonita historia 
me contáis' pero yo B^, hija mía, dema-
siado para dejarme engañar y así salid 
al momento de mi casa. 
Amanda renovó sus instancias; pero la 
mujer la interrumpió declarándola que 
si no salla al Instante se arrepentiría. 
Amanda calló y bajó la escalera. La de-
bilidad la hizo detener un momento en 
la tienda a pesar suyo, pero viéndola la 
mujer la lomó bruscamente por el bra-
zo y empujándola con violencia, cerró la 
puerta tras ella. Amanda se halló enton-
ces Incapaz de considerar lo que debía 
hacer, y falta de toda reflexión. Todas las 
facultades de su espíritu estaban oprimi-
das por las agonías de su alma. Cami-
nó algún tiempo a lo largo de las ca-
sas, sin saber lo que hacía ni a donde 
Iba. hasta que la debilidad la hizo caer 
contra una puerta, sobre el poyo de la 
cual apoyó su cabeza. Una especie de le-
targo se había apoderado de olla; y ha-
bría permanecido alpán tiempo en este 
estado, sí no la hubiesen sacado de el 
dos hombres parados delante de ella. El 
temor de ser alcanzada por Belgrave lle-
naba su alma toda entera, ella no du-
dó que fuese él mismo y su criado: con 
esto se levantó, arrojó un grito llaman-
do al cielo a su socorro y procuraba es-
caparse.—¡ Gran Dios! dijo el sujeto que 
la detenía, esta voz no me es descono-
cida! 
—Slr Carlos Blngley, exclamó Amanda, 
y la sorpresa, la alegría y la confusión 
ílel estado en que «e encontraba la acnl-
taron a la vez. Era demasiado para su 
decaída máquina; y dejó caer la cabeza 
sobre el seno de Slr Carlos. El senti-
miento de alegría que experimentaba de 
una protección tan inesperada, era com-
batido por la vergüenza de haber sido 
encontrada en una situación que debía 
dar ideas muy poco favorables, que no 
podría disipar; tan fuertes eran contra 
ella las apariencias. 
—¡Qué! exclamó Slr Carlos con el to-
no de la admiración y del abatimiento 
¿es ésta Mlss Fltzalán? [Oh espectáculo 
horrible! un profundo y convulsivo Remi-
do fué la sola respuesta de Amanda, y 
quedó sin sentido en los brazos de Bln-
gley que la estrechaba contra su cora-
zón palpitante, sufriendo él mismo un 
Intenso dolor a la vista del estado de 
Amanda. 
Su amigo permaneció algún tiempo es-
pectador mudo de esta escena. Al prin-
cipio quiso chancearse, viendo a una her-
mosa joven arrojarse a los brezos de Bln-
gley, al parecer voluntariamente, pero 
la evclanración dtleresa de su compañera 
le detuvo. Al' mismo tiempo distinguió 
a la luz del farol que había en la puer-
ta, los rasaos do la hermosa cara de 
Amanda y sobre la de Sir Carlos la eb-
presión del dolor y del espanto. 
-.Mlss Fitzalán, dijo Sir Carlos, parece 
que os haridls mala, permitidme que os 
acompañe a vuestra casa.—¡A mi casa! 
eqclamó Amanda con un acento ahogado 
de desesperación, y levantando sus ojos 
lánguidos: ¡ah! no tengo casa alguna. 
Desde entonces se le confirmaron to-
das las conjeturas que se le hablan pre-
sentado a su Imaginación a vista de la 
situación de Amanda. Gimió, se estreme-
ció y apenas en estado de sostenerse a sí 
misino, al mismo que la preciosa car-
jra que tenía en sus brazos, se vló obli-
gado a apoyarse contra la pared: supli-
có a su amigo fuese a buscar un coche 
pura llevar u Amanda en alguna casa aue \ 
pudiesen recibirla. Conmovido su amigo: 
del estado en que la vela, se apresuró a ! 
darle gusto. 
El silencio de Amanda parecía a Sir, 
Carlos que era efecto de la debilidad del 
cuerpo, y al mismo tiempo de su con-1 
fusión y vergüenza. Su amigo volvió bleq 
pronto con un coche, y Sir Carlos cono- i 
ció entonces, que se habla engañado en | 
esta eqplicación. pues Amanda estaba : 
del todo desmayada, lleváronla al coche i 
y sostúvola de nuevo en sus orazos. De-
tenido el coche la entregó a los cuida-
dos de su amigo, y entró en la cusa I 
en que había querido llevarla. Llegó con 
la criada, que le ayudó a subirla a la 
habitación. Su admiración fué ebtremada 
cuando al entrar en el cuarto oyó una 
voz ebclamando: —¡Oh Dios! es Mlss Do-
nald. Mistrlas Kusbrook era la que ex-
clamaba así, y era en la misma casa de 
Mistrlss Connel. y para confiarla a los 
cuidaos de Kusbrook, que Blngley acaba-
ba de hacer sacar de la cárcel, había lle-
vado allí a Amanda. Blngley había dicho 
solamente que acababa de encontrar una 
;oven en una triste ' situación y que en-
comendaba a su cuidado, no sospechando 
de ningún modo aue fuese la persona 
llamada Miss Donald a quien Kusbrook 
había contado que debía tan grandes obli-
gaciones. 
—Yo soy, exclamaba Mistrlss Kusbrook 
echando sobre Amanda una mirada de 
arrepentimiento y de dolor, yo soy quien 
la ha reducido a este estado, y jamás 
me lo perdonaré.—¡Oh amiga mía! ¡mi 
hlenhechora, mi libertadora! decía Emilia 
derramando uu torrente de lágrimas; así 
os encuentra vuestra Emilia. 
Habían tendido a Amanda sohre un 
canapé; veíase en su cara la palidez de 
la muerte, y eu sus facciones alteradas 
las señales de la desesperación; altera-
ción que manifestaba mejor que ningún 
lenguaje los sufrlrniontoH de su alma. 
Algunos suspiros indicaron que volvía en 
sí pero sus ojos permanecieron cerrados, 
y no podía aún sostener su cabeza. Mis-
trlss Kusbrook y sn hija estaban pene-
tradas de un inexplicable dolor. El de 
Carlos Blngley. que la amaba con tanta 
ternura era aún más vivo, si es posible: 
mientras inclinado sobre •lia y que sus 
lágrimas calan en abundancia sobre la 
cara pálida que contemplaba éste se 
preguntaba, ¿es ésta Amanda? ¿Es ésta 
aquella mujer, cuyos movimientos tenían 
tanta gracia que no tenía igual en be-
lleza, que mi corazón adoraba como la 
más perfecta de las criaturas, y con 
quien deseaba unir mi destino, eeguto 
de encontrar en esta unión la suprema 
felicidad? ¡Oh qué mudanza! ¡Oh Aman-
da! si el miserable que os ha corrom-
pido os viese en este estado, el horror 
de sí mismo y los remordimientos se 
apoderarían de él a la vista de las con-
secuencias de su atentado. 
—¿Y qué, no tiene, pregunta Kusbrook, 
que se había acercado, y arrojaba sobre 
Amanda una mirada do compasión no 
tiene esta joven y desgraciada criatura, 
padres ni amigos que pudiesen salvarla ? —2io, respondió Sir Carlos, ha perdido 
padre y madre. 
—Felices los padres, dijo Kusbrook, se-
pultados en la noche del sepulcro para 
no ser testigos de los infortunios de sus 
hijos y sobre todo do las faltas de una 
hija c©mo ésta. 
—Os suplico, señor, me dipáis, pregun-
tó Mistriss Connel a Sir Carlos, mien-
tras aquella frotaba las sienes de Aman-
da con aguardiente, ¿cuando vuelva en sí 
qué haremos —Es asunto mío, dijo Slr 
Carlos, la procuraré un asilo. Y arro-
jando sobre ella una mirada triste y 
tierna a la vez, y no cesaré de llorar so-
bre su destino, y haré cuanto pueda para 
endulzarlo. Pero ¿no será menester llamar 
a un médico? 
—No lo creo, dijo Mistrlss Connel, pues 
la falta de alimente y de dormir la ha 
puesto en el estado en que está.—¡ Falta 
de alimento y de dormir! repitió Sir 
Carlos, aumentandósele el dolor. ¡Es 
posible que Amanda se vea reducida a 
errar por las calles sin pan y sin saber 
• dónde acostarse! ¡Oh cosa horrible! 
; Amigos míos, dijo mirando en derredor 
con ojos de tierna compasión, sed bue-
', nos, cuidad esta pobre criatura! Pero no 
! tengo necesidad de suplicároslo, pues sé 
| que encontraréis gusto en curar las 11a-
• gas de un corazón despedazado v en se-
j car las lágrimas del desgraciado. jAh! 
l poco tiempo ha parecía reunir todo 
! cuanto el corazón de un hombre podía 
I desear y todo cuanto una mujer podía 
I ambicionar. Ahora ha caído, y con su 
i caída se ha perdido a sí misma y se 
ha perdido para rl mundo. 
—.No, dijo Emilia, con una generosidad 
animosa* y levantándose del lado del ca-
napé donde estaba de rodillas, estoy se-
gura que Mlss Fltzalán jamás ha sido 
culpable.—Yo, dijo Mistriss Kusbrook, 
estoy muy dispuesta a ser del parecer 
de Emilia ¡creo que el' malvado que ha-
ba tendido los lazos a mi hija, ha ca-
lumniado también a Mlss Donald, para 
hacerlo perder la protección de los que 
podían trastornar sus infames proyec-
tos. 
—IPluguiese el cielo, exclamó Slr Car-
los, que vuestra conjetura se vea algún 
día verificada! Acercóse después a Aman-
da, que permanecía en la misma actitud; 
tenía los ojos abiertos, tomó su helada 
mano y con voz dulce la dijo: —Sosegaos, 
nada tenéis que temer; pero ella parecía 
no oir nada y tener solo uu soplo de 
vida.—Ella ee muere, exclamó Slr Carlos, 
ella se muere. ¡Oh amable Amanda! loa 
lazos que tienen tu alma afligida en cuer-
po mortal van a romperse bien pronto. 
—Yo espero todavía, dilo el capitán 
Kusbrook; creo que estarla mejor en la 
cama. Su mujer e hija, incapaces de pro-
ferir una palabra, se emplearon en acos-
tarla, y la llevaron al cuarto inmedia-
to. Sir Carlos esperó ne la sala hasta 
la vuelta de Mistriss Kusbrook, la cual 
le dijo que Mlss Donald permanecía en 
el mismo estado. Dijo que fuesen en bus-
ca de un médico, y partió con un extre-
mo abatimiento. 
CAPITULO LIT 
Ahora debemos dar .a conocer a nues-
tros lectores los sucesos anteriores a los 
contados en el capítulo precedente. Ln 
carta de Amanda a los Kusbrook les ha-
bía llenado de sorpresa y de consterna-
ción. Mistrlss Kusbrook corrió a casa 
Mistrlss Connel, la cual no titubeó uu 
momento en decir que era una estratage-
ma inventada por la malevolencia para 
arruinar a Sipthorpe en su concepto, o 
por la envidia, para hacer perder a su 
lilja el establecimiento ventajoso que se 
le presentaba. Mistriss Kusbrook se ha-
llaba dispuesta a adoptar la misma opi-
nión, pues los socorros que había dado 
ya a sn familia In hnbfnn conmovido, y 
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El general Tacón en un bando en 
que establece el servicio nocturno ¿LP 
serenos dice: 
"Los serenos transitan constante-
mente en las horas de la noche hasta 
el día las calles encargadas a su vi-
gilancia: anuncian el tiemi-o y las 
horas; precaven los incendios y los 
robos,' avisan al vecino el descuido 
que aparente o malicioso haya tenido 
algún siervo en no cerrar las puertas 
y ventanas; dan luz a los que la pi-
den; acompañan a los que reclaman 
su custodia; y en los apuros de las 
familias, que ocurren en las horas de 
ia noclm buscan los auxilios corpora-
les o espirituales que necesitan. Son 
unos centinelas que evitan los exce 
río. Las grandes potencias no h.m 
anunciado si considerarían qne Tur-
quía en realidad existe y se niegan a 
decir si se negociará o no un tratado 
con el Imperio Otomano. Manelen^n 
qne la actual conferencia sólo tiene 
por objeto averiguar la actitud de 
Turquía, 
CREESE QUE ALEMANIA FIRMABA 
París, Junio 17. 
La mayoría del os miembros de la 
Conferencia de la Paí oree que Ale-
niaunia firmará el tratado. 
Scgú Marcel Hutln, <le L'Echo de 
París qne exploró la opinión de las 
personalidades promlentes de la Con-
ferencia, solo nnoi de estos leaderg ex-
presó la crencla de qne los alemanes 
aceptarían el tratado revisado. Esto 
miembro, sin embargo, es personna a 
quie el artipulista estima mucho. 
El delegado en cuestión, explica M, 
Hutin, basaba su opinión de que los 
alemanes firmarán el tratado en el 
liecho de que tienen conocimiento do 
que en la sesión de ayer del Consejo 
de los Cuatro se llegó a nn acuerdo 
.vobre las consecuencias qne resulta-
rían del acto de Alemania al negarse 
a aceptar la paz que se le ofrece. Ellos 
sos que puedan cometerse, y bien or-1 sabían, indicó el delegado que la paz 
ganizados, son los más vigilantes au 
xiliares de una arreglada policí? 
11A CE 50 ASOS 
VIERNES 18 DE JUNIO 18G9 
*Ms?drid 17.—Ha sido elegid.? Regen-
te del Reino por 194 votos contra 45 
el Capitán General del Ejército don 
Francisco Serrano, Duque de la To-
rre. 
i—Ha sido propuesto por e. Rector 
de la Universidad el nombramiento 
del doctor don Juan Hernández Ba-
rre i ro para el cargo de auxiliar de la 
Cátedra de Teoría de procedimientos 
judiciales y práctica forense que des 
empeñaba el doctor José María Cés-
pedes. 
en osee aso sería impuesta por la 
fuerza, en conformidad con el discur-
so pronunciado en Baltimore por el 
Presidente >Vjlson, en e! cual dijo 
(jue seh abían proporcionado medios 
para que na fuerza Hada de selscien 
los mil hombres, apoyados por gruesa 
artilería, den nap otencia hasta aquí 
no revelada Iniciase nn avance en la 
manan del 24 de junio. 
HACE 25 A50S 
LUNES 18 DE JUNIO 1S94 
Actualidades, 
"Suspéndase a la Diputación," dice 
en su número de ayer "La Unión 
Constitucional." 
: Suspéndase a la Dputación! 
Pero s la Diputación pide más que 
eso; pide que la supriman. 
¿Es que "La Unión" quiere que se 
suspenda la Diputación reformista 
para nombrar de Req,! Orden otra reac 
ciouaria? 
Eso se podrá hacer en Matanza? 
cuando llegue el doctor Golmayo; pe-
ro en la Habana todavía no tenemos la 
dicha nefable de ser gobernados por 
un correligionario muy caracterizado 
de "La Unión." 
o f o n i G É c a É g r á í i G i 
( Viene de la PRIMERA PLANA) 
pava {amento de Estado nierament 
cubrir la forma. 
A csíc propósito se averiguó, de 
una fuente autorizada, hoy, que el 
Presidente Carranza jamás había da-
do su asentimiento al acuerdo que 
propone qpe cuando una partida de 
bandidos cometía depredaciones en 
uní) u otro país las fuerzas anuadüs 
EL COXSEJO DE LOS CINCO Y LA 
PAZ CON AUSTRIA 
Paris, Junio 17. 
El Consejo de los Cinco se reunió 
esta tardo parac onsíderar las clán-
snlas restantes del Tratado de Paa 
con Austria. 
El Consejo Consideró Igualmente 
otros asuntos qne exigían sn aten, 
clón antes de la partido del Presidente 
TTilson esta noche para Bélgica. 
DEMOSTRACION A NT I-ALEMANA 
EN VERSALLES 
París, .Ttinio 17. 
El doctor Theodor Me1«íholr. uno de 
los cinco principales delegados y la 
señora de Dorlbinsh» nno del os se, 
«•retarlos de Ja delegación alemana de 
la paz, recibieron pedradas en la ca 
beza durante una demostración contra 
los delegados alemanes cuando salían 
de Versailles anoche. 
El gobierno francés expresó hoy sn 
pesjtr ron motivo de la demofüración 
hostil a los alemanes. El Primer MI-
nistro Clemeueeau está escribiendo 
una carta al Conde Von Broekdorff. 
Rantzan lamentando lo ocurrido 
Dícese que el Prefecto de Policía en 
Versalles será tal vez destituido. La 
demostración asumió varias fases, pe 
ro se limitó principalmente a insultos 
dirigidos al os alemanes. 
M i l e s d e d i e n t e s e s p e r a n s u torno e n l o s E s t a d o s U n i d o s p a r a c o n s e g u i r u n 
" B O I C K " , p u e s l a f á b r i c a n o d a a b a s t o p a r a s e r v i r l o s p e d i d o s . 
C o m p r e e l s u y o a n t e s d e q u e l a e s c a s e z s e s i e n t a e n C u b a 
EL TRATADO DE PAZ EN WE1MAR 
^Teimar, Junio 17. 
Los nuevos términos aliados llega-
ron aomí anoche a una hora avanza-
da v el primer efecto aparente en los 
•eaders alemanes que permanecieron 
en vela enerando los términos fn.i 
de depresión o abatimiento. Circuló 
rápidamente por el' viejo castillo don-
P R E C I O : $ 1 . 8 7 5 . 
G . P E T R I C C I O N E 
M a r i n a , 6 4 , » - H a b a n a . 
A L I V I A D O 
¿ A mas qne M puede decir 
acerca de la acción de cualquier 
remedio, ea que alivia al pacienta 
de los tormentos de la enferme-
dad, lia Naturalexa tiene que 
efectuar la curación. 
Es muy conveniente el re-
ferirse & casos que han sido 
aliviados por un remedio califi-
cándolos de "curas."* La senté 
dice "la Peruna me curó* de tal 
enfermedad. La palabra "cura" 
según se usa comunmente ea 
correcta en absoluto. Pero 
para que discutir el verdadero 
uso de las palabras "curado* ó 
"allvlado.,• Lo cierto es que la 
Peruna hace & uno seatlrae 
mejor. 
Lea lo que el Sr. Jos6 Dolores 
YlUanueva de Aredbo, Puerto 
Rico dice: "El maravilloso re-
sultado que obtuve con el uso 
de su medicamento Peruna, me 
ha asombrada Por l a r g o 
tiempo padecí de tos y la flema 
que se acumulaba «n mi car* 
ganta y pecho era tanta, que se 
me bacía Imposible el dormir. 
Nunca creí que la Peruna 
pudiese mejorar mi Salud, pero 
por no dejar de probar» compró 
un frasco» y cuando notó que me 
sentía mejor, seguí BU USO hasta 
comprar tres frasco», lo oual 
fué suflclento para curarme por 
completo. 
Todos los meses compro un 
frasco para mi y mis nlfioa, & 
quienes también Ies ha sido de 
gran ayuda.* 
di ! IKÍÍS objeto (̂ e la depredación no- ê residen temporalmente los iefes 
dí,M¡ seguir ta pista de los invasores 
al través de la línea internacional. 
Ata I I AU IHÍ E QFF SF HA VIOLA-
DO LA SOBERANIA MEJICANA 
Washington, Junio 17. 
''El Gobierno y el pueblo de Méjico 
ideran como violación de la so-
beranía mejicana el acto de los solda-
dos de los Estados Unidos al Inter-
narse en territorio mejicano»" decla-
ró hoy el general Cándido Aguilar, 
Embajador confidencial del Presiden-
ta ('a.' ranza, en nota expedida por la 
Embajada mejicana* 
SIETE E.\ EAVOR Y 
COMKA 
SIETE EN 
Londres, Junio 17. 
Siete miembros del Gabinete ale-
mán están en favor de enmendar l^s 
términos enmendados de la pn/, 
nuentras otros siete se oponen a la 
firma, según dice nn despacho de la 
Agencia Eeuter, procedente de Bei-
lín. 
del jroliiernn el rumor de qnflí la firma 
de los términnos de la paz por Alema-
rla era muy improbable. Nadie o.niso 
^;ir declaración nincruna para su pu-
lilieaeión, ñero todos los miembros 
del Ministerio de Belaciones Exterio-
res con quienes se pudo hablar mani-
festaron el más profundo pesimismo 
.v resentimtento ante términos que 
ronsideran muy crueles. Los alemanes 
estaban esnecialmente resentidos con 
Í I IOÍÍTO de la noticia de one una turba 
francesa había apedreado a los Inde-
fensos delegados alemanes en Tersa, 
lies. 
los secretarios, que no se habían 
j . " acostado en la esperanza de recibir 
alsrnna noticia de Tersalles. fueron 
compensador por su vigilia al as once 
con un llamamiento por teléfono des-
ce Versalles. en que se anuncia la 
partido del í onde Von Broekdorff. 
Rantzau y los demás delecrados con 
ía contestación de los aliados. 
El Conde Von Broekdorff Rantzau 
se espera que lecrue a Has doce de la 
noche. Empezarán a celebrarse con-
ferenclas por el gabinete el miércoles. 
EL HOMENAJE A LOS AV1AHORES 
TRIUNFANTES 
Londres, Junio 17. 
.Londres tributó hoy nn homenaje 
al capitán John Alcock y al teniente 
W. A. Bnwn durante nna procesión 
UN ()AS0 DE DIVORCIO 
Londres, Junio 17. 
Los tribunales han conedeido a la 
duquesa do Westmlnster hoy el di-
vorcio de su marido Hugh Bichan! 
Arthur Gronsdenorf segundo duque 
formal en honor de los dos aviadores, ¡de Westmínsler, por abandono y mala ¡IO ultimátum. 
Estos fueron llevados en hombros do conducta. 
los soldados desde la estación del Fe i E? abogado del duque dijo qne nna 
rrocarril de Euston hasta los auto-! simple negativa de las acusaciones 
móviles. Miss Mnrgnerltc Kennedy, la 1 había sido presentada originalmente. 
lias consecuencias, cu yl.sta de la pro« 
pagación del bolshevismo en Alema-
na, si los alemanes se niegan a fir-
mar el documento. 
La contestación de la Entente se 
considera también como un verdade-
LA. DELEGACION TURCA ANTE EL 
CONSEJO DE LOS DIEZ 
Taris, Junio 17* 
El Consejo de los Diez de la Con-
ferencia de la Taz recibió a la misión 
turca en el Quai D'Orsay esta maña-
nocla del teniente Brown y su padre 
lo recibieron y lo acompañaron has-
ta aquí. 
La demostración fué la misma que 
se efectuó en honor de Hawker y del 
teniente Mackenzle Grieve, saliendo 
de la estación y recorlendo las callies 
en medio de grandes multitudes ali-
neadas a nno y otro lado. 
Un rasgo característico de la cele-
bración fué una escolta aérea que 
acompañó hasta Londres el tren que 
llevaba a los dos aviadores. En la ( 
Estación nn gran grupo de generales i 
y otros oficiales, de uniforme con su? 
, condecoraciones y numerosas perso-
ñas prominentes esperaban para salu-
dar al os dos aviadores. Grande fué 
la multitud que les tributó este home-
naje, pero hubiera sido mucho mayor 
si "no hubiera sido por la apertura de 
la temporada en el hipódromo de As-
cot. 
La reunión fué tan nutrida y las 
pero que el caso no se había ventila-
do. 
La duquesa de Westminster era an-
tes de casarse Constancia Edwina. hi-
ja del coronel WlUam CornivalIIsh 
West Ella y su marido firmaron la 
separación en 1914. Contrajeron ma 
(rímenlo en 1001 y tiene dos hijos. 
El duque de Wesminster sirvió en 
Egipto en 1915, y se le adjudicaron 
medallas en premio de su valeroso 
la . comportamiento. 
LOS B0LSHFV1KTS T>FSALOJiDOS 
DE DONETZ 
Paris, Junio 17. 
La Importante cuenca carbonífera 
del Sur de Rusia ha sido limpiada do 
bolsheyikis por las fuerzas del trene-^^T^^x^Jri^Zl^ Denikine. ono continúan llevan-Damadfer d Baja, el Gran Visir, vino <lo aariante S11 ofens¡Ta con bnen éxj. 
en automóvil desde Vancresson, acOm, fo_ ún ^ - e 
TRIUNFO SOCIALISTA 
Berlim Junio 17. 
Fn las eleciones municipales los so» 
í.lalistjis independientes alcanzaron 
grandes ganancias, conquistando diez 
y seis asientos en el Consejo de Mu 
nidpal. contra diez para los socialis-
tas de la mayoría. 
Los socialistas combinados tendrán 
i una mayoría r>n el Conseio porome los 
exclamaciones tan estrepitosas fomo; partidos (le la burguesía solo obtuvle-
cuando se dio la bienvenida a Haiv- ¡ ron 23 asletos. 
ker. El Lord Alcalde yl os consejeros \ 
de Saint Paneras estnvleron presen-
tes con todos sus atributos junto con 
un macero. Se había preparado nn 
discurso de bienvenida, pero fué abo 
gado en medio del estrépito de la re-
cepción, y el alcalde solo pudo estro 
panada de oficiales franceses. 
Los representantes otomanos están 
aquí meramente como expertos y la 
reunión de hoy fué con el objeto de 
exponer la situación turca a la Con-
íerencia. 
La reunión fué casi extraoficial. 
Los turcos se presentaron con su tfa-
je acostumbrado y el fez 'es el distin-
tivo de su indumentaria. 
La reunión, que fué secreta, duro 
nna hora. Al terminar los represen 
tantes turcos regresaron a Vaacres-
son bajo escolta. 
El status de enemigo de la misión 
se puso de relieve al entrar y salir 
por puertas distintas de las asigna» 
das a los iniembros del Consejo. 
En BU discurso a loa consejeros el 
(irán Visir alegó que el pueblo turco 
no era culpable de la guerra. Pidió 
que se permitiese al imperio perma-
necer intacto, tanto en Europa como 
en Asia. Prometió presenta* un mt-
morándnm al Consejo el viernes. 
El Primer Ministro Clemenceau, 
como Presidente de la Conferencia, 
dijo que al recibo de este memorán-
dum el Consejo contestaría. 
Los miembros del Consejo de lo? 
Diez estaban sentados cuando entra-
ron los delegados turcos. M. Clemeu-
bcaii habló con mucha tranquilidiirl. 
El Gran Visir turco en su declara* 
ción dijo ono su país se había vlsfo 
comprometido por acuerdos secretor 
ron el ex-Empetador alemán, contra 
los discos del pueblo turco. 
Los turcos también exoneraron al 
cibido. 
Los holshevlkls ya no podrán abas-
íecersc de carbón en la región de Do-
netz. 
L \ SITUACION EN LA FRONTERA 
GEBMA NO-POLACA 
Paris. Junio 17. 
Los alemanas que estaban concen-
rai do sus tropas en la frontera po-
' 1 laca en la Alta Silesia hace unos po-
cos días y míe parecían dispuestos a 
asumir la ofensiva, han cesado *»n sus 
hostilidades por el momento, dice el 
corresponsal en Varsovia del Journal 
Des Debuts, al describir la situación 
de la frontera germano.polaca. Agre 
ga: 
"Los alemanes están haciendo todo 
lo posible para incitar a indlvidnos 
polacps de la Alta Silesia y de la Pru-
sia Oriental. Están deteniendo a in-
dividuos como rehenes y haciendo apa 
lentos esfuerzos para provocar al 
elemento polaco. A pesar de todo es-
to, los polacos en el territorio domi-
nado por los alemanes dan muestras 
de nna asombrosa disciplina y sopor-
tan sin prorrumpir en nna queja toda 
clase de medidas vejanu.nosas.', 
LA CONDESA MAUKIFAICZ SEN-
TENCIADA 
Mallovv, Irlanda, Junio 17. 
La condesa Georgiana Markievlcz, 
la prominente agitadora sinn feinner 
y la única mujer docta Parlamento 
británico, fuó senteitclaiia 
Sultán de toda responsabilidad por in ¡meses de prisión hoy bajo acusaciones 
guerra y pidieron que se le permití.!-i lesnltanles de los desórdenes ocurri-
MEMORANDUM DE LA DELEGA-
CION AUSTRIACA 
París, Junio 17. 
La prórroga del plazo concedido a 
la delegación austríaca para la consl-
cbar las W n ó s de los aviadores ai> deración técnica de ciertos términos 
tes de qne fuesen cargados en hom- ¡ ^ naz se ventcáó hoy. 
Iros por la mnltltud y conducidos en ¡ El doctor Karl B«nner el Canciller 
sus automóviles. ¡austríaco, ha enviado nn largo memo 
iíawkcr r sn esposa se distinguían i : andum a la Conferencia de la Paz. en 
en la reunión. El viaje de los aviado- ' 
res desde Dublln hasta Londres fué 
una larga serie de ovaciones, empo-
zando con la entusiástica despedida 
de Dublln. 
En los pocos lusrarcs en que hicie-
ron escala se reunieron grandes mnl-
titndes y se levaron ac abo ceremo-
nias más o menos entusiásticas. Has-
ta en las mismas estaciones por den-
de pasó el fren sin narar se veían gran 
des multitudes. Incluso bandas de mú-
fica y niños de las escuelas que pro-
rrumpían en aclamaciones y tremola-
ban la bandera inglesa. 
el cual expone el argumento de que 
el tratado de paz con Austria es in-
Justo. 
LOS OFICIALES DE LOS N-C RE-
GRESAN A AMiauCA 
Brest, Junio 17, 
El Zeppelln, transporte americano 
«alió esta tarde a las cnalro para los 
Estados Unidos con el Comandante 
John H . Tovsers, jefe de la expedí-
ción de los hidroplanos de la Marina 
americana que recientemente atrave-
só el Atlántico y también coa 13I te-
niente comandante Albert C. Read 
que piloteó ton benn éxito al N-C t 
eu la travesía. Iban también con ellos 
LA PLBLICACION DEL TEXTO IN-
TEGRO DEL TETADO DE P^Z 
Berlín, Junio 17, 
La impresión de los que estuvieron 
ocupados durante toda la noche en 
1radi;cir la contestación del as poten-
cias aliadas y asociadas es que será 
absolutamente imposible firmar el 
tratado y que es probable que unr; ne-
gativa se» trasmitida por telégrafo al 
doctor Hanct Von Hansen para some 
terla a M, Clemencean. 
También se considera posible qne 
el Conde Brockdorff.Rantzau, jefe de 
la delejración alemana, no regrese a 
Versalles, en vista de la Vomostracióu 
ocurida allí contra los delegados y 
que dló por resultado que salieron le= 
alonados el ministro Giesbberst y 
Frau Dorlblnsh que fueron apedrea-
dos, Herr MyCrs resultó con un ojo 
lastimado por el vidrio. 
Los cambios en lo<? términos de la 
paz, según están indiTarion por las in-
tercalaciones en tinta roja introduci 
das en el texto del viejo tratado, es-
tán en una forma tal que cansan ver. 
los tenientes comandantes LUtle y Ri- dadero espanto a los que han tenido 
chardson, miembros de las trlpnlacio ¡ la oportunidad de examinar el docu-
nes del os N-C. mentó. Las modificaciones finales se 
Los aviadoras navales fueron des-' consideran de poca importancia, y los 
liegul celebruda en Cork. quia todavía sigue siendo un miste-i 
pedidos con gran entusiasmo. Los h*. 
droplanos franceses y otros tipos de 
barcos aéreos se cernieron sobre sus 
cabezas realizando maniobras habili-
dosas y acompañando al transporte | 
hasta fuera. 
Estos bidroplannos se separaron 
de! reppelln a la altara del barco fa-
ro Uschant. 
términos relativos al aadmisión de 
Alemania a la Liga de las Naciones 
se declaran poco satisfactorios. 
Los círculos del croble^no dicen que 
no pueden concebir que ningún go-
bierno sed imponga a firmar dichos 
términnos, aunque se admite qne el 
írat'ido será discutido plenamente, 
por cnanto se cree que resaltaran so-
CONCESION A ALEMANIA SI FIR 
MA EL TBATADO DE PAZ 
París, Junio 17. 
Entre las concesiones que se tiene 
el propósito de otorgar a Alemania si 
firma el tratado de la paz, hállase, 
según se averiguó íioy oí uso del 30 
por dentó de sus barcos mercantes 
durante dos años. 
ESTADOS UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
EL R-SI PARTIKA EL VIERNES 
Washington, Junio 17. 
El gigantesco dirigible inglés R M 
saldrá de Inglaterra el próximo vier-
nes y llegará a Ilazahurst, Long Is-
land, el domingo siguiente, conformo 
a los planes actuales. 
El brigadier general L. A. Ochaol-
ton, del servicio aéreo inglés, estac'e-
nado aquí, ha notificado a las autor]-
dades de Londres que el campo esta-
rá Usto y dispuesto para recibir al 
dirigible en esa fecha. 
La marina de los Estados Unidos 
está a cargo de los trabajos en el 
campo de Hazehurst, Se están colo-
cando tres bloques de concreto de 20 
toneladas para que sirvan de anclas. 
Durante sn permanencia de seis u 
ocho horas de este lado, el barco aé-
reo estará amarrado a uno o ,tos de 
estos bloques y se le permitirá ose*' 
lar con el viento. 
Aeroplanos navales y militares se-
rán enviados al mar para dar la bien 
venida al aviador inglés y escoltar sn 
máquina hasta el lugar donde será 
amarrada. En la flotilla americana 
irán también hidroplanos y dirigibles, 
según los planes anunciados. 
Especiales comunicaciones radio-
telegráficas sobre las condiciones del 
tiempo se están enviando para los pi-
lotos del R-3á y el sistema será exten 
dido considerablemente tan luego co-
mo se efectúe la salida. Las estacio-
nes de la telegrafía sin hilos en Bar 
llarbor, Boston, Newports, R. I„ NCTT 
York y Cape May, N. J., enviarán se-
na, especialmente idóneos para elma 
nejo de los barcos más ligeros que el 
aire, llegaron aquí hoy de Rockway 
Beach para ayudar a los preparativos 
y se espera que lleguen 350 más de 
otras varias estaciones en el Este, 
antes de la llegada del barco aéreo 
Los almacenes navales de todo el 
país han sido llamados a proveer un 
millón de pies de gas hidrógeno par.? 
tenerlo listo y a la disposición del 
barco aéreo Inglés. 
Se ha pedido también a la Marina 
que suministre 7,00 galones de gaso-
lina y 500 de petróleo. 
El dirigible lleva nna tripuiacion 
de unos treinta hombres y ocho más 
están aquí dispuestos a reemplazar a 
los que enfermen o se Incapacitan do 
cualquier modo para el viaje de re-
greso. 
En viaje desde Inglaterra a los Es-
tados Unidos se espera que se haga 
en 50 horas. Si el tiempo es favorable, 
el curso aproximadamente será para-
lelo a la ruta norte de oís vapores; 
pero si se tropieza con mal tiempo es 
probóle que el dirigible siga por nna 
ruta meridional, y probablemente pa-
sará por encima de las Azores o sus 
inmediaciones. 
Se están trazando aquí planes es-
peciales KTa recibir a la triplación 
del dirigil V , si el tiempo y la opor-
tunidad lo permiten. Una junta mlx 
ta de dos almirantes y un capitán de 
navio y dos generales y un coronel 
del ejército ha sido nombrada para el 
arreglo de la recepción y agasajo a 
los aviadores. 
ELIHU R00T Y EL PROHIBICIO-
NISMO 
New York, Junio 17. 
Mr. Elihu Root declaró que "el 
Congreso se había excedido en sus ñ -
c^ltades,, al promulgar la ley p r^ i i -
bicionista del tiempo de guerra, y 
que, por lo tanto, el recaudador de la 
renta internacional tiene a los cerre-
ceros de los Estados Unidos en c< 
hueco de la mano. 
Así lo dijo Mr. iRoot en su informe 
ante el Tribunal de casación del cir-
cuito de aquí, hoy, oponiéndose a la 
apelación del Gobierno para que se 
desechase la orden prohibitiva tem-
poral concedida hace un mes por lo • 
jueces Hand y Mayer. Esta orden 
VUELO TBANSCONTINENTAI» 
Washington, Junio 17-
El servicio aéreo militar anunció 
que cuatro aeroplanos del tipo Car. 
tiss saldrían en el vuelo franscont'. 
nental desde el campo de Harlehurst, 
Mineóla, L . L, hasta Seattlo. £1 rne'o 
será con el objeto de trazar el mapa 
de una ruta aérea. 
El personal de la escuadrllía, qne 
irá acompañada por un globo de ob-
servación y carros motores, consistí' 
rá de diez y seis oficiales y 86 reclu-
tas. 
LA HUELGA DE TELEGRAFISTAS 
AMERICANOS 
Chicago, Junio 17. 
Dentro de veinticuatro horas se lle-
gará al punto culminante de la huel-
ga nacional de telegrafistas comer-
ciales, según declararon los Jefes de 
los agremiados esta noche, después 
de una conferencia. 
Se ha trasmitido un telegrama a 
Samuel Gompers, Presidente de la 
Federación Americana del Trabajo, 
manifestándole que los huelguistas 
acatarían las decisiones a que liega-, 
sen las conferencias entre Mr. Gom-
pers y otros directores de la Fédera--
ción y los representantes de la Unlóu 
de Telegrafistas. 
S. J. Konenkamp. Presidente Ínter-, 
nacional de la Unión de Telegraffs--
tas Comerciales, declaró que las agrá 
paciones oberras en varias partes del 
país estaban prometiendo su apoyo a 




(De la Prensa Asociada, por el hilo directo), 
iílCOM'KtiA 
fíales regulares para ayudar a los i prohibitiva impide al Procurador del 
viajeros aéreos después de su salida. | D ^ t o Federal, Caffey, y al recau-
Fn el campo de Roosevelt, Long Is- ' da^or ^ r i n o de los Impuestos es 
land, se establecerá otra estación ra-
diotelegráflca con el objeto de esti-
blecer la comunicación cutre el ba ro 
y las tripulaciones que maniobran 
para el aterrizamiento. 
Considerable preocupación despier-
ta el barco aéreo en estos momentos, 
siendo así que el gigante saco de gas 
está expuesto a muchos peligros al 
acercarse a tierra. Un destacamento 
del ejército, de* mil hombres, estará 
de guardia en ios terrenos duraTítii 
todo el período que esté atado el bar-
co aéreo allí. 
Mineóla, Junio 17. 
Preparttivos activos para recibir el 
barco aéreo inglés R-3Í, que se espe 
ra que llegue aquí en breve, se ini-
ciaron hoy con la construcción do 
diez bloques de concreto, cada uno de 
siete pies cuadrados y de ocho de pro-
fundidad, a los cuales será amarrado 
el barco aéreo. Se ha escogido el 
campo Roosevelt para aterrizar, par-
que no hay hangar en el país bastan-
te grande para dar cabida al barco 
aéreo, cuyo largo es de 613 pies de 
proa a popa. 
Sesenta mecánicos del Uepartamen 
to de ATlaclón de la Marina 'Amerlca-
pedales. Me Elligo, procesar a l is 
cerveceros o intervenir en su produc-
ción de cerveza de 2.75 por ciento. 
Mr. Root, como abogado de la Aso-
ciación de Cerveceros de los Estados 
Unidos, que está apoyando el caso de 
prueba entablado por la Hoffman 
Brewing Company, de Neiv York, de-
claró que nn negocio que hasta aqn 
se ha considerado lícito y que ha es-
tado protegido por las leyes del Es-
tado y de los Estados Unidos, eUá 
amenazado do ruina. 
Mr. Root dijo que no había razón o 
motivo para poner en vigor la ley en 
estos momentos y que ningún interés 
público se veía en peligro dejando en 
pie la orden prohibitiva. 
El auxiliar del Procurador Gene-
ral, Mr. FItts, negó el derecho del 
Tribunal del distrito federal a impe-
dir que el Procurador de los Estados pósito del general Erwin cuand° 0é 
Unidos haga cumplir las leyes de IOS oue se atravesase la frontera. B 
Estados Unidos. 
LA SITUACION EN LA 
MEJICANA 
EL PASO, TEJAS, junio 17. 
Esta noche reinaba alguna inquietud 
ucerca de .a seguridad de los ciudadanos 
americanos aue se hallan en el Norte 
de* Méjico, • causa de haber cruzado tro-, 
pas de los Estados Unidos a Méjico cu 
la noche del tábado para dispersar a las 
tropas villims que atacaban a Juárez, 
lomiéndose que Villa y sus secuaces to-
men reproiiliaa en las personas y pro-
piedades Je los americanos en la partís, 
central de ;Vójico. 
Los moruvmes al Norte del Paso edtai 
ban muy iu^uietos con motivo de laa, 
noticias de que Villa se dirigía a Casas 
Grandes, Chihuahua. 
Varias compafifas mineras han ordena-, 
do a sus empleados que salgan para la. 
•frontera íaa pronto como sea posjble. 
La America-i Smelting Company anuncKS. 
<iue sus empleados en el Parral qa*. 
siempre ua «Ido un baluarte villista ha-, 
bían reclbLla instrucciones para que se, 
dirigiesen a la frontera. 
Dos mil ndios yanquis han sido, eus 
viados al Parral por el general Manuel 
Diéguez, para reforzar esa población, que. 
fué capturada por las fuerzas villista»^ 
Después de esta información, que fué re-
cibida en ia frontera hoy a una hora, 
avanzada, varias grandes compaüías ni-
ñeras han resuelto que sus empleados 
permanezcaii por ahora en Parral. 
Noticias traidas de ciudad Juárez., di-
cen que los mejicanos no estaban amar-
gamente reseotidos contra los americanos, 
como se dej a. Esto lo asegura el Cónsul 
Edward A.. 'Dow, quien dijo que ^̂éh 
sido trátalo cortesmente. 
La declaración del general Cahell, jefe, 
del distritD del Sur, de que el asunto, 
de Juárez era un incidente ya termlv 
rado, fué aceptada esta noch y* ningúu 
desarrollo ulterior de esa situación se. 
espera. Témese, sin embargo, que Villa 
o Martín López puedan tomar represalia8, 
en algunas aisladas poblaciones fronteri-, 
zas americanas. Anticipándose a semejan-, 
ee movimi2ato todas las guarniciones \ 
lo largo de K frontera han sido reforzâ  
das y se han duplicado las patrullas. 
Los amerleiiios familiarizados con 
situación mejicana son de distintos Pa' 
receres respecti a la actitud de Villa ha-
cia los amerhanos, después de la cX^-
dición contra sus fuerzas. Alguno» cr ^ 
que él proc icará vengarse en la Pers0 
de todos los americanos que encuen!.re|ira 
su paso. Otros dicen que Villa a 
la ambición de que su revolución «a g» 
triunfante y no quiere atfaer sobre _ 
cabeza e lodio de los americanos y 
posibilidades .le otra expedición punit ^ 
No habrá tiroteo el por mayor con 
la ciudades al otro lado de la fronte . 
anunció Cabcll en el Cuartel G*"6^1' „. 
"No se Tdensa en ayudar a los soldado 
carrancistas di Juárez, ni fué ese el pro . 
ordenoi 
íe'Tnteresaba el r e s ido de lo» 
los vl-
EL ACCIDENTE'DE IÜSKALO0S1 
Tuscaloosa, Alabama, Junio 17. 
Sábese que veintiocho vidas se net: 
dieron al zozobrar la" lancha f^íavy 
Francis* en el río cercá"de.' esta ciu-. 
q e se 
A él uo 
combates en Méjico. El ^ (lue 
llistas estaban disparando contra el ta 
so y mandó a sus tropas a disparar. \ 
los vlllistas.| 
" El' general Erwlu manejó bien la ^ 
tuaclón. Hizo lo que debía y. lo hizo. bien. 
^Despue^'dl; "tres'días de excitación ^ 
AflO L X X X V h 
DIARIO DE LA MARINA . Jimio 18 de 1913. /AGINA NÜ£VE 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
BU as-frontera volvió a presentar hoy Lelo ordinario. 
Varios grupos fueron enviados a ios 
pos de trigo y a las Inmediaciones 
ea hipódromo do ciudad Juárez, para 
' f lo ta r 'a obra de enterrar a los muer comP"̂  . , i i i s y yya >vx flesaPare<:,'('0 'íl tensión en t09 Hn «stailo' ciudad Juárez durante ca-niic n», 
„ nua semana. 
JÍANUEL A S T U O Q U E S A D A LLEGA 
A SAN' S A L V A D O R 
S SAI V A D O R . junio 10. (Lunes). 
Manuel Castro. Quesada, o.\-Mlnistro de 
-o*sta 'U 108 '̂8tâ 0S Unidos llegó 
nqul hoy. 
' fcese aue régulrá viaje a Pefía Blanca, 
Nicaragua, cuartel írcncral de las fuerzas 
n'beldes costarricenses. 
EN PROPAGANDA ANTI-AMERICAN A 
RIO JANEIRO 
BI0 JANEÍUO, junio 17. 
La obra do propaganda contra los Es-
'tad"9 Unidos, niciad.i hace una semana 
n artículos ue periódicos pagados de la 
ircalidad roatinua. 
Estos artículos y sueltos llegan apro-
•imadartiente a dos mil palabras al día. 
Por lo general se publica un largo ar-
tículo y yt'0 de dimeisiones más peque-
Cas. , 
pe9pach0á cUsfavorables para los Esta-
ipg Unidos se publica ntambién. El asun-
to de Piume J' otros qu eínteresan vi-
talmente a lus italianos son frecentemen-
te el tema do esas producciones, Junto, 
fcn ataqué virulentos al Presidente WU-
im, Q'10 parece ser el blanco principal 
(¡t esfa pro.iacánda, por más que virtual-
irente al?a!iian los ataques a todo los 
tortóameri.-aiRS. 
L,()8 círm'os comerciales norteamerica-
ros dicen qi-» no se intenta emprender 
,iin?una ftc.'-vín para contrarrestar es'ja 
j.ropaganda ]-or cuanto creen que esto 
n0 ĝ ria eficaz. Al mismo tiempo se cree 
fn estos cí.vdlos que otros intereses que 
no son comerciales están detrás de esos 
ataquég, que. parecen ser más bien un 
refuerzo'p«fa crear la antipatía hacia los 
Estados ütoil^s. 
POR f UttOR A LAS REPRESALIAS 
EL PASO, TEXAS, Junio 17. 
Todas las ciudades y aldeas fronterl-
jss están guarnecidas por destacamentos 
de tropas í̂ moricanas, por orden del ge-
neral Erwia, en prevención do las incur-
plones yillista» al través de la frontera, 
en represalias por la expedición contra 
las fuerzas de Villa en Méjico. 
LA FEDERACION AMERICANA DEL 
TRABAJO 
Atlantic City, ISew Jersey, Junio 17. 
En medio de un estrrpito gonerí'I 
ios delegados al a contención que 
yquí se está celebrando por la Fede-
ración Americana del Trabajo se ne-
parou hoy aprobar el reconocimiento 
del soviet Ruso, aunque recomenda-
ron el reconocimiento por los Estados 
l uidos de la actual República Irlan-
cesa y votaron contra la huelga gene-
ral propuesta para el cuatro de Ju-
5io en defensa de Tom Mooney. con-
Ticto con motivo de la explosión do 
ta bomba en San Francisco. 
Los veteranos del trahajo dijeron 
one el debate había sido el( más amar-
po y encarnizado que jamás se hubie-
w desarrollado en la Conyención d<? 
los trabajadores. El debate siguió al 
acto de la conyención al rechazar con 
ka enérgica protesta del grupo radi-
cal una proposición para cambiar el 
día del trabado americano del primer 
limes de Septiembre al primero de 
Sfayo. como vínculo de afecto, "que 
una a todo el mundo trabajador en 
Una hermandad Universiil. 
Samuel Gomperŝ  Presidente de la 
Federación inició el ataque contra la 
resolución del día de Mayo, declaran , 
do que el día del trabajo americano! 
era un día "para el trabajo america-
no, y "no un acontecimiento político" 
como sucedía en Europa. 
I n meeting preparado para esta no 
cbo, en que los delegados debían ou-
la verdad acerca de Rusia "solo atra-
jo una escasa concurrencia, asistien-
do menos de doce delegados. 
AnéRICA\| 
A-9S3a 
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C O / A O D O QUE-TE PUE DA IMAQI MAR 
B i L A i c o A i M 5 6 A L V A P E : Z . G O A t Z Y G T E I , K M ' 2 l ? 2 
REPRESENTANTES "̂ 
el Craithorne, de Matanzas. 
Salió el vapor Lake VVeir, para la 
Habana. < 
Filadelfia, Junio 17. 
Llegó el vapor Lake Alvade, de Cien 
fuegos. 
Key West. Junio 17. 
Llegó el vapor Miami, de la Haba-
na y salió para el mismo puerto. 
Salió el vapor City of Philadelphia. 
DEPORTES 
(Déla Trensa Asociada, por el hilo directo) 
CAREES DE BASE BALE 
LIQA NACIONAL 
Rebultado de los juegos efectuadot: 
hoy: 
Chicago, junio 17. 
C. H. E 
New York . . . 020000000— 2 5 1 
Óhtóáfp . . . . OOOOSOllx— 7 11 2 
Baterías: Causey, Ragan y McCar-





Filadelfia, iunio 17. 
C. H. E, 
Chicago . . . . 010Ü21030— 7 10 2 
Filadelfia. . . . 004002000— 6 15 i 
Baterías: Faber, Kerr y Schalk; 
Naylor Johns jn, Rodgers y Perkins. 
Boston, junio 17. 
C. H. E. 
Cleveland . . . 200000002— 4 11 1 
Rosten . . . . 100000002— 3 4 1 
Baterías: Phillips, Wood y O'Neill; 
Jones y Schang. 
C. H. B 
Baterías: l>>ve, Cunningham y Sta-






. 000020010— 3 9 1 
. 100000002— 3 4 1 
O'Neill; Pennock y 
New York, junio 17. 
C. H. E. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York, Junio 17. 
Llegaron los vapores Paloma, cn-
hano de NueTÍtas; Lysfjord, BOTlIéfOi 
<le Baracoa; Harld, sueco, de la Ha 
baña; Lake Llda, de Guantánamo; y 
Pittüburg, junio 17. 
C. H. E. 
Filadelfia . 
Pittsburg . 
Bar r í as : 
y So .midt. 
. . 000000000— 0 5 2 
. . 00020013X— 6 10 1 
Jacobs y Adams; Miller 
San Luis . . . 000000101— 2 11 1 
New >ork . . . OOOlOlOlx— 3 11 0 
Baterías: Weilman, Wright y Seve-
roid; Shore y Hannah. 
Wapbington, junio 17. 
O, H. E 
Detroit . . 





¡ C o m e r c i a n t e s ! El C a m i é o que u s t e d e s n e c e s i t a n es e l 
" S T A N D A R D " 
EL MATCH WILLARD DEMPSEY 
Toltdo, Ohio, junio 17. 
Jack Demp,íev dió a sus admirado-
res una gran sorpresa hoy al pesarse 
varias veces en varias balanzas, re-
gistrando 201 libiras. Dempsey sólo 
ienía puesto au traje de baño y zapa-
tos de boxeo, yue pesaban como una 
libra 
El acto de pesarse se efectuó pú-
blící:mente desoués de una comida en 
e! campamento del retador, a la que 
asistieron Te\ Richard, promotor de 
la contienda; el Alcalde Schrelber, C. 
F. Wall, direjtor de Seguridad Pú-
blicaj numerosas celebridades del de-
porte y periodistas. El mismo Jack 
Kearns, manager del retador, parecía 
muy asombrado cuando el peso regis-
trado pasó do la marca de doscientos, 
Fl había anunciado ayer que Demp-
sey pesaría 1&5 libras. El peso del 
retador fué un desagradable incidente 
j>ara los adíiiíradwres ido Willa.rd, 
quíeneé hablan pretendido que las du-
xas faenas do Dempsey bajo un sol 
'•esplandeciente lo enviarían al redon* 
del contra ei campeón con peso muy 
ligero, alrededrr de ciento ochenta l i -
bras. 
Dempse yiparecía hallarse en exce-
lentes condiciones cuando pesó. No 
había ni una sola onza de carne so. 
brante en su cuerpo, que había sid> 
quemado hasta darle un color de co-
bre por su exposición al sol. 
Willard boxeó durante once rounds 
de tres minutos hoy. Joe Chlp, peso 
mediano, de Wew Castle, Pennsylva-
nia, hermano de Gelorge Chlp, que 
en un tiempo fué campeón de peso 
roedlsno, se agregó al personal de bo-
xeadores y dió biistante que hacer 
al campeón durante la tarde. 
Chip pesa más de ciento sesenta 
Ifbrasr pero parecía un peso ligero 
contra el cameeón 
Wiüard boxeó durantee tres Rounn 
con Jack Hemijel. dos con Chip,t ers 
''on Jack Hein-n, j r tres ron Walter 
Monabam. ULÓ guantes ¿e catorce 
onzas en vez de diez en obsequio Je 
rus socos que se están curando de 
las contusiones que recibieron ayer. 
DBrab i iwa í ' so , í t ó y r s 5 — c « s i a c í s r 8 í l s ! m l a s fle flis"B" 
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(Continuación) 
Perturbndo el comercio, dismlnuldfi la 
oferta y aumentada la dec-anda de mer-
mneías, se elevan los precios, aunque ea 
nicno rescal.-i que en los Pistados que lu-
chan. Disminuyen sus irurortaclones y 
aumentan, apenas transcurren los prime-
ros meses ue guerra, sus exportaciones. 
Inclinándose la balanza comercial a BU 
favor. Este feníSmeno y las alteraciones 
monetarias por emiHiones exageradas en 
los países beligerantes, y restriccif-n o 
prohibición de salidas de oro en los úl-
timos, producen una revolución en los 
cambios que lleva a nuestra unidad mo-
i.etaria a t-or sotizada con prima en to-
dos los países del mundo. Así—esclama 
—un economista español moderno al es-
tudiar la resolución de la finanza mun-
dial. 
EL DOCTOR COLIGANTES Y LOS PRE 
PSLPUESTOS NACIONALES 
Señor Collítntes: Aquí pasa poco más 
o menos lo mismo, la interrupción del 
tráfico ma:-;t¡mo, trajo como consecuen-
cia la falti de importacifJn de los ar-
tículos de nrimera necesidad. Como Cû  
ba tenía una estructura económica de-
fectuosa, po.* cuanto desenvolvía dos r i -
quezas especiales, solamente la caña y 
el tabaco, .-t costa de la producción y 
cultivo de ,ratos menores, llegó el mo-
llento ea aue no hubo artículos de pri-
¡ L a v a n d e r a s ! 
U s e n J a b ó n E l M a r t i l l o 
ROM AÑA. 
mera necesidad y se puso de manifiesto 
la necesida.! lúe había en Cuba de dividir 
la tierra, porque loa países que tienen 
un mono-caltivo, la producción de un so-
lo cultivo, o se dedican a él con prefe-
rencia, en m imentos en que ocurren ines-
perados acontecimientos, tienen su cri-
sis, las crLSs que acen de la uniteraai-
dad de la pioducción, o del exceso de la 
mismai, Ouba, pues, tuvtv por conse-y 
cuencia de t-sa misma crisis, la crisis de 
los trastornos de la guerra... 
Señor Vá.squez Bello: Sin embargo, 
produjo cuifro millones de toneladas de 
azúcar, que nunca antes se produjeron. 
Señor Collantes: S. S. sabe que se ha 
demostrado perfectamente y hasta podría 
citarle a este respecto las páginas d# 
una brillante disertación, que ya el pro-
blema de los pueblos no es el problema 
del dinero; que la riqueza de los pueblos 
para la guerra, es la producción, la agri-
cultura, o Idesenvolvimiento de las in-
dustrias, quo fueron la retaguardia, que 
pudiéramos llamar, del servicio militar 
obligatorio para el triunf odefinitivo de 
las naciones. Que no otra cosa es el 
concepto que sostuvo Lloyd George cuan-
do habló «le la necesidad de organizar 
el cultivo rte la agricultura, el desarro-
llo . de la industria para salvar la vida 
dé los niü'ís, de los ancianos y de las ! 
mujeres, y codos aquellos que quedaron 
en retaguardia y alimentar debidamentê  I 
a loa .que iban al. frente, a la trinchera,! 
a encontrar el enemigo, a ofrecer sus vi-j 
lias en aras de los ideales más caros] 
dé 'la humanlJad. Igual que en los países 
a-que se refieren k)8 autores citados ante-
riormente, na pásado en. Cuba la dismi-
nuclón del nlherro, porque se necesitaba 
para las industrias de la guerra, ha traí-
do como consecuencia el elevado precio 
de los. aperos de labranza. 
Señor Díazz Pardo: ¿Me permite una 
Interrupción? El señor Collantes recono-
ce la cantld.id de toneladas que se ha 
exportado de Cuba durante el período de 
la guerra europea, sabe el número de 
centrales que se han levantado, el nú-
mero de la fábricas que se han organi-
zado ea' el territorio de la República? 
porque yo pudiera decirle al señor Co-
llantes que nunca, en ningún otro pe» 
ríodo " del desenvolvimiento de la rlque. 
ea pública oa Cuba se ha invertido más 
hhlerro, quo precisamente en ese perío-
do de la guen-ü europea y sigo sosteniendo 
que la opinión que cita el señor Collan-
tes será Justificada allá en Francia, pe-
ro que aquí ia miseria... 
Señor Día-? Pardo: la miseria relativa 
relativa del pueblo no se debió a la si-
tuación de g'ierra porque se atravesaba, 
sino a los manejos de un centro que se 
llamaba Dirección de Subsistencias y que 
se entretenía en impedir toda importacióa 
y en elevar los precios a alturas fabu-
losas. 
Señor Collantes: S. S. quiere llevar por 
otro causé la discusión de lós Presupues-
tos y me ^aiere inclinar a mí también 
por! ese cauco y yo llevarla a S. S. por 
el cauce mundial en el estudio de las 
finanzas do los países que estaban en 
guerra y aún le llevaría a España, país 
leutral, donde varios directores de sub-
sistencias han tenido que renunciar entre 
ellos el notable Argente, a virtud de cri-
sis producidas por la imposibilidad de 
realizar osa operación económica que se 
llama la '̂ circulación y la distribución de 
los productor para el consumo", que es 
aun de las cosas más complicadas en los 
procesos de la guerra; que' ni aún han 
podido resolverla ni los propios Estados 
Unidos. 
Señor Díaz Pardo: Es que S. S. parte 
de un supiiosito fantástico, porque aquí 
no se producían ninguna de las causas 
que se produjeron en Europa. Es que la 
situación do Cuba era distinta a la si-
tuación que atravesaba España Si su se-
ñoría estalla las estadísticas de las re-
caudacloní9 <?e Aduana y del movimiento 
de exportación e importación, podrá ob-
servar este ienómeno; que nünca, en nin-
guna épo ;,i como en estos dos últimos 
afios de la guerra europea, han arribado 
a nuestros puertos, en número tan cre-
cido los barcos mercantes. Aquí lo que 
pasaba es que había una Junta o Direc-
ción de Subsistencias que prohibía la l i -
bre concur-encía. Esto es lo que ocurría 
y no que d:ípjaa de haber facilidades pa-
ra la circulación. 
Señor Collantes: S. S. me ha dado la 
razón a mi, precisamente, con su inte-
rrupción. S. S. dice que Cuba no puede 
comjpararse a Francia ni a los otros 
países, ni a la misma España. Es verdad: 
Francia es un continenteá España « una 
península, \¡nlda por un gran itsmo a 
Francia; pero S. S. no tiene en cuenta 
que Cuba eí ana franja de tierra rodeada 
completamente de agua y que mientras 
en Francia recibían por los Pirpeos o el 
mar Mediterráneo, todos los auxilios de 
la España neutral de la Industria espa-
ñola; y mientras Inglaterra de igual ma-
nera hacía lo mismo, Cpba era un país 
que sin tea r̂ materia prima, produces 
o frutos menores para vivir, se veía obli-
gada a importarlos, porque Cuba era un 
país rodeado de agua completamente por 
todos lados y tenia necesidad de recibir 
del exterior jos artículos, porque no te-
nía la facilidad que tenían los continentes 
con su comercio terrestre. 
He aquí, por qué aumentaba el número 
de barcos que en lastre venían para lle-
varse a la vuelta a los Estados Unidos 
todos los cargamentos de azúcar que 
Cuba, a bajo precio realizzó y ofreció 
como una ofrenda. ¿Ofrenda? ¿por qué no 
también? Hay ofrendas también en el 
orden del trabajo que por lo general 
son las más sufridasJcomo una ofrenda 
dada a la gran causa de la libertad del 
mundo. 
S. S. sabe como el Board or Commerce 
estableció UQ orden de naciones al efecto 
¿de las exportaciones y que todas las na-
ciones tenían un orden correlativo; que 
Francia, Inglaterra y aquellas naciones, 
potencias culminantes del grupo aliado, 
tenían preladón; que Cuba, no obstante 
ser la primera en la América latina, en 
tomar participación en la guerra, Cuba 
no llegó a tener aquellos puestos de pre-
ferencia ni on el orden ni en la abundan-
cia de los productos. 
Señor Csliantes: Creo que está en el 
ánimo de la Cámara fijo ya el concepto 
de que la finanza de la gaerra no es la 
de la paz, nosotros no podemos estudiar 
un presupuesto que está afecto a las cir-
cunstancias de guerra; coTto un presu-
puesto normil; todavía no se ha firmado 
la paz; la guerra todavía continúa en 
sus discusiores postrimeras; es este el 
momento .le las rectificaciones, por qué 
no decirlo, "j o acojo aquí cor mucho gus-
to la fra-ie del señor Jiménez Lanier; la 
hora es de rectificaciones, vamos, pues. 
N o D e s c u i d e 
s u E s t ó m a g o 
C o m e r a p r i s a o c o n e x c e s o 
c a u s a m á s t r a s t o r n o q u e 
i n s u f i c i e n t e a l i m e n t a c i ó n . 
I n d i g e s t i ó n , f e r m e n t a c i ó n , 
a c i d e z , r e q u i e r e n p r o n t a 
a y u d a . R e c o m e n d a m o s 
R H f á l D S 
?ARA Eí. ESTÓMAGO 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a l o s d e s a r r e g l o s d i g e s -
t i v o s q u e p r u e b a s u e f i c a c i a 
d e s d e l a s p r i m e r a s d o s i s . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó d i c o 
p r e c i o q u e p r e p a r a n í 
SCOTT & B O W N E 
Falric^tes de La Em^ir^ do Scott 
a ponernos de acuerdo, no vengamos a 
hacer aquí efectismos de partidos, no ven-
gamos aquí a plantear debates más o 
menos estridentes, revoluciones de pala-
bras, vamoa a hacer una tregua patrió-
tica, vamos a reconstruir el estado do 
óerecho que es el estado de beligerancia 
y no nos Levará a destruir por fuerza 
mayor, vamos a restablecer todas las co-
rrientes del derecho, vamos a modificar 
la ley del Timbre, vamos a quitar los 
apremios y Tos sufrimientos de las clases 
trabajadoras, vamos a restablecer lo da 
aquello qu» tenemos necesidad de solidi-
ficar, porque como he dicho, la paz se 
avecina, vendrán días de gloria, de satis-
facción para los de arriba y también para 
los de abajo, vendrán los días en que 
la ley será un evangelio en que no ha-
brá pueblos oprimidos, y en que todos 
serán iguales, en que todos losr hombres 
serán iguales, días en que el pueblo ac-
tuará no sólo sobre su gobierno, sino so-
bre la nueva diplomacia destruyendo los 
secretos de estado para directamente 
arreglar sus conflictos exteriores. Pero 
vamos a tener una tregua y antes de 
que vengan los días de las grandes lu-
dias comiolales que nos sopare a un par-
tido de otro, antes da qae cada cual con 
su programa electoral y con su bandera 
vaya a luchar por el poder y por la rea-
lización de sus fórmulas de gobierno; y 
que para entonces hayamos cumplido con 
nuestro pueblo las grandes necesidades 
que tenemos que cumplir en la paz, la 
restauración de los derechos perturba-» 
dos, la realización, sin debates efectis-
tas; de buena fe, corazón con corazón, 
las grandes soluciones nacionales que el 
pueblo demanda y la República pide. 
Señor A. Betancourt: Es ese un pro-
grama para la Kepública de Platón. 
Señor Collantes: ¿S. S. no cree que 
podemos haoar- un paréntesis aunque sea 
de quince días? S. S. no me ha oído 
bien; o me refería a problemas pura-
mente nacionales, que son problemas que 
ningún partido puede abandonar... que 
son problemas nacionales, de orden co-
mún, de amplia visión. 
Decía yo, cuando interrumpí mi dis-
curso, estudiando el conceptp de los dos 
Presupuestos, el anual f el fijo y lo In-
terrumpí para explicar a varios repre-i 
sentantes ©1 concepto de los gastos extra-
ordinarios Je guerra y la liquidación de 
(Pasa a la DIEZ) 
L A C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
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m S U S O F I C I N A S , C U B A U y 7 8 , a l t o s . 
El VcdadO...Por su proximidad a la Habana, por la importancia y belleza de sus 
Residencias, anchas callea y el atractivo del famoso Malecón que le bor-
dea, es y será el lugar más importante y solicitado para nuevas cons-
ife trucciones. Allí disponemos de solares de esquinas privilegiadas, con fren-
te a la brisa reinante, en la Avenida de los Presidentes, en la parte alta 
y en las inmediaciones del Malecón, que pueden adquirirse al contado o 
a plazos cómodos. Es hoy la mejor inversión de dinero en terrenos. . 1 
AVCllída dC AyCSUfáll... La Calzada más amplia y atractiva de la Ciudad, con arbolado, aceras, 
alcantarillado, agua y demás comodidades. Tenemos allí bien situados 
solares, a precios moderados y en buenas condiciones de pago. 
Avenida de la, RepÚWÍCa... (Carlos I I I ) y Calzada de la Infanta. Disponemos de Manzanas comple-
tas y buenos solares en esa Zona, la más elevada de la Ciudad. Buen lu-
gar para residencias o Industrias, sin alejarse de la Habana. 
RepartO "Torrecillas"... En la LISA, Marianao, nos quedan los hermosos Chalets que vendemos 
a precios y condiciones muy cómod&s. Este Reparto, por su proximidad al 
Country Club, La Coronela y Playa de Marianao, es un sitio Ideal para, 
Kesidencias veraniegas. Tenemos todavía algunos solares dispo-
nibles. Comunica directamente con Ift Habana, cada 20 minutos por l.s 
Tranvías que salen de Galiano y Zanja. En la calle Real número 11, 
I frente al Reparto, puede dar informes el señor Ramón González. 
Pueden verse Planos, conocer las condiciones dj venta y todos los de-
más particulares acudiendo al señor | 
Ramón Gutiérrez, 
Administrador. 
C a l l e d e C u b a N r o s . % y 7 8 , a l t o s . 
C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L . 
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E l D r . C o l l a n t e s 
| (Vieue de la NUEVE) 
ísas cargas, que la Constitncifin señalaba 
tíos clasjs de Presupuestos y efectiva-
mente, el numero segundo del articulo 
69 de la ronstltucMn dice que el Con-
greso tiene como atribución principal, 
después do formar los Códigos, la de 
discutir y r.probar 'os presupuestos de 
gastos e Ingresos del Estado, dichos gas-
toa e Ingresos con expresión de los que 
ee menclonarln más adelante se incluirán 
presupuosfos anuales y sólo regirán du 
rante el año para el cual hubieren sido 
Aprobados. De suerte que tenemos que 
aquí se discute un presupuesto que dura 
ttn año, que después de discutido y apro-
bado y sancionado por el Presidente es 
una partida de nacimiento que tiene so-
íamente de plazo un año, muere el día 
SO de Ju'.lo. pero hay otro presupuesto, 
y este Prísupuesto os el que comprende 
los gastos Jel Congreso, del Poder Le-
rislativo, 1"S de la Administración de 
Justicia, los de Intereses y amortización 
de empréstito y los ingresos con que de-
Van ser cuoiertos, que tienen el carácter 
îde permanentes y se Inclujen n los pre-
feupucstoa fijos que rigen mientras no 
Bean reformados por leyes especiales. De 
euerte que nosotros nos encontramos eii 
|)resencfa de dos presupuestos, uno do 
ellos el anual, alterado, i y cómo está 
«Iterado? alterado de manera ventajosa 
para los inpreses del pueblo, porque se 
ha rebajad oen determinabas cifras que 
más adelanre señalaré. El presupuesto f i -
jo se ha aumentado, pero nc se ha hecho 
caprichosamente, sino por un ptrecepto 
que le dlca ni legislador cuban©: "ustedes 
no pueden disponer caprlltoosamente del 
dinero de la República". Cuando ustedes 
contraigan una deuda, ustedes tienen que 
votar las cantdades necesaras para pa-
gar los ntrjses y amortización. Y he» 
aquí por qué de una manra sabia, do 
una manera previsora, de una manera 
digna de nj)lauso, el presupuesto que ee 
» Btunete a la consideración de todos vos-
otros en el <lfa de hoy, es un presupuesto 
nacional, os un presupuesto que viene a 
liquidar pirte de deudas sagradas, es 
un presupuesto que nos viene a quitar 
de encima determinadas cantidades de mi-
llones que afectaban la soberanía nacio-
nal y qua ponía en compromiso la ver-
•dodera Indopendencia económica del país. 
Decía ya que se había censurado de al-
aguna manera el aumento crecido de los 
tpiesu puestos, a la ve,; que se censuraba 
bu carácter Improductivo y qne me reser-
vaba el fler.;;hoh de poder alegar afirma-
'•eiones de autores respecto a las causas 
de ese crecimiento. 
Dice así un ilustre economista francés, 
«obre este interesante problema de diná-
mica económica (lee). Tal parece que es-
te autor que be copiado, conocía la mar-
cha de nuestro país, el régimen de nues-
jtra Hacienda, y que ee refería a ella 
cuando plantea como problemas que influ 
jen sobre la ascendencia presupuestal, 
carestía rtol precio d? las materias, 
la depreciación de la moneda, el aumento 
de los salarios, las pensiones civiles y 
militares y cuanto más puede tener re-
lación con el cálculo d eingresos y egre-
kos en un presupuesto. 
Y vamos ahora a lo que me pedía mi 
"Cistingui'lo compañero el señor Gil. Va-
mos a los datos estadísticos. Damento 
he poder estar muy documentado en esta 
ínateria, pero he venido a este debate 
Inopinadnmeuto y no he tenido tiempo 
•ifi? reunir '.a multitud de cifras que pu-
«diera habbcr reunido alrededor de esta 
"materia. Loa Presupuestos se forman a 
"Virtud de Ja reunión de distintos facto-
Tte. Influye poderosamente el aumento 
ido población que complica las funciones 
ĵudiciales, I»s represivas, las sociales y 
•especialmente en las grandes ciudades, 
Wonde el aumento da población complica 
¡y haca mis crecidos los presupuestos. 
3S1 desenvolvimiento de la riqueza pública 
«8 oro elementos que ha de tenerse en 
«cuenta como factor principalísimo para 
ôbtener el cálculo de previsión en la cou-
íleccisn de Ijó "presupuestos. 
Porque mientras más complicada es la 
máquina de la administración de un pue-
blo, mientr.is más funciones sociales y 
/administrativas desarrolla, más altos son 
isns gastos. Es jiecesario (también tener 
(en consideración Junto con ,el desarrollo 
We la civiliíación y cultura de un pue-
iLlo «1 desarrollo de isus organismos ad-
BminlatraÜTOS y la amplitud que <en ese 
U _ _ 
pueblo «Taya tomando en sus funciones 
de previsión, de protectorado, de tutela 
jurídica, da tutela paternal para los hu-
mildes, para todas las clases que cons-
tituyen ese mismo pueblo. Y si Cuba se 
encuentra en esas circunstancias, si ea 
verdad que ha cambiado—y yo lo demotK 
traré—la tazela do Cuba preservando bu 
administración al punto de que hoy la 
función del Estado es más complicada. 
inAs amplia, que en aquella República di-
minuta y elemental que fundó don To-
más Estrada Palma, si yo Justifico que 
los Bervicio3 han aumentado, que el Es-
tado Cubinj ha tomado todos los ade-
lantos de tolos los países para cristali-
zarlos en loyes y Bervlclos, que aplica 
con éxito lisonjeroé; si yo demuestro to-
do esto, entonces tendréis que convenir 
conmigo que ol aumento de los presu-
puestóos niclonales en Cuba todavía no 
está ni en concordancia, ni con el des-
arrollo de su población, ni con el aumen-
to de bu nqueza, o el desenvolvimiento 
del capital, o el alcance TTe su produc-
ción, ni 10 que es más todavía, con la 
complicación de su máquina administra-
tiva y la cmplitud intensiva y extensita 
de bus fuuiones en el aspecto Jurídico, 




"ROGER DE LAURIA" 
Vapor "Rogerdelluria" 
DIARIO DE LA MARINA.—Ha-
bana. 
Pasando Azores, saludamos cordial 
mente a Cuba, familiares y amigos 
desde el vapor "Roger de Llurla". 
Llevamos feliz travesía Antonio Pulg, 
Esteban Mundet, Pedro Lloverás, Mar 
celino Delgado, Mariano Macia, María 
Tie Rokillant, Pedro Verges, Hermi-
nio González, Eduardo Mirramina, Ma 
ximino Andrade, Martín Creuet, Euge 
nio Llach, Juan Soler, Salvaior Cams 
Luisa Estape, Cecilia Marrirra, Jesús 
Garcom Barros y familia Ramón Car 
dona. 
P A R A T O D O S L O S N E G O C I O S 
E n T o d a s L a s O f i c i n a s 
EL VAPOR "ALFONSO XIF 
Salió el día 15 domingo de Vera1 
cruz para la Habana, y llegará el día 
18 a la Habana, y saldrá de este puer 
to el día 20 para Coruña, Gijón y San 
tander. El equipaje de Bodega debe-
rá estar en la casilla de pasajeros el 
día 18 por la tarde. 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
AUTORIZACION 
Por el Negociado de Bellas Artes, 
Bibliotecas y Archivos, han cido con-
cedidas últimameaite las siguientes 
autorizaciones para el examen de do-
cumentos y la obtención de certifica-
dos en el Archivo Nacional. 
Al señor Juan Goyo y Rivera, para 
que como cesionario, que d i o ser, d3 
Ies derechos y acciones de los herede-
ros del señor Luis Demetrio Gonzá-
lez Riñera y García Sobrado él y su¡ 
letrado director doctor José Loren-
zo Castellanos, examinen los autos 
de! abintestato del expresado señor 
González Riñera. 
Al señor Agapíto Cepero, para que 
examine la testamentaria de su se-
ñor abuelo, don Ignacio Cepero y Eer 
nández. 
Al señor Francisco M. Duque, pa-
ra que como viudo de doña Matilde 
del Pino y Trelles, nieta de don Fer-
nando del Pino y Delgado, examino 
los juicios mortuorios de don Fran-
cisco Urbano Blandino, y de! herma-
no de éste, don Francisco José, siem-
pre que en dichos juicios consten an 
tecedentes que tengan relación con 
los bienes del expresado señor don 
Fernando del Pino y Delgado. 
Al señor Félix M, de Villiere, para 
que como mandatario verbal de la se-
ñora Matilde Perlé, nieta de don Jai-
me Perlé y Soler, examine los autos 
testamentarios de éste. 
Agentes Generales 
f R A N K f i D B I N S [ 0 . 
f H A B A N A • 
<, Solicite Catálogos 
P o r Q u é S o n 
A b s o l u t a m e n t e 
S e g a r o s 
Cuando aseguramos que los mejores 
muebleo de acero son los de 
A r t l Y I á t a l 
no debe creerse porque lo decimos 
nosot^?. 
Pero, si lo dice un g e n i o , como Tho-
mas A, Edison, si debe creerse. 
Este célebre Inventor sólo tos esta 
marca en los archivos j cajas qne 
tiene en su laboratorio, después de 
haber probado la calidad de las 14 ma* 
joras marcas de muebles da acero. 
L o d i c e E d i s o n 
y b a s t a . . . 
\ y 0 c 
A<3UiAR Il6 
N o Q u i e r e C o m e r é 
P o r q u e n e c e s i t a p u r g a r s e . 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D E L D R . M A R T I ) 
L i m p i a r á s u e s t ó m a g o , l o t o m a r á c o n g u * „ , ^ 
q u e es m u y s a b r o s o y h a r á q u e 1§ v u e l v a e l a p e t i t o . 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
D e p á s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
C o l e g i o d e B e l é n 
A l u m n o s P r e m i a d o s 
CCRSOS PREPARATORIOS 
SEGUNUO CURSO 
Excelencia. Primera Sección: BeoSr Ave-Imo Varaa. Secunda Sección: señor Jor-ge Jsavurrete. 
GEOGRAFIA UNIVERSAL 
Premio: 
lo.: seor Avellno Vara; 2o.: señor Do-mingo Hernández. Accésit: 
lo.: señor Julio de Varona; 2o.- ceñor 
Ennque capote; 8o.: señor Antonio Tau-
ler; 4o.: señor Jíicasio de Cárdenas. 
Premio; 
lo.: señor Jorsre Nararrele; 2o.: señor Jorge Abelli Accésit: 
lo.: señor Arlstldes Afirllero; 2o.: señor 
Rubén de Velasco; So.- señor Jesús Ferrer-
4o.: señor Alejandro Casuso , ' 
HISTORIA DE AMERICA Premio: 
lo-: señor Avellno Varas; 2o.: Sr Emi-lio Castaño, ' Accésit: 
lo.: señor Ramón Alonso; 2o.: Sr Ju-
lio de Varona i 8o.: señor Máximo de Cár-
üenas; 4o,: señor Manuel I<6i>ez 
Premio: ' 
Cark,;, Cano. ^ Na™rete: *> '• «Aor 
Accésit: 
lo.: señor Eduardo Martínez; 2o.- señor 
Francisco Oria; 3o.: señor Jorge Abolla• 
4o.: señor Roberto Escarpcnter; 
NOCIONES E CIENCIAS 
Premio: 
lo.: señor Antonio Tauler; 2o.: señor Julio do Varona. Accésit: 
. lo-:,/^ñor Pablo de los Santos; 2o.: se-ñor Máximo de Cárdenas; 3o.: señor Ave-llno Varas; 4o.: señor Nicaslo de Cárdenas Pramio: 
lo.: señor Eduardo Martínez; 2o.- señor Alejandro Casuso. . -ww» 
Accésit: 
lo.: señor Jorpe Navarrele; 2o.: seflor 
Arístldes Agüero; 3o.: señor Rubén de Ve-
lasco; 4o.: señor oJrge Abolla. 
INGLES 
Premio: 
lo.: señor Antonio Tauler; 2o.: señor 
Lisardo Cueto. 
Accésit: 
lo.; señor Alberto Soroa j 2o.: señor Pa-
Mo de los Santos; 3o.: señor Avelino Va-
res. 
Premio: 
lo.: señor Carlos Cano; 2o.: señor Jorge 
Nnvarrete. 
Accésit: 
lo.: señor Jorge Abolla; 2o.: señor Ru-
bín de Velasco; 3o.: señor Jesús Ferrer; 
Premio de Accésit en tres o más Asig-
naturas; señor Rubén de Velasco. 
PRIMER CURSO 
Excelencia. Primera Sección: señor Emi-
lio Cueto. Segunda Sección: señor Teodo-
ro Menéndcz. 
GRAMATICA CASTELLANA Premio: 
lo.: señor Emilio Cueto; 2o.: señor Luis Gorozpe. Accésit: 
lo.: señor Andrés Castañeda; 2o.: señor 
Carlos Guerrero; 3o.: señor Mario Munta-
ner; 4o.; señor Carlos de los Santos. 
Premio: 
lo.: señor Teodoro Menéndez; 2o.: señor Pedro Raviña. Accésit: 
lo.: señor Aniceto Cué; 2o.: señor Re-
né Villaverde; 3o.: señor aniel Mac Do-
nald; 4o.: señor Rosendo Várela. 
GEOGRAFIA B HISTORIA DE CUBA 
Premio: 
lo.: señor Emilio Cueto; 2o. • señor Ga-briel de Goti. Accésit: 
lo.: seflor Lula Gorozpe; 2o.: señor Jo-
sé A. Arias; -Jo.: señor Herlberto García-
4o.: señor Julio Martínez. 
Premio: 
lo.: seflor César Ibarra; 2o,: señor Jo-sé Callo. Accésit: 
lo.: señor Daniel Mac Donald; 2o.: se-
ñor Aurelio Arés; 3o.: señor Teodoro Mo-
néndez; 4o.: señor Bernardo Duelo. 
ARITMETICA 
Premio: 
lo.: señor Vernando Salcedo; 2o.: seflor 
José A. Sudrez. 
Accésit: 
lo.: seflor Emilio Cueto; 2o.: seflor Car-
los Guerrero; 3o.: señor Luis Gorozpe; 4o.-
señor Julio Martínez . 
Premio: 
lo.: señor Teodoro Menéndez; 2o.: señor 
Aurelio Arés. 
Accésit: 
lo. i señor José Calle; 2o.: señor Daniel 
Mac D:)nali; 3o.: señor Justinlano Rojas; 
4o.: señor César Ibarra. 
INGLES 
Premio: 
lo.: señor Emilio Cueto; 2o.: señor 
Mario Muntaner. 
Accésit: 
lo.: señor Andrés Castañeda; 2o.: señor 
Fernando Salcedo; 3o.: señor Ramiro L . 
de Mendoza; o3.: señor Felipe López. 
Premio: 
lo.: señor Alfredo Dlago; 2o.: señor Teo-
doro Menéndez. 
Accésit: 
lo.: neñor Pedro Raviña; 2o. • seflor Jo-
dé L. González; 3o.: seflor Guillermo Eh-
lers ; 4o.: señor Luis Oria. 
Premio de Accésit en tres o más Asig-
naturas: señor Daniel Mac Donald. 
PREPARACION SUPERIOR 
Excelencia. Primera Sección: señor Jo-
sé Mac Ñamara. Segunda Sección: señor 
señor Garios Suárez. 
CATECISMO E HISTORIA 
Premio: 
lo.; señor Victoriano García; 2o.: señor 
Eduardo Páez. 
Accésit: 
lo.: señor Armando Alvarez; 2o.: señor 
Pedro Mendieta; 3o.: señor Jaime Berri-
dy; 4o.: jeflor José María Rouco. 
Premio; 
lo.: señor Alberto Delgado ;2o.: «elor 
Manuel Uocida. 
Accésit: 
lo.: señor Miguel A, Gor.r.t}ez; 2o.; se-
fci Manut-1 Delgado, 3o.: señor Antonio 
Benítez; 4u.: se. or René M. Quint*rj. 
GRAMA.TTCA CASTELLANA 
Premio: 
lo.: señor José L. Lenza; 2o.: señor 
José Mac Naneara. 
Accésit: 
lo.: señor José María Rouco; 2o.: señor 
Santiago Amigó; 3o. :señor Armando Al-
vítrez; 4o.: señor José A. Alfonso. 
Premio: 
lo.: señor Alberto Delgado; 2o.: señor 
Miguel A. González. 
Accésit: 
lo.: señor Manuel Delgado; 2o.: señor 
Mario Roban; 3o.: señor Tluvio Incera; 
4c.; señor Blas Casares. 
ARITMETICA 
Premio s 
lo. • señor José L. Lenza; 2o.: señor 
José iMac Ñamara 
Accésit: 
lo.: seflor Mario Quintana; 2o:: señor 
Alberto Segrera; 8o.: señor Armando Alva-
rez ; 4o.: señor José María Rouco. 
Premio: 
lo.-, seflor Carlos Suárez; 2o.: seflor Pia-
rlo Incera. 
Accésit: 
lo.- señor Miguel A. González; 2o.: se-
ñor Juan Reed; So.: señor Antonio Bení-
tez ; 4o.: señor Lorenzo Rodríguez. 
CALIGRAFIÁ 
Premio; 
lo.: señor José Mac Ñamara; 2o.: señor 
Manuel Rubín. 
Accésit: 
lo.: señor José L. Roban; 2o.: señqr 
Pelayo Lezcano; 3o.: señor Victoriano Gar-
cía ; 4o.; señor Armando Alvares. 
Premio: 
lo.: señor Carlos Suárez; 2o.: señor 
Blas Casares. 
Accésit: 
lo.: señor Tomás Reed; 2o.: señor Juan 
Reed; 3o.: señor Julio Mendía; 4o.: señor 
Mario Robau. 
PRINCIPIO DH DIBUJO 
Premio: 
lo.: señor José Mac Ñamara; 2o.; señor 
Victoriano García. 
Accésit: 
lo.: señor Armando Alvarez; 2o.: señor 
Eduardo Mencló; 3o.: señor José L . Ro-
bau ; 4o.: señor Germán Rodríguez. 
Premio; 
lo.: señor Blas Casares; 2o.: seflor Julio 
Mendfa. 
Accésit: 
lo.; seflor Carlos Suárez; 2o.: seflor En-
rique'López; 3o.: señor Juan Reed; 4o.: 
señor Alberto Delgado. 
INGLES 
Su vida se escapa,.. 
E l n e u r a s t é n i c o s u f r e c o n s t a n t e m e n t e s u s t o s , t e m o r e s , 
a n g u s t i a s , v a c i l a c i o n e s , . . . P i e r d e s u v j d a a r a u d a l e s , 
ge a g o t a , p u e d e a c a b a r e n l o c o . , , , 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R , V E R N E Z O B R E 
_ 
N i v e l a l o s n e r v i o s d e l n e u r a s t é n i c o ^ v i g o r i z a s u o r g a -
n i s m o , f o r t a l e c e s u c e r e b r o , p o n e á n i m o s e n s u e x i s -
t e n c i a , a l e g r í a s , g o c e s » s a t i s f a c c i o n e s e n s u v i d a . 
N 
CN TODAS LAS BOTICAS SE VENDE 
d e p ó s i t o ; "EL. C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique, 
I 
(D 
lo.: señor Armando Alvarez; 2o.; señor 
Pedro Mendieta; 3o.: señor Santiago Ami-
gó- 4o.: señor Manuel Manuel Rubín. 
Premio: 
lo.: señor Carlos Suárez; 2o.: señor An-
tonio Be al tez. 
(Continuará) 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, Junio 17. 
DIARIO.—Habana. 
Por fin el Banco Canadá entregó 
í'yer al svñor Gcbernador los 50.000 
pesos del Consejo Proviccial incauta-
dos por Rigoberto Fernández, cuan-
áo la revuelta de Febrero, no pudien-
do hacerlos efectivos por ser en che-
ques y los cn&tep qpt—- r,ara cons-
truir el Palacio Provincial. ipiSHüJ 
Mañana se celeoraid la iglesir. 
de San Francisco la misa de réquiem 
en sufragio del alma del inolvidable 
Director señor Nicolás Rivero Muñiz 
Han sido cursados al a Habana por 
la Asociación de Maestros varios te-
legramas pidiendo que sea aprobada 
en esta legislatura la ley de retiro 
Escolar. 
El jueves próximo se celebrará en 
t4 teatro Martí la solemne repartición 
de premios alos alumnos del colegio 
"Nuestra Señora de la Caridad" u 
cargo de los hermanos de las Escue 
las Cristianaí». 
Esta noche celebrase en el teatro 
Oriente, Iniciada por el Atenpo de 
Santiago ylas asociaciones—• !a Pren-
sa y Repórters la velada-homenaje 
por Federico Hennríquez Carvajal, al-
ta personalidad dominicana. 
En el tren rápido que viene con re-
traso se espera a los señores Luir, Ro-
dríguez Arango y Adolfo Bracale; Hi-
pólito Lázaro y demás artistas de la 
Compañía de Opera que debuta ma-
raña en el teatro Oriente. 
CASAOurr. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
BECAS 
Ha presentadou nna istancia on el 
.Ayuntamiento la señora Antonia Sor-
te, solicitando una beca en un cblegio 
de los subvencionados por el Municl 
pió para la niña Nieves Pajares 
También ha solicitado una beĉ  en 
Ja Academia de Música el joveu Ra-
món Carda. 
RECLA3IA>D0 PAGO DE HABERES 
La señora María Josefa Mata, viuda 
del doctor Alejandro Lainé, ha intere-
sado del Municipio, por medio del co-
rrespondiente escrito, se le abonen los 
haberes que se le adeudaban u su di-
lunto esposo, así como las dos men-




En instancia presentada en la Al-
caldía por el señor Trillo se interesa 
se deje sin efecto la orden de para-
lización de las obras de construcción 
que se realizan en la calle 12 etre 23 
y 25, puesto que se ajustan a la li-
cencia que le fué concedida oportuna 
mente. 
Premio: 
lo.: señor Miguel A. 
SAGRADA flor Kduardo Menci6 . 
Accésit: 
Quevedo ; 2o.: s»-
F i d e l í t y a n d D e p o s i t C o . o f M a r y l a n d 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S 
t Establecida en Cuba desde el año W 9 . 
S e h a t r a s l a d a d o a O b r a p í a 19, e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
C h a r l e s M . E c h e m e n d i * , 
A d m i n i s t r a d o r . 
D r . F e r n a n d o S á n c h e z d e F u e n t e s 
A b o g a d o C o n s u l t o r . 
O b r a p í a , 1 9 . A p a r t a d o 5 0 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 0 . H a b a n a . 
c 5344 alt 6d-18 
i 
L a S a l v a c i ó n d e l A s m á t i c o . 
C u a n d o e l a sma a h o g u e , c u a n d o e l 
a c c e s o a s f i x i e , t ó m e s e s i n v a c i l a r 
S A N A H O G O 
U n a s c u c h a r a d a s a l i v i a n p r o n t a m a n t e , l u e g o 
c u r a . N u n c a e s t a r d e p a r a c o m b a t i r y v e n c e r 
— e l a s m a c o n S A N A H O G O . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósi to : EL. C R I S O L , Neptuno esq. a Manrique. 
Agencia en e l Cerro y J e s ú s 
del Monte : 
T e l é f o n o I - 1994. 
Suscr íbase al 
D I A R I O de la M A R I N A 
Apar tado 1010 L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedadot 
Calle F., 215 
T e l é f o n o F -3174 
A n ú n c l e s o en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paseo do M a r t í , 10 ; i . 
J 
L o s e s p a ñ o l e s e x p u l s a d o s a b o r d o d e l o s v a p o r e s * V e n e z í a " y " A l i c a n t e " 
(De izquierda a derecha:) Pedro Madrigal Garda, Rafael García M 
Fernández. Claudio Otero, Florentino Hazpiroz, \ 




N U E S T R A R A Z A 
AL CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA, EN SUS BODAS DE ORO, 
COMO RESPUESTA A LAS FANTASTICAS DECLARACIONES QUE 
RECIENTEMENTE ME HAN ATRIBUIDO. 
I 
En ocho heroicos siglos de guerras se ha forjado 
tu espíritu indomable, ¡oh, raza de metal!, 
de oro y de acero, como ese damasquinado 
que prodiga en sus forjas Toledo, la Imperial!. . . 
¡De oro y de sangre, como tu pendón gualdo y grana!... 
¡l^as dos razas más fuertes labraron tu b lasón! . . . 
¡Tu estirpe es luz y es gloria, pues la Loba Romana 
amamantó en sus ubres lu Arábigo L e ó n ! . . . 
Í 
Fanática y heroica, después de cruenta guerra, 
clavaste tu cruz sobre el globo de la Tierra, 
dejando en todas partes tus inmortales rastros.., 
Y, hundiendo tus corceles, en el remoto mar, 
con la espada desnuda señalaste a los astros, 
como diciendo al cielo: •—¿Hay más que conquistai,. .• 
• 1 1 
¿Hay más que conquistar?... Y en tu imperial corona 
brillaron los diamantes de las constelaciones; 
la Cruz del Sur fué puño de luz en tu tizona, 
y el Sol prendió sus oros por siempre en tus pendones! 
¡Nutriste con tus senos fecundos de matrona 
de gloria y de heroismo, a veintidós naciones! . . . 
¡Y hoy, al rugir materno de la vieja leona 
responden los rugidos de veintidós leones 1 . . . 
A veintidós naciones tu alma pródiga ha dado, 
con la sangre heredada y el lenguaje heredado, 
el fulgor de tus artes y la prez de tu historia. . 
¡Y ellas, de tí aprendieron, a domar a la suerte, 
a derrochar la vida y a despreciar la muerte, 
por dos bellos ensueñosr el Honor y la Gloria! 
I i I 
Ahora tus paladines gloriosos y bizarros, 
la flor de tus altivos y heroicos capitanes, 
no se llaman Balboas, Corteses ni Pizarros, 
sino son Benaventes, Blascos y Valle-Inclanes, 
que en la maravillosa pompa de sus galeras, 
donde tiende el ensueño su divino estandarte, 
por mares infinitos de infinitas quimeras 
conquistan nuevos mundos de emoción y de arte! ., 
Y aunque de las antiguas panoplias herrumbrosas 
ahora inmóviles penden las espadas gloriosas 
que a la Tierra impusieron tu bandera y tu Dios, 
¡aún te basta y le sobra, para ser inmortal, 
con la sabia y austera figura de Cajal, 
y la gloria peremne de un Apóstol: Galdósl 
IV 
¡Españoles de Cuba, proseguid vuestra senda, 
y a la antigua leyenda del mandoble y del tajo, 
imponed los prestigios dr la nueva leyenda, 
de la nueva leyenda de la paz y el trabajo I 
¡Siga ardiendo la fragua gloriosa del pasado, 
y que vibre el martillo sobre el yunque sonoro: 
mas en vez de la espada, que se forje el arado 
que transforma los campos en ensueños de oro! 
¡Proseguid laborando, sin descanso, españoles, 
hasta fundir, por siempre, en los nuevos crisoles 
que os ofrece esta tierra prodigiosa y quimérica, 
lodo el oro y el hierro que nuestra raza entraña!. . . 
¡Luchando por España, glorificáis a América! . . . 
¡Luchando por América, glorificáis a España ! . . . 
V1LLAESPESA. 
Habana, 11 junio, 1919. 
los los concejales y los facultativos 
cuando hayan de íliscutirlo-5 los pri-
meros o proyectarlos los segundos. 
Por su parte, la Academia d^ Higiene 
de Cataluña, ha delegado en mí E U 
representación conocieado mi granda 
amor por la Higiene, en las ciudades, 
demostrado en Conferencias, folletos 
y artículos periodísticos. También la 
"Sociedad de Atracción de foiasteros" 
de Barcelona, de la que es usted dig-
no Delegado General en Cuba, me ha 
honrado con el título de "Delegado 
Viajero," con el fin de que visite a 
sus delegados en las ciudades donde 
los tenga y estrechar así las relacio-
nes entre el Centro y ellos. 
—Sentimos interés por la futura 
Exposicaón de Barcelona 
—El Comité ejecutivo de la Exposi-
ción internacional de industrias eléc-
tricas y universal española, que ha 
de celebrarse en Barcelona y cuya fe-
cha se fijará el día que so firme la 
paz, me ha encomendaido la organiza-
ción del servicio de propaganda en 
los Estados Unidos. Les enviaré P. us-
tedes noticias y datos oportunamente. 
La exposición de que se trata será 
importantísima y los trabajos se ha-
llan muy adelantados, habiéndose 
aprovechado estos años de guerra pa-
ra formar los espléndidos parques en 
que ha de establecerse y que consti-
tuirán por sí solos una gran mejora 
para Barcelona. 
—Nos place. 
El auto se detuvo en la señorial 
avenida de Martí; frente al bufete del 
doctor Carrera Jústiz, cuando el doc-
tor Lczarte se extendía acerca de la 
belleza de los llamados "repartos" 
de los alrededores de la ciudad y la-
mentándose que la parte comercial no 
se levantase en un reparto ad hoc 
pn lugar de construirse estos enor-
mes rascacielcs que modificarán el 
ambiente, castigarán la salud, harán 
irrespirables las calles... 
El doctor Carrera Jústiz nos re-
cibió encaritado. No pudo prolongar-
se la conversación municipalista. El 
"buen gobierno municipal" tenía am-
biente propicio en esta entrevista. 
Pero el señor Lazarte estaba ya coa 
el pasaje en el bolsillo. Se cambiaron 
folletos, programas, revistas, tarje-
tas, apretones de manos. 
El DIAPcIO cumplimentó ?1 Comi-
sionado-dele Gobierno de España, llus 
tre muncipalista e ingeniero, don José 
fiaría de Lazarte, redactor del diario 
El B I IÜTÍO de Barcelona. Ayer tuvi-
mos el honor de acompauarie al bu-
fete del eminente municipalista cu-
bano doctor Francisco Carrera Jústiz, 
y ya en el auto estimamos oportuno' 
recoger de sus labios algunas mani-
festaciones para que los lectores del 
organización del homenaje, el que dé-
se osea todo tordialidad, un elocuen-
te testimonio de adhesión a lo que 
nuestro Jefe representa y de afecto 
a su persona caballerosa y buena. 
De usted muy aftmo. amigo y com^ 
pañero, 
Pedro Marrados. 
£ 1 s e n a d o r W i l l i a m s . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
guerra, el senador Knor declaró que las 
garantías de ese documento tenían por 
objeto únicamente proteger el Canal de 
Panamá. A ésto el senador Walsh, contes-
tó brevemente manteniendo que la ga-
rantía cubrirá no sólo el canal, sino toda 
la república panameña. 
El senador Williams, demócrata, tam-
bién pronunció un breve discurso, de-
clarando que en el tratado de la Indepen-
dencia de Cuba este país se comprometió 
a Ir a la 'guerra si Cuba era amenazada. 
El Dr. José I . Rivero. director del 
DIARIO DE LA MARINA, dió las 
gracias con voz cortada por los sollo-
zos, a la Junta General, y le testimo-
nió al doctor Abril su personal agra-
decimiento por los conceptos cariño-
sísimos con que aquel honró, en su 
disicturso, la memoria del ilustre pe-
riodista D. Nicoflás Rivero y Muñiz. El 
doctor José I . Rivero expuso que ten-
dría por norma de toda su vida el re-
cuerdo de la vida ejemplar de su se-
ñor padre y que a esta noble conduc-
ta ajustaría todos sus actos. 
Los señores Redactores del DIA-
RIO, los Repórters, y él personal de 
la Administración, y el de los talle-
res—reunidos en pleno—le testimo-
niaban, poco después al doctor Josó 
I . Rivero, su adhesión y su cariño. 
E l n u e v o D i r e c t o r 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
â y Argüellts ha cumplido con 
su deber y realizado un acto Justo 
y de ello se siente tan feliz co-.io 
regocijada estando, más que esperan-
zada, segura de que en ningún mo-
mento tendrá que arrepentirse _ del 
acto que con tan rara unanimidad 
acaba de realizar, creyendo, por el 
contrario, que vos seréis el nobín 
continuador y engrandecedor de -'a 
obra brillante de vuestro padre poi" 
todo i tan estimada, para la cual os 
brinda desde este momento su má» 
ferviente adhesión y su más caluro-
so apoyo. A vosotros os toca ahora 
hacer efectivas esas seguridades pa-
ra lo cual además de los decisivos 
elementos a que acabo de referii-me 
podréis contar como norma de con-
ducta con el hermoso prograipa que 
sirve de pabellón de combate ar^HA-
RIO D E LA MARINA y que se hálTa 
expuesto en el artículo lo. de si\s E J -
tatutos, según cuyo precepto censó-
te ese programa en "la defensa de 
"los intereses generales y permanen-
"tes de la nao 6n cubana, de los es-
peciales de la colonia española esta-
blecida en la misma y de la unión 
"y harmonía entre los diversos e'e-
"mentos que conviven en el país" 
Vuestro ilustre padre, cumpliendo 
celosamente ese programa de unión 
y de concordia tan necesarios a la 
estabilidad de esta República bloi» 
amada y a los sentimientos de los es-
N o t i c i a s d e l p u e r t o 
LOS QUE EMBAEtAX E> EL «AL-
EO>SO X l l " 
Con los 45 que lleva este vapor serán 
77 los exptmados.—La Junta de 
Puertos.—Hoy sale el "Cuba*» pa-
ra Veracruz.—Le faltó al respeto 
al áecretario de Instrucción Pú-
bli-a,—Vivare alcanzado por mal 
tiempo. 
LOS QUE EMBARCAN' EN EL 
'•ALFONSO X I I " 
En el vapor "Alfonso XII" , que zar-
pará el día 20 para la Cooruña, Santander, 
Giíón y Bilbao, embarcarán los señores 
Dionisio Rozas y faralia, Domingo Mo-
rada, Joaquín Fuerte y familia, Carlos 
Cano Sáenz, Herminia Canales e ijos; 
señora Teresa Corrales Gómez, Juana Illa-
bre, don Angel Cuesta y familia, Félix 
Garmendía, María González Cerrada, Mar-
garita Rodríguez, Maria Sánchez, de Gar-
mendía e hijos, Manuel Negrete Portillo, 
Ramón Viña Galán, Luis B. y Bosch, Pe-
dro Plgueras, José María Sires, Matías 1 que firma en primer término el señor J--sé 
varias entidades comerciales de Guantá-
namo interesando de los organismos ofi-
ciales se recabe por conducto diplomático 
del Gobierno de los EE. UU. el dragado 
de una barra de arena que se ha formado 
en el canal conocido por Eagle, que está 
dentro del perímetro de la Estación Naval 
do Caimanera. 
Asimismo conoce de un escrito presen-
tado por los señores Diego y Fernández 
pidiendo autorización para construir una 
caseta y muelle para el acarreto de pes-
cado en el puerto de Manzanillo, so'i-
citud que lia sido informada favorable-
mente por el Ingeniero Jefe. 
También ha sido informada favorabl»»-
riente la solicitud de los señores E. E. 
Keed para ampliacición de unas saliu-is 
en Caoba en las costas do Goautánamo. 
La solicitud de la Cuban Glaue para 
la construcción de un muelle y tubería 
en el puerto de Matanzas, pasará a !a-
torme del ingeniero Jefe. 
Asimismo la Junta conoció del informa 
del Ingeniero Jefe sobre la petición de 
los vecinos de Consolación del Norte y 
i pañoles que aquí tenemos nuestra se 
i DIARIO supiesen de la misión enco- gunda patria, elevó el rango del DIA 
L a " a c t u a l i d a d " q u e . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
Mema y por todas partes llegará a la 
fcisma preocupación de la enseñanza 
? al convencimiento de que su difu-
sión y mejora son factores funda-
ún ta l e s para que se realicen los 
Wanes 'de resurgimiento industrial 
con que soñamos. 
'—¿Me esbozaría un programa? 
—Yo creo que este estudio para sor 
f̂lcaz ha de abarcar el siguiente cues-
uonarlo cuyo desarrollo juzgo esen-
clal a los fines d>?l Congreso. Inter-
unción del Estado, de otros orgauir-
J110^ políticos y particulares y de la 
industria privada en la organización 
Rellánela y sostenimiento de la ense-
ñanza técnica en todos sus grados. 
La crisis del aprendizaje profesional 
ptta causas y remedios. Reorganización 
ae las Escuelas de Artes y Oficios. 
Reorganización de las Escuelas In-
dustriales, de Ayudantes do Ingenie-
ros y centros análogos. El Bachille-
rato en relación con el ingreso en Ins 
escuelas de Ingenieros. 
—¿Cuáles s ¡n las principales refor-
j a s que estima usted hay que intro-
ducir en la enseñanza técnica del Jn-
Cenlero? 
mondada al distinguido visitan*,©. 
Deseamos al Ingeniero señor La-
sarte un feliz viaje y estancia tam 
bión feliz en los Estados Unido?, pned 
el éxito—nue redundará en beneficio 
de la municipalidad de Barcelona—lo 
damos ya por descontado. 
Carlos MARTI. 
E l h o m e n a j e a l . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
"la Gran Cruz de la Real Orden de 
"Isabel la CaVlica. Ello nos procura 
"ocasión de testimoniar al distingui-
'"do Jefe p bondadoso amigo el afeo-
'to que ha sabido Inspirar a sus su-
bordinados y ia parte que tomamoá 
en sr satisfaclón. A este objeto me 
"permito rogar a usted se sirva co-
'mumoarme ^ estima oportuno que 
"los miembros del Cuerpo Consular 
"Español acreditado en Cuba, con sus 
"simiMtlzadoies y amigos, ofrezca-
"mos al señor Ministro las insignias 
•de la Gran Cruz con que ha sido 
"honrado. Esperando su pronta res-
"puesta para iniciar gestiones ulte-
rioras, tengo mucho gusto en repe-
''tirme de usted afectísimo amigo y 
"compañero.*' 
Este hecho, más que mis palabras 
de abora. probarán a usted nuestro 
perfecto acuerno en cuanto a la opor 
tunidad del homenaje que hemos de 
rributí-r a nuestro distinguido jefe w 
mu yf«timado amigo; y sí no di pu-
blicidad a mi carta fué debido a m» 
••eseo de conoce privadamente, con 
anticipación, Is opinión de mis cole-
gas en cuanto a su alcance y sus 
ampliaciones, ya que, en lo princi-
pal, no podía esperarse sino la un*-
nime conformidad. 
Requerido por usted en su carta 
al DIARIO DE LA MARINA, tenpr> 
—Duración y coste de la enseñanza 
técnica; formación y elección del 
profesorado. Mi plan ha de consistir 
en visitar las principales Universida-
des ya que hoy está establecida en 
ellas la enseñanza técnica y constitu-
ye uno do los elementos esenciales y 
característicos de las mismas y uno 
de los que loman cada día mayor am-
plitud. Pero además existo un cierto 
número de escuelas de tecnología o 
escuelas politécnicas independientes. 
Una estadística de 1909 eeñnlaba la 
existencia de 144 escuelas tecnoló-
gicas o EscuPias de Ingenieros. Es 
natural que no pueden estudiarse 
sus planes sin el empleo de mucho 
tiempo; pero lo haré en todas cquellas 
que crea de mayor interés para mi 
objeto. 
f 
Aparte de esto, tengo la misión 
de relacionar a los Avuntamientos de 
ias p: incipales capitales, con el de Bar 
detona, a fln de establecer el inter-
cambió de publicaciones de carácter 
municipal, con objeto de formar la bi-
blioteca de sen-icios municipales quo 
ha crea-do el Avuntamiento de Parce-
lona por iniciativa mía. En esta Bi-Ta sa^sfacción de manifestarle, d.rec 
blioteca estarán clasificados todos lositamente y po.- medio del mismo 6r 
servicios municipales tal como so pres zano en la P'-ensa, que consideraré 
tan en las principales dudados del como un bono ría parte que mis com-
mundo y a ella podrán ir a estudiar- pañeros se dignen señalarme en la 
RIO a considerable altura y logró lo 
que era más difícil de conseguir y 
es que, como se mostró con elocuen-
cia musitada en su sepelio, hasta l i s 
que aparecían como sus más tenaces 
enemigos reconocieran la Inmensa 
desgracia que esta sociedad experi-
mentaba. 
Vosotros por vuestra parte podéis 
obtener el triunfo que apetecemos 
con solo que paguéis, como habréis 
de hacerlo, con idéntica moneda, las. 
obras hermosas de vuestro padre ? 
si él, gran español, pudo Interesarse 
sincera y calurosamente por cuanto 
convenía al desarrollo y a la pros-
peridad de esta República, vosotro», 
que al cumplir vuestra misión ten« 
dréis derecho a ser considerado co-
mo un gran cubano, podréis defender 
con Idéntica sinceridad al mismo 
tiempo que los de vuestro país los in-
tereses de la vieja patria y le.s de la 
numerosa y i espetable colonia qu31 
vquí la representa, con lo cual en 
nada se modif carán los intereses ni 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
LOS MJEVOS SENADORES 
Madrid, Junio 17. 
Han sido elegidos los siguientes se-
nadores: 
Por las Academias: 
I)é la Historia: Sr. Marqués de Lau-
rencín. 
Ciencias Exactas: D. Daniel Corta-
zar. 
Ciencias Morales: D. Eduardo Saen/ 
Escartin. 
Medicina: Sr. Abaytna, 
Española: Sr. Commeleri. 
San Femando: D. Angel Aviles. 
Por las FJniversldados:: 
Madrid: Sr. Ortega Morejón, mau-
rista. 
Barcelona: Un reglonallsta. 
Granada: Sr. Carracldo. demócrata. 
Oviedo: D Fermín Canella, deiuó-
trata. 
Salamanca: D. Luis Mald'.mado, 
conserrador. 
Sevilla: J), Francisco Pagés, roma-
uonista. 
Valencia: D. Rafael Altamira, de-
móorata. 
Valladolid: D. Clement© Ido, man-
rista. 
Por los arzobispados: 
Zaragoza: Sr. Obispo do Tarazona. 
Tarrasrona: Sr. Obispo de Gerona. 
Valen Ja: Sr. Obispo de Segovla. 
Burgos: Sr. Arzobispo de Burgos. 
Por Jas Sociedades Económicas Je 
Amigos del País: 
Madrid: D. Federico Güiras, man-
rista. 
Sevillt': D Antonio Borbolla, nl-
bista. 
Valen* ^ i : Sr. Tormo, conserr.idor. 
Por .'as provinejas: 
Alava: I) . (arlos Ajarla, maurlsta 
y Mazaransn, mellísta. 
Albaccio: 1». A. Floro*, y B . Fn.blán 
Flores, demócratas y D, Rodolfo Cas-
tillo, conservador. 
Alicaufo: B . José Flores, maurlsta; 
Marqués de Valero Palma y I ) . Rafael 
Bentrún demócratas 
Almería: l> Juan Melgar, demócra-
ta y B. Guillermo Rulz de Grijalba y 
Sr. Vedando, conservadores. 
Avilar B. Felipe Fernández, sfñor 
Sánchez ilbornoz y B. César Jiménez, 
conservadores. 
Badajoz: Sr. Conde de Osorio, nu«n-
rista; B . Manuel Barran, conserva-
dor, y D. Feliciano Gómez, roraano-
ni«la. 
Baleares: B. Pedro Coloner, con-
sonador; B . 3Iignel Reselló, manrls-
la; y B . Femando Wejier, ^«\uócra-
Rulz, Francisco Marllas Corrales y sefior.a 
señorita Concepción Du Quesne Montador, 
Francisco y María Mantilla, Francisco Le-
d(5n Sastre, Alonso Gómez Vila, Vicente 
Partener Marty, Ricardo Garma Ortlz, 
Fermín Sánchez, Tiburcio El'orrieta, Re-
medios Janeiro, Margarita Cruz Ricardl, 
José González Alvarez. 
Don Ladislao Menéndez y familia; José 
Cueto González, Flora Alvarez Galderas, 
Angelo Solís Niebla, Serafina Lavandero, 
María Josefa Alvarez, José Rodríguez Al-
varez, Manuel Benito Alvarez, Hilario Mi-
tanda, Ramiro Lavandero, Claudio Ferre-
tía, Nlconfl Nuevo, Valentina Bruga, Car-
men Ibenares y famlia, Francisco Díaz 
García, José Dorado y familia, Sebastián 
Garay, Juan Sarategul, José Unirla Ló-
pez, Enrique Monasterio, Eugenio More-
da Alvarez, Joaquín Prendes Fernández, 
Manuel Sánchez Carbajal, Joaquín Rodrí-
guez Fernández, Constantino Sánchez Viz-
caíno. 
Don Vicente Fernández Riafío, Bepiar-
do Alvarez Solís, Ricardo y Juan ^Ilyar 
Sánchez Francisco González Alvarez, Juan 
Fernández Fernández. 
Silvestre Lópe Verga, Antonio Rodrí-
guez, Francisco Noemin, Lucila Cintra, 
Gustavo Rodríguez, Carmen Plña Igle-
sias, Carmen Pernas y Peñas, Manuel 
Ferrelro, José Pérez González, José López 
Soto, Leopoldo Pitas Iglesias, José Luis 
Cándame. 
M A S K X P U L S A D O S 
En el "Alfonso XI I" serán expulsados 
cuarenta y cinco extranjresos que están 
acusados de haberse inmiscuido en los 
pagados sucesos huelguísticos. 
Con estos cuarenta y cinco suman seten-
ta y siete los expulsados del pais por 
esa causa. 
J Ü N T A D E P U E R T O S 
A. Cruz sobre el dragado frente al em-
barcadero de Río Blanco. 
Psó a Obras Públicas la solicitud de 
autorización del ferrocarril de Camagüey 
a Nuevitas para realizar obras en el lu-
gar conocido por Postelill'o en la bahía 
de Nuevitas. 
EL "MONTERRET" 
En la mañana de hoy es esperado pro-
cedente de Nueva York, el vapor ame-
ricano "Monterrey" que trae carga gene-
ral y pasajeros. 
EL "CUBA" A TERACRIZ 
Hasta esta tarde a las dos no embarcará 
en el crucero "Cuba" que lo conducirá a 
Veracruz, el nuevo Ministro de Cuba en 
Méjico, doctor Ezequiel García Enscñat. 
Con el doctor García Enseñat va el 
Secretarlo de Primera Clase de la Lega-
ción señor Calixto "Whltmayer y García, 
nieto del general' Calixto García. 
HURTO DE UNA CAJA 
El vigilante de la Policía del Puerto, 
ufimero 24, arrestó en los muelles de Pau-
la a petición de Avelino Abollo Agular. 
vecino de Inquisidor 23, al carretonero 
Guillermo Hemándoz Ramírez, vecino du 
Cerrada número 8, a quien se l'e ocupó 
una caja de mercancías que estaba al 
cuidado de Abello y que le fué hurta.a 
FALTAS 
El maletero Adolfo Martínez Herrada, 
vecino de Oficios 33, fué arrestado en la 
casilla de pasajeros de San Francisco por 
haber Insultado al Secretario de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes. 
También el policía acusa al Martínez de 
haberlo amenazado. 
EL '•SARA-MACA" 
El vapor americano "Saramaca" salió 
ayer para Puerto Barrio con carga ge-
neral y el pasajero señor Faustino Mora-
ga Serra. 
CUATRO LESIONADOS 
Bajo la presidencia del doctor Carlos i Trabajando en los muelles resultaron 
de Zaldo, y actuando de Secretario el j lesionados los jornaleros José Claro Pe-
ta 
Barcelona: B . Rkardo Ramos, se-
la buena raar:La de esta P^' lcación; ^ ^ ^ 7 
licenciado Federico Cardona y Gómez de 
Molina, celebró sesión ordinaria la Jun-
ta de Puertos. 
Despus de leída y aprobada el acta 
de la anterior se le dió posesión al vo-
cal señor Amado Montenegro que sus-
tituye al señor Juan M. Portuondo. 
Se da por enterada la junta del decreto 
del señor Presidente de la República au-
torizando a la Secretarla de Obras Pú-
blicas para sacar a pública subasta las 
obras de demolición de un muelle de ma-
dera y tinglado que construyó la disculta 
compañía de los Puertos de Cuba. 
En el propio decreto se autoriza tam-
bién a Obras Públicas para subastar la 
demolición del antiguo muelle y tinglado 
propiedad del Estado en la propia bahía 
do Santiago de Cuba. 
ñalver, Salvador I'uig Bollan, Ricardo Al-
varez Sierra, José Capaz CañlÑares y Juan 
Rulz Agular. 
U N B U E Q U E H O L A N D E S 
El próximo pasado domingo salió «le 
Rotterdan para la Habana, vía Norfolk, 
el vapor holandés "Peeldljk", que trae 
carga general. 
V I V E R O C O N A V E R I A S 
Ayer tarde tomó puerto procedente de 
Boca Grande, Florida el vivero cubano 
''Santa Olalla", que fué alcanzado por un 
temporal, habiendo sufrido la rotura de 
uno de los mástiles y otras averias. 
La tripulación del barco no tuvo no-
vedad. 
EL " V A L B A N E R A " 
Para fines de mes zarpará de este puer-
to con dirección al de la Corufia el vapor 
español "Valbanera", que lleva máa de Se conoce por la Junta de un escrito 
del Director de Obras Públicas pidiendo j ¿le 1.600 pasajeros, 
se le envíen para sn remisión a la Jefa-i L O S I3IPORTACIONES D E H O L A N D A 
tura de Matanzas que asi lo solicita los , Podemos Informar que ya no hacen 
planos y proyectos aprobados para reali- | falta los permisos especiales para que el 
zar las obras de dragado en aquel puer- comercio extranjero pida a los comercian-
ya que sobre la base de la sinceridad 
qué a padre c hijo les acompaña es 
indiferente que las conveniencias da 
Cuba las sostenga un español que 
amaba a este país entrañablemente, 
que el que los intereses de España 
'os defienda un cubano que ama 
B. Luis Sarpcoin, re)rfonaU?tas 
Burjros: B. Rafael Bermejo. B Ra-
món Cuesta, conservadores y señor 
Martínez Velasen, demócrata. 
Cáceros; B. Andrós Sánchez, allds-
ta: señor Gutiérrez Cendrún, maurls. 
ta. y señor Alcalá Gallano, oouserva-
ramlién entrañablemente a nuestra j ¿or. 
lejana Patria. - Cádiz: B . JosJ' Aram^urn y señor 
Recibid pues en nombre de erta I Balón Anlús, conservadores y B . Gal-
Junta General las congratulación^! U^rmo Gil, nmunsta. 
más sentidas y entusiastas por el! rastellón: B . Antolo Fablo, conser-
nombramiento que acabáis de recibir I tador, y B . Bernardo Sánchez y se. 
y permitid con vuestra labor que al . ñor García ArivUla. demócratas, 
rorrer flñ un nenueño lanso de tiera- Ciudad Real: señor Conde do Ca-
bezuelas, conservador, y B. Antonio 
Criado y B . Pascual Juraba, gasse-
listas. 
Gerona Í señores Warqués de Camps 
y FOTOT j Vidal, roblona listas, y don 
Caries Cnssl, romanonísta. 
Granada: señor Castimllo Márquez, 
m»nrfsta y B . Eduardo Estela, con 
serrador. 
Guadalajara; B . Pascual Rulz. de-
mócrata, y 1» .losó Oblemam, B, Juau 
Orueta, romunonistas. 
c de p q p  
po cada vez que se evoque el v' 'o 
recuerdo de vuestro padre podano» 
decir de él como término y remate de 
los elogios que merece que fué tan 
previsor y amó tanto a este periódi-
co y a esta empresa que hasta supo 
engendrar y educar hijos que le sa.?-
tituyeran para mantener y acrecer-
tar su obra dignificadora y por ign^' 
¡•enef'ciosa para los nobles anhelo-.' 
de cubanos y españoles. 
He dicho. 
to. 
Se toma en consideración un escrito de 
Gulpuzcoa: señor Conde de Lcrlos, 
Intejrrista: B José Ampuero. mellís-
ta y B. José Galvls. conservador. 
Huelva: señor Vázquez Guerra, don 
Manuel Rebollo v B. Gustavo Rniz do 
Grl.ialba, conservadores. 
lluesca; B. Luis Eatas, romanonís-
ta; B. José Almuzarra. demócrata, 
y B . Tícente Pinies, conservdaor. 
Jaén: soñeres líemánd'ez Quejana 
y B . Anftmlo Vlllalfa, conservadores, 
y señor Sanntaolnlla. romanonísta. 
T.oén: B. Antonio Gnílon, B . Alva-
ro Saavedra y B. José Losado, deim> 
Loprofio: B. Perfecto Jalma, don 
TIctor del Valle y 0. Sanliapo Taque-
ro, demócratas. 
Lutro: señor Jerfoa. B. Lorenzo 
Busto, conservadores, y señor Monte-
ro Villegas, demócrata. 
MT1TI> BE l>QT7fLlN0S 
Madrid, Junio 17. 
En el teatro del Centro se ha cele 
brado un mitin organizado por la So-
ciedad do Inquilinos, par.i pedir la re. 
baja de los alquileres de casas y quv 
te modifique la legislación sobre pro-
ple(!ad urbana. 
Ei tre los oradores fltrurahan los se-
ñores Moraría y Salillas. Todor< coai-
dennron la avaricia de Jos caseros. 
Los obreros protestaron contra la 
ausencia do los diputados sollalistus 
y abandonaron el local. 
Se aprobaron varias conclusiones y 
el jmltin terrolnó ordenadamente. 
tes holandeses las mercancías que estimen 
conveniente, como sucedía antes de la gue-
rra mundial. 
CARGA GENERAL 
El vapor Inglés "Hllarius" ha traído 
14.700 fardos do tasajo, cuatro mil sacos 
do pial , 600 sacos de afrecho y el '"Al-
varado" ha traído 10.718 sacos de arroz. 
El vapor americano "Monterrey" trae 
3.700 cajas de leche condensada. 
REVOI>VER8 PARA LA POLICIA 
Han sido pedidos a la Secretaría de 
Hacienda por la Capitanía del Puerto G4 
revól'vera, calibre 32, para el uso de la 
Policía del Puerto. 
NO SE PODRA LLEVAR EQUIPAJE EN 
LA TOLDILLA 
El Capitán del Puerto ha prohibido qué 
se lleve en la toldllla de las embarcacio-
nes que conduzcan pasajeros equipajes 
de ninguna clase para evitar que las lan-
chas al ser recargadas zozobren con riesgo 
de la vida de los viajeros. 
LOS QUE EMBARCARON PARA MEXICO 
En ef vapor francés "Venezuela" em-
barcaron para Méjico los señores Javier 
Jara, hijo del ministro de Méjico en 
Cuba; señor Paulino Ponte y señora, An-
drás Cruzadas, Carlos Cartaya, Angel Pa-
rrado, Primero Rodríguez, Tomás B. Ed-
guar, Ramón Yela, Eduardo Jordán, En-
rique J. Luenza y señora, Manuel Rodrí-
guez, Emilio Rióos Díaz, Pablo Orozco 
y familia, Ida Santi Bellati, Antonio Ro-
catrume y Manuel Grtmoz. 
—En el "Wacourta" para Nueva York, 
embarcaron los señores don Francisco He-
rrera y señora, Antonio Rosado y señora, 
Pedro Llaguno y familia, Petrona R. de 
Cuervo e hijos, José González, Carlos 
García y familia, Eustaquio Diego, Octa-
vio Torres y otros. 
i 
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S o c i e d a d e s ^ 
E s p a ñ o l a s 
A. D. C. SPOR TCLUB. 
LA JUNTA GENERAL 
En la noche del sábado 14 del ac-
tual so reunieron en la Asociación 
de Dependentes, un gran numero de 
socios do esta Sociedad, con objeto 
de reorganizarla; pero después de 
oídas las manifestaciones hechas por 
el señor González, se acordó desistir 
de tal propósito y constituir una nue-
va sociedad de Recreto y Sport, que 
tendrá los mismos f nes que el A. D. C. 
Sport Club. Los elementos que com-
ponen la directiva electa esa noche 
para la organización de dicha socie-
dad, tiene muy buenos proyectos quo 
con la ayuda de todos sus asociados 
pondrán en práctica dentro de muy 
poco tiempo. Además de Ies sports, 
tendrán los socios de este naciente 
Club, bailes y veladas quy se celebra-
rán alternativamente todos los meses. 
Se nombró una comisión de propa-
ganda, cuyo Presidente, el s-¿ñor Pe-
dro Lestón, se propone iniciar cuanto 
antes una efectiva campaña Dentro 
de breves días daremos a conocer a 
nuestros lectores interesantes noti-
cias relacionadas con los proyectos 
que tiene a desarrollar la flirectiva 
de este Club, que, no dudamos serán 
muy bien acogidas por nuestra ju-
ventud amante de los bailes y de los 
sports. Los componentes de esta Di-
rectiva son los siguientes: 
Presidente: señor Pedro González 
Alvarez. 
Primer Vicepresidente: señor Mi-
guel Troncóse. 
Segundo Vicepresidente: Pablo Flo-
res Ballester. 
Secretario: José Tabeada. ^ 
Tesorero: Pedro Lesto. 
Vicesecretario: señor Antonio M. 
García. 
Vicetesoreror señor José A. Falcón. 
Vocales: señores Mario R. Bomba-
lier, Pablo Sauz, Máximo Sainz, Elí-
seo González, Isidro López y Francis-
co Marín. 
Con el mayor entusiasmo se dió por 
terminado tan simpático acto. 
En la noche del miércoles próximo 
se reunirá la directiva para modificar 
los Estatutos y acordar la cuota so-
cial y tomar otros importantes acuer-
dos. 
Deseamos grandes éxitos a la Di-
rectiva de este Club. 
CLUL '̂ SUj ACEBO" DE CANGAS 
DE TINEO 
En **Lii 'fíen Aparecida*» 
Culminó en un gran éxito la fiesta 
celebrada por los del Acebo en la 
verde pradera de "La Bien Aparecí-
>.'a", ««onde la gracia y la gentileza 
de mil damas elegantes y de una ver 
dader^ legión de bellas seoñritas acu 
d^ron atraídas sin duda por las ex-
celencias del cautivador programa. 
Bajo la sombra de los copudos ár: 
boles, y en la ampüa glorieta se bai-
le ha?ta el anochecer, sin que la ale-
f ría / la animación decayesen ni uu 
solo momento. 
Anotamos los siguientes nombre? 
de las bellas feminas: 
Señoras: M.iría González de Alon-
so, Rosa de Armas, Flora de Gar-
cía, Segunda de Fernández,. Aurelia 
Sueiî aa, América de García. Con 
cepción de Gaicia, Dominica de Gon-
zález Encarnación Rodríguez de Fer-
i-'ánde-, María Teresa López de Val-
des, Florinda Pelaez de López. 
Señoritas: Conchita Rodríguez. 
Lmila Palmeíro, Aurora Sánchez, 
Carmen García, Olimpia Riverón, Jo-
sefina Fraga, María Fernández, Ber-
ta Rosado, E. dvina Grande, Josefina 
Cachón, Pilar Argudin, Rafaela Ma-
ta, M^ria Merino, Ana Josefa Beyo-
,a. Anita y Susana Montero, Concep-
rtón Piñón, Ana María Rodríguez, 
Consuelo Valdés, Dolores Crespo, 
Consuelo Gañía, Herminia Alvarez-
Prígiaa Fernández López y otras mu 
La directiva de los de Acebo fuá 
•;í3as cuyos nombres nos ha sido tm-
posibl anotar en el carnet, 
íelíclíada por el triunfo obtenido en 
esa fiesta que organizaron don Dorio 
'lestiF lnte?»&da por los señores 
Vadledor, vicepresidente; Salustiano 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T q T p R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a n , e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n G . 
B A R A T I L L O , L H A B A N A . 
vo animadísimo, prolongán(i0 
Iiest-A basta A anochecer en n la 
-•omeros regresaron eantando ai6 108 
mente, satisfechos do tan esm- 6r,í-
romerla. ^ n d ú u 
Para el preoidente de los t 
verga, señor Andrés Fernanda Te' 
rara el secre'ario activo, v ' 
García, nuestra sincero aplauJ0801'1 
Y. uca felicitación, tal como en" 
la maveceii, para ej resto de la n.8 8* 
(iva y de la ^omisión de Fiesta C" 
la cual es presidente el señor 
'jando Patallo y vocales los sefi 
Nazario Alvarez. Alfredo Fernán^ 
Angel Arias y José Alonso. 
Enhorabuena, amigos. 
La concurrencia femenina era 
meroca elegante, gentil, digna 
ta Unión de asturianos triunfadores8 
D. p 
2M-U 
fl)esea V I e n g o r d a n 
Diríjase ¡oc escrito a MEDULAIT r, 
sio. rtmero 41, Habana, Cub» ^f" cuvlare pl.solntamente 
GRATIS 
métjdo exDllcatlvo para 
i4787 lomrlo. 28 JB 
DR. FEDERICO TORRALBAS 
ESTOMAGO, INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consultas: de 4 a 6 p . m. en Con. 
cordia, número 25. 












E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S , 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N E M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L 4 
" S A L V I T A E " 4 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
7IAGMFIC0S TAPOBES PA1U PASAJEROS 
SALEN DESDE LA HABANA 
Para Nueva York, para New Orleans, para Colón, para B M S 
del Toro- para Puerto Limón. 
PASAJES MINEMOS DESDE LA HABANA 
LNCLÜSO LAS COMIDAS 
Ida. 
Neir York . . . . . . 9 óo.OO 
New Orleans $ 88.00 
Colón $ 60.00 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
Para Ifew York. 
Para KíAfrston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela 7 Bellstt 
PASAJES .MÍNIMOS DESDE SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York . . . % 50.00 
Kingston , % 15.00 
Puerto Barrios. . . . . . . . . $ 50.00 
Puerto Cortés. . . u % 60.0# 
M L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y " 
SERYICIO DE YAP0BES 
Para Informes: 
Walfor M. Daniel Ag. t^nü. L. Ahascal y StaMt 
Lor"'1 del Comercio, Agentes, 
imna. Santiago de Cate. 
jí'ern^ndez, tesorero; Máximo Rodri-
Suez. Secretario y la comisión d3 
íiesti? integrada por los señored 
Victoriano Alvarez, José Mambiela» 
Eduardo Avila y Manuel Marcos. 
Todos ellos Lan puesto de mani-
fiesto una vez más sus arrestos y sus 
iniciativas, tri-infando en toda la l i -
nfa ¡Ch, la divina sidra de "El Gai-
tero" 
LOS DE TEVERGA, PRÓAZA Y 
QUIROS. 
En la Quinta «La Mambl8a,, 
Gran concurrencia de romeros acu-
c'ió a disfrutar de la fiesta de los de 
reverla, Proaza y Quirós, celebrada 
con inusitada animación en los jar-
dines de la qumta "La Mambisa." 
Allí se fueron todos los socios de 
:a "T.nión" que son en número era 
cido, sus muchos simpatizadores y 
un nmjerlo verdaderamente seductor-
Una bien rfinada orquesta inter-
pretó t i programa bailable que estu-
Sanator io Ant í tuberculoso 
" S A N JOSK." 
(Arroyo Apolo.) 
Trataraleiuo Específico del Doctor C 
M. Desvernltití, Director-Prop. de las Fa 
fultades de New Yor*, Paria y Madrid 
Consultas; I unes, Miércoles y Viernej 
ü« 1 a 4. 
CÜBX Kdm. —HABANA. 
i E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t í g i i o s d e I n c l á n , C a i a l y P é r e z 
C a r r o a i e s d e l u j o , M a g n í í i c o s e r v i c i o p a r a E D t i e r r o s , B o d a s y B a o l l z e s 
L U Z . 3 3 . T e i é f Q D B S A - 1 3 3 8 i l - 4 f l 2 4 y A - 4 1 5 4 . L A Z A I O S Ü S T A E T l 
B . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é L u i s T r u j i l l o y S á n c h e z 
H a f a l l e c i d o 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s n u e ^ e d e 
l a m a ñ a n a d e h o y , d í a 1 8 , e n n o m b r e d e l o s 
f a m i l i a r e s y e n e l m í o , i n v i t o a l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d p a r a q u e s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r , d e s d e e l N e c r o c o m i o d e e s t a c i u d a d , 
h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a -
d e c e r e m o s . 
H a b a n a , J u n i o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
J O S E R A M O N R E Y . 
S JSSSSSSBÜlfiSSiS i c 5346 ld-18 
B E L O T 
Lux Brillante» Lus Cub^oA y Petró-
leo Refinado. 30a producios modo» 
l o s , pues queman con uniformidad, 
no producen husno, y dan ama h a 
hermoso. Esto significa confort p&» 
ra el hoger. Son mejores para l a 
vista, que el gas o la lux eléctrica. 
Muestras gasolinas se venden pee 
tus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siexn* 
pre es igual Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en l o s 
motores t t t t t t t t t i t t ts t t 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N I I I G C O . 
S A N P E D R O . N I M 6 
HABANA 
T E L E F O N O S 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
, E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S * M O S C O U ' y " L A C E I B A ' 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para en ie r res , ^ R ^ ^ O O Pfl Hahai ia V i s - a - v i s , co r r i en t e» . % é.O© 
boda , y bautixoa ^ > 0 - V 7 V / CU I f l flOÜÚUd. I d . blanco,con a lumbrado. . % 10.0O 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 H A B A N A ^ 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s o g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
M A R M O L E R I A : Q U I N A R I A . M O D E R N A : 
" L A F E " , d e J U A N C A R B A L L O 
, E S T R E L L A , N U M . 1 3 4 . T E L E F O N O A - 3 4 1 & 
F a m o s a e n u n D í a P o r S u 
C u t i s H e r m o s o A d q u i r i d o 
c o n u n a S i m p l e M i x t u r a 
T<Pf«ta OratU, Obr» en Un» Noche, TTstoc 
PUPUB Prepararla e Casa. 
New oYrk;—•'Es mi prciúo desoubrl-
mlento y «¿lo una noche necesaria pa-
ra obtener tales maraylllosos resultados" 
dice Mac Bdua Wllder cuatuo sus amlfiraa 
le preguntan acerca de su admirable cu-
tis y la meioradlslma apariencia de sus 
manos y or.izos. "Usted puede obtener 
los mlsmoa resultados si slsrue mi conse-
jo" dic? ella. "Considero como uno de 
rsis deberes dedrle a cada nlfta y mu-
jer lo que nlzo esta sorprendente receta 
jor mí. Imasíneselo únicau-.(!nte, todo es-
te cambio en una sola noche. Nunca me 
cansa decir a otras lo qu;» precisamente 
j.iodujo tal-.ís extraordlnarloe resultados. 
(Be aquí la receta idéntica que hizo de-
Bí'parecer cada uno de los defectos de mi 
cara, cuello, manos y brazos. Hasta que 
usted la. pruebe, podríi formarse una idea 
de loa maravillosos cambios que hará una 
sola aplicación. La receta que usted pue-
do preparar en su propia casa os como 
Bigue:—Vaya a cualquier droguería o bo-
tica y consiga una onza, de compuesta Ku-
Uz. Ponga esto en botella de dos onzas 
y agregue un cuarto de onza de witch 
nazel (Hamamelis) y llénela con agua, 
iíízcle esto en su casa y nsf estará se-
sera do que tiene el artículo legítimo. 
Apliqúese de acuerdo a las instrucciones 
que se encontrarán en cada paquete de 
Compuesto Kulux. La primera aplica-
ción sorprenderá a usted; transforma el 
cutis en blanco rosado, iransparente, sua-
ve y «aterciopelado. Es prodigioso para 
cutis trigueño y pálido, para pscaa, qn̂ . 
maduras y nanchas de Sol. poros abier-
tos, cutis áspero, rojizo, arrugas, barí-
líos, esplnllUs y en concreto para toil¡ para todo 
desperfecto propio de la cara, mano» » 
Irazos. üi t i cuello y pecho están de¿ 
coloridos por efectos de Sol, apliqúese es-
ta preparación en las partes efectadas y 
el censurable defecto desaparecerá com» 
por magia. Es absolutamente Inofensivo 
y no produce ni eatimula el creclmlent» 
del cabello. No Importa cun ásperas y 
ntdltratadas están la* manoi o brazos o 
que abusos ee hayan cometido con ello, 
por trabajo o exposición al sol y al aira 
fe: Compuesto Kulux llerará a efecto una 
admirable transformación, cuando más en 
droe horas. Miles que lo han usado han 
cbtenido los mismos resultados que y, 
obtuve." 
NOTA:—.Pira obtener el mejor efecto, 
tenga cuidado do seguir Jas direcciones 
completas que encontrará en cada paque-
te de Compuesto Kulux. Solamente, tiene 
qUe conseguir Compuesto Kulux, un cuar-
to de onza de witch hazel (liamamelis) y 
una botella rada de do* onzas. No nece-
sita nada mis y es tan simple que cual-
oulera pued<í usarlo y es tnn barato qu» 
nifias y mujeres pueden comprarlo. Le» 
Fabrlcantea y Droguista» garantizan qu* 
l.nbrá una mejoría notable después d» la 
primera aplicación o en caso contrario 
dcTuelven el dinero. De Tenta en esta 
chidad en todas las droguerías b̂ Jo U 
carantía de devolver el dinero. 
C o m p a ñ í a H í s p a n o P í n a r e ñ a d e M i n e s 
S E C R E T A R I A 
C A N J E D E A C C I O N E S Y C A N C E L A C I O N 
D E L O S B O N O S H I P O T E C A R I O S 
Por la presente tengo el honor de citar a los Señores Accionistas pa-
ra que se sirvan concurrir a partir de esta fecha en los días y horas 
hábiles a esta Secretaría, Calle de C uba número 71, .altos, Departamentos 
números 1 y 2, al efecto de ".ue le sean canjeados los certificados en su 
poder por los Títulos definitivos de las mismas. 
Asimismo tengo el honor de citar a los señores tenedores de Ins Bo-
nos Hipotecarios para que «íoncurran a esta Secretaría a los efectos da 
su cancelación de acuerdo con las condiciones consignadas en la escri-
tura de BU emisión. 
Adquiridos por esta Compafüa los cotos Mineros, Cobre Nativo v am-
pliación de Cobre Nativo, propiedad de la Compañía Ibero Cubana, S. A., 
tengo el honor de cdtar también a los señores tenedores de los Eünos Hi-
potecarios que gravan dichos cotos, a los efectos de su catcelación, de 
acuerdo con las escrituras que fueron emitidos. 
Habana, junio 17 de 1919. 
C. 5381 lt.-17. 2d.-18. 
Dr. Fernando Ortír 
Secretario. 
V a p o r e s T a y á 
El rápido vapor español 
" P . CLARIS" 
Capitán Bengochea. 
Saldrá de este puerto sobre el 28 de Junio DIRECTO para BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, segunda y tercem preferente . 
Informarán: Hijos de JOSE Ta. T A , 8. en C. Oficios S8, altos. 
Teléiono A-2519. 
c 5055 23d-8 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e i C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a * 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
B i B M A , 4 9 , e s q . a T E J 1 D I L U 1 C O N S U L T A S D E 1 2 1 ' 
Espacial para los pebrasi da 3 y media a 4» 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I J L R , 106-108. B A N Q U E R O S . H J L B A J t K 
V a i d e m o s C H E 0 U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
— — Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
Recibimos dapécnoo «n esta Sección, 
— pagando intereses al 3 £ anual. — 
>e también per corree 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
AB9GAD0S Y NOTARIOS 
GJtRARDO K. D t AKMAi) 
ABOGADO 
Empedrado, líi; de 12 a 5. 
Dr. Tomás Servando Gutiérrez 
ADOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PliOCUKADOR 
CUBA, 5i. 
Teléfonos A-3T41 y A-OIW C 3«0 
Apartado 5L 
FRANCISCO SOTO IZQUIERDO 
PEDRO PÜIG 
ABOGADOS 
Manzana de Gómez, úlü. Teléfono A-SMO. 
iü^t r L i L 
^ C Ó S M E DE LA TORRIFN1E 
LEON BROCH 
AhoaAdoa Amargura, 1 L liaban». Cable 
y TeKcrafo: -Guaeinte " Teléfouu A-2Ü5ti. 




lobacco a«d sugar lands 
Boraj (le oficina para el público: 1>« 
XI a 3. Manzana de Gómez. (Dto. 30tt>. 
X l̂éfono A-lSki¿. Apartado da Coneos 
24ití.—Habana. 
GEORGE B. HAY ES 
ABOGADO 
OfiLinas: ísew iork; -U Broadway Ha-
bana: Editicio iíobins. Teléfono M-2̂ «tí. 
Departamentu número 5(H). Kl honorable 
Williaiu 11. Jackbou, ex-Juez del U. !á. 
I/iatrlct Court de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del búlete en 
la Habana. 
10tU5 30 ab 
LUCILO DE LA PENA 
ABOGADO 
Cbac5u. 17, bajoa. Teléfono A-0212. Sólo 
de 10 a U. Da llábana. 
C 2232 la 1S BU 
* BUFETES 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Buiiding. 
Habana. New York. 
122¿1 31 m 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. hEKKAKA X DIVINO 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. Da 9 a 12 a. m. y de 2 e 
5 p m. 
Ingenieros, Arquitectos y Agr i -
mensores. 
OÑATE y S. SANCHEZ COVÍN 
Ingenieros. Arquitectoa y Agrimenbores. 
Obispo, o'J. altos café Duropa. Teléfono 
M-lülS. Estudios y trazados de ferroca-
rriles. Instalaciones de Ingenios. Direc-
ción y construcción de edificios. Con-
bultas y especificaciones, gratis. 
14850 29 jn 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. l ' L U A rAViiL5 
Cirujano üe la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general, inyecciones de Neo-
Sa.TSVíián. Consultas: Lunes, Miércoles y 
Viernes. Manrique, iití; de 2 a 1 Teléfo-
no M-ültíl iJumkilio. Pañou, entrf» y 
:o, \ etiada Telefono h"- V-lüi. 
Dr. M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños. Partos. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Consul-
tas de 1 a 8. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, Vl-'JS, llábana. 'lelefono 
A-0226. 
lüoaú 13 j i 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exolusivamente. 
Consultas: de V l \ - a "J 1|2 a. m. y de 1 a 
o 1). ta Lampanla, 74, altos. Teléfono 
A-3582. 
1WÍ82 13 j l 
DR. RAMOS MARTINOÑ-
MEDICO CIUüJANO 
de las Facultades de Darceloua y Habana, 
iix-médicü pensionado por oposición de 
los Hospitales üe París. 
Vías urinarias, piel, sangre y enfer-
medades secretas. Curación rápida por 
métodos modernísimos. Aplicación de in-
yecciones intravenosas. Consultas partiru-
lares, de 12 a 2. l'ara pobres, de 0 a 
lU a. m. Animas, 10, altos. Tel. A-1061. 
C5121 in. 11 jn. 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curatuo del artritismo, piel 
(eczema, barros, etc.), reumatismo, dia-
betes, dispepsias, niperciosnidria, ente-
rocolitis, jaquecas, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, Ití-, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
18337 1{i J1 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estomago, Hígado e 
Intestinos, excluslvumente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-1Ü75. .Neptuno, 49, 
altos. 
1508S 5 j l 
Dr. ANTONIO PITA 
Director del Instituto Opoterápico de la 
Habana. Establecimiento médico modelo 
(Único en su clase eu Cuba) donde se 
aplican procedimientos modernísimos para 
el tratamiento de las enfermedades. Ba-
yos X. Electricidad Médica. Baños de 
todas clases. Masajes. Gimnasia sueca. 
Opoterapia. Fototerapia, etc. Algo nuevo 
y serio en medicina. Folleto gratis. Ga-
liano, número 50. Habana. Teléfono A-5'.Ki5. 
C 4708 30d-3 
Dr. EUGENIO ALBO Y CABRERA 
Umüto dT hí*fa<>raL. KaP^almente tra-tamiento de las afecciones del pecbo Ca-sos incipientes y avanzados de tubercu-losis PUlmoaar. Consultas dlarTamente d8 1 a ¿. Neptuno. m . Teléfono A-19Ü8. 
Dr. R0BEUN 
r ^ l k ^ f 1 ^ "líemedades secretas. Cu-f̂ o, ^U^PÍ1a Ü 0 r "Uteuia modernísimo. Consultas: de 12 a i Poürca: Kratis Câ  lie de Jesús Mnrla. 9L Teléfono A 13¿ 
DOCTOR J. A . TREMOES 
U ^ 29 Jn. 
DR. EM1U0 JANE 
Especialista eu las enfermedades d« la 
pie , sifiks y venéreas del Hospital San 
L.UI8, en París. Consultas, de 1 a 4 Cam-
""í^ í? ' i¿> alt0'i- 'X*1*- y A-2"o¿. _Íl 'u ' 8 Jn. 
Dr. GABRIEL M . LANDA 
Especialidad: Nariz, Garganta y Oídos 
Consultas; 2 n -i. en u'iteUly, üU, altos 
lJOf.̂  VlUeJ{as. Oticinas; doctor Warner 
lelefono e -1441 y .̂-07̂ 0. 
in 20 m 
Dra. AMADOR 
Especialista eu ia% eutermeuadea del f3-
louiago. irata por uu procedimiento es-
pecia, las dispcpniao, ulceras del estó-
mago y xa eutentn» crónica, asegurando 
la cun^ Consulta», ue 1 a a. Kelna, 
bO. T-?Jeioro A-OUOJ. Gratis a los poure», 
i.un<-s, Mi¿ircu«eu > V lerne*. 
DR. E M I U 0 JANE 
Especialista en las enfermedades de la 
p.ei, sirilis y venéreas del Hospital San 
l-uis, en París. Coi-sultas, d» 1 a 4, otras 
ñoras por convenio. Campanario, 43, altos 
J-CÍS. l-2o8ü y A-2208. 
. 6 JL 
Sanatorio del Dr. MALBEK11 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
J"s y nerviosas, i Unico en su claae). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particu-lar: 
í:,ai1~i'i?i5aro' " 1 - Teléfono A-4603. 
12062 SJ a 
EL DR. CEU0 R. LENDIAN 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número â , altos. Telé-
i.ono 14-2871. Consultas todos los días h t -
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
Dr. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos exclusivamente. Conai/itaa d« 7^ a «VJ a. m. y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 11. altos. Teiéloub A-0Ó8- H<iUaua. 
12̂ 19 9 a 
IGNACIO B. PLASENC1A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
ntutiaro L Especialista en entermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consulta*): de 2 a 4. Graus para los po-
bres, •rmpeurado, 60. Teléfono A--5*tó. 
Dr. LAG£ 
Enfermedades becretas; tratamientos e«-
peciales, sin emplear luyeccionea míf-
curnues, de .•jaivaiaau, ÍSeoooivarkíin, etc.; 
tura radical y rapiaa. Oe i a 4. £io TÍ-
SICO a iiomi>.iiio. Habana, lüiy 
C 9t7ó la 2A d 
Dr. H U b t K i O KiVEKO 
Esptciausui en eulermedadea del peeno. 
inuLitaio de Itadloiogia y ifiicctiiciditd 
Aieu.ca. Ex-inteino üci San<ttorio üe i>ew 
i ora y ex-Uirectuc uti toauatono "i-a liis-
ptii auya." Iteiua, 127; de 1 a 4 y. m. Xa-
Ur„ A L f K t ü ü ( i . DOiWUMGÜtZ 
liayon A. PieL Enfermedades secretas. 
Ven̂ n l>eusalvarsau para, inyecciones. !>• 
1 a o p, m. TelOJouo A-óüOi. ai\u Mlguei, 
uuuieio Joi, Habana 
Dr. miGUEL VIE1A 
H<,meCt><ta. C'ira el c<stceñlmifanto y to-
a.s lat> «.nleruicuades del estómago e la-
It it i t iO» y d'teimeuades eccretaa. Cón-
sul tas por corico y Ufe - a 1, en Cario» 
IÍA, hUu.eCo MU. 
t ü m c a ' SAiXAiÜKiO CUBA" 
infa '̂.a, ut, (trauviaa del Cerro;. Telé-
louo A-30oo. Diiectur: (f̂ ccor jóse E. ¿e-
iTau, Hiu esta cimica pueden ser as.u>ti-
uos ios enicrmos por ios med^ja. Ciru-
janos y Lapceiaii&ias que deseen. Con-
CUÍUIB bXlciuatl para cauaileros: lunes y 
«iciiics, ue 11 a 1. btíuorad; martes y 
^'ÍOVCS a .ut uiisuia nuxa Houoraiios: $S. 
^ obres- araiuica: soio los martes paía 
seuoirts, > sabcLUos, ccLbauerus, de i a 
o p. «J-
Dr. r L U K U A iSUSUl 
Med><.'i>i« y CU'btfW. Con preferencia par-
loa, euicriiiea^ues de uinoo aei p̂ chn y 
saugre. Cousuiiud Uu 2 a 4. Jesús jiaria, 
iaá, a.cus. 'Xciuiunu A-b48b. 
12013 31 m 
U l . AfiAAnAlVi i LAL¿ ÍYllKO 
Caiediutieu de ia Lniversuiau de ia iia-
Liaua» cuusUiias de o a 5. fini y enfer-
uicuades aecrcias 'lelefono A-9̂ U3. s>an 
itíiHKitii, loo, aitoa 
Ur. r . n . b U S ^ U L i 
Consultas y naiamieuios de Vías Urina-
rias y eieei.i:cidad aieuiuC P.ayos A. Ai. 
ia (rdcuaiivia y corrieutcsi, «u luanriquc, 
oo; ut- i * a ». 'lelefono A-4474, 
C cl'JV iu 31 ag 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la £1. <i« Medicina. Sistema nervioso y enfermedades mentales. Con-sultas; Lunes, Miércoles y Viernes, da iJ/a a SVJ Bernaza, 32, Sanatorio LMirre-to Guanabacoa Teléfono fi» L 1-1000. 
LABORATORIOS 
LABORATORIO DR. MORENO 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos: 2 pesos. Monserrate 4L en-
tre Empedrado y Tejadillo. Tel' A-0ti54 
C-51Ü3 30d.' lo Jn. 
ANAUSíS DE ORINAS 
Completos, 52 moneda oficial. Laboratorio 
AuaKt'ío del doctor Emiliano Deidad'» 
Salud, 60. bajos Teléfouo A-ses» ¡Se prac-
tican análisis anímicos en generaL 
Laboratorio Químico del 
Dr. RENE CASTELUN0S 
Análisis químico eu generaL Gran ex-periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 
San Lázaro, 294 Teléfono M-155S. 
14300 22 Ju 
UKUJAMOS DENTISTAS 
L o s b u e n o s j i n e t e s , a l a 
c r i o l l a o a l a i n g l e s a , m e 
c o n o c e n d e t r a t o u n o s , p o r 
r e f e r e n c i a s o t r o s , p e r o 
t o d o s c u e n t a n c o n m i g o 
p a r a u n d í a . 
Dr. VIETA FERRO 
Dentista. Consultas de 2 a 5, excepto Sá-
bados y Domingos. 221 Edificio "La Cu-
bana," antes Hotel Sevilla Teléfono1 
A-6373. 
1̂ 754 8 Ja 
Dr. t . KÜWAG0SA 
Especialista de la Universidad de Peu-
syivaiu.v Especialidad en incrustaciones 
de porielana, ora, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 
5. Martes, Jueves y sábados, do 2 a 3% 
para pobres. Consulado, pj, bajos. Telé-
fono A-6792 
16352 ' 30 jn 
Dr. J. B. RÜ1Z 
De los hospitales de Filadeiíia, New Yorkl y Mercedes. Especialista en enfermedades i secretas. Exámenes uretroscópicos y cia- , toscópicos. Examen del rlñón por los lia- I yos A. Inyfcecione'j del tíOü y 1114. San üa- | lael, 30, altos. D el p. ni. a 3. Teléfono; A-Ü051. ( 
Dr. JOSE DE J. YAR1NI 
Cirujano Dentista. Consultas de lü a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar̂  previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, 62. Teléfouo A-3S43. 
10684 30 ab 
Dr. JOSE FRAYDE MARTINEZ 
Médieo-CirujaLj. Ex-interno de la Clí-
nica Nuñez Bustamaute. Médico del Sa-
nator.ij Covadonga y ayudante de ia Fa-
cultad de Ciencias de ia Universidad de 
ia Habana. Cirugía y med'cina en ge-
neral. Consulta: ue 1 a 3, eu Galiano, 62. 
Teléfono A-aa43. Miércoles: gratis. 
UMb IU 12 Jn 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 76. 
altos. Teléfono A-1236. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altes: oe - a 4. En- | 
fermeuades de señoras y niños. Aparatos i 
respiiutorlo y gastro-iuteaunaL luyec 
clones ae NeosaivarsAn. 
OCULISTAS 
Dr. J. M . PENICHET 
Esptscialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número tt» Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 p. m. Teléfonos A-77&e. 
F 1012 Habana. 
CALLISTAS 
Dr. A . GONZALEZ DEL VALLE 
Vias Digestivas. Tratamiento moderno do 
la diabetes, según el método de Alien. 
Kégiiuen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de ia sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiano, 52. Telé-
fono 1-710L A-3tJ4d. 
C 3527 ind 27 ab 
F. TELLEZ 
QDinOPBDISTA CIENTIFICO 
Dr. ERNESTO R. DE AKAG0N 
Cirujano del Hospital de Emergencia» 
(iinecciogo del Uispensano Tamayo. Ci-
rugía aodoiniua^ iraiamiento medico y 
(iuirúrgico de iv* afecciones especiales 
de ia aiujer. Clínica para operaciones; Je-
sús del Monte, ¿5U lelefono l-2£¿a. Oa-
Oiuete de consultas: üeina, tó Teléfo-
no A-012L 
Especialista en callos, uñas, exotosla 
onicogrifonis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qul-
ropédic-o. Consulado y Animas. Teléfo-
no :V-2390. 
13013 31 m 
CALLISTA REY 
l^r. A i i l U M ü K1VA 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
ptscüo exciusir'auieute. Cuusuilas; ua 12 a 
i . tieiuu^ti, M , bajoa 
li'4yu 81 m 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta, uousuuas: î unes. Maneo, jueves y 
toábanos, uc i \ j a *. laaiecon, i-l, altos, 
'laiefono A 4MU. 
Dr. L1UUQUL ÜLL KEY 
Cirujano ue la yuinta de Salud "La Ba-
lear. Enfermedades da señoras y ciru-
gía en gcneiai. Consultas: de 1 a 3. bua 
jóse, 4i leieiouo A-2VÍÍ. 
D r . IViANUtL üELFiN 
jiedico de niños Consultas: de 12 a 3. 
v̂ uacuu ú i , ca&i esquina a Aguacate. Ta-
ic.'.ono A--Í554. 
Dr. J l t t L £ . FEKRAN 
Cateuraático por oposición da Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado au Uomicillo a 
Couceruia, número Haoaiia. Consul-
tas ue tna a ooc. 
Dr. N . GOMEZ DE ROSAS 
Cin-jia y partos. Tumores abdominales 
lesioniabO, nigauo, riñon, etc.;, enferme 
uaues uu señoras, inyecciones eu sene uel 
para ra sífilis. Ue 2 a 4. Einpedra-
Uo, Oü. 
iOiOl 30 jn 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naúz y oídos. Especialista del 
•Ceutio Asturiano." He 2 a ^ eu Vinu-
des. oí), 'lelefono A-oAhi Domicilio: Cou-
cu:dla Lu.ueiu 6o. l'eléíouo 
lOUOU iu Jn 
Ur. í K A W t l S t U UE VtLAiCÜ 
Eufermedadea del Corazón, Pulmones, 
Nerviesas. Piel y eufermediuies secretaa 
Consultas: De L: a 2, ios uius laburabids. 
Sniud. número 4̂. Tsiléiouu A-&iltt. 
Nopnino, 5. Teléfono A-3817 En el gabi-
nete o a domicilio, $L Hay servicio de 
man leu re. 
venientes, debe sustituirse por el tra-
bajo a domicilio, o, al menos, deben 
disminuirse los peligros de aquél.— 
Conclusiones.— Edificios hisriénicos. 
Crecherios y departamentos do lactan-
cia. Semana inglesa, etc. 
Tema 3o.: 
El salario de las obreras no debe 
ser nn salario de hambre, generador 
de miserias orgánicas y psicológicas, 
y causa do irremediables caídas y de-
gradaciones.—Conclusioneg. 
Tema lo.: 
Las obreras inmigrantes ro delen 
ser explotadas ni pervertidas, y el sa-
lario de la obrera no debe despilfa-
rrarse en cosas superfinas, en diver-
siones ilícitas, en juegos inmorales, 
para lo cual es necesario proscribir 
en todas las clases con la palabra y 
con las obras, el lujo insolente y los 
espectáculos indeoorosos, del-ióndoss 
crear Obra,s preservativas y cultura-
les.—Conclusiones.— Asociación de S. 
IlaíaeL Tajas do Ahorros. Institncio. 
nes de Mntnalidnd. Asociaciones de 
modestia cristiana etc. 
BL APOSTOLADO CRISTIANO 
Tema lo.: 
La mujer cristiana pnede y debe 
ser apóstol por amor a Dios v al pró-
jimo y por justicia a veces. Modos de 
ejercer este Apostolado. Oración, man 
sedumbre, discreción, caridad, comu-
nión.J—Conclusiones. 
Tema 2o.: 
T A mujer oristiana puede y debe 
reinar en las costumbres privadas y 
públicas, sanearlas y elevarlas, re-
probando el libertinaje donde quiera 
que lo encuentre y como quiera que 
se disfrace.—Conclusiones.— Teatro, 
modas, conciertos, artes, noT»;las, ete. 
Tema '¿o.: 
La mujer cristiana pnede y debe 
ejercer un apostolado eucarísticc, su-
griendo y aconsejando la necesidad 
de la comunión, preparando y acom-
pañando a los suyos al Banquete eu 
carístico.—Conclusiones. — Catequesis, 
escuelas, vela al Santísimo, Asocia, 
clones del Yaátlco, etc. 
Tema 4 o.: 
La mujer cristiana tiene un modelo 
perfecto para su apostolado en la Vir-
gen Santísima a la que debe conocer, 
amar, servir e imitar.—Conclusiones. 
—Congregaciones del Rosario, del ( ar-
men, de Hijas de María, etc. 
ADVERTRNC1AS 
la.—Las Memorias deben presen-
tarse al Comité Central antes del pri-
mero de octubre, debiendo durar su 
lectura de diez a doce minutos. 
2a.—Deben ser sobrias y substan-
ciosas y las conclusiones deben ser 
prácticas. 
3a.—La dscusión debe concretarse 
a las conclusiones leídas y no ha de 
pasar de cinco minutos. 
D E L J U Z G A D O D E 
G U A R D I A 
JUEZ, DR. PONCE. SECRETARIO, CHA-
PEE. OFICIAL GUTIERREZ. 
MBNQQ DESAPARECIDO 
Mariano Moderes Pérez, vecino de In-
dustria 30, ("enunció que de sn domicilio 
ha desapar.vldo su menor liljo, Fernando 
Emilio Mod?ros, de 8 años de edad, t«-
miono que !e haya ocurrido alpina des-
gracia. 
0 TRO. DESAPARECIDO 
En la se.'clOn de Expertos de la Polt-
cia Naélonal denunel Oanocbe Rafael Pór-
tela Rodríguez, domiciliado en San Ja-
cinto, 17, IUO su hermano, Adolfo, de 15 
p.íios, habí.t cesapareñdo. Más tarde com-
pareció nuevomente el deniinclante dan-
do cuenta de que su hermano había re-
gresado al bogar. 
LA GUARDIA DE HOC 
Corresponde al Juzgado de Instrucción 
df- la Sección Tercera. 
DOS falLLETES FALSOS 
La Policía Judicial informó ayer al 
Juez de Instrucción de la Sección Segun-
da que ocupó en la bodega situada en la 
calle de Aguiar número 44; de la pro-
piedad del señor Prudencio Escandón, tfn 
billete de adî z pesos, falso, que en pago 
de unas mercancías le habían dado a un 
dependiente ie dicha casa nombrado Ja-
cinto Palmíiro. También Informó haber 
ocupado otro billete falso en la droguería 
de Sarrá, que un desconocido logró Intro-
ducir en pago de unas medicina* 
ARRESTO 
Aurelio Rodríguez Monte, (a) Negrotlco. 
quien hace poco salló de la Cárcel, fué 
detenido aer por acusársele de un delitw 
de hurto de medicinas. Le acompañaba 
otro Individuo nombrado José Valdés 
MoreJón, que logró fugarse. 




Ur. <UUN¿ALU A K 0 M L G U 1 
il&UcO de ia Casa ue .beneficencia y Ma-
te.-: ia;id. Espevial'.sta eu laa tmermida-UBÍ 'i*- ios niño». Jdcdicas y liuirürgi.^as 
Ljni.tillas; De Ĵ i a ,̂ L,iuea, entre W y 
Ki, \ edado. Telefono F-4£í3. 
Dr. J Ü A ^ M . DE U PUENTE 
Médico dei Centro Asturiano. Medicina 
eu generaL Consultas diarias U a 4). 
U'Uellly, número 7b, altos. domicilio: 
Patrocinio, ii. Teléfono 1-1197. 
Dr. J. DLAGO 
Afecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las. señoras. Empedrado, 10. 
De 1 a 4. 
Dr. S. PICAZA 
Enfermedades del Estómago, Hígado « 
Intestinos. Neptuno, 41), altos. Consultas 
de ^ a '1. Teléfouo M-1675. 
11973 ^ 3° 
Dr. J ü b £ A . f K t ^ Ü 
Catedrático por oposición de la Facultad 
üe ¿lediema. Cirujano del liospitai nú-
mero Une. Cousuiuis: de J. a 4. Cuusu-
lado, numero U». Tei^íouo A-4514. 
CUUA UAUILAIJ 1 bEGUilA UE l̂ A 
DIABETES, PUU JQL 
Dr. MAKi lMLz. CAMiüLLON 
Consulta»: Cornentetf eléctrica» y masaje 
vibratorio, eu u Keilly, o y medio, al-
tos; do 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
inJaitcio, Jesús dei Monre. Teiéíono 
Dr. KÜUUt ^ C h t ¿ QUIKCtó 
Méd.co cirujano. Garganta, nariz y oidoa. 
Consultas de 1 a a, en .Neptuno, ¿ü, tpa-
gas>, uanncue, luí Tel. M-2Utki. 
1̂ 072 ai m 
Dr. G A L V E i GU1LLEM 
Especialista en enxermedadea secretas. 
Uabaua, 40, esquina a Tejadill*. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para los po-
bres : de 3 y media a 4. 
Ür. GONZALO PEDROSO 
Ciri'̂ ano del Hospital de Emergencias y 
dei Mospltal Número Dno. Especiallefa 
en vías urinarias y enfermedades vené-
reas Clstoscopla, catecismo de loa uré-
teres y examen del rlñón por tos Hayos 
X. Inyecciones de Neosalvarsán. Consul-
tas de la a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en ia calle de Cuba, uúmaro 68. 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. l'ara pobres de S a 10 a. m. 
un peso al mes por la Inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Uperaciones: Carlos 
111, número 223. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Quiropedista dei "Centro A/turlano," Gra« 
duadn en Illinois Cq̂ lege, Chicago. Con-
Lultas y operaciones. Manzana de Gómes. 
Departamento 203. P'ao lo. Da b a 11 y de 
1 a a 
15S¿>5 30 Jn 
GiKttó Dh L t 1 KA¿ 
W. is£.LA15 t CUÍVif AMIA 
IOS. Aguiar, litó, esquina, a Amargura, 
liaceu pagos por ci cable, facilitan car-
tas ds crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pago» por cable, gi-
ran letras a corla y iargu vista soure 
todas las capitales y ciudade» impar-
tantes ue los Estados Unidos, Méjico y 
ivaropa, así como sobre todos loa pue-
blos ue España Dan cartas de crédito 
sobre New XorJí, Filadelfia, New Orieau^ 
San Francisco. Lonuroa, Paria, Haiubur-
jjo, \Laurid y Barcelona. 
" T B A I C E L L S Y CülYiPANiA 
S. EN C. 
Amargura, Nüm. 34 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sobi.-e New lork« 
Eondies, París y sobre todas ias capi-
tales y pueblos de España e Isius Ba-
lear-a y Canariaa. Ageutes de la Com-
pañía »»• feeguros contra incendios "Bo-
yal. ' 
M 0 * 
iJ/^nííii/d nía ó 
¿ALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y V Ó . 
Hacen pagos por cnble, giran letras a 
corta 7 larga vista > dan canas de cré-
dito sobre: Londres, París, Idadrid, Bar-
teioua New iorg, New ürleans, Kiladel-
fia v demás Capitales y ciudades de 
lo '̂ Estados unidos, Méjico y Europa, asi 
como sco.e lodos los pueblos de iúspaña 
y sus pertenencias. !>o reciben depósitos 
en :ueuta corrienta 
CAJAS RESERVADAS 
î as tenemos en nuestra bóveoa construí-
aas con todos los adelantos modernos y 
las alaullamos para guaiuar valores de 
todas ciaies bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta uíiclna daremos 
iodos los deulles «ue se deseem 
N . GELAlü Y COWt*. 
BANCüEROS 
r «ai la 0 • 
C o n g r e s o 
E u c a r í s t i c o 
SFCdON DE SEÑORAS Y SESORI 
TAS 
Temarlo. 
EI^ HOGAR CRISTIANO 
Tema lo.: 
La mujer cristir.na santifica su to-
Kar educando a sus hijos con amor. 
« on sabiríurfa y con pacaencia y alion 
'« 7 conforta a su esposo tranotigu 
rando los re-veses y las penis de la 
familia con su dukura y almegación. 
—Conclusiones. 
Tema 2o.: 
La mujer crietiana, por su modes-
tia y aboriosidad, proylene y erita la 
ruina de su hogar, en ocasiones lo 
enriquece y siempre lo hace apacible 
y atniycnte.—Conclusiones. 
Hema 3o.: 
La mujer cristiana honra y beatifi-
ca su hogar, iniciando, guiando y de-
fendiendo a sus hijos en la vida y en-
señándoles con la palabra y con «1 
ejemplo que el sacrificio es el manan' 
tial de la perfección y que la víctima 
que se inmola en la Misa es el Pan 
cuotidiano de los valientes y de los 
felices.—Conclusiones. 
Tema 4o.: 
mujer cristiana purificn y espi-
rituaifti su hogar, preservando a sus 
hijos y a su esposo del enervante y 
abyecto materialismo práctico de nue-á 
tra sociedad paganizada, o los recon-
quista si se han extraviado.—Conclu-
siones. 
MIEMBROS DEL CONGRESO EUCA-
RISTICO 
Son de dos clases: protectores y de 
número. 
Los protectores pagarán una cuota 
no menos de diez pesos. 
Los de número pagarán u.ia cuota 
no menor de cinco pesos. 
Unos y otros tienen derecho: a) a 
la asistencia a todos los actos del 
Congreso; b) a la medalla conmemo-
rativa deí mismo; c) al volumen-cró-
nica en que se publicaráu ¿us nom-
bres. 
EL TRABAJO CRISTIANO 
Tema lo.: 
El. trabajo cristiano de las obreras 
debe ser doméstico, bien retribuido 
y de una duración que no las extenúe, 
ni las Impida cumplir PUS deberes 
relgiiosos y de familia.—Conclusiones. 
—Salario minimo. J'roliibición del tra-
bajo nocturno, etc. 
Tema 2o.: 
El trabajo de las obrerns en el ta-
ller o en la fábrica, lleno de incon-
I L L E V E S U D I N E R O 
• A l a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g « b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : : : : : ; : : : : : : : 
í-ÁííiNA CATORCE ÜÍARIÜ U L LA iViAKiM i ó fle i m t i M • Ü 
l a m u e r t e d e d o n 
N i c o l á s R i v e r o 
ex 
de 
MENSAJES DE PESAME. 
Continuamos recimiendo del 
tranjeio sentidísimos mensajes 
uósamt por el fallecimiento del que 
íué ntestro inclvidable Director. Jun 
Lamente con esas expresiones de do-
lor ban llegado a nuestro poder— 
¡iron.cs del Destino!—no pocos ca-
clegramas y cartas de felicitación pa-
.a el Excmo. Sr. D Nicolás Rivero 
por O titulo tiobiliario con que fué 
iionnif'o por S. M. el Rey de España. 
Agradecemos con toda el alma esas 
iemoM raciones. 
Ei tre los mensr.jes de pésame últl-
.narntute llegados figuran los si-
guientes: 
Madrid, Junio, 16 de 1919. 
Señora Henninia Alonso. 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Mi muy sincera condolencia 
Jvau Bancas y Conde. 
Madrid, Junio 17. 
Familia de Rivero. 
Prado 103. Habana. 
De«olada. 
Salomé Mñez y Topete. 
cristianas del Kempis, fueron por él 
fielmente observadas. No vivo den-
tro del odio ni del rencor. Supo hacer 
el bien y ser tm generoso.Como hom-
bre itioral, ra igioáOí íué irreprocha-
ble, sin alarde ni hipecrecias. Como 
ciudadano, su apología la ha hecho 
la alta socleJad cubana desfilando 
respetuosa y conmovida ante su ca-
dáver. Si Rlvevc hubiera sido un ene-
migo de Cuba, de seguro que en la 
triste hora de la muerte, la socie-
aad cubana lo hubiera visto desapa-
recer con indiferencia. 
Loi que piensan ligero, suelen con-
fundir al político con el hombre Aque< 
cuando lucha, viste la armadura adap-
table a sus ideas, al convencionalis-
mo, esgrimiendo armas, que nada 
llenen que ver con la ética del hom 
Dre. Pasadas jas horas de la lucha, 
en qv.e se vierten falsas ideas, juicios 
ppasicnados y efectistas, surge c: 
hombre tal cual es. Si es de nobles 
sfntinventos, ^i su alma no es cofre 
de roncor, tiende al adversario la 
xoanu del caballero; dejando el odio 
y la ruin veaganza para los corazo-
nes dft bajo nivel. 
En aquellos dias memorables quo 
í:Urgi?ron después del Pacto del Zan-
jón, empezó el proceso delicado de la 
rectiíjcación colonial. Todo aquel 
andamiaje odioso, tiránico y depri-
mente de la política de la dominación, 
re agrietó a íes cívicos golpes que el 
cubano le asestaba para levantar so-
bre us ruinas de la vieja fortaleza, 
de Tacón, el edificio de la libertad. 
Y con o era na.ural, los intereses crea-
dos en tantos año^ do monopolio, s) 
defendieron poniéndose frente al cu-
bano reformista, al cubano nuevo 
qut con el acero de Yara demanda-
ba libertad y exigía se le reconocie-
" an sus derechos ciudadanos. Y en-
tonces, empegó la lucha de ideas, 
del talento contra la ignorancia d3l 
pueblo dominador, al que se hizo 
'reer que el cubano liberal, el cu' 
baño autonorxiíseta era enemigo de 
España, y que por eso debían po-
nerse los españoles unidos y com-
pactos frente al cubano Esa fór-
mula meramonte política, oreada 
t-or la habilidad y el talento de los 
lolfticus españoles, no era más 
c.'ue un acto lógico de defensa de los 
que 'velan, con buen instinto, qua 
en ti reloj de los acontecimientos 
había ya sonado la hora de la eman-
elpadón dee Ouba. Ese fué el mo-
mento sociológico en que don Nico-
lás Rivero actuó en nuestra política 
Su pluma Irónica, intencionada, lu 
chó con brío y calor contra las plu-
mas magníflcJis de Ricardo del Mon-
te, D. José María Gálvez, Gocin, p el 
éran Montoro, ese sol de la litera-
tura cubana que al igaal que el so-
por esta Presidencia, del fallecí-1 berbío león Manuel Sanguily, brilla 
Jtiento del sefior Nicolás Rivero (q. ! 'án eternamente en nuestra historia 
2. p d.) ocurr do recientemente, des-[ Solo un Rivero, podía medir sus 
jués de ponerse en pie todos los [ armas contra esos atletas de la cul-
isístentes, como un acto de respeto v í tura * el civismo cubano. Y Rivero, 
•n si-ñal de daelo se acordó por una- al combatir contra ese núcleo mag 
Méjico, 5 de Junio de 1919. 
D. Jo^é I. Rivero. 
Habana. 
Mi distinguido amigo: Hondo dis-
gusto y profunda pena me causa la 
noticia del fallecimiento de su po-
bi e padre. Sirvan estas lineas de tes-
timoriio de afecto y de sincero pésamn 
5ue hará usted extensivo a toda su 
familia. 
Por la muerte de su padre desapa 
rece ufia ini itución, una bandera. 
,Quó pérdida tan grande para el 
•lemeoto español de Cuba, y qué aflic 
,s.ión tan intensa para su amantisima 
familia! 
Reciba un abrazo de su affmo. 
imigo y compañero, 
IVouccslao Blasco. 
OE LA ASOCIACION DE TENDEDO-
RES AL POR MAYOR DEL CO-
5IERCIO DE LA HABANA 
Hr.lana 15 de Junio de 1919. 
8r D Nicolás Rivero y Alonso. 
Señor: 
En Junta D-rectiva ordinaria, ctí-
.tbrada por esta Asociación, con fe-
;ha 12 do! actual mes, al darse cuen* 
rtó enredado entre ellos, y yo me vine 
a casita a continuar el Revoltijo. 
Cantar.—Con un beso vendió Judas 
—a su Divino Maestro—¿Qué aguar-
das que no me vendes,—niña de los 
ojos negros? 
—Aguardo—íe hubiera oontostado 
mi vecina Cuca, que es más cuca de 
¡o que parece—aguardo a ver qué me 
regalas el día de mi santo. Me gustan 
los versos, como es natural; pero pre-
leriría unos aretes de brillantes, un 
collar de perlas, algo do eso que en 
Riela 61 venden Miranda y Carballal 
Hermanos. 
Experimento sencillo. Alguna vez, 
lectora del alma, te habrán pregun-
tado: ¿Cómo averiguaría yo si esta 
leche que me traen no es agua teñida? 
Pues muy sencillamente. Se sumerjo 
en ella una aguja de media bien lim-
pia (la aguja) y se saca presto, man-
teniéndola en posición vertical. Sí la 
leche es buena, formaráse lentamente 
una gota en la punta inferior de la 
Jiguja y tardará en caer de ella: si 
tiene agua o es muy clara, esa gota 
se formará y caerá rápuidamente. 
(De "La Mujer y el Hogar Feliz", Li -
brería Albela, Belascoaín 32). 
A zambullirse tofraiL. Como en años 
anteriores. Las Ninfas, la casa de las 
'•onfeciones y do las tilas blancas, 
acaba de recibir unos trajes de baño 
para señora en el 59 de Neptuno, que 
no hay más allá,- ni en calidad ni en 
baratura 
Y a propósito del baño Una de las 
cosas más recomendables cuando se 
abandona el agua es tomar una copa 
de coñac, de moscatel o de otro vino 
generoso. La Ceiba los tiene riquí-
simos en el 8 de Monte. 
ZAUS. 
jimidíid: 
Primero. Hacer constar en acta el 
•Profundo seguimiento Que. a esta 
^.soci^ción de Vendedores al Por Ma-
ôr del Comercio de la Habana, ha-
S e c c i ó n 
Ca. Nacional de Camio-
nes, Pref. . . _ N . 
Idem Idem Comunes* ' N. 
Licorera Cubana, Pr^. 
feridas. . . . . . . 34 
Idem ídem Comunes \ 23 
üa. Nack aal da Perfu-
mería, Pref. . . . . . 73% 
Idem ídem Comunes.' 40 
C». Nacional do Piaroá 
y Fonógrafos, Pref. 77 
Idem Idem Comunes. . 5H 
Ca. internacional dé 
Seguros, Pref. . , . 97̂ 4 
Idem Ídem Comunes . 30 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Pref. . . . . . . . 76Vi 
Idem Idem Comunes.' ! 58% 
Ca de Jarcia de Ma-
tanzas, Pref. . . . . 8 0 8 5 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas. . . . , . SO3̂  85 
Idem idem Comunes! . 43 45 
Idem Idem Comunes 








(Viene da la DOS) 
CIRCUURESCOMERCIALES 
J O A Q U I N C U S I N E X C A . 
En Palma Soriano, Oriente, por es-
critura otorgada el día 24 de Abril 
próximo pasido ante el Notario do 
aquel pueblo doctor Pedro B. Caígnet 
quedó constituida una sociedad mer-
cantil regular colectiva, con domici-
lio en dicha plaza, para dedicarse al 
comercio eu los giros de tejidos, cal-
zado sombrerería y los demás que 
acuerden los socios, bajo la razón so-
cial de Joaquín Cusine y Compañía, 
cuya entidad se ha hecho cargo de 
tocios los- créditos activos y pasivos 
y en general de los negocios corres-
pondientes al señor Joaquín Cusinó 
Jas, de la que es sucecora y conti-
nuadora, para todos los efectos mer-
cantiles . 
Son socios gerentes de la nueva 
Compañía, con el uso Indistintamente, 
rífico de excelsos cubanos, admira- la firma social, los hermanos 
la y hacía cumplida justicia a la 
oratoria tríbanicia ode Cortina y 
Miguel Fígueroa, para los cuales 
siempre tuvo sinceros aplausos y 
;ia causado la pérdida irreparable ' verdadera admiración. 
Je un hombre cuya vida fuó un mo 
ielo fie laboivisldad y honradez; dig-
IO v o alabai zas. como ciudadano 
ejemplar, y oVeto de admiración por 
.odos sus con '.iuclndanos, como padra 
traante, honlbve bueno, lleno de vir 
.udes y aniigD cuya nobleza é hidal-
guía iMinra fiuron puestos en duda 
por nadie; y 7, z 
Segundo, dirigir una afectuosa v 
/.-«uy sentida imunicaciGn, a los fa-
rMilia'-pK drl (xtinto. ¡úgnificándoles 
uuestia muy prifumla condolencia 
í»r,í como el leseo vehemente de que 
el Altísimo les conce,ia la rsignacióo 
necesaria, par-, sobrellevar los efeo-
cos del intensísimo dolor que hoy 
yes embarga, por tan irreparable pó > 
dida; asi como también de que haya 
Rivero fué ía España de Salmerón 
y Pi Margall que noblemente supo 
eefender los últimos girones del im-
perio en que amás se ponía el Sol, 
contra las grandes y cívlcasa spira-
cienes de la política reivindicadora 
¿e Cortina, Fígueroa y Martí. Venci-
da la política que representaba Ri-
vero, aceptó caballerosamente la de-
rrota y entonces fué un cubano más 
eme leboró por el engrandecimiento 
y perdurabilidad de la República, 
siendo fiel, como todo hombre hon-
rado, al pacto noblee que moralmen-
t'- celebrara con el líbertaor de Cu 
ba, el Geeneralísimo Máximo Gómez 
al estrechar efusivamente la mano 
que íste le extendiera para sellar 
?1 tratado de amor y concordia en1 
reservado al oterno desaparecido, co-j Tre cubanos f españoles; tratado ai 
rao justo premio a sus virtudes, un 
lugar predile.-vo en la Gloria, donde 
rabrá de disfrutar las bienaventuran-
zas conque el Todopoderoso sabe pn-
miar a sus elegidos. 
Y, cumpliendo el expresado acuer-
do, tongo el mayor gusto en ponerlo 
en su conocimiento, para que igual-
mente se sirvió hacerlo presente a 
los demás familiares 
De usted con la mayor considera-
ción más distinguida y respetuosa, 
Manuel Gómez TJadero. 
Presidente. 
DEL CASINO ESPA50L DE MATAN» 
ZAS. 
Centro de la Colonia 
Matanzas, 14 de Junio de 1919. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MAR i NA. 
Habana. 
• Muy señor mío: 
La Junta Directiva de esta Socie-
dad, en sesión ordinaria de ayer no-
che, antes de entrar en materia ad' 
minislrativa, rememoró, puesta d3 
•oíe la sensible defunción del ilusti'c 
compatriota D. Nicolás Rivero, (q. e 
p. d.) direcaor de esa publicación, en-
comiando sus grandes virtudes 7 
arrestos, en honra de la patria, acor-
nándose consignar en acta este de-
talle de admiración v de respeto 
AI cumplimentar el acuerdo prece-
dente, cúmpleme expresar a usted mi 
tnás alta consideración personal, sus-
cribiéndome óvjyo. muy atento s. 9. 
q. 1. b. 1. m., 
Pedro Urqulza, 
, Presidente 
De nuestros colegas 
De "La Prensa", de New York:' 
NICOLAS RIVERO t MUÑIZ 
Ha muerto en la Habana el señor 
Nicolás Rivero y Mufiiz, director del 
DIARIO DE LA MARINA, una de las 
rublícaclones más serías y caracteri-
í.adaa de Cuba. La labor realizada al 
{rente de eso importante rotativo por 
el señor Rivero, ha tido digna de to-
dos los elogios por parte de espafioles 
y cubanos. En la época de la ocupa-
ción española en Cuba, defendió hon-
radamente los inntereses do la madre 
patria con palabras y razones buenas; 
y cuando la Isla se independizó y se 
constituyó en República, Rivero de-
fendió entonces los intereses do la Re-
pública icón amor y justeza. Cuba 
pierde uno de sus mejores periodistas 
y España uno de sus mejores hijos 
que supieron honrarla el extranje-
ro. Antes de morir el Rey Alfonso le 
concedió el título do marqués. 
De "La Esquila", de Santa Clara: 
MARMOL Y B&OKCS 
Consaferar toda su vida rindiendo 
íiel cylto a un Ideal y al morir ha-
rerlo abrazado a él, es dar prueba 
f'e scr un carAcler; un virtuoso. Y 
eso fue D. Nicolás Rivero Su ideal-
la Patria y la Religión, que vivieron 
siempre en su alma cristiana, bonda-
cosa y noobly. Las magnificas Reglas 
rué jnmás faltó el Ilustre político y 
gran periodista don Nicolás Rivero 
y Muñiz. 
A grandes rasgos hemos hecho 
esas consideraciones No podrá es-
cribi-se la historia de Cuba sin que 
en ela ocupen muchas páginas los 
servicios que desinteresadamente 
prestó a este país don Nicolás Rive-
ro. E l juicio sereno de la posteridad 
hará justicia el notable escritor; al 
gran periodista que para indicar al 
mundo culto que Cuba es una na 
c'ón civilizadH progresista, levantó 
ese gigantesco faro de ilustración 
oue se llama DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Cuba está do duelo Y al descender 
a la tumba el noble caballero qu-3 
dió brillo a prestigio a las letras 
cubanas y defondió con tesón la per 
dnurabílidad de nuestra República, 
nos descubríalos ante sus restos y 
lamentamos iik pérdida de un buen 
padre un excelente ciudadano y un 
rrran periodista 
Juan do la Cruz (*) 
Joaquín (ausente) y Leandro Cusinó 
y Jas; habiendo además, conferido 
ante el referido Notario, amplio po-
der de Factor, al señor Félix Cusiné 
y Jas. 
Deseamos muchas suerte en sus 
negocios a la nueva sociedad. 





Londres, 3 div. . . 
Londres, 60 d¡v. . 
París, 3 djv. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E. Unidos, 3 d|v. . 
España, 3 d|v. , . 
Florín . . . . . . 
Descuento p a p e l 








14 P. 100 
% % P. 
- D . 
8 10 P. 
itUCABES 
(•) Es el pseudónimo de un an-
tiguo periodista, veterano de la gue* 
rra del 68. i 
R E V O L T I J O 
1)E COSAS PROPIAS Y AJE>AS 
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96. en almacén público, a 
6.06.5825 centavos oro nacional o 
americano la Ubra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa« 
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
_ Para cambios: Guillermo Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada; Oscar Fernán-
dez y Miguel Melgares. 
Habana, Junio 17 do 1919. 
Antonio Arociia. Síndico Presidenta 















Se abre la sesión a las cuatro. Don 
Luís pide la palabra y dice: —Antes 
do oKplanar mí pensamiento de hoy. 
nmigo Zaus, permítame entregarle es-
tas dos notas: una es de La Vajilla, 
anunciando que on sus aparadores de 
Galiano y Zanja exhibe una soberbia 
volección de juegos y piezas sueltas 
de porcelana blanca de Snjonia. Y 
otra es de El PalaJcSo de Hierro,— 
Monte 231—referente a ios juegos de 
cuarto y sala, enchapades de nogal y 
con marquetería, que a plazos y al 
contado vente esa casa ap recios muy 
módicos. Cumplido este encargo, voy 
o mi cuestioncita de hoy, que es esta. 
í Existen tribus salvajes que no 
creen on Dios.—No señor, no existen. 
Algunos autores como Lubbock lo 
afirmaron; pero el error se originó 
del estudio superficial do su religión, 
ele la Ignorancia de los modismos pe-
culiares del lenguaje y de una falsa 
indiferencia confundíando las nocio-
nes groseras y rudas que tenían las 
tribus acerca de V Dinínldad con la 
negación de su existencia Así lo pro-
baron posteriores investigaicflones, se-
gún afirman Flínt, Tayl->r y De Har-
¡ez. —Bien, Don Luía. Me gusta el te-
mita. Vamos a refrepcar a "La FIoi 
Cubana" (Galiano y San José) donde, 
como usted sabe, dan unos samlwlchs 
riqnMmos, y luego seguiremos. 
Fuimos aitlá, en efecto, merenda-
mos, y di vuelta, entramso en La 
Luisita—Monto 633—a ver la linda ex-
posición do artículos do caballero quo 
Cllí tieen esa tienda. Don Luis se que-
BONOS 
Rep. Cuba Speyér. , . 99 
Rep. Cuba 4% % . . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . 85 
A. Habana, la. hip. . . 102 
A. Habana, 2a. hip. . . 10'3 
F. C. Unidos. 73 
Gas y Electricidad. . .. 107 
Havana Electric Ry. . 
tí. E. R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación) . . 
Cuba Telephone. . . . 81.i' 
Cervecera Int, la. hip. 100 
Unos. F. C. del Noroes-
te a Guane (en cir-
culación) 80 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional. . 102H 109 
ACCIONES 
Banco Español. . , . 109!̂  
Banco Nacional. . . . 180 
F. C. Unidos. 93% 
H. Electric, Pref. . . . 108'4 
Idem ídem Comuna?. . 99% 
N. Fábrica de Hielo. . N. 
Cervecera Int. Pref. . 80 




Telefono, Pref. . . . . 101 
Idem Comunes 
Naviera, Pref . . . . 
Idem Comunes. . . . . 
Cuba Cañe, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Pesca y Navega-
ción, Pref. . . . . 
Idem idem Comunes. . 
L. H Americana de 
Seguros, . . . . . 
Jdem idem Beneficia-
rías. , 
Union Gil COmpany. . 
Cuban Tire nnd Rub-
ber Co., Prof 
Idem ídem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca Manufaoturera Na-
cional, Prof. . . . . . . . 













Junio 17 de 1919. 
Manzanillo, C. Padilla, Jórez con 
eíectos. 
Cárdenas, Julia Alemany, 400 sacos 
de azúcar 60 ppas agdth. 
Cárdenas, María Carmen, Valentj 
300 sacos de azúcar, 80 ppas idem 
Cárdenas. Juana Mercedes. Valent, 
500 sacos de azúcar, 50 idem idem. 
Matanzas, Matanzas, Ballcster con 
efectos. 
Cabañas, Caballo Marino, Soler, 900 
socos de aaúcar. 
Cabañas, J . Pilar, Alemany, 1000 
sacos de azúcar. 
Cabañas, Gertrudis, Mayol, 700 sa-
cos de azúcar. 
Cabañas, Habana, Penas, 1000 sa-
cos de azúcar. 
Canasi, Josefina, Ensefiat, 1000 sa-
cos de azúcar. 
Canasí, Sabas, Enseñat, 400 sájeos 
de azúcar. 
Bañes, San Francisco, Rloseco, 600 
sacos de azúcar. 
Bañes, Trenida Gil, 500 sacos de 
azúcar. 
Bahía Honda, Clara Alvarez^ 1000 
sacos de azúcar. 
Bolondrón, Segunda Rosa, Pajes 800 
sacos de carbón. 
Spíritu Santo, Hermosa Guevara 
Risva, 600 sacos de azúcar. 
DESPACHADOS 
Matanzas, María ©chevarría, Ala-
melía. 
Cárdenas, Codornlu, Ensefiat. 
X.Pe 2.o.ofardos BhnSjB .-Hr 
IMPORTACION DE TITERES 
"Miami" H . M. Flagler " J . M. Pa-
rrott de Key West", Chalmotte de New 
Orleans" "Lake Pusne de MobUa," 
Bayon Tache de Boston. 
Melones, 2.166. 
Macarrones, 44 cajas. 
Coles, 240 huacales. 
Pescado 95 bultos. 
Huevos 1,800 cajas. 
Maíz 1950 sacos. 
Maíz en dulce, 10 caja». 
Jabón 1100 cajas. 
Tocino 12 cajas. 
Frutas, [.0 cajas. 
Jamón 20 cajas. 
Carne puerca 116 cajas, 40,924 kilos 
Cebollas 27 huacales. 
Avena 1000 sacos. 
Harina 3.5L50. 
Harina de alfalfa, lOSft sacos 
Afrecho 75 sacos. 
Sal 1,300 sacos. 
Arroz 115 sacos. 
Garbanzos, 701 sacos. 
Aceite 100 barriles. 
Sardinas, 1200 cajas. 
Puerco y habas, 15 cajas. 
Camarón 5 barriles. 
Mantera 780 bultos. 
Papas 9.896 bultos. 
Po Kong Kong por el vapor Am "Al 
varado" 
Arroz 10,716 sacos. 
Montevideo por el vapor Inglés "Hi 
larius". 
Tasajo 14.772 fardos. 
Maíz 4:000 sacos. 
Alpiste 600 sacos. 
Ajos 100 cajas. 
EXPORTACION 
Para Barcelona y escala por el va-
por español "Alicante". 
Azúcar 200 sacos. 
Aguardiente, 6 cuartos. 
Cacao 50 Sacos. ^ 
Esponjas 22 pacas. 
Dulces, 5 cajas. t 
Maderas 36 bultos. 
Efectos U bultos. 
MERCADO P E C U A R i P 
JUNIO 17 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e u l t i m a h o r a l 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
VEDADO 
V „ ?̂0"I>0MA- CALLE B, ENTRE 25 ™m»H„; ' ac!ra de la brisJb 8ala. saleta, 
lá hS^L01*"? cuartoa, $6̂ . La llave eií TM * ^ D E , LA, es1uina- Informa: Coto, 
po 53 ' de 10 a l2 7 de 3 a 5. OMB-
i70^ 21 jn. 
P n?mIMO £ DESOCUPARSE SE AE-
í« oTen I140' un hermoso chalet en 
la callo 27, número 309, entre 2 y 4, Ve-
ntiSS: comPue8to de sala, comedor, saleta, 
inf J™0"8-'mSS earaJe y cuart0 de criados. 
i«£SeB: Tel- M-1238. 
-1(i9!!i . 23 Jn. 
S E O F K E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA CRIADA DE MANO, PENINSU-lar, se ofrece para casa inoral. Infor-
man : San Lázaro, 200. 
10093 21 jn. 
COCINERAS 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-se de cocinera. Se queda en la mis-
ma convencional con buen sueldo. Crespo, 
4S, abitaclón 8. 
16087 21 Jn. 
$50 GRATIFICARE 
En el "Vedado. Al que me proporcione 
una casita de alquiler de $25 a $40, radio 
comprendido desde la calle 2 y 25, hasta 
01 crucero, avisándome desde hoy día 18 
nasta el 30. El- interesado calle 0, número 
10, entre J e I . 
170CO 
UNA COCI.NEKA DESEA COLOCARSE con una familia, que coma temprano; 
no hace plaza. Sueldo: 20 pesos. Estre-
lla, 100. Teléfono A-0m 
17007 21 Jn. 
21 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
H X̂M1*1?.80 DEPARTAMENTO EN SAN Nicolás número 1, altos, fresco, pró-
ximo al Malecón. Luz eléctrica, cocina de 
fidad6 lndeI)endiente. a familia de mora-
Jí^iH 21 Jn. 
O'REIELY, 73, ALTOS, ENTRE \ ' I -
Zr-Ts i?la8. y Aguacate, se alquila una es-plendida habitación, con una cocina y pa-tio independiente y demás servicios, úni-camente para matrimonio solo, sin niño, jardín brisa, llavin, luz eléctrica, etcé-tera. Precio: SO pesos. 
17043 21 Jn. 
EN O'REILEY, 72, AETOS, ENTRE VI-llegas y Aguacate, se alquila una ha-
bitación por 10 pesos; otra por 12; otra 
por lo, únicamente hombre solo, llavin. 
jardín, brisa, luz, etc. 
21 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular; sabe cocinar a la española 
y a la criolla; tiene referencias de las 
casae donde ha estado. Callo 15, entre 12 
y 14. Número 480. 
170O4 21 Jn. 
COCINEROS 
COCINERO ESPAÑOL DESEA COLO-carse en casa particular o comercio, 
entiende repostería. Razón: Belascoaín, 
203. Tel. A-1940. 
17020 21 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, Es-pañol, de cocinero, en casa particular; 
repostero y buena sazón, sin familia. Tie-
ne referencias. Informarán en San José, 
número 2o. Tel. A-6238. 
17014 21 jn. 
DESEA COLOCARSK UN COCINERO DE edad, español, para casa do comercio 
o particular; trabaja a la criolla y es-
pañola, dan razón: Empedrado, 45, Ha-
bana. Tel. A-OOSL No al' campo. 
16901 21 Jn. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D 
SOCIEDAD C A S T E L L A N A DES ? 
NEFICENCIA ^ 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a Genera l E 
t r a o r d i n a r i a . 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a Junta G 
neral Extraordinaria que tendrá lu" 
gar el día 24 del actual a las 0 ^ 
de la noche, en el local de la Se 
cretaría de esta Sociedad, Paseo d 
Martí y Dragones, para tratar de 
la cancelación de una hipoteca de 
diez mil pesos, y nueva colocación 
de dichos fondos, con arregloo a 
lo que determina el artículo 22 
del Reglamento Social. 
Habana, 18 de Junio de 1919 
El Secretario, Luis Angulo. 
ed w c-5347 
CRIANDERAS 
SE. ALQUIEAN DOS HABITACIONES. Aguiar, 93, entre Teniente Bey y Mu-ralln. 
17W2 21 Jn. 
SE ALQUILA UNA HABITACION CON muebles o sin ellos, para uno o dos 
hombres. O'Reilly, 88, altos. 
. 21 Jn. 
SE AEQCILA, EN APODACA, 12, BAJOS, una hermosa habitación, muy barata 
con muebles o sin ellos, a hombres solos; 
no hay más inquilinos. Se exigen refe-
rencias 
. 17M0' 21 Jn. 
SE ALQUIEA. LAMPARILLA, 35, Es-quina Compoetela, en la azotea tm de-
partamento chico, propio , para un matri-
monio solo. Informan ert el café de los 
bajos. 
10098 21 Jn. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
MATADFRO L\DUSTBIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno.. . , . . . . 221 
Idem de cerda . . . . . . . 74 
Ildem lanar . . . , . , . 37 
335 
Se detalló la carne a IOB slguieucM 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y noTilIoi, a 
<S, 50 y 51 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavoi. 
'^anai. de 70 a 75 centavos. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que duerma en la colocación. Es corta 
familia. Sueldo: 25 pesos Jesús María, 
13, bajos. 
1'037 21 Jn. 
SE DESEAN COLOCAR SEIS PENIN-sulares, tres crianderas, dos criadas y 
un JoTcn para criado de mano o depen-
diente. Informes en Inquisidor, 14. 
17024 21 Jn. 
CHAUFFEURS 
UN CHAUFFEUR, ESPASOL, CON buenas referencia.*, desea colocarse en 
casa particular o comercio. Informes al 
Teléfono F-lOlo. 
17032 21 Jn. 
VARIOS 
PRACTICO DE FARMACIA, ESPAÑOL, se ofrece con referencias Informan: 
0. Egldo, 35. 
17025 21 jn. 
COMPAÑIA CUBANA AGRICOLA 
INDUSTRIAL 
AVISO: 
De orden del sefior Presidente T nn» 
acuerdo de la Junta Directita, téniendn 
en cuenta lo que dispone él articulo "2 
do los Estatutos, se conroca a los s¿ 
llores Accionistas de esta Sociedad para i» 
Junta General Extraordinaria qué habrí 
de celebrarse en el local social de la Com 
pafiía, calle de Agruiar 116, a las trpi» 
de la tarde del día treinta del corriente 
mes de Junio, para tratar de los particu 
lares a que 36 refiere el articulo 23 da 
los Estatutos "y resolver la marcha fu 
tura de esta Compañía adoptando las mel 
didas que sean necesarias para los laté̂  
reses de la misma;" encareciendo la asis, 
tencia de los señores socios a los efecto» 
del artículo 19 de esos mismos Estatutos 
y haciéndose saber a los efectos del ar-
tículo 18 de los repetidos Estatutos nu¡ 
se trata de una segunda convocatoria Ha 
baña. Junio 16 fíe 1910.—El Secretario-
W1LLY LAWTON. * 
1T0C4 20 Jn. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
SE5ÍORA FRANCESA, VIUDA, DE ME-diana edad y de respeto, desea encon-
trar señora sola, matrimonio o señora 
•viuda con un hijo o bien ama de llaves, 
para hotel o casa particular; es apta para 
todo. Maloja, ID. Colegio, en la misma In-
forman. 
16979 21 Jn. 
MATRIMONIO RECIEN LLEGADO DE España, desea colocarse aunque sea 
en el campo. Saben trabajar y leer y es-
cribir. Oficios 32. La Perla. 
16986 21 Jn. 
SE TOMAN $4,000 EN SEGUNDA fil-poteca, se paga buen tipo; la primera 
es de $24.000 y l'a garantía de $50.000 In-
forma el dueño, de 12 a 2 en 8a., 21, Vi-
bora. Francisco B. Valdés. 
17023 21 Jn. 
Se solicita una buena manejadora pa-
ra una niña de meses, que tenga bue-
nas referencias, sepa leer y escribir y 
esté dispuesta a embarcar para las Es-
tados Unidos de Norte Aménlca. In-
forman en San Lázaro 130, altos. 
_ 17027 21 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE HABI-taciones, fna, que sepa coser. Buen 
sueldo. Señora de Pablo Mendoza. Paseo, 
32, esquina a 15, Vedado. 
17012 oj jn 
QE SOLICITA UNA CRIADA JOVEN, PE-
O ninsular, para comedor; no tiene que 
hacer habitaciones, que sea fina y limpia. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Calle H, es-
quina a 19, Vedado. Informes: de 9 a 11 
de ¡a mañana y de 1 a 4 de la tarde 
1701S 21 Jh. 
COCINERAS 
QOLICITO UNA BUENA COCINERA 
V J para todo servicio de un matrimonio, 
solamente sin ningún hijo. O'Reilly, 72, 
altos, entre Villegas y Aguacate, buen 
sueldo, indispensable referencias. 
17042 21 Jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA EN BE-láscoaín, número 56, altos, entre Zan-ja y Salud. 
17005 21 jn. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PENIN-SU lar, joven, que duerma en la colo-
cación, para cocinar para una carto fami-
lia. Informarán en Oficios, 29, altos. 
. I b ^ 21 jn. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular, que entienda algo de cocina. 
Se le dará buen sueldo. Para matrimonio. 
Solo informan en Teniente Rey, 69, altos. 
17015 21 jn. 
SE NECESITA UNA COCINERA, EN LOS altos de La Hispano Cubana. Monse-rrate, 127. 
16989 21 Jn. 
CHAUFFEURS 
AVISO: ELIAS AGOSTA MANEGAT, mecánico instalador. Me hago cargo 
de todas cías de instalaciones sanitarias, 
electricidad, agua, gas, reparaciones de 
inodoros, vertederos, fregadero y demás 
trabajos, concerniente al ramo. Especia-
lidad on Colocaciones en lámparas de cris-
tal. Trabajo garantizado. Precios módi-
cos. Oficina: Velázquez, número 10. Te-
léfono A-3134. Habana. Nota: Los avisos 
que se reciban serán inmediatamente aten-
didos en cualquier parte que sea. Recor-
ten este anuncio. 
17009 23 Jn. 
SE SO RA VIUDA, INSTRUIDA, DE CA-rácter respetuoso, desea encontrar co-
locación para acompañar señoritas o ni-
ñas. Sabe Taquigrafía, Mecanografía y 
coser. No tiene inconveniente en ayudar 
en los quehaceres de la casa. Dirigirse 
por escrito a B. del Castillo. Comnos-
tela. 21. 
16994 21 Jn. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Manuel Fernández Hermo. Manzana 
de Gómez, cuarto piso, departamento 
409. Tel. M-2758. Compro y yendo ca-
sas y solares en la Habana y sus Re-
partos, doy dinero en hipoteca al 7 
por 100, vendo contratos para esta-
blecimientos en las principales calles 
comerciales. Tengo dinero en pagarés 
para comerciantes, al uno por ciento 
de interés. Horas de Oficina: de S a 9 
a. m. y de 3 a 5 p. m. 
16382 25 jn. 
SE b 
URBANAS 
EN SAN FRANCISCO V PORVENIR DOS casas grandes, a la brisa, de cinco 
cuartos, en ?25.000. Valen 3̂0.000. Servi-
cios de criado, agua caliento. En la misma 
informa M. González. El dueño cu 8a , 
21. Francisco B. Valdcs. 
17022 27 jn. 
M A T A D E R O D E LUTANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Cacado vacuno 65 
Idera de cerda . . ... . . . 37 
Idem de cerda 53 
















Se detalló la carne a loa siguientwi 
Ceróa. de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, a 48. 50 y 51 contavol 
precios en moñuda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos, 
S« vendieron la» maraes bencf^JS 
L VEZsTA EN PIE. 
Se cotizó £.\ os con-dlee daraiit* «1 
cd- de hoy a ios sipuÍPncces preciol: 
Vccuno, de 13 a 13.1(4 centavoi. 
Cerda, de 18 a 21 centavoi. 
Lanar a 12, 14 7 15 centavos 
( anillas de £«8. 
Sé cotizan entre 20 y 22 pésol la 
tonelada. 
CHAUFFEURS, NECESITO DOS, UNO con $800 y otro con ?1.000, para darlo ,, 
a trabajar como socio dos camiones en V:ENDO UN' C H ^ E T EN JESUS DEC 
una línea de la Habana al campo Déla ~ Monte, Reparto Mendoza, con portal y 
jardín, sala, comedor y tres cuartos. Ren-
ta, ?40. Se da en ?4.000. Informa: Juan 
Domínguez. Manrique, 71. A-7324. De 7 
a 9 p. ni. 
1T021 25 Jft. 
más de $15 al día libres. Escriba a A S. 
Forteza. Lista de Correos. Habana. I'OIO 25 Jn. 
VARIOS 
SE SOLICITA UN JOVEN QUE SEPA escribir bien en máquina; tenga bue-
na letra y pocas pretensiones. .Dirigirse 
sólo por escrito al señor Ruiz. Aguaca-
te, 44, altos. 
17033 21 Jn. 
EMPLEOS POR CUBRIR 
Auqiliar de carpeta en español solamente, 
que sea experto, se le paga $125, es para 
casa extranjera: para casa americana ne-
cesitamos un corresponsal' en español, 
sueldo para empezar $80; un Joven me-
canógrafo en inglés, $10O; dos Tenedores 
de maquinarla, $150 y comisión; un joven 
para llevar una oficina chiquita no ne-
cesita saber inglés, $t>0 para empezar. The 
Beers Agency. O'Reilly, 9-112, altos De-
partamento 15. 
C-5352 _ 3d 18 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE tí SOLICITA UNA SESORITA QUE enga buena Ortografía, en inglés y 
español, que sea taquígrafa y mecanó-
grafa, para una oficina particular. Suel-
do: $125. Referencias y ambos idiomas 
indispensables. Dirección: Teniente Rey, 
71, bajos. Habana. 









Huesos corrientes se paga por ia 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Se paga entre 10 7 12 pesoc «1 
quintal. 
Astab do res 
E l precio (h ia plaza rije entre 40 
y 60 pesos. 
Sebo refino 
Fluctúa entre 12 y 14 pesos, 
gre concentrada entre 100 y 120 pe-
hcs la tonelada 
Se estima el precio por las oíertat 
d»; comprador a entre t>0 y 100 peso* 
res con el suficiente para lo que 
queda del año. 
Crines de reŝ  
Se están pagando entre 18- y 20 po-
sos el quintal. 
SE SOLICITA UNA BUENA BORDADO-ra para trabajos de camisería. Taller 
de A. Estrugo y Hermana. Aguacate, nü-
mero 58. 
17026 25 jn 
SOLICITO l N MUCHACHITO PARA EL 
O serriclo de un caballero solamente. 
Buen sueldo. Indispensable referencias. O' 
Reilly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. 
1T&42 21 jn. 
Gran negocio, se rende una agencia de 
transportes en camión, con dos de 2 
y media y 5 toneladas, con clientela 
fija y asegurada con contrato. Vale 
más $11,000 y se puede hacer ne-
gocio con $2,000. Se garantiza $20 
diarios libres. Escriba a A. S. Forteza. 
Lista de Correos. Habana. 
17011 25 jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
FALTAS SUBSANARLES E IN8UBSA-nables, de los documentos públicos 
sujetos a Registro, por Bartolomé Gómez! 
1 tomoo, $1. Obispo, 88, librería Loa pe-
didos a M. Ricoy. 
COMPRAN TODA CLASE BE Li-
ros en pequeñas y grandes cantida-
des. Obispo, 86, librería. 
LAS ORDENES MILITARES DEL Go-bierno Interventor. Recopilación dé 
todas las Disposiciones publicadas en la 
Gaceta, afios 1899, un tomo, .$1. Idem 19(fl, 
dos tomos, $2. Idem 10O2, dos tomos, $2. 
Obispo, 86, librería. Los pedidos a M, 
Ricoy. 
LA CARTERA COMERCIAL CONTIB-nc toda clase de sueldos, alquileréa y 
Jornales ajustados. Descripción y resli-
tencia de las maderas de Cuba. Cubicación 
de toda clase de bultos y otras muchas co-
sas útiles. Obispo, 86, librería. Loa pe-
didos a M. Ricoy. 
EXPOSICION HISTORIOO-DOCTBINAL de la Ley Hipotecarla de la Isla d« 
Cuba, por Antonio de Punes y Moré-
Jón, tres tomos, $1.30. Obispo, 86, li-
brería. Los pedidos a M. Bdcoy. 
AJEDRECISTAS. DAMOS POR St,M cuatro obras sobre Ajedrez, dlferen-
tes. obispo, 86, librería. Los pedidos a M. 
Ricoy. 
EECIBOS PARA HIPOTECA. RECIBOS para alquileres de casas y abitacló-
nes. Oírlas de fianza y para fondo, car-
teles para casas y habitaciones. Impresos 
pañi demandas. Obispo, 86, librería. 
17018 21 jn. 
I 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
SE VENDE UN ARMATROSTE, TV mostrador, una vidriera y otros ense-
res de bodega, en Escobar, 142, 17013 n Jn. MUEBLES, SE VENDEN: ESCAPABA-tes, camas, lavabos, cómoda, vestidor, 
aparador, mesa, sillones, juego de cuarto 
moderno, juegulto comedor americano, 
lámpara, pantalla, etc. Aguila, 32, antiguó, 
cerra de Trocadero. 
169S3 21 Jn. 
SE VENDE UNA MAQUINA DE ESCRI-blr, Remington número S, en 35 peso*, 
y una nevera moderna, dé caoba maciza, 
tn 30 pesos. Puede verse de las seis d* 
la tarde en adelante. Jesús María, 13, 
bajos. 
17038 21 Jñ. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA, MAB-ca Indlan, de dos cilindros, en per-
fecto estado y so da barata. Puede veris 
en Luyanó, 46; de 9 a 13 a. m. E. 
Uaverde. 
19011 21 JO. 
- _ . 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un Colegio acerditado, en 
uno dfe los mejores barrios de esta ciu-
dad, en espléndida casa, con mobi-
liario moderno y alumnos extemos e 
internos. Deja buenas utilidades y se 
da en la cuarta parte de su valor por 
no poderlo atender su dueño. Infoi-
man en Monte, 109. "La Libertad." 
23 Jn. 
O F I P Í A L 
ANUNCIO.—JtE PUBLIC A DE) CUBA— 
MARINA DE GUERRA NACIONAL.—Ta-
cún, número 5. Junio 18 de 1919.—Hasta 
las dos (2) p. m. del día lo. de Julio 
ENDEDOR. SE NECESITAN DOS CON I del corriente año, se recibirán en esta 
experiencia en Productos Químicos, oficina proposiciones en pliego cerrado 
farruaceúticos y demás artículos para far- para llevar a cabo reparaciones en los 
macla para vender en el interior de la ! cafioneros "B Vllluendus" y "Bairo" y 
Isla, a comisión. Buenas proposiciones ¡ entonces se leeráne públicamente. Be da-
y de porvenir para el que trabaje. Escri 
blr dando detalles de experiencia y re-
ferencias a Químico. Apartado 1233. 
17016 21 Jn. 
SE HOUCITAN OFICIALAS Y APREN-di/.as do modista. Inquisidor, 10. altos. 
IflltSS 21 jn. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA 57 acundése en e!i DIARIO DE 
LA MARINA 
ráu prmenores y se facilltafún pliegos 
de condiciones a quien lo solicite. Los 
sobres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al que suscribe y al dorso se 
pondrá: '•Proposición para la reparación 
del cañonero *'B. Villuendas" o •'Proposi-
ción para Ta reparación del cañonero ''Bal-
re", según sea la proposición que contu-
viese, de la Marina de Guerra Nacional, 
durante el «ño económico de 1019-1020 
C. WASHINGTON, Presidente de la Coi 
misión de Subastas de la Marina do Oue-
rrn Nacional. 
0-5061 64 18 
C E COMPRAN TANQUES O CALDERAS 
de uso, pero en buen estado para pe-
tróleo crudo. Capacidad 12.000 galones « 
inás, pueden ser dos unidades. Ofertas » 
M. C. Cuba, 64, Habana, 17044 21 Jn. 
A V I S O S 
TORRES Y BARREIR0 
Avisamos al público habernos cons-
tituido legalmente en sociedad para é*' 
plotar los ramos d© ebanistería y carpin-
tería en general, con domicilio en San Jo-
sé 42, donde estamos a las órdenes o» 
nuestros relacionados.—TORRES Y BA-
RREIRO.—.7 Junio 1019. 
17046 21 Jn-
A B T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS PARA IDENTIEICACIOJÍ» de todos tamaños, clases y Precl°„ 
desde 6 por dos pesetas, se entregan e° 
seguida y a las veinticuatro horas, cre-
yones a ?5. Fotografía Cuba y Espaoa. 
de José R. Rodríguez y Ca. (el lnv«" 
clble), decano de los fotógrafos de la0-"gi 
baña. Pintor y creyonista. Cuba, », 
lado de la tabaquería. No confundirte co» 
los aprendices. „. ... 
17039 21 Jn-
1 , \ 
E N S E Ñ A N Z A S . 
PROFESOR DE HISTORIA, UTEBATC ra. Geografía, etc. Especialidad « Gramática Castellana (Análisis Ortiga* 
fén y Lenguaje) Aritmética y Sistema >w 
trico. Se ofrece a domicilio. Lcor ones Vo 
horas Informes: Colonia Española de L-u 
ba. Tel. A-7S07. „4 .„ 
16978 21 Jn- • 
AÑO LXXXVli 
D I A R i Q D E LA iriARlNA Junio 18 de 1919. 
P E R D I D A S 
Fi í^^ortual . so ha extraviado del "Sa-d? rfVl Doctor Malberti" una perrlta 
l n«torl%ocolate, con las orejas paradas y 
V cofe^jq le empieza a salir el pelo y en-
Mf cbWrnór el nombre de Faccl. Se supli-
1 ticA^ia nersona que la tenga en su po-
ca a. /lATuelva en Cristina. 38. Sanatorio 
Aet T ^ r Malberti, donde será bien gra-
díf!cído sin entrar en averiguaciones^ 
0 17035 







u D E M U S I C A 
« ^ • I ^ P E V K N P R V S P I A N O AMLE-
I^ i ^ n o de poco uso. cuerda* cruiadas, J r l S V » Informan: Industrlai W, 
^•n.^ado: sin comején. 
M Í S C F Í A N E A 
• p U E R T A S D E T A B L E R O 
• nuevas y ladrillos enteros y limpios 
^doce Pesos millar, en Dragones 47. 
189S1 
P r o g r a m a d e l a s f i e s t a s 
del C o r p u s e n l a S a n t a 
I g l e s i a C a t e d r a l 
jueves de Corpus, junio 19 .—FiestA 
¿e precepto. A las 8 y media.. F les t í i 
golsmne. A las 4 p. m., c o m e n / a v á el 
nladoeo ejercicio de la H o r a Santa.. A 
las 5 s e r a i í n por el M. I . r,eñor Ca .n6-
nigo Magistral, a c o n t i n u a c i ó n pro-
cesión y Reserva Solemnes. 
Dominsro 22.—A las 8 y m ^ i a , mi-
ga solemno y s e r m ó n por el .M. X. s-.--
ílor C Arcediano, 
A las 5 p. m. L e t a n í a s y Trisagio so-
lemnes y a c o n t i n u a c i ó n p r o c e s i ó n 
y reserva. 
NOTA.—Todas las tarde-s antes de 
la Reserva se rec i tará el Santo Rosa-
rlo. 
a m l - o V ^ n n f S 1 1 ^ qUe c o n s u l t é a i f.anf f*10"10 d« Padua. en el templo dol J ingos conocedores del negocio de I ^^""'tu Santo. 
S f ! l 1 1 , ^ ^ 4 estaba en lo contrario I i m ^ X P l 0 ^ coastancla ^ s ™ 8€r 
Santiago G. AmigoT 
E l lauréa lo maestro Pastor dirigió la 
parte musical. 
Se interpretó con el arte y primor que 
sabe imprimirle el distinguido académi-
co, la Misa de Ravanello, Ave Marta, 
l'.esponsorio y Marcha Pastor. 
Fué unánimemente celebrada la parte 
musical por la numerosa y distinguida 
concurrencia. 
L a piadosa Camarera obsequió a los 
fieles con preciosos recrodi*torios. 
MISA A SAN JUAN NEPOMUCENO 
E l sábado 16 del actual, a las ocho do 
la mañana, FO cantó solemno Misa en ho-
nor a San Juan Nepomuceno, mártir del l 
sigilo sacrntoental. [ 
Los fieles asistentes fueron obsequia-
dos con triduos y novenas por la celosa 
Camarera. 
posible S3 produc ir ía una baja. 
pnfw 2 c?nscsuida la cual se man-
, in2 i07? lPr^Cl0 de 108 sacos " artifi-
c ia l desde Febrero y a la especula-
di6rLo' 80bre todo, a la incapacidad 
de Ion compradores cubanos se debo 
I* a,c,ual Prc- lo de Rupees 6 2 | - e l 
•lento, entregas Julio-Septiembra 
p „ n a J f * * 1 ^ Febrero 28 era 
Rupees B S l - e ] ciento. Desde enton-
D.? 86 h j n hech0 mentas que 
ameriten un alza, y s in embargo, el 
precio ha llegado a Rupeees 621—' 
porque en Cuba pagan por los sacos 
o que aquí piden" s e g ú n es frecuen-
te o í . entre los corredores. 
3a—Una c a í a importante de é s * a ' 
rec ib ió un cahl« rio ri„v,„ i ' Junio 19. Fiesta de precepto. A las 
'P hflPfnn ' \ a 611 61 (1Ue Cl'h0 y me(15a' ^ s t 3 solemne A las cua-
uttnan Oiertas Rupees 5l menos I tro P- ui. comenzará el piadosa ejercicio 
que el precio del merradn m i - <le la nora Santa. A las cinco, sermón 
P'-odu-n unn i JÉ . Q ' r>oT el M. Sr. Canónigo Magstral. Pro-
IK oau.o una bnja de Rupees 1 8 , no I tcblón y reserva solemnes, 
on la co t i zac ión oficial, que s iempra 
es mas alta, sino entre los e spec i 
_adO)C8. Esto prueba lo artif icial 
del precio act. ial . 
SI los compradores de Cuba s i -
guen el concejo del cable que he 
tenido el honor de transmit ir a usted 
se cr ^ SegUirá la baja y s i una vez 
cbtenida é s t a se hacen las compra? 
lentamente, el beneficio s e r á de con-
s i d e r a c i ó n , conforme d e m o s t r a r é una 
vez c^e se vea el resultado 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
OttU OH. 
L A F E S T I V I D A D D E L C O R P U S E N L A 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E L R E M E D I O 
C o n v i e n e d e m o r a r 
l a C o m p r a d e S a c o s 
('era producir una baja qne se man-; 
tendrá si f̂ e m n haciendo lenta- \ 
mente Jas compras. 
E l s eñor B Mart ínez , Cónsu l de 
Cuba en Calcutta, ha remitido a ia I 
Secretaria d «. Estado el siguienio 1 
informe: : 
Tengo pl r.onor de confirmar el 
siguiente cab'^crama que acabo de i 
Uirigir a usted:: 
(Traducc ión del i n g l é s ) : "Conv»»- j nfatih aconseje compradores de s a - ! 
r os j ara azfnar demoren compras j 
t i m a y o r tiempo posible comenzán- j 
doias luego entamentc'' 
Las razones que tuve para trasmi- j 
üf dicho despacho, fueron las s i -
'ü ierJes : 
l a . — E l Jefe de la "Mitsui Bussan j 
Kaial a", firma joponesa que v e n d i ó | 
A C \ l a el a ñ o pasado el 62 por 100 
rlp los sacos píira envasar a z ú c a r que 
fomv?ó Cuba y que ha realizado 
importantes compras de dicho ar-
tículo esperando colocarlas en esa— 
•né v i s i tó para hacerme presente eu 
alarma por la falta de ó r d e n e s que 
Oeneralmento por esta é p o c a suelen 
recibirse de Cuba L e dije que en 
Cuba debían Haber grandes existen-
cias de sacos y que la falta de órde-
nes d^bia obíidecer. a d e m á s , a que 
los precios quá ofrecen aquí no e s t á n 
en relación con los corrientes en el 
mercado. A^egu-'^ que una de las 
'¡niña'! que h i obligado a los com-
pradores cubados a ser m á s caute-
losos en las compras de sacos se de 
h'a a que algunas casas de aqní 
acosU mbraban a cargar en las fac-
turas gastos, que no hacian, de lan-
chaje, acarré"», etc.; y le hice pre-
sente que en Cuba c o n o c í a n muy 
olén que el precio de toda clase de 
sacos, igualmente que el del tejido 
Para confeccionarlos, se cotizaba en 
las ';;.brica8 F* C. B . es decir, libre 
a bordo. A g r j 3 ó que él c r e í a conve-
i¡ient« que yo. en beneficio de los 
•,> mpradores cubanos, dirigiese un 
cible a usted r e c o m e n d á n d o l e s hi-
ciesen las compras enseguida porque 
"él t e m í a qu1? de no hacerlas ahora 
el precio de los sacos sub ir ía m u -
cho" Y como no se concibe que quien 
tiene una cosa y e s p é r a un precio 
alto j or el la ítí apresure a venderla 
y de semejante consejo, no me que-
L a s almorranas tienen un oroceso 
d o l o r o s í s i m o y excesivamsnte molesto 
y no queremos detallar ^hora todo» 
sus caracteres. 
]/> que sí queremos dar a l a publi-
cidad es que el profesor F lampl hp 
logrado encontrar la medicina ideal 
para la c u r a c i ó n de las aW.orrana^ 
ulceraciones, fisuras, grietes, desga-
rraduras filón del recto, d e n o m i n á n -
dola supositorios flamol. 
L o s supositorios flamel ?on un me-
dicamento de fáci l ap l i cac ión . . Produ-
cen inmediata alivio, siempre E n 
tre inta y seis horas de tratamiorto 
vencen el caso m á s rebelde o c r ó n i c o i 
p'dase rn d r o g u e r í a s y farmacias 
F I E S T A D E P R E C E P T O 
Se avisa a los fieles quo el día de 
mañana, festividad d2l Corpus Christi. es 
fiesta de precepto. Hay. pues, obliga-
ción de oír la Santa Mida y abstenerse 
di. obras seniles. 
U N C A T O L I C O . 
C H A U M O N T 
Cura rápida 
y 
segííra de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
S E R M O N E S 
QTTE S E HAN D E P R E D I C A » , D. M.. 
E N l iA S A N T A I G L E S I A C A T E -
D R A L , D U R A N T E E l i P K L J I E R 
S E U ú S T R E D E L C O R R I E N -
T E ASO 
Junio 19: Smum. Corpus Christi; M . L 
señor C. .Magistral. 
Junio 22: Tiesta del Jubileo Circular; 
M. 1. señor C . Arcediano. 
Habaua, 31 de Diciembre do 1918. 
Vista la distribución do los eermones 
que durante el primer semestre del ano 
próximo han de predicarse D . m. en 
Nuestra S. J. Catedral, venimos en apro-
barla y la aprobamos. Concedemos cin-
cuenta dias de indulgencia, en la forma 
acostumbrada poi- la Iglesia, a todoi 
lo« fieles que oyeren devotamente la di-
| vina palabra y rogaren a Dios por la 
( exaltación de 'a Fe. por el Romano Ponti-
fico y por nuestras necesidades. 
Lo decretó v firma S. ü R. y de ello 
certifico. -|- E l i OBISPO. . 
Por mandato de E . E . R - Dr. « E N -
áex , Arcediano Secretarlo. 
NOTA.—En los días laborables se ce-
en la 
S. L Catedr.il cada media hora, desda 
las 7 hasta las 9 a. m. E u los Domingos 
y demás días de precepto hay Misa a las 
7. 7 y media y 8. A las 8 y media se 
celebra Mis-i solemne, con asistencia ael 
lltmo. Cabildo. A las 10. Misa rezada y 
a las 11. Misa rezada. De acuerdo coiij 
ol dispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-, 
cosano, en loe días festivos se predica; 
C A P I L L A D E L A L E P R O S F R T A T^PT 1 A LO3 nel<:* durante cinco minutos enl 
RINCON D E I ^ tedas las Misas rezadas, y durante me-. 
' (¡la hora en Ih. Misa solemne. 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E L CORPUS. 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
L a Adoración Nocturna de la Habana 
celebrará la Vigilia del Corpus en la 
Iglesia del Espíritu Santo, en esta for-
ma : 
A las 9 de la noche del día 19 se 
abrirán las puertas del Templo. A las 
9 y media de la noche, Junta. A las 10 
salida de la Guardia, Exposición de Su 
Divina Majestad, plática y canto solem-
ne del Invitatorio, cantándose el Te-
Deum. 
A las 4 de la mañana se abrirán las 
puertas del Templo. A las 4 y media. 
Oraciones de la mañana. A las 5, Misa 
de Comunión general. Después de la Mi-
sa, procesión con el Santísimo Sacra-
mento por el ámbito de la Iglesia. 
Siendo esta Vigilia la principal de la 
Adoración Nocturna esperamos no falta-
rá ninguno de los socios. Igualmente se 
Invita a todos los amantes de Jcsúa 
Sacramentado para que le hagan Guar-
dia en esa noche feliz. 
1665-* 18 jn 
C r ó n i c a l a t o l í c a 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E SAN 
N I C O L A S D E B A R I 
CONGREGACION D E NUESTRA SESOBA 
D E L P E R P E T U O SOCORRO 
E l día 13 del corriente mes, a las 
7 p. m., dará comienzo una piadosa No-
vena a Nuestra Señora del Perpetuo So-
corro, terminando ésta el Sábado, 21, con 
una linda plática por el Rdo Padre Ar-
teaga, provisor del Obispado, * y una her-
mosa Salve a la Santísima Virgen, can-
tada por el maestro Angel Pasuela 
E l día 22, a las 7 y media a, m., mi-
Sagrada cátedra Monseñor Méndez. 
L a música estará a cargo del maes-
tro Angel Pasuela, organista de la Pa-
rroquia. 
Se invita a todos los devotos de es-





„ — ¡ _ ~ _ A l f i c o UHI iviiicon ; 
Jos lazarinos que pueden verificarlo des 
d.» sus especiales tribunas. 
Por la mañana, misa. A las cinco de 
la tarde, rezo del Santo Rosario, ejerci-
t.10 del mes, meditación, cánticos por las 
HlJM de la Caridad qjue después de 
asistir a los Infelices asilados, aún tie-
nen lugar v tiempo para dedicarse al es-
tudio y práctica de la misma. 
Los domingos hay exposición y ser-
món moral o plática doctrinal. 




I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l jueves, 19 de los corrientes, celebra 
esta Asociación los cultos acostumbra-
dos. A las 7 a. m. Comunión general, y 
a las 8 la misa solemne de tres Padres 
llán R "P Anniimr T A no? TTI «fino en el altar mayor, con ia imagen de San 
predica'en ellos oficia José y Exposición'del Santísimo, por ser 
Su apostolado se extiend. a loa vecinos el " ^ r p u s Christi," día de precepto, 
i i';,,,.,'.,, ísecretaiia. del Rincón. 
Durante ol pasado mayo so mzo el 
mes de Mnría, no faltando diariamente 
un grupo de cincuenta niñas, que ofre-
cían flores a María, ataviadas con traje 
blanco y corona de azahares. Estos án-
geles do la inocencia terrenal concurrían 
acompañados de sus familiares, llenándose 
así el templo y al par quo ellos se san-
tifican, cumpL-m la Obra de Misericordia 
de consolar al triste, pues los cánticos 
de las niñas y sus ofrendas florales lle-
nan el corazón do los pobres leprosos de 
celestial consuelo recordándole los bellos 
días de la infancia, pero sobre odo lle-
nándoles de paz y consulo al atribula-
do corazón, al escuchjr aue María: Madre 
nuestra es. 
L a campaña del P. Apolinar va uc»¿e-
rrando del Rincón la indiferencia reli-
giosa a cuyo amparo empezaban los pao-
tosfantca -m nefasta campaña. 
Un aplauso para el celoso sacerdote y 
las Hijas Je la Caridad, que secundan con 
entusiasta v abnegación su apostolado 
de paz y amor. 
También lo merecen los vecinos del 
Rincón por concurrir solícitos n honrar 
al Altísimo, a su Auguesta Mi.'lre la 
Virgen María y a los santos v ángeles 
del Señor. 
Las señoritas del Rincón hacen con 
gran entusiasmo los preparativos para 
la Inauguración de la Congregación de 
María Inmaculada y el Apostolado de la 
Oración. . 
Nuestra felicitación por anticipado a 
las señoritas del Rincón. 
16946 21 jn 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U SANTO 
E l domingo anterior celebró lá señori-
ta Clara Mora, la gran función con que 
bace cuarenta años viene obsequiando a 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA j anunciése en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN J O S E D E L A MONTAÑA 
E l próximo día 20, a las 8 a. m., se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmeute se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
1(3925 20 jn 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l 18 del corriente, dará principio en 
esta Parroquia la novena del Sagrado Co-
razón de Jesús, con exposición del San-
tísimo Sacramento, a las 8 a. m., misa y 
rezo de la citada novena, y el Rosarlo; 
a las 8% misa cantada y después la re-
serva. 
E l día 27 de Junio, a las 7 y media 
será la comunión general, con misa ar-
monizada; a las 8 y media misa solemne 
con orquesta y sermón por el R. P. Cor-
tas, S. J . , quedando expuesta Sü Divina 
Majestad. 
A las 4 y media se rezará el Rosarlo, 
y sermón por el señor Prbro. Juan de 
la Cruz Blanco, y en seguida la proce-
sión y la reserva. 
Del 28 al 30 seguirá el rezo del mes 
del Corazón de Jesús, con misa rezada 
a las 8 y cánticos alusivos. 
Se suplica la asistencia de los fieles, 
para mayor solemnidad. 
16806 27 Jn 
IGLESIA D E SAN F E U P E 
VADOSA U N I Ó N D E S A N J Ó S E 
E l miércoles, 18, se celebrarán los 
cultos mensuales a San José, con Misa 
Cantada y plática por el Director Fr. 
Eusebio del Niño Jesús. Después de la 
Procesión por las naves de la Iglesia, 
será la Junta General. 
Se suplica la asistencia a las socias 
y contribuyentes. 
L a Secretaria. 
16&18 18 Jn 
I G L E S I A D E B E L E N 
CONGREGACION D E SAN JOSH 
E l jueves, día 19. celebrará esta Con-
gregación los cultos acoostumbrados: a 
las ocho, misa con cánticos y plática por 
el Rdo. Padre Morán. Se dará Ta comu-
nión al principio de la misa y al terminar 
ésta se tendrá junta. 
Se repartirá un opúsculo a todas las 
asociadas. 
A. M. D. O. 
16779 19 Jn. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
E l trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e P 
de 16.500 toneladas-





sobre el 15 de Julio. 
Admitiendo pasajeros y correspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel. A-3062 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 





a principios de Agosto-
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082. 
COMPAÑIA G E N E R A L E I R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés, 
extiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manuel Otadnj. 
El vapor 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillos, Izquierdo 7 ú u 
D E C A D A 
V I A J E S RAPIDOS A ESPAÑA 
El vapor español 
V a l b a n e r a 





sobre el 25 de Junio. 
Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 16 D E JUNIO 
y para Coruña y St. Nazaire 
E L 25 D E JUNIO 
El vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre 
E L 21 D E J U L I O 
y para Coruña, Gij<5n, Santander y St. 
Nazaire sobre 
E L 30 D E J U L I O 
El vapor 
A L F O N S O X I I 





el día 20 de Junio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
Capitán M O R E 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 22 del actual. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Y A P O K E S 
C O S T E R O S 
LINEA D E NUEVA Y O R K A L HA 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 hé-
lices), L A S A V O I E , L A L O R R A I N E . 
ROCHAMBEAU, ESPAGNE. L A T O U -
RAINE, CHICAGO, NIAGARA, etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 





V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañk Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López 7 Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Paja todos los informes relaciona-
dos coc esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento ¿fe Tos se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 





sobre el día 28 del actual. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900. 
Vapor 
L E O N X I I I 
Capitán MORE 
Saldrá para 
NEW Y O R K . 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día 30 del actual. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, aIto&. TeL A-7900 
L Í N E A 
W A R D 
L a R s t a Preferida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A DE PASAJES 




Navsaa. . . 
Prime-
. $M?$«a 
. 60 a 55 
. 66 a 30 
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S E R V I C I O IriABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H. SMITK. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes: Tcléfon 1 
A-6134, Prado, 116. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
Ele el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-1 
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bin 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, so 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar ai muelle, extienda los conocí* 
mientes por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al DEt 
PARTAMENTO DE F L E T E S de esti 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimierto que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que e»té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has^ 
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de los 
almacenas de los espigones de Pau-
la; y 
3o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera - de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. 
- II KATURA D E L D I S T R I T O D E L A 
CIUDAD D E L A HABANA.—ANUNCIO.— 
Habana, 30 de Mayo de 191fl.—-Hasta las 
diez a. m. del día 20 de Junio de 1919 
so reclMJrán en esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos ce-
rrados para ei suministro de toda la pie-
dra picada y recebo que se necesite du-
rante el aOo fiscal de 1919 a 1920, y en-
tonces serán abiertos y leídos pública-
mente.—-Se facilitarán, a los que lo so-
liciten, informes e impresos (f.) CIRO DH 
L A VEGA. Ingeniero Jefe. 
C. 31 my.—2, 3, 4, 18 y 19 Jn. 
S E N A D O 
S e c c i ó n de P a g a d u r í a , Personal y 
Material. 
Hasta las tres de la tarde del sábado, 
28 de Junio del corriente año, se reci-
birán en la Sección de Pagaduría, Perso-
nal o Material del Senado, donde pueden 
examinarse los modeios y obtenerse los 
Pliegos necesarios, proposiciones, bajo so-
bre cerrado y lacrado, para el suministro 
do material de escritorio, eléctrico, tala-
bartería, limpieza y automóvil; provisión 
de forraje; encuademación e Impresión dé 
folletos; e impresión y encuademación dle 
Diarlo de Sesiones de esta Cámara.—Todoa 
estos servicios correspondientes al ejer-
cicio económico de 1919 a 1920. 
Habana, Junio 15 de 1919.—(f.)JOSB D E 
JUNCO, Jefe de la Sección de Pagaduría, 
Personal y Material' del Senado. 
C-5291 6d 16. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
S O C I E D A D A S T U R I A N A D E B E -
N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente, ac cita 
a todos los esociados de la misma para 
la Junta General extraordinaria que ten-
drá lugar en los salones de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, a las ocho 
de la noche del día 19 del mes corriente, 
con objeto exclusivamente, de tratar so-
bre las reformas al Reglamento. 
Habana. 7 de Junio do 1919.—ADOLFO 
PEON. Secretario. 
C-5155 9 d. 11 
L I B R O S E I M P R E S O S 
A LOS COMERCIANTES E IMPOBTA-dores. Debido a importantes mejoras 
en la publicación y a la considerable 
nlza del precio del papel', la suscripción 
a la Revista del Comercio de Exporta-
ción "Exportador Americano", desde el 
día primero de Julio costará cinco peso» 
al afio. Hasta ésa. fecha aceptaré suscrip-
ciones al precio de $3 al afio. Agente, 
Adnlberto Turró. Muralla, 62. Habana. 
16771 1» Jn. 
y 
y 
A U T O M O V I L E S 
C E V E N D E UNA MOTOCICLETA, mar-
>vJ <h Harley Davlson, con su oociie<:ito, 
está casi nueva. J . O. San José, 85, al-
tos; de 11 a 2 y de 4 a tí. 
16034 25 Jn^ 
SE P E N D E UNA B I C I C L E T A DE Ni -ña, completamente nueva, un escapa-
rate de colgar, camns y vatios muebles 
más por embarcarse la ramilla. Calfe 13, 
nfimero 73, entre 8 y 10, Vedado. 
18970 21 i n 
Se vende, muy barato, un elegante 
Paige, de 7 asientos, muy conservado 
y con un equipo completo. Jesús Ma-
ría, 91; de 1 a 4. 
16814 20 jn 
UN HISPANO SUIZO. E N P E R F E C T O estado v de veinte caballos, se vende 
en Ta calle G y 15. Quinta Lourdes, pue-
de verse desde las 7a. m. hasta las cuatro 
y media p. m. Te. F-5119. 
16896 20 Jn. 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL, marca CMmers, del afio 1016, do siete 
pasajerós, está en magnificas condiciones 
y se da barato por ausentarse su dueño, 
informan en Neptuno. 215. altos, de dos a 
cir,co. 
R.S93 20 Jn. 
A U T O M O V I L L A N C I A 
Se vende, en $1 .200 uno, en mag-
níf ico estado, de siete asientos, 
con el motor de cobre y aluminio 
T carrocería Victoria. Se da tan 
barato por ausentarse la familia. 
Concordia, 149, frente al Frontón . 
SE V E N D E UN MAGNIFICO B E N A U L T , dé 5 asientos, 4 cilindros, y de 12 a 
lo caballos. Está en muy buenas condi-
ciones. Informan: Calzada de la Víbo-
ra, 700. después del Crucero de la Ha-
bana Central. Puede verse do la una en 
adelante, 
16791 / 20 Jn 
DA I M B L E R , 10 H . P.f 4 CILINDBOS, sin válvulas, arranque y luz eléc-
trica, recién ajustado Telégrafo especial 
*n el chauffeur, vestidura Interior de pa-
ño verde obscuro y pintura exterior del 
mismo Color, tipo landnulette, transfor-
vnable en coupé. 6 asientos, carruajería 
francesa, de corte elegante, en perfecto 
estado, ruedas de alambre, intcrcamblo-
bles, de 34X4. Pura vérlo y tratar de au 
prrpin. Manteca. Cuba, 76-78. Habana. 
16855 1 j l 
MO T O C I C L E T A E M B L E M , 12 HP., cambios, garantizada, vendo $110. In-forma : Emilio Fernández. Medio, 57. Ma-
taiiTjiR. 
16782 19 jn. 
171IAT, AMEBICANO, 55 H. I ' . , 6 C I -' lindros. modelo S. 7 pasajeros. Arran-
que y luz eléctrica. Doble chispa. Mag-
neto y batería. Tourlng Car, con vesti-
dura de cuero francés y con fundas y 
fuelle impermeable, recién ajustado y 
pintado de verde oscuro. Llantas desmon-
tables e intercambiables. Gomas nuevas 
y de repuesto. Para verlo y tratar de 
au precio. Manteca. Cuba, 76-78. Habana. 
16856 1 Jl 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA D E UN cilindro, magneto Bosch y tres velo-
cidades, se garantiza su funcionamiento; 
se da barata. Informan: Compostela, 50. 
16780 19 Jn-
EN COMPOSTELA, 139, G A R A J E , S E vende un Ford, del 17, eu buenas condiciones. De 8 a 11 a. m. 
16844 -0 J " 
AUTOMOVIL C O L E . D E L ULTIMO MO-delo con sólo cuatro meses de uso v en perfecto estado, se vende por ha-
berse ausentado su dueño. Informan en 
Empedrado. 46. TeL A-1292. 
16207 18 J"- _ 
M I T C H E L L 
Seis í l l indros. garantizado, propio Para 
cuña o camión, 350 pesos. Egido, 18 
16009 «g Jn -
Stutz de ocho válvulas, tipo Sport, en 
flamante estado, $e vende o se cam-
bia por una cuña o por otra máquina 
chica, con tal que esté buena. Señor 
Vidal. Oficios, 1. Véase Blanco 8 y 10. 
Garaje. 
ir,777 -1 Jn-
O B V E N D E UN F O B D . MUY BARATO. 
S informa: su duefio, Luyanó, 1S0. casi 
esquina a Rosa Enriaae. Manuel Rodrí-
19 jn guez 1W-6 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina, 12 
16072 7 Jl 
Se vende un automóvil marca Stude-
baker, de siete asientos, cuatro cilin-
dros, en buen estado, con tres gomas 
y un acumulador de repuesto, bomba 
de aire en el motor, accesorios com-
pletos y chapa particular. Informa en 
Morro, 30, señor Francisco Nava. 
10593 19 Jn. 
R E N A U L T 
Se vende un Taurlngcar. forma torpe-
do, en magníficas condiciones de conser-
vación. Para informes dirigirse a Ar-
turo A. Vázquez. San Pedro, número 6. 
16493 20 Jn 
PANHARD L E V A S S O R 
Carrocería limousine a todo lujo. Mo-
tor de 20 caballos en perfecto estad» 
de funcionamiento. Magneto Bosch. 
Carburador Zenit. Puede verse e in-
formarán en la calle 2, número 2, Ve-
dado. E l motor vale con exceso el 
precio que se pide. 
10410 18 Jn 
CAMION C O N M O T O R F O R D 
E n perfecto estado, con o sin carrocería. 
Egido. 18. 
10700 18 Jn 
SE V E N D E E L FORD S00S, E N MAG-níflcas condiciones. Puede verse en el 
parque del Cristo, a todas horas. 
10WO 18 Jn 
MO T O t I C l . E T A MARCA F . N., 4 C i -lindros, 5 H. P.. magneto Bosch. mo-
delo Cuirasé. blindada, alumbrado de-
lante y atrás, repuesto dos cámaras. 4 
pasadores, pistones, 2 bujías, berramién-
tas de todas clases, su bomba, chapa, está 
i como nueva, mecanismo garantizado. Se 
i vende por comprar un chassls para ca-
I mlón ligero. E s ganga. San José. 113-A 
¡ Benigno Fernández. 
16019 19 Jn 
/CAMIONES D E S T O N E L A D A S ( P I E R -
cer-Arrow), por $3,200. También un 
W'ichlta, 5 toneladas, $3,500. Ambos ca-
si nuevos. Pueden verse, garaje Eureka. 
Concordia, 149, pregúntese por Arana. 
15821 22 Jn. 
" M A C K " Camiones " M A C K ' 
E l Más Poderoso 
D E I a 7J/2 Ton. 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
Fjrposicion: P R A D O . 39. 
NO C O M P R E CAMION 
nuevo • de uso sin antes infor-
marse acerca del ;$1mÍ 
Taller de reparación de automóviles, 
de Méndez y Penkhet. Tenemos go-
mas imponchables, que garantizamos 
por más de un año. Teléfono A-6230. 
Carlos III , 251, y Luaces, 2. No tiene 
necesidad de ir. Avise y se pasará a 
domicilio. 
15829 6 Jl 
Cuña Mercer, con solo cuatro meses de 
uso, muy elegante, equipada a todo 
lujo, la yendo por la mitad menos de 
su costo, por tener que embarcar. Su 
dueño: en 19, número 405, Vedado. 
Puede verse en Blanco, 10, garaje. 
10777 , 21 Jn. 
f l A N G A l F O R D , V E N D O U N O A L C O N -
VJT tado o a plazos, doy dinero sobre 
ellos. Plaza Polvorín. TeL A-9735 Manuel 
Picó. 
10346 19 Jn. 
UN AUTO S T U D E B A K E B . D E L 17, E N magníficas condiciones, motor excelen-
te y capaz de dar años de servicios se 
vende en ^recio reducido. Puede verse 
en el garaje Cuba. Jesús del Monte, 349. 
C-5106 10 d 10 
A U T O M O V I L C H A N D L E R 
Se vende, de cinco asientos, en muy buen 
estado. Precio: $900. Lealtad y Neptuno, 
casa de joyería. 
16748 18 Jn. 
M E C A N I C A E N G E N E R A L 
Compañía Limpiadora de Aparatos de 
Gas. Expertos en motores y máquinas de 
todo fabricante. ¿Tiene usted alguna re-
paración o instalación eléctrica de agua 
o gas en la capital o en el campo? Esta 
fuerte Compañía le garautiza: trabajo 
m á s rápido y económico que cualquiera 
otra; arma Ingenios por planos. Trato 
directo con Palero y Compañía. Llame 
enseguida al Teléfono A-7953. 
10837 20 Jn 
MO T O C I C L E T A S 1NDIAN. D I R E C T A S y cou velocidades, con carro y sin 
carro, se venden eu Zanja, 131. Tren de 
blckictas. 
16̂ 74 19 ja 
Cuña chica, de dos asientos, muy eco-
nómica, apropiada para médicos y 
hombres de negocios, $500. Maristy, 
Blanco, 8 y 10, garaje. 
167 n Jn. 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA FAMI-llnres de gusto, un Cadillac año 1918. 
Cupé y asientos, vestidura lindísima. Ga-
raje Eureka. Concordia, 142. Tel. A-813& 
15613 20 jn. 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , SE venden un automóvil Packar y un 
Chandler, ambos de 6 cilindros, en mag-
nífico estado de conservación, han roda-
do muy poco. Se garantizan los motores* 
pueden verse en L . número 175. entre 17 
y 19. Informes: Antonio Vega. 
15345 18 Jn 
A U T O M O V I L E S , S E V E N D E N 
Un elegante Stutz, último modelo, y un 
elegante Hudson Super Slx, los dos tie-
nen muy poco uso. So venden por te-
ner que ausentarse su duefio. Informan: 
Refugio, número 30. ílavana. 
14098 21 Jn 
TeiMBiot también de otras martas 
cambiados por Autocar. 
pTABANA• 
e oos In 29 • 
H O R R O R O S A GANGA 
Se vende un elegante Cadi-
llac por no necesitarlo su 
d u e ñ o . Manrique, 96, infor-
man. 
MUY BARATO Y EN MUY BUENAS condiciones, vendo de dos Ford que 
tengo, uno; aproveche la ocasión; no 
compre sin ver estos en Kevlllagigedo, 
C2 José García. 
15904 24 Jn 
SE V E N D E UN AUTO C A D I L L A C , D E siete pasajeros, en perfecto estado. I n -
formes: Apartado 2000. 
10750 19 jn. 
A K T E S Y O F I C I O S 
151M 19 Jn 
VTO P I E R D A L A OPORTUNIDAD D E 
I I adquirir un carro nuevo por la mi-
tad de su precio. CuDa Appcrson, 6 ci-
lindros, 4 personas. Chalmera. 0 cilin-
dros, 5 personas. F . de la Vega 17 y 
J . Vedado, r-1371. ' 
16285 21 Jn 
SE V E N D E UN AUTO HISPANO-SUIZA, de 15 n 20 caballos fuerza, carrocería 
moderna, de 6 asientos, en buenas condU 
clones. Se da barato. Iníorman en Oquon-
do y San Lázaro, pregunten por Juan o 
Félix. Taller de reparaciones de autos. 
16309 26 Ja. 
ANTONIO A L V A R E Z . J A R D I N E R O particular, constructor de parques, 
jardlnea y paseos. Me hago cargo de 
la conserva<clón de los mismos. Orde-
nes; Teléfono 1-7060. 
P3C27 22 jn 
RAN T A L L E R D E S A S T R E R I A , DB 
Manuel Méndez. Me hago cargo de 
la confección de cualquier cantidad da 
prendas, de la venta y encargo, a pre-
cios módicos, garantizando su hechura y 
entrega rápida. Reina, número 14. E l Por-
venir. Teléfono A-4023. Habana. 
10400 30 Jn 
Gran taller de ampliaciones. 
de Juan de Dios Valdés. Marqués Gonzá-
lez, 16. TeL A-7905. Contando con los me-
jores retocadores en esta capital y bro-
chas de aire, hacemos cualquier factura 
en ocho días, montados en tela. Precio* 
sin competencia. Muy baratos. Pida nues-
tra tarifa de precios. 
16158-59 20 Jn. 
E l DIARIO DE I A MARI-
NA lo encaentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
PAGINA DIECISEIS; DIARIO DE LA MARINA 18 de u n » . ANO LXXXVII 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
7 ^ 1 ^ ^ ) ^ ™ , KN P K A DO, I 'OH L O S 
man f" Consulado, -1, üdjob. _ 
lÜiM'J 
dudo. ^d-^S 
Fami l ia honorable, que no tiene in-
conveniente en pagar por trimestre o 
semestre adelantado, desea alquilar 
una casa en la Habana , de planta ba-
j a y altos, moderna, pref ir iéndola que 
tenga z a g u á n o espacio c ó m o d o para 
guardar un a u t o m ó v i l . Dir i jan ofertas 
a F . C , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
O E A L Q U I L A N F A K A C O M E R C I O . E N 
O la calzada de la Iteina : Una gran casa 
sola planta, con buen contrato y propia 
para almacén de tabaco, almacén (le mue-
bles, exhibición de Automóviles de lujo, 
etc, F. Esplñeira, S. en C. Antiguo .Sevilla. 
Departamento IIW. Tel. A-OiKJo. 
ii>r,L.' Ú — ' -
Se alquila una casa de esquina para 
establecimiento o industria, a dos cua-
dras de Galiano, mide 8 por 22 , es de 
cons trucc ión moderna, propia para es-
tablecimiento de lujo y está de Neptu-
no a San R a f a e l . Informes: Floren-
tino H . y G o n z á l e z . San Miguel, 6 9 ; 
de 1 l a 1 y de 4 a 8. 
1G908 20 Jn-
( J E A L Q U I L A N DOS JMSOS QUE REÜ-
O neu las mejores conolcionei modernos, 
para oficinas, de la magnífica casa Te-
niente Rey, 71. Para informes: dirigirse 
a la oficina en los bajos. 
16404 16 Jn. 
CJB Al.Ql II.A L A CASA JESUS MARIA, 
K.J núm» ro tí, apropósito para almacén, pa-
ra oficina o cualquier cosa que requiera 
mucha capacidad. Informan: Almagro y 
Co. Obrapía, a?, altos. 
1671:0 13 Jn-
Qa A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
O tos de Infanta 160, acabados de cons-
truir. Trecio: ^Só. Tara más Informes: 
dirigirse a San Francisco, 17, Alambique, 
ltí.¡44 1» 3"-
L i E ALQUILA LA ESPACIOSA Y ven-
O tilada casa de tres pisos. Habana, 108, 
squlna a Jesús María. E n la misma in-••q 
formanin a todas horas. 
1«,.>57 
19 Jn 
T , ^ \ LA C A L L E DE HABANA, E N T R E 
X U Obispo y Ubrapla, con contrato por 
seis años, casu para tienda de confec-
ciones, establecimiento de lujo o peque-
fio almacén de tejidos, etc. V . Esplñeira, 
S. en G Antiguo Sevilla. Departamento 101». 
Tel. A-imú. M , 
leSÜJ 21 Jn. 
T>ROXIMA A L A ESQUINA DE T E J A S , 
X en el «"erro, casa de esquina para in-
dustria, depósito o establecimiento. Al-
quiler $S0 y se hace contrato. F . Esplñeira, 
8. en C. Antiguo Sevilla. Departamento 100. 
Tel. A-903Ó. • , 
11 i S52 21 j n. ^ 
X ) R O X I M O A C U M P L I E S E E L CONTKA-
j . to, se admiten proposiciones liara un 
almacén que mide 500 metros en la calle 
de Oficios, cerca de los muelles. Infor-
man en Neptuno, 215, altos, de dos a 
cinco. 16S03 -0 Jn. 
CJK ALQUILAN PASA FAMILIAS. EN 
KJ la Avenida de Italia, entre Trocadero 
v San Lázaro, segundo piso, sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, lujoso cuarto de 
baño, cocina de gas, para familia de gus-
to, S110. h\ Esplñeira. S. en C. Antiguo 
Hotel Sevilla. Departamento 100. Teléfo-
no A-DOoó. 
ltíS52 21 jn. 
O É ALQUILA LA CASA CONCORDIA 
V j 178. altos, compuestas de sala, saleta, 
tres habitaciones y dobles servicios. In-
furmarán en la bodega número 17tí. 
Gervasio, 180. Se alquilan los altos, 
en J{¡15Ü, con fiador; sala, saleta, 6 
cuartos, comedor, cocina, b a ñ o y dos 
cuartos de criados con su servicio. 
Puede verse de 1 a 5. Informan: Te-
lé fono F-2134 . 
£1 Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofreí e a tsus depo§lianteB fianzas para al-
(juileres de casa» por un procedimiento 
IÓUIÜUO y gratuito, l'rado y Trocadero; 
Ue S a 11 a. m. y de 1 > 3 j do 7 a 
. i), m. Teléfono A-6417. 
A H O R R E TIEMPO V DINERO. INFOR-
mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la oportunidad. Rureau 
de casas vacías. Lonja, 434, de 0 a 1-J y 
de 2 a 6. Teléfono A-tí5G0. 
15080 30 Jn. 
ALMACENES 
SE ALQUILAIS 
VENTILADOS Y MU> 
AMPLIOS 
OBRAPIA, 16. 
esquina a Mercaderes. 
T E L E F O N O S : { ^ 
T. el 
| 3 A R A CARROS V CAMIONLS: BE A L -
X (inila: jiara carros y camiones de car-
ga, un amplio local, en ¡Soledad, núme-
ro 2, esquina a Virtudes, tiene buenas 
caballerizas y está en lo mejor de la 
Ciudad. .Su dueño en el mismo local o en 
San Rafael, 14ó y medio, esquina a E s -
tada, carbonería. 
10107 20 Jn 
SE A L Q U I L A UN LOCAL, TARA A L -macén. Informan: Estrella .número 
19. 
16628 20 i n 
y E N E C E S I T A CASA ALTOS. I N O E U E N -
O dientes, tres cuartos, sala, comedor, ba-
ño y cocina. E n la ciudad. Cerca $00 men-
sual Informan en ü'Reilly, tí. Apartado 
1183. Te!. A-3046. 
C-M05 Sd 10 
SE ARRIENDA UN LOCAL, DE P L A N -ta baja, con vista a la calle, para ofi-
cinas de corredores o para comisionista. 
Zulueta, ."' Informan a todas horas. 
16387 20 jn 
C'K NECESITA UNA CASA DE PLAN-
U la baja o piso bajo, que tenga sala, 
tálela, ti es o cuatro liabitaciones, ser-
vicios, (jilo esté en buen estado y situa-
da dentro del radio siguiente: Merced, 
Ejíido, Monserrate/ Tejadillo y Mar; de 
ffoO a, $60. se ,le dan .flO de regalía o 
quien facilite la manera de conseguirla 
y avise a la Sedería La Borla. Muralla, 
i l . K. Lavíu. 
16S10 26 Jn 
( J E ALQUILA UN L O C A L , CON CUATRO 
lO puertas a la calle, propio para esta-
bleehniento. Informan: Damas, 00. 
16GS0 23 jn 
PARA COMISIONISTAS V OTRAS ofi-cinas de negocios, se alquila un buen 
local en la calle, (.'ompostela, l ió, bajos, 
entre Muralla y Sol; de 8 a 11 y de 
2 a 4. 
^.16821 I 24 jn__ 
XTX LOCAL, CON V I D R I E R A S MODER-J uas al frente, propias para cualquier 
giro, lo ofrece Acebal en Neptuno, 21. 
Tiene buen contrato. 
16839 20 Jn 
"PkESEASE TOMAR E N A R R E N D A -
JLS miento, para establecimiento, casa 3 
cuartos, calle tranvía o esquina. Infor-
mes: Belascoaíu, 99 y medio, altos, de-
recha. 
16429 22 Jn 
Se desea arrendar con contrato una 
casa de altos y bajos, cuyo alquiler 
no exceda de 200 pesos, entre las 
Calzadas de Re ina , Be lascoa ín , San 
Lázaro y el Prado. Informes en Con-
cordia, 81 ,aitos; de 12 a 3. T e l é -
fono M-2521. 
16644 18 jn 
SOLICITO UN ESPACIOSO LOCAL. So-licito uno, en punto céntrico y ' con-
currido, con una superficie de 300 a 500 
metros, no importa que sea casa de fa-
milia y que tenga tabiques, siempre que 
permitan hacer obras, contrato por 10 
años. Dirigirse con precios y condiciones, 
al Apartado 1394. M. M. 
10866 20 Jn 
VEDADO 
E N CHACON, 5, ESQUINA A AGUIAR, so alquila un local, planta baja, pro-
pio para comercio. Informan en el cafó. 
16S60 21 jn 
T T N LOCAL, PARA OFICIN A, SK N L -
U cesita en calle de tranvía, con vista 
a la calle y planta baja. Envíen infor-
mes a l'rimelles, 86, Cerro. 
n;S(>4 20 jn 
KAN LOCAL, PROPIO PARA OITCI-
J ciña, notaría, etc., consta de hermo-
so salón, suelo de mármol, en esquina 
(Aguiar y Chacón), puerta vistosa en la 
esquina de chaufle) una ventana para 
Chacón y tres altas para Aguiar. Se al-
quila con un cuarto interior si se quiere 
y sus servicios. Informa: Asociación de 
"Empleados del Estado, al lado por Cha-
cón Puede verse el domingo de 11 a 12, 
los ' demás días de 3 a 5. Apartado 744. 
Telófono (a dichas horas) A-3048 y a 
otras horas, M-1680. 
16728 18 jn. 
O E ALQUILAN E N PICOTA, 73 Y 75, 
O dos casas, una un halón de 175 me-
tros, propio para depósito o almacén y 
la otra tres departamentos y sala y co- j 
medor. Informan: Teléfono A-3060; la 
llave en la bodega. E l dueño: Cuba, entre 
Luz v Santa Clara, Convento. 
16675 22 Jn 
Desea un departamento de dos habi-
taciones, en las c e r c a n í a s de la Igle-
sia parroquial del Vedado , con co-
midas para cuatro personas, cerca del 
tranvía y que sea casa privada. Dirí-
jase al Apartado 2528. D r . J . Mo-
ran. 
10954 21 jn 
T T B D A D O : BE A L Q U I L A MODICA-
T mente, toda amueblada, hermosa ca-
sa con grandes sala, salón y comedor 
decorados. Siete cuartos lamilla, cuatro 
de criados y otro para chauffeur. Coci-
na para gas y carbón, repostería y des-
pensa. Dos baños para familia y otro 
para criados. Garaje, Jardín, patios, ar-
boleda. Calle 15, número 26|, esquina 
Baños 
16951 21 jn 
Se alquilan los bajos de la espléndi-
da residencia calle M , esquina a 19, 
Vedado, con todas las comodidades, 
para familia de gusto, con garajes y 
departamentos de criados en los s ó -
tanos. Alquiler, $300 mensuales. In-
forman en la obra del lado-
10714 22 jn 
C J E A L Q U I L A L A CASA C A L L E ti, E S -
O ijulna a (Juinat. Vedado, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco habitaciones, dos 
baños, cocina, garaje, tres cuartos de 
criados, baño de criados, patio y tras-
patio. Informan en G , número 0. 
16972 25 Jn 
A LA ENTRADA D L L V ED ADO, POR la temporada, casa con Jardín, portal, 
suln, saleta, cuatro cuartos, comedor al 
fondo, lujoso baño, repostería, cocina de 
gas, cuarto de criado, instalación eléc-
trica y teléfono, con gran patio, î OO al 
mes. y. Espiñelrn, S. en C. Antiguo Se-
villa, Departamento 109. Tel. A-9935. 
16852 21 jn. 
| ^ N LA C A L L E D E RASOS, NUMERO 8, 
J_J entre 5a. y 3a., sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor al fondo, pequeño jar-
din y patio con sótano habitaple, $75. 
\ \ Esplñeira, S. eu C. Antiguo Sevilla. 
Tel'. A-9935. 
16852 21 Jn. 
O E A L Q U I L A . LN E L P U E N T E A L -
mondares, el hermoso chalet •'Villa 
Josefita," compuesto de cuatro espléndi-
das habitaciones, dos baños, sala, come-
dor, repostería, cocina, cuartos para cria-
dos y todo servicio sanitario. E n la 
planta alta, con entrada independiente, 
dos cuartos y baño. Gran garaje y jar-
din. Informan en Calzada esquina a 1. 
Vedado. Teléfono E-1439. 
16795 22 Jn 
t ! E A L Q U I L A , E N 35 PESOS, CON muc-
KJ bles o sin ellos, en el Reparto Almen-
dares, 9 y 18, unos altos, modernos, 3 
cuartos, sala, comedor, 1 cuarto baño, 
hañadera y lavabo, azotea. Teléfono 1-7001, 
carro de Aguila y Marianao, le deja 
en la puerta. 
16823 20 jn 
Q E ALQUILA CASA AMUEBLADA CON 
kJ cinco cuartos de dormir. Esquina frai-
le, con jardín y árboles frutales, garaie 
I ara dos máquinas. Informes: Vedado. 
.Apartado 2009. 
16755 19 jn. 
l / N LA l ' A R T E A L T A D E L VEDADO SE 
Xlialquila con o sin muebles un chalet 
con garaje y demás comodidades Infor-
man : Tel F-4010. 
16595 19 jn. 
\ r LOADO, ALQUILO POR ASOS, TO-
V da amueblada, hermosa casa esquina 
de fraile, en la Loma, calle Baños, te-
niendo gran sala, salón y comedor ele-
gantemente decorados, siete cuartos de 
dormir, tres de criados, otro para chau-
ffeur y otro para trastos. Gran cocina 
con hornillas, gas y carbón, repostería, 
despensa. Dos hermosos baños familia y 
otro para criados. Garaje grandísimo, 
jardín, patios interior, exterior y arbo-
leda. A una cuadra del tranvía y cerca 
de los Colegios L a Salle y Dominicas. 
Informes por escrito al señor C. G. Ca-
lle 15. número 260. 
16564 19 jn 
H E R m A S V D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro q j s 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia más antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprimo los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sm 
que s s note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orlo 
péd ica se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ o n flotante: aparato gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el - i -
ñ o n , desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NI O PATENTADAS 
E M I U 0 P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de Par í s y 
Madrid. 
U E A L Q U I L A EN L A M P A R I L L A , 63, E S -
k3 quina a Villegas, un hermoso y fresco 
depcrlnmento de dos habitaciones, con bal-
cón corrido n la calle. Pisos de mármol. 
Se piden referencias y moralidad. 
16597 23 jn. 
AC A B A L L E R O SOLO, CON MUY B U E -nas referencias se le alquila una her-
mosa habitación alta, con muebles, en casa 
acabada do construir y con todo el ser-
vicio sanitario moderno. Inquisidor, 28. 
16223 25 jn. 
7 E MURALLA, 42, SEGUNDO PISO, A L -
^ • to se alquilan cuartos a hombres BO-
19 jn. los. 15967 
A LOS COMISIONISTAS, E N Asular, 101, se alquilan dos departamentos 
de dos cuartos cada uno. 
15973 24 Jn 
VARIOS 
L : L A L Q U I L A E N C A L A B A Z A R D E L A 
KJ Habana, inmediato a la capital, casa 
esplendida, esquina, porta*, sala, come-
dor, cinoc habitaciones, garaje, ' cocina, 
baño, habitación criados, dobles servicios 
modernos, dos caballerizas, dos patios, 
luz eléctrica, abundante agua y recién 
pintada. Sólo para familia honorable. In-
formes : Belascoaín, 99 y medio, altos de 
la derecha. 
16427 22 Jn 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-9700. 
16664 13 Jl 
VEDADO 
Para la temporada; en casa particular, 
se alquilan cuartos, con comida, módico 
precio; 14 minutos de Obispo y 10 mi-
nutos de todos los baños. Sumamente 
fresco, agua caliente y fría. Todos los ca-
rros pasan por la puerta. Casa nueva. 
San Lázaro, 478, altos, entre M y N 
16625 20 jn 
HOTEL ROMA 
Este hermoso j antiguo edificio ha sido 
comí'etamente reformado, iiuy en él de-
paruimenius con baños r demás ervi-
cios privados. Todas las babitacloues tie-
nen lavabos de agua orrieuie. Su prople-
Carlu, Joaquín Sucarrás, ofrece a las (a-
millas establer, el hospedaje m.'.s seno, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
lono: A-U268. Hotel Roma; A-1630. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Frado. 10L 
HABANA 
\ REDADO. S E A L Q U I L A EN 17 Y A, E L hermoso y elegante chalet con todas 
comodidades para persona de gusto, gara-
je para dos máquinas. 
16230 20 Jn. 
Q E A L Q U I L A UN PISO A L T O , E N LA 
O calle 25, entre 0 y 8, Vedado, tiene 4 
habitaciones y baño completo, 2 hablta-
c'ones para criados, con sus servicios. 
Sala, recibidor, comedor, cocina y hall, 
con su terraza al frente, gana cien pe-
sos. Teléfono 17-2114. 
10284 19 Jn 
" R E F R I G E R A D O R C E N T R A L , OBRAIMA. 
Xii 98, se alquila un fresquísimo de-
partamento, $20, limpieza, luz, lavabo, 
agua abundante, etc., a oficinas, comisio-
nistas, bufetes, hombres solos, moralidad 
Portero enseñará. Ajuste Mantecón. Telé-
fono F-4043. 
16827 22 jn 
1 / N SAN NICOLAS, 63, BAJOS, S E A L -
JLJ quilan 2 habitaciones, ya señoras de 
moralidad; se piden y dan referencias. 
16928 21 jn 
/ ^ O N R E F E R E N C I A S , S E A L Q U I L A N 
\ J dos departamentos en Malecón, 02, 
con cuatro cuartos, sallta, comedor, coci-
na de gas. baño con calentador. 
16382 - 22 Jn 
Q K A L Q U I L A E N SAN MIGUEL, 66, UN 
local, propio para una industria o es 
tableclmiento. Esto queda diez metros de 
Galiano. E n la misma también se alqui-
lan buenos departamentos interiores. In-
forma el encargado de la casa o en San 
Miguel, 86. Tel. A-6954. i 
16356 21 Jn. 
X J O T E L "HABANA," D E CLAUDIO 
A X Arlas, Belascoaín y Vives. Teléfono 
A-8823. Este hotel está rodeado de to-
das las llueas de los tranvías de la du-
dad. Espléndidas habitaciones, muy ven-
tiladas, desde 14 pesos en adelante al 
mes, con todo su servicio, ropa, aseo y 
alumbrado. Doy obonos do comida ba-
ratos. • 
14414 23 jn 
EL ORIENTE 
Casa para familias. Espléndidas bablta-
clones con toda asistencia. Zulueta. Ju. 
esquina a Teniente Rey. T e l A-162R 
15492 30 J " ^ 
M E ALQUILA, E N MONTE, 2-A ESQUI-
O na a /iiilueta, un hermoso departamen-
to, con balcón a la calle. Se piden refe-
rencias. . 
16241 20 iQ- . 
HOTEL L0ÜVRE 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acredltaao hotel 
ofrecj espléndidos» departamentos con ba-
ño, para familias estable», «ireclos di 
reraPO. Teléfono A-4556. 
ir.mtt 30 jn 
HOTEL PALACIO VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones todas con balcón 
a la calle. Baño de agua caliente, esmerado 
servicio. Precios módicos. Consulado, 77, 
entrada por Trocadero. 
13889-19 19 Jn 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado eu lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cóítiodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60, $0.75, $1.50 y Í2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios espaciales 
para los huéspedes estables. 
15860 80 Jn 
y E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I -
kJ tnciones, bien amuebladas, muy fres-
cas y decoradas. Baño de agua caliente 
y fría, a $25; otra §30; otra $40. Animas, 
24; una cuadra del Prado. 
16272 21 Jn 
( ¿ K V E N D E UNA MÜLA C R l O L l A 
kJ tiro y monta, de unas 6 cuar¿ 
alzada y 36 meses de edad. Su d ^ 
Suárez Vlgil, número 1, bodega oJu?6'^-
Puentes Grandes. " v-eiba dj 
J S ^ 
Caballos de paso de KentucCT* 
Acabamos de recibir cuatro 8empnf̂ * 
seis yeguas y veinte jacas de paso ^ e,> 
mejor de Kentucky, caballos hermoso» 
verdaderamente V8*" andares. 1111oi 
yeguas 
nos, sin resabios y 
y naturales en sus 
Los semenntales y las j , 
cen a las mejores familias de cah^s 
de Kentucky como lo comprueban ' 
pedigrees. E l que necesite un buen ^ 
bailo que venga a ver ésto. Colón i ca' 
tablo. Habana. A. Galán, Admintiti!^*8" 
16193 20 i!r0r-
M . R0BAINA 
SE ALQUILAN ESPACIOSOS D E P A R -tamentos para oficinas, en Cuba, nú-
mero 58. Informan eu la misma. 
15578 20 Jn 
D E A N I M A L E S 
M u í a s : en Crist ina, 60, se venden 
varias m u í a s , de todos t a m a ñ o s y po-
co precio. T e l é f o n o A - 6 4 2 3 . Tren . 
i 16942 
'EL CRISOL" 
SE ALQUILA, VEDADO. E N 17, E N T R E A y B, de la acera de la brisa, de 
bajo y altos, compuesta de sala come-
dor, recibidor, cinco cuartos y dos de ba-
ños y demás servicios. 
16229 20 jn. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A Y her-mosa casa de alto y bajo. Calzada, 84: 
en la misma informan. 
15605 20 jn 
JtSUi) DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
R E P A R T O MENDOZA, VIBORA. S E 
A.t alquila en la Avenida de Santa Ca-
talina, frente al paradero de los tranvías, 
acera de la brisa, una hermosa casa nue-
va, con jardines de frente y costado, por-
tal', recibidor, seis cuartos para familia, 
dos de criados, buen baño, buen come-
dor, garaje con cuarto para el chauffeur, 
cocina de carbón y gas, entrada indepen-
diente pata criados, traspatio. Informan al 
lado y en Muralla, 78 
16723 18 jn. 
11X1 R A L L A , 18, A L T O S : S E ALQUILA 
un cuarto muy grande a personas 
formales: es casa de orden y se piden 
garantías. 
16960 21 jn 
O E A L Q U I L A L A MODERNA CASA 
kJ Márquez de la Torre, número 24, entre 
la Calzada de Luyanó y San Nicolás, 
compuesta de zaguán, recibidor, sala, cua-
tro amplios cuartos, comedor, baño, co-
cina y hermoso patio, acabado de pin-
tar, en precio de sesenta pesos moneda 
oficial. L a llave en la bodega de la es-
quina, donde informarán, y en el bufóte 
del doctor Gonzalo Pérez. San Lázaro, 
358, Teléfono A-6055. 
16679 18 jn 
SE A L Q U I L A , E N LA CUADRA MAS céntrica y comercial de la Víbora, 
Calzada, número 559 3|4, entre San Eran-
cisco y Milagros. C a f a bien ventilada, 
con portal, sala, saleta, tres grandes ha-
bitaciones grandes y muy ventilado co-
medor. Baño, cocina y doble servicio sa-
nitario. Un sótano con cuatro habitacio-
nes, propias para criado* y desahogo de 
muebles, más patio y traspatio. Sirve 
para familia o casa de comercio. Sucur-
sal de algún Banco, etc. Informan en 
San Rafael, número 30, altoi. Teléfonos 
M-1223 y A-4914. 
16317 30 jn 
GÜANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
C<E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -
tación muy fresca, a persona distin-
guida y con muy buenas referencias; se 
le concede usar los demás departamen-
tos. Informan: Gervasio, 131, 2o. piso; 
de 7 a 9 a. ni.; de 1 a 2 y de 0 a 7 p. m. 
16958 21 Jn 
C E C E D E A C A B A L L E R O SOLO E N T E -
KJ niente Rey, 33, esquina a Habana, una 
habitación con balcón a la cale, con luz 
eléctrica, servicio y buen baño con agua 
abundante y constante. No hay ruido y 
se' da llavín. Se exigen referencias. 
16899 20 jn. 
PARA T R E N D E CANTINAS S E A L Q U I -la gran local, con cocina y una habita-
ción al lado, planta baja. En la misma 
casa se podrán servir varios. Lamparila, 
03. Informa la encargada.. 
16902 26 jn. 
¡ C O M I S I O N I S T A S ! 
E n lugar céntr i co y comercial se al-
quilan tres m a g n í f i c o s departamentos 
para oficinas. Teniente Rey , 9 2 , pri-
mer piso alto. 
16722 18 Jn. 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, todo 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan los carros 
por la esquina. Lealtad, 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
15360 2 j l 
27 Jn 
GKAN HOTEL "AMERICA*' 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con Í U baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador eléctrico. Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. Teléfono A-2998. 
15877 30 jn 
PARK H0ÜSE 
Gran casa para familias y la mejor ff5-
tuada en la Habana, Neptuno. 2-A. alto» 
del café Central. Teléfono A-7931. con todo 
el contort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida-
Trato esmerado. 
14731 30 Jn 
BI A R R I T Z , CASA DE H UES TEDEf», Industria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza , con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
16794 16 j l 
SE ALQUILAN HABITACIONES amue-bladas, ventiladas, en el punto más 
céntrico de la Habana. Monserrate, nú-
mero 11. 
10876 24 jn 
S I. DESEA ÜN SOCIO DE CUARTO, E N Consulado, 87 y 83, buena habitación, 
con luz, cinco pesos al mes. Informará la 
encargada. 
16781 19 jn. 
A l NO O DOS HOMBRES, CON R E F E -renclas, se alquilan, juntos o separa-
dos, dos cuartos, en casa de familia. Br i -
sa, baño, dos servicios, teléfono, luz eléc-
trica. Concordia, 165, bajos, entre Mar-
qués González v Oquendo. 
3 15 Jn. . 
X T N GUANABACOA, S E A L Q U I L A LA 
X J casa M. Gómez, 55, con sala, recibi-
dor, saleta de comer, seis cuartos, ser-
vicio '•.•ompleto sanitario, pisos de mo-
saico, es la mejor situada, bonita y có-
moda del pueblo: precio $45. L a llave en 
la tienda de la esquina. 
16440 20 jn 
SK A L Q U I L A UNA HABITACION A señora sola o matrimonio sin niños, 
en Monserrate, 39, bajos. 
10704 18 jn 
En Mercaderes, 4, se alquilan de-
partamentos para oficinas. Infor-
ma el portero. 
c 5201 8d-L3 
HOTEL MANHATTAN 
Construcción a prueba de incendio. To-
daj las haultacioueit tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Villanueva. acaba de adquirir el 
prau Café y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de ion mejores maestros 
cocineros de la Habuna. donde encontra-
rá., las personeL de gusto lo mejor Jen-
tro dei precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907 
10232 30 jn 
HOTEL PALACIO COLON 
Propietario, señor Manuel Rodríguez F l -
üoy. Espléndidas habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-4718. l'or me-
ses, habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado, 5L 
15880 30 jn 
Caballos fino» de 
silla y burros se-
mentales. Caballos 
sementales, jacas 
y yeguas finas de 
m o n t a , grandes 
marchadores; bu-
rros sementales; 
este es el mejor 
lote de ganado ca-
ballar que la Cook 
_ Farms, de Lexing-
ton Kentucky ha hecho a Cuba desde ha-
ce 15 años: venga y vea este ganado que 
con seguridad ha de seleccionar alguno; 
aquí está la famosa jaca Robert; este 
ganado se vende a precios sumamente ra-
zonables. Has el día 20 del presente, es-
tamos en ésta. Establo del señor 
M . R0BAINA 
Vives, 151 . Teléfono A-6033. 
J. F. COOK. 
Llegaron 20 caballos de paso; 15 
ponys para n iño ; 20 caballos ne-
gros, de 8 cuartas, maestros de 
t i ro ; 75 vacas Holstein, de 15 a 
25 litros; 50 vacas de distintas 
razas, de leche; 100 muías maes-
tras de t i ro ; 10 toros Holstein; 
llegarán otras clases en la segun-
da semana. 
Vives, 151 . Teléfono A-6033. 
SE V E N D E O S E A L Q U I L A UNA YE^ gua recién parida, que da tres Iltr©* 
de leche al día, propia para criar un ni-
ño. Su dueño: Suárez Vigil, número L 
bodega. Ceiba de Puentes Grandes. 
16672 ig jn 
MULOS Y VACAS 
10503 20 jn 
LA CRIOLLA 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de NIANÜEL VAZQUEZ 
Belascouin y Pocito. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o eu el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mnesajeros en t>l-
dcleta para despachar las órdenes eu se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; eu el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-13S2; y en Guanabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-íSlü, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
15674 30 Jn 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza». 4 
raza:;, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2> 
vacas 1 a m b i é n vendemos toros Z > 
bu, de pura raza . Especialidad >ÍO 
cabal.os enteros de Kentucky, pata 
. r í a burros y toros de todas razas. 
L . BLUM 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: Ig 
mejor y lo m á s barato. 
16231 30 Jn 
A V I S O S 
ALMONEDA 
E l miércoles, día 18, a las dos de la 
tarde, se rematarán en los portales de la 
Catedral, 1 caja vestidos parisién, proce-
dentes de la descarga del vapor "Lake 
liOuise", con intervención de la casa ds 
Seguros y dos cajas tisa billar.—R. VAL-
DIVIA. 
P-7&4 18 Jn. 
APENDICIT1S 
Curación sin operación en los primero» 
accesos. Operación sin dolor de la hidro-
cele, pudiendo el paciente dedicarse a BUS 
ocupaciones. Doctor Garganta. Lamparilla. 
70; de - a 4. 
10196 20 jn. 
¿POR QUE DEJA MORIR SUS 
ANIMALES? 
Compre los papelillos "AMER" contra la 
diarrea de los terneros. Compre la "AVI-
U'INA" para las enfermedades de las 
aves y palomas. Compre la pomada 
" . \MEU" para la viruela de los pollos. 
Uemedios seguros y eficaces contra di-
fluís enfermedades. Pídaselos a su far-
ir.a(éutlco. Depósitos: doctor G. F , Abreu. 
S.irrá, Johnson, Taquechel. * Langwith. 
Übiipo, 60. Representante, doctor Vicen-
te E . Amer, Veteriuario. Ciego de Avila. 
C 4308 30d-16 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misma 
l'ida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a ^ centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
•J4!). Habana. 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de nochi 
CaUe Paseo. Vedado. F - S I S I . 
15501 4 jn 
G O L E T A : SE V E N D E UNA E N INME-_ ' jorables condiciones de precio y es-
tado. Está actualmente en servicio d» 
cabotaje. Delmás. Ubrapla, '-5. 
16156 25 Jn 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
que 
COMPRA Y'VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
GARCIA Y Co. 
Solicito varias casas pequeñas, en repar-
to y en la Habana, tiene que ser pron-
to, los compradores desean hacer buen 
negocio pronto, el que quiera hacer un 
legocio que se dirija a García y Co. 
Amistad, 136. Teléfono A-3(<3 de 8 a 11 
? de 2 a 5 y en el acto será atendido. 
Hl'. 174 J" 
' ' K ( OMPKAN 81 CASAS ANTU.CAS O 
O modernas, en todos lugares, que sus 
precios sean ra/.onables, por grandes que 
puedan ser, todo se da de contado. M. 
Jonzález. Picota, 30; de 11 a L 
16700 22 Jn 
Í^B COMPBAN CASAS D E H U E S r K D l . S . 
tle todos precios, con y sin comedor, 
aimblén se compran contratos y se ai-
luilan casas vacías para el mismo giro, 
fnfonnará en Bernaka, 1?, el cantinero; 
le S a 10 y de 1 a 3. 
16574 -1 J" 
r j E DESEAN COMPRAR VARIAS CASAS 
J comprendidas en los tramos d6 Reina u 
5an Lázaro, y de Belascoaín a .Monscrra-
sin intervención de corredores, trato 
lirecto con el dueño. Informan en Maloja, 
SE COMPRAN 
dos casas, cuyo precio fluctúe de 15 a 25 
mil pesos, o bien una sola de 40 a 50 
mil pesos. Se precisa conocer la situación, 
superficie y renta de las mismas, para ha-
i cer el estudio y contestar. Zona: de Be-
! lascoaín al muelle y de Reina (incluyendo 
i esta calle) al mar. Se paga buen correta-
I je. Dirigirse al señor A. Rodríguez. P. Ü. 
; Box 457. Habana, Cuba. 
_ 10745 1!» jn. 
i/M>MI'R<) C N A T A B A Ql E VAL ( iA "DÉ 
V ISflbMO H $3iMi00, situada de Galiano 
i a Babia. Escribir a Fernando Montes, 
! apartado 50, Habana, dando número de 
: méttos. i ¡ ise de eonstrucción, alquiler y 
| ot.os detaüea. No se rertben visitas para 
| no perder tiempo, prefiriendo contestar 
1 po'- correo caso de convenir. 
I 15030-1 21 Jn. 
i; a todas horas. 
16487 16 Jn. 
>e compran casas y terrenos en todos 
os barrios y repartos. T a m b i é n se fa-
i l i ta dinero en primera y segunda hi-
toteca desde $100 hasta $200.000-
nformes gratis. R e a l State. A . de! 
lusto. Aguacate, 38 . A-9273 . De 9 a 
10 y 1 a 4 . 
S JL 
VFNTA DE FINCAS URBANAS 
COMPRA UNA CASA n E EGlTíO A 
J Habana y de Luz a O Heltlv. ríe 5 « 
mil p̂es<̂ 8. Bernaza, 10. café; de a 10 
•-'25-26 18 Jn. 
Se vende hermosa residencia en la 
parte m á s alta de la L o m a de! Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno. Pre-
cioso jardín , con p é r g o l a s . E n planta 
b a j a , tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, l a v a n d e r í a , cocina, pan-
try, una hab i tac ión , b a ñ o y un cuarto 
de criado. E n planta a l ta: portal, cin-
co habitaciones, dos b a ñ o s y hermosa 
terraza. Garaje , dos habitaciones para 
criados y servicios. Todo nuevo y bi^n 
decorado. Su d u e ñ o : E . J . Meneses 
Obispo, 21 . T e l é f o n o A-4131. 
20 Jn. 
MANUEL LLEN1N 
1/ N j;4,m»o, CASA; AZOTEA, SAI,A, CO-- i medor, tres habitaciones. Calle de 
Lealtad, pegado a la linea de tranvías. F i -
guras, 78. Tel. A-6021. De 1 a Ü. Llenín. 
i VÍEGOCIO V E R D A D , EN SBA'oO, 625 ME-
1 .̂1 treos do tereno, llano, calzada Luya-
I nó, cerquita de Toyo, para volverlo a ven-
| del dejarla gran utilidad. Figuras, 7S; de 
11 a 3. Llenín. Tel. A-OOIM. 
i A S2i*00 T R E S CASAS JUNTAS O 8 E -
' ¿ ' x paradas, sala, i-omedor, dos '-uartos, 
azotea, una cuadra de la « alzada del Ce-
rro. Figuras, 78. Tel. A-6Wil; de 1 a a. 
Ll'enin. 
A $1,250, CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
X X portal, sala, columnas, saleta, tres ha-
bilacioncs, saleta al fondo. Decorado. A 
la brisa. Pegada a la ( alzada del Cerro. 
Calle buena. Figuras, 78. 
4 |4,750 CASAS, P O R T A L , SALA, CO-
XA. medor, saleta, tres habitaciones, saleta 
al fondo, cielo raso decorado, traspatio. 
Calel de arbolado, pegado a la Calzada de 
Conch, a la brisa. Figuras, 78. 
O de Mores esquina ;, Correa. Infor-
n.m en la bodega de San Indalecio v 
Corren. SeDor Juan Calvo. u">ccio y 
10002 iÚ Jn 
I^N f4,230 ESQUINA, AZOTEA, BALA, li,saleta, tres habitaciones, «alies, arbo-
lado, una cuadra del tranvía de la Calzada 
Vlbor. Figuras, 78. Tel. A-OO'Jl; de 11 a 
;t. Llenlu. 
1«8T» 20 jn. 
DOS CASAS EN LA C A L L E D E CUETO, entre Santa Felicia y Herera, con por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño; patio y traspatio, en $0.000 cada 
una. F . Ksplfieira. S. en C. Antiguo Se-
villa. Departamento 100. Tel. A-OlWó. 
uv<>- 21 jn. 
Para las personas de buen gusío 
j Se vende un chalet, con 4 cómodas ha-
i bitaciones, sala, saleta, garaje con habí* 
I taciones altas, jardín, cocina, agua ca-
| líente y fría, al<|uilado ¡Ml'O, con $8.000 al 
¡ contado, el resto on hipoteca al 8 por 
100. seis meses de construido a todo lujo, 
; dos cuadras do la calzada y del Par-
ique, doble línea de carros. Flores y San 
I Rernnrdino. García y Co. Amistad, nú-
I mero 130. TelOfono A-3773. 
GARCIA Y Co. 
Vendo una hermosa residencia, alto y ba-
jo. 5 habitaciones altas, baños, terraza, 
sala, comedor, jardines rodeado de rejas 
de hierro, portales corridos, con 000 y 
pico de varas el solar y fabricadas mrts 
de trescientas, aprovechar la ganga. Su 
dueño tiene que ausentarse para el ex-
tranjero, $7.000 al contado y el resto en 
hipoteca, al 7 por 100 y el 8. E n la es-
quina del' Par<iue Mendoza, Víbora, San 
Mariano y Juan Bruno Zayas Amistad, 
130. Teléfono A-377u. 
10974 21 jn 
VENDO, SAN LAZARO, CASA D E A L T O y bajo, $14.500, una casa; Aramburo, 
sala, comedor, tres cuartos, $3.900; un so-
lar Santos Suárez, 7 pesos vara; una casa, 
i Neptuno, planta baja, $17.500; un solar 
con dos cuartos, manipostería. Jesús del 
Monte', $1.600, una casa de tres pisos, 
$2300; una casa chalet Vedado, cerca de 17, 
$12.900. Informan: Neptuno, 18, altos; de 
12 a 1. 
10891 20 Jn. 
G A R C I A Y C 0 . 
i Vendo una gran casa, planta baja y alta, 
sala, fidleta, comedor en los dos pisos, 
seis habitaciones amuebladas, todas, mue-
bles de lujo y están ocupadas las habi-
taciones, tiene licencia de cantina, con con-
trato, tiene que ser una señora que esté 
dispuesta a hacer negocio. Deja $800 men-
sual, o un hombre que esté dispuesto a 
ello. Amistad, 130. Teléfono A-3773. tiar-
cfa y Ca. 
TTNA < ASA KN LA ( A l , L E DE <,I A-
U nabncoa, a inedia cuadra de la Calzada 
de Luyanrt, con portal, sala, saleta, tres 
i-uartos grandes, baño completo, cocina. 
Instalación eléctrica y patio irrande, renta 
¡S.-.O. Precio: S.VOOO. K. Lsplfielni. S. en C 
Antiguo Se Tilla. Departamento 100. Telé-
fono A-WÜS. % 
10852 
VENDEMOS GRAN CASA, ACABADA de construir, tres plantas, en la Ave-
nida de Italia, rentando $.'Í7() mensuales, 
precio tínico, $40.000. F . Esplñeira. S. 
on C. Antiguo Sevilla. Departamento 109. 
Tel. A-9935. 
16852 21 Jn. 
£¡1.2<)Of CASA, P O R T A L , 8 A L A, COME-
«JJ dor. cuarto, pisos mosaico, patio, sin 
crM\anien. Calle 11, número 2, esquina 
San Franpisco, Víbora. Dueño: hotel 
Kcynl ; habitación, número 0. Vedado. 
1C70O 18 jn 
Jesús del Monte, SS?1/^, en 
$11.300 
Vendo esta casa: tiene 4 grandes habi-
taciones, la ocupa una farmacia, gana 
$80, tiene sótano, todo el servicio sani-
tario moderno y vendo $1.200 metros, en 
lo mejor de la calle de Cuba, buena cons-
trucción Su dueño: Castellanos. Prado 
29, bajos. A-8735. 
16847 . 20 jn 
Q B V E N D E LA CASA MORENO, S5, 
Cerro, en $2.250. con portal, sala, co-
medor, dos cuartos y servicios. Pisos de 
mosaicos. Teléfono A-9707. 
10291 19 jn 
IpM E L IIEI 'ARTO A EMENDA R E S , < A-j lie 3, entre 10 y 12, a una cuadra del 
tranvía, vendo una casa acabada de hacer, 
construcción de primera, techos monolí-
ticos, tiene jardín, portal', sala, hall, co-
medor, terraza al fondo con cubierta y ce-
losía, cuatro cuartos, dos baños completos 
y cocina, está en la acera de la sombra, 
10 porW7. Precio: $9.900. Informes: M. 
Borges. Amargura 23. Teléfonos A-90S2 v 
A-1122. 
C-5317 3d 17 
"\ f E D A D O : C'ALLK 15, NUMERO 342, 
V entre A y Paseo, acera de la brisa, 
punto Inmejorable, cerca del Colegio L a 
salle, y dos lineas. Se vende una casa, 
de regular tamaño, preparada para altos. 
La viven sus dueños. E s mny 'rosca. Tí-
tulos limpios. Informes en la misma ; do 
1 « 3 p. m. 
16680 - ia 
l / \ LO MEJOR D E L ( E R R O , VENDO 
X J una casa para una larga familia; tie-
ne portal, sala, saleta, 6 grandes habi-
taciones, buen cuarto de baño, agua fría 
y caliente, cuartos de criados, patio y 
traspatio, en la cuadra todos con chalets, 
es una ganga, en $14.500. E n Monte, 2-D, 
informan. 
PROXIMO A L NUEVO MERCADO E N construcción, vendo una casa, moder-
na, con sala, buen comedor, cuatro gran-
des habitaciones on cada planta, mide 
9.50 de frente por 22 metros Alquiler, 
$120. Precio $14.5lt0. En Monte, 2-D, in-
forman. 
10089 18 jn 
r^ASA C A L L E M E R C E D , NUMERO 98, 
K J pisos y servicios modernos, libre de 
gravámenes, superficie 290 metros cua-
drados, se vende o se cambia por casa 
moderna. Sin corredores. Informa: Ansel-
mo Torres. Teléfono A-0376, Lonja del 
Coniercio, 210. 
16815 24 Jn 
/ C H A L E T S , LOS DOS MEJOR CON8-
X J truídos de la Víbora, reparto Men-
doza, calle de Estrampes, de altos, con 
todas comodidades para familias cortas 
y de buen gusto, a 15 mil posos cada 
¿ino, si nestrenar y a escoger el que más 
ic agrade. González. Picota, 30; de 11 a h 
16790 22 Jn 
MAGNIFICA CASA D E 6 POR 25, TlB* ne: sala, salota corrida, cuatro hermo-
sas habitaciones, amplia cocina, patio ? 
servicios. Toda citarón, una cuadra de' 
tranvía y calle asfaltada. Ultimo precio: 
$1.850. No orrodores. San Cristóbal, 1U 
entro Primelles y Prensa, Las Cañas, Cerro. 
16424 27 jn- , 
U NA CASA EN LA C A L E D E L U I S E 8 -tévez, entre Uruon Zayas y Concejal 
Velga, Víbora, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cuarto de baño, instalación eléc-
trica y Patio. Precio: $4.000. F . Esplñeira, 
S. en C. Antiguo Sevlla. Departamento 
109. Tel. A-9935. 
16852 21 Jn. 
\ ¡TEN Do I S A <iR A N I 'ROPIEDAD EN un lote de 880 metros, toda de cante-
ría moderna, produce 500 pesos, a tres 
cuadras de Carlos Tercero. Y vendo una 
nave toda de cemento armado, sin colum-
nas, con mil metros de superficie, produ-
ce trescientos pesod, a tres cuadras de Be-
lascoaín. Julio Cid, Oquendo, 114, esqui-
na a Figuras. 
16888 iu. 
V i v a feliz: Se vende el chalet n»a* 
lindo y mejor situado de la Víbora) 
esquina con frente a tres calles, aca-
bado de fabricar, con todas las como* 
didades, f a b r i c a c i ó n de primera, gran 
j a r d í n con toda clase de plantas; ^ 
dan facilidades para el negocio. Tra-
to directo: Propietaria, s e ñ o r a Saa* 
rez . S a n José , 65, bajos. 
16676 18 jn 
T>ARA UNA PERSONA D E GUSTO, 
X vende una casa, de planta baja, aca.,JJ 
da de construir, tn el Reparto Ainpl'8! 
clón de Almendares, calle 8a., entre 
y 10, con todos los adelantos moderno» 
que ex4sten en comodidad y confort; * 
usted la necesita para su residencia, ven 
ga a verla y seguro que haremos 
ció. Informes en la misma o en el i 
léfono A-5055; de 11 a 1 y de 5 a í P ^ 
UÍ330 M ^ t * 
CASAS Y SOLARES 
E n el reparto -'Almendares." Chalets o 
esquina, muy bien fabricados, todavía B 
estrenar, en la línea de la Playa; tam 
bién casitas para todas las fortunas. 
lares más baratos que nadie; ^ " f i . ^ 
verme; no perderá su tiempo. .,̂ l.BUd< 
Uclaunde. Cuba, 00, esquina O'Reilly. 
9 a 11 y de 3 • 4. 
16576 & Jn 
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so jn 
JOSE FIGAROLA Y DEL VALLE 
* E S C R I T O R I O : 
EMPEOKAUO, 30, BAJOS, 
fronte al Parijue de San Juan de Dios, 
^ ¿ e 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. 
T E L E F O N O A-l^SB. 
HERMOSA CASA 
• H«rna En la Víbora, a una cuadra de 
^raizada, ante8 del paradero, con portal, 
i« recibidor, cinco cuartos, eala de co-
„r lujoso baño y acrvclos, un cuarto y 
""«icios de criados, tres patios cou ar-
¿liBílo su fabricación es de lo mejor, jun-
ron'esta casa se vende ua solar yermo, 
linda con la casa, todo en $12.900. F l -
«arola Empedrado. 30; de 9 a 11 y de 
UNA GRAÑ FINCA 
irn esta provincia, 3-314 caballerías, en 
l irada, cou casa de vivieuda y vanaa 
^ « i s para guardar tabaco; 2,000 naranjos 
ínAs o menos, más de ochocientas matas 
Tp airUacate8, 7U0 matas de mangos finos, 
v otros frutales más de diferentes cla-
Lg Su terreno es de primera clase para 
todo cultivo; tiene magníficas vegas, IJU-
tHnales 1.500 palmas más o menos, cer-
rada toda de piedra. A un kilómetro de 
la Estación del ferrocarril. También en-
tran en esta venta dos caballerías de 
caña. Flgaroto, Empedrada, 30, bajos; 
de y a 11 y de 2 Q 5. 
OTRA BUEÑA FINCA 
Xn esta provincia, calzada, cuatro caba-
llerías, con buena casa de vivienda de 
manipostería, casa para el encargado y 9 
cagas más para bodega, partidarios y 
ttuardar frutos; muchos frutales, platana-
les magníficas vegas, pozos con sus ma-
auínarias y tuberías para el riego, más 
de 8.000 cujes para tabaco, tres carretas 
de marca, vacas, bueyes y todos los ape-
ros de la finca, cerca de la Estación del 
ferrocarril. Urge su venta. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CASA DEESQUINA 
En San Lázaro, de (Jaliano d la Glorieta 
del Malecón, dos plantas, a la brisa, renta 
anual $3.600. Otra esquina a poca distan-
cia de la Glorieta del Malecón, de dos 
plantas, con varios departamentos. Otra 
esquina con establecimiento de dos plan-
tas, a poca distancia de Obispo. Renta 
anual, S3.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
PRECIOSA CASA 
En el' Malecón, do dos pisos, muv cómoda 
y fabricada a todo lujo; cantería y cielo 
raso; otra casa en San Lázaro de dos 
pisos, cou mucho frente y fondo, zaguún, 
tres ventanas. lU-nta ¡inual, §3.300. Su te-
rreno 520 metros. Figarola. Empedrado, 
30, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
BONITA~ESQUINA 
En la Víbora, cerca de la Estación de 
los carros, con jardines al frente y cos-
tado, portal, sala, hall, cinco cuartos, sa-
la de comer, buen cuarto de baño y ser-
vicios; un cuarto, y Kcrvicios de criados, 
hermoso traspatio; espléndido garaje con 
habitación para chauffeur. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, 30, BAJOS. 
frente al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 3 p. m. 
T E L E F O N O A-2286. 
,16748 18 jn. 
EVEL10 MARTINEZ 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
NO LO PIENSE MAS 
no 10 W*** otro remedio si no 
w ? I ca8a8' 9ue cadil «uben do va-
lor como en todas las capitales del mun-
40; d f ^ a o Martínez en Empedrado, 
NO HAY HIPOTECAS QUE HACER 
Sino casas que comprar, cada día es ma-
yor el pedido de casas y no puede fa-
bricarse por loa precios a que puede com-
prarse y antes de dos meses no habrá 
casas en venta, apresúrese y cómprele una 
a Evello Martínez. Empedrado, 40; de 
2 a o. 
COMPRE" CASAS 
No hay otra inversión que hacer, pues el 
valor de las casas tiene forzosamente que 
subir. Lvelio Martiuez las vende en todos 
los barrios do esta capital, incluso esqui-
nas con establecimientos Empedrado. 40: 
de 2 a 5. 
V E N D E UNA CASA, E N ). i, V E D A -
í ^ i / ^ 1 6 l5' ,entre 18 y 18. núme-
ro lOTH'. construcción moderna, no tiene 
gravamen, tiene azotea, jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, cocina, patio y 
sus servicios sanitarios. Informan en la 
misma de 7 a 11 a. m. 
1&9I33 ! j ! 
SK V E N D E : Ü N S O L A R D E C E N T R O , aceras de los pa-res, frente a la bri-
sa, y en la calle 21 del Vedado .entre D 
y E , de 20 por 50, Ubre de todo gra-
vamen, con porción de árboles frutales 
en el xúndo, y unas casitas de madera 
que rentan $51. Informan en Oficios. 36. 
eutresuelos. Teléfono A-5618. 
1379*) 18 ac 
EN $9.000 PESOS S E V E N D E U N Bo -nito chalet en el Buen Retiro, entre 
las linean Havana Electric y Havana Cen-
tral, con portal, sala, comedor, tres cuar-
tos, cocina, higiene, garaje, Jardín, azo-
tea y cerca de ladrulo. Informan en el 
teléfono I-716Í-
15482 5 JL 
SOLARES YERMOS 
JUAN PEREZ 
ESQUINA A MONTE 
A una cuadra del Campo de Marte, v otra 
de Egldo, vendo una de altos, rentando 
por cuntralo de arrendamiento $200. Mi-
ue 2o0 metros. Su precio $35.000. Véame 
i cuanto antes. Evelo Martínez. Empedrado. 
4o; de 2 a 6. 
ESQUINASDE VENTA 
Renta Precio 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . . . . . P E R E Z 
¿Uuién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quiéu vende solares?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PBRBK 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta cas» son serios y 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
15is00 30 Jn 
XTN L A C A L L E D E SAN BERNARDLNO 
JUJ casi esquina a berrano, se vende un 
solar de 8X34-70 varas. Be puede pagar 
a plazos. Informan en la Calzada de 
Jesús del Monte, numero 360-A; de 1 a 
3 p. m. 
16069 21 Jn 
I^SQUINA E N $14 M I L , CON UNA CASA 
J J más contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
con tres, $47 mil con cuatro $58 mil y 
con cinco $76 mil. Uay necesidad de ven-
der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernas. Más infor-
mes su dueño: señor Gottardi. hojala-
tería. Monte. 27L 
16201 , 9 Jl 
VENDO 
•\ REDADO: VENDO ¡MUS T E R R E N O S , 
y de 21 y B. 36 por 50 metros, es-
quina de fraile o divididos en lotes, 30 
por 30 y 20 por 36, quedando ambos es-
quinas de fraile. Capote. Mercaderes. 36. 
16971 '¿1 j n 
4 $37 E L METRO S E V E N D E UN T E -
x x rreno que mide 16 por 40 varas, si-
tuado en Factoría, entre Corrales y Apo-
daca, acera de lia bnsa. Tiene fabricación 
de mampostería, compuesta por cuartería 
y dos accesorias que rentan $150 al mes. 
informes en Lonja del Comercio. Depar-
tamento 519. 
16005 20 Jn. 
ÍÉSẐ OQi VENDO MUY C E R C A D E L A 
V manzana do Gómez, casa modernosta, 
de altos, de dos ventanas, cantería, sala, 
saleta, tres cuartos, salón al fondo, cielo 
raso, patio, traspatio, lujosa y bonita, 
con mucho porvenir. San Nicolás, 224. Be-
rrocal. 
©12^00. VENDO, SAN MIGUEL, C E R C A 
de Galiano, casa moderna, de altos, dos 
ventanas, pisos finos, cantería, su facha-
da 8 por 14, con un tercer piso. San Ni-
colás, 224, pegado a Monte, do 11 a 2 y 
de 5 a 9. Berrocal. 
C 10,500. VENDO, L E A L T A D , D E NEP-
ip tuno al mar, casa de 6 por 23, con 
paite de altos, a la brisa, losa por tabla, 1 
punto superior. San Nicolás, 224, pegado a | 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. | 
(25.800. VENDO, E N SUAREZ, CASA D E ! 
V 6 por 30, de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, pisos finos, servicios 
Banitarios completos. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de J l a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
C*0,000. VENDO, GALIANO, D E SAN KA-
V fael a Dragones, casa con estableci-
miento de altos, sin contrato, con 376 me-
tros, propia para un gran almacén. San 
Nicolás. 224, pegarlo a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
S80.000. VENDO, MONTE, F R E N T E A L mismo Campo de Marto, <;i«a con es-
tablecimiento, con buena renta, de altos, 
superficie 350 metros; os de lo poco bue-
no que hav en plaza. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Berro-
cal. 
©4,200. VENDO, A 5 METROS D E B E - . 
0 lascoalu y un paso de Lealtad, casa 
moderna, de azotea corrida, de sala, sa-
leta, tres cuartos, pisos, sanidnd. San Nl-
col;s. 224, pegado a Monte; de 11 a 2. 
De 5 a 9. Berrocal. 
$5,500. VENDO, MI Y CERCA D E M1LA-gros y una cuadra de la Calzada, casa 
moderna, de portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, patio, traspatio grande, con frutales. 
San Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
Cuba $500.00 $85.000 
Empedrado 400.00 60. .00 
Salud 220.00 32.000 
'Santo Tomás 100.00 12.000 
, Industria 300.00 40.000 
. Revillagigedo 165.00 23.000 
.Aguacate 220.00 32.000 
Monte 350.00 53.000 
• Evelio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
A LOS CAPITALISTAS 
¡ Grandes casas en venta. Cuba, $85.000; 
Prado, $75.000; Malecón, $85.000; Agular, 
$72.000; Consulado, $28.000 y $50.000; Ha-
I baña. $35.000; San Lázaro. $53.000; Refu-
gio, $32.000; Aguacate, $50.0O0;<Sol. 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
CASAS BARATAS 
Dos en Florida, $6.500; dos en Tenerife, 
S6.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás. 
$8.500; Muralla, $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad, .̂9.000; Maloja. $8.000; Santo To-
más. $3.800; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
SOLAR CALLE G, VEDADO 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-66 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $40.000 está a la br.sa y 
se da barato. Evelio Martínez. Empedrado, 
40; de 2 a 5. 
r e p a r t o T a s c a ñ a s 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, saleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Erelio Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 6. 
800 casasTen v e n t a 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital, incluso esquinas con 
establecimientos y da y toma dinero con 
hipoteca. Eveiio Martiuez. Empedrado. 40; 
de 2 a 5. • , . 
16734 18 Jn-
i A candara y media de la calle de Correa, 
en Jesús uel Monte, una casa con sala, 
saleta, cuatro cuartos, saleta al fondo y 
azotea, en $8.500; otra en Angeles, cou 
estableclmleuto, en $17.000; tres en Mi-
lagros de a $4.000 cada una con portal, 
sala, saleta, tres cuartos, azotea; Concor-
dia, $16.000; Gervasio, en $15.000; dos en 
Crespo, de $18.000 cada una; uua en Si-
tios de 6 por 23, en $5.500. Bayona, 5.000 
pesos. Amistad, en $20.000. Lealtad, en 
12.000 pesos. Informa; Cuba, 7; de 12 a 
3. J . M. V . 
15502 3 JL 
T T N A MANZANA D E SOLARES EN LOS 
\ j Quemados de Mariano, pasando los 
caros por el frente y cerca del Country 
Club, a $2-75 vara, con 8460 varas. Ade-
más tenemos solares en los repartos Al-
mendares. Ampliación de Almendares, en 
la Víbora, a precios rezonables. F . Espi-
üeira, S. en C. Antiguo Sevilla. Departa-
mento 109. Tel. A-9935. 
16652 21 Jn. 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , S E T R A 8 -pasa el contrato de una gran esqui-
na, en una manzana de un hermoso par-
que. Informes: Neptuno, 127. 
16640 22 Jn 
X > L A Y A D E M A R I A N A O , E N E L M E J O R 
X punto se vende un solar muy barato, 
con frente al mar. Informa: G. San Pe-
layo. Lonja del Comercio, 408. Tel. A-1248. 
16065 24 jn. 
LEANLO TODOS 
RUSTICAS 
1 TENDEMOS, PROXIMO A GUATAO, 
V finca de cuatro cabalerías, frente ca-
rretera, sembrada de caña, tierra muy bue-
na, dos pozos. Precio ganga. Más infor-
mes : Oficinas Jiménez y Fxeijo. Obra-
pia 48. 
16S82 20 Jn. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
E n l a V í b o r a , se vende, en e l mejor 
punto del reparto Lawton, a una corta 
cuadra de la Calzada , la espaciosa y 
ventilada casa Milagros, 22 , entre De -
licias y Buenaventura, compuesta de 
portal, sala, saleta corrida, cuatro 
hermosos cuartos, un amplio comedor 
al fondo; con excelente servicio sa-
nitario y moderno b a ñ o , estando aca-
bada de pintar, propia para familia de 
gusto, informes: su d u e ñ o al lado, e n 
el n ú m e r o 20. 
16727 22 Jn. 
DE GRAN INTERES 
Por emprender un negocio vendo dos ca-
sas modernas, de dos plantas, con una 
superficie de 527 metros cuadrados, com-
puesta de sala, saleta, 5 cuartos, comedor, 
¿ran patio, cuarto baño y servicios. Actual-
mente rentr $21)0 pudiendo rentar S350. Zo-
na: de Belascoaln al Parque y de San Ra-
fael al mar. Precio: $42.000. Las someto 
u un informe pericial, pues hoy no se 
hacen ni con $50.000. Informa el señor 
l'olhamus. Habana, ífr>, altos. 
CERRO 
Vendo, cerca de la Covadonga, 2.000 me-
tros cuadrados propio para una indus-
tria, a $10 el metro. 
CALLE 23 
Vendo dos solares do centro, en el mejor 
sitio y una esquina en la calle 23. In-
forma el sefior Polhamus. l lábana, 95, 
altos. . 
16745 10 Jn-818.000. VENDO, CERCA D E GALIANO, dos cuadras de Ueina, casa moderna, 
8 por 35; de sala, saleta, «"'nc0, cuart0,s' 4 u i T r I r> A C n c TMniTIT IMnC 
de c elo raso, escalera de marmol, propia p i J E R A H U E L G A S D E I N Q U I L I N O S 
para larga familia, comedor al fondo, han 
Nicolás, 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
C;7,000 VENDO, A MEDIA CUADRA D E 
P Angeles, casa moderna, de altos, de 
sala, comedor, tres cuartos, escalara de 
mármol, pisos finos, sanidad completa. 
San Niclás, 224, pegado a Monte. De 11 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
84,200. VENDO, E N MISION, CERCA D E Suárez. casa de sala, saleta, tres cuar-
tos, azotea corrida, pisos fnos, sanidad, 
acera de la brisa. San Nicolás, 224, pega-
do a Monte. De 11 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
§12,500. VENDO, FIGURAS, D E MONTE a Belascoaln, casa moderna, de altos, 
dos ventanas, sala, saleta, tres cuartos, 7 
por 23 punto bueno y sano, cerca del ca-
rrito San Nicolás, 224. pegado a Monte; 
de l i a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
831,000, VENDO ESQUINA CON BOI>E-ga, a una cuadra del nuevo Palacio 
Presidencial, 14 por 20, punto ideal para 
fabricarle cuatro pisos, por sus medulap, 
nada mejor en la Habana. San Nicolás 
224, pegado a Monte. De 11 a 2 y de 5 a J. 
Berrocal. 
S4,500, VENDO, A~DOS CUADRAS D E Monte, y una de San Nicolás, cusa de 
sala, comedor, tres cuartos, de 7 por lo, 
azotea, losa por tabla, servicios comple-
tos y pegada a la esquina. San Nicolás, 
224, pegado a Monte; de 10 a 2 y de ( 
a 9. BerrocaL . 
16695 18 3n. 
h -i 
CASAS: VENDO C A L L E LUZ, CERCA de Egido, dos pisos, $10.500. Esquina, 
con bodega, en el centro de la Habana, 
$35.000. Dos casas modernas, dos plan-
tas, callo Habana, cerca de Paula, $17.000. 
Con el sistema de fabricación del contra-
tista de obras Ramón Hernández López, 
el Inquilino pasa a propietario y no paga 
más alquiler si es obrero, operario pue-
de pagar sesenta pesos todos los meses 
y a los 72 meses entregó 4.320 pesos que 
nó perdió porque se lo hace la escritura 
de una casa de ladrillo y azotea, de 
sala de tres cincuenta por cinco metros, 
dos 'cuartos de tres por tres y medio, un 
salón de comer de cinco por tres, su 
cocina, ducha e Inodoro, además un pa-
tio con tres lavaderos, es decir, que en 
72 meses, previa las garantían y domas 
reaulsitos, tiene usted una casa propiedad 
suva (y en veintidós años) que está usted 
r.aírando alquiler no tiene usted nada en 
la casa en que vive. Saque usted la cuen-
ta v si quiere ser propietario véame. San-
ta Felicia, nflmero 1, entre Justicia y 
Luco Tel. I-2S57. Aviso de presencia en 
mi domicilio con cuarenta y ocho horas 
de anticipación; solo trato con obreros 
conscientes, que es a quien deseo proteger; 
cuento con un respaldo de cien mil pesos; 
las casas se hacen de diez en diez y los 
terrenos son en el radio de Villanueva, 
calzada de Concha y Calzada de Luyanó, 
hasta el paradero. 
10711 22 Jn- -
> ^ " n a u ü a u , cciv-o. * -• • • 
rentan $150 mensuales. Tengo varias en 
Ja Víbora, Habana y otros barrios. Kml-
llo,Jtt.odr,^ez. Empedrado, 20. A-7100 
16715 •,Q 18 jn 
Vi l la de Lourdes. Se vende esta lujosa 
y espaciosa vil la, rodeada de jardines 
y hermoso portal de m á r m o l , hace es-
quina a tres calles. Ver la es conven-
cerse, suplicando no molestar si no hay 
solvencia para el cumplimiento. Calle 
Máx imo Gónr?z, numero 62- Guanaba-
coa. Informan en la misma su d u e ñ a . 
Señora Louisa Bohm. 
Se vende un esp lénd ido chalet, calle 
Milagros, 23 , esquina Fel ipe Poey, 
acera de la brisa, tiene jard ín , portal 
por las dos calles, sala, comedor, un 
cuarto, servicio y cocina; para el al-
to escalera de m á r m o l , siete cuartos, 
terraza y b a ñ o completo. Trato direc-
to, sin in tervenc ión de corredores; se 
puede ver a cualquier hora. Precio 
$15.000. S i no agrada és ta se vende 
otra m á s chica. 
16269 - 26 jn -
l.vjsn 1 JL 
VEDADO, ESQUINAD Y 13 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construcción. Trato directo cou el com-
prador. Informan en la misma y ea el 
teléfono A-6102. 
16084 24 Jn. 
12 P O R 100 L I B R E . 
M a g n í f i c a invers ión para obtener una 
renta superior. E n lo mejor del C e -
rro, a 20 pasos de la Calzada , calle 
de portales, se vende edificio mo 
derno, compuesto de ocho casas, dos 
al frente y 6 interiores. Todo de hie-
rro, ladrillo y cemento. Informes: 
Animas, 24, bajos. Emilio R o d r í g u e z ; 
de 11 a 12 y de 5 a 7. T e l é f o n o 
A-5350. 
028 10d-14 
O E V E N D E UNA CASA E N GERVASIO, 
O de 5.35 por 16.90 metros en $5.500. 
Oficios, I d Notaría de Lámar, de 2 a 4. 
10730 18 Jn. 
"^T'ENDO CASA MAMPOSTERIA, P L A N -
¥ ta baja, construcción moderna, sala, 
saleta, cinco cuartos, azotea con escalera 
servicio completo, gran patio cementado, 
calle San Nicolás, entre Corralaa y Glo-
ria, acera brisa y punto inmejorable, sin 
gravamen. Su duefio: K. Suárez, Somerue-
los. 5U, altos. 
15619 2 Ojn. 
V I B O R A 
Una casa en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Keune todas las comodidades, es 
propia para una persona degusto. Infor-
man en Lamparilla, 70 altos; de 2 a 4. 
10195 20 Jn. 
X>OK PROXLMO V I A J E , VENDO BARA-
X. to, doce mil metros terreno, lindando 
con Calzada y patio ferrocarril, en Cié-
nega, no hay mejor para toda clase de 
industria; casa sumamente barata en la 
loma del Mazo, otra frente talleres Cié-
nega, dos en la calle de Correa, Jesús del 
Monte, las doy por el valor del terreno 
y regalo las casas, otra en la calle del 
General Lee, otra en Encarnación. Infor-
man : Prlmolles, nunieru 12, Cerro; do 12 
a 2 p. m. 
lOfet/1 • 24 jn 
CJE V E N D E : E N LCYANO UN SOLAR 
esquina Avenida, Mayor y Fernanda, 
10X40 metros, a $4 el metro, con escri-
tura pública. E n el reparto Torrecillas, 
en L a Lisa, se cede el contrato de un 
solar de 606 varas cuadradas, casi frente 
al Jal Alál Club, a §1.50 la vara. In-
formarán: Calzada, 11-B, L a Lisa , Maria-
uao. 
16840 . . 20 Jn 
SS V E N D E PARA PERSONAS D E GCS-to una espléndida casa acabada de fa-
bricar, 8 metros 23 ceutimetros de íreute, 
por 40 do fondo, con portal, sala, corri-
da, eutrada para autoomóvil, con cuatro 
habitaciones y un cuarto de criados con 
sus lababos de losa, comedor al iTondo 
con su lababo, baño de familia comple-
to, cocina, servicios de criados y tres 
patios. Vista hace fe. Fabricación sólida. 
Venga con su arquitecto. No se trata cou 
corredores. San Leonardo, 18. (Jesús del 
Monte.) 
15420 18 Jn. 
C O L A R , D E E S Q U I N A , E N L A C A L L E 
de Santos Suárez, a la brisa, llano, 
aceras, alcantarillado, tranvía en frente, 
818 varas, a ^Oía vara. González. Picota, 
30. 
10790 22 Jn 
CJE VENDEN C N S O L A R E N M, E S Q U I -
na a 13, junto al Malecón a $40; y otro 
en 20, entre 15 y 17, a $16. Oficios, 16. 
Notaría de Lámar, de 2 4. 
16740 18 Jn. 
O E V E N D E UN M A G N I F I C O C H A L E T A 
kJ dos cuadras de! paradero de Columbia, 
en lo más alto y pintoresco do Buena Vis-
ta, esquina de frailo, con portal, sala, za-
guán, ^leta de todo el frente, gran co-
medor, cinco habitaciones, coartó de baño 
a la moderna, con agua fría y caliente, 
dos servicios para criados, hall, garaje, 
capaz para dos máquinas y con jardines a 
su alrededor. Informan: Amistad, 46. Te-
léfono A-4066. Precio: $19.000 Cy. 
15947 23 Jn. 
t ! E V E N D E , EN E L R E P A R T O MENDO-
kJ za, en la Víbora, la esquina de la calle 
Milagros y Luz Caballero, que mide l . l L i 
varas, a $7; es de oportunidad. Para 
más informes: Dragones, 13, barbería. > 
16749 13 jn. 
C O L A R EN SAN MARIANO, E R E N T E 
kJ al Parque de Mendoza, 12-112 por 40 
metros. Se vende barato. Magnifica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
tarillado, tranvía, a una cuadra. I . Soro-
11a. Apartado 1724. Habana. 
15298 4 Jl 
OJO: G A N G A V E R D A D 
Se rende, en Omoa, número 16 y 17, una 
casa de manipostería, moderna, losa por 
tabla, puertas de cedro; otra casa de 
madera, un solar cou cuatro cuartos, mo-
derno, mampostería, losa por tabla; un 
cuarto de ladrillo, cuatro cuartos de ma-
deras, todo formando una sola finca, en 
ocho mil quinientos pesos. Informa: De-
siderio Sirgo, en Castillo, número 45, bo-
dega. Renta 100 pesos. 
. 16408 27 Jn 
G a n g a : se venden tres solares de es-
quina, 7 X 3 0 , S a n Francisco y A v e -
nida Acosta, Lawton, medidas espe-
ciales para gran tipo de casa, terre-
no llano y firme, a l lado se e s t á n fa-
bricando grandes casas y chalets. 
T r a n v í a en la puerta. V é a l o y se con-
v e n c e r á . Propietario: G . A lvarez . G a -
liano, 82 . 
10677 18 jn 
Nuevo Vedado, Parque de " L a Sie-
r r a . " E n este sublime lugar y frente 
a sus hermosos jardines, se vende uu 
precioso chalet de dos plantas y te-
rraza . Tiene las comodidades que exi-
ge el m á s refinado gusto. Es tá s e ñ a -
lado con el n ú m e r o 2 . E n el mismo 
informan a todas horas. 
147S2 18 Jn 
AM P L I O S L O C A L E S , P R O P I O S P A -ra industrias, con 870 y 860 metros 
cuadeados, actualmente divididos en dos 
casas, cerca de Calzada. Se venden Jun-
tos o separados. Informes: jardín L a 
Camella. Cerro, 416. De 8 a 10 a. m. y 
de 4 a 8 p. m. Trato i directo. Inútil in-
tervención de corredores. 
15378 18 Jn 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
A 200 metros de Infanta, se venden 8.246 
varas, cou chucho de ferrocarril, se pue-
de fabricar de madera. Se deja parte en 
hipoteca y parte en la Industria si gus-
ta el negocio. A-4939 y A-5710. 
P a r a i n d u s t r i a o a l m a c e n e s 
18.433 metros, s« venden en lotes. Se de-
Ja parte en hipoteca y parte en la in-
dustria si gusta el negocio. A-5710 y ! 
A-2701 
15>31 1 j l 
Q E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N 
kJ solar, a plazos, por la misma cantidad 
que hay dada, en el reparto Miraflores, 
al lado de Los Pinos, es de esquina a la 
brisa, lo que falta por pagar es a ra-
zón de diez pesos mensuales, sin inte-
rés, mide 15 metros de frente por 40 ao 
fondo. Informan en Galiano, 92, altos. 
Teléfono A-7353. 
17 jn 
P R E C I O S A F I N C A 
Se vende en la carretera de la Habana a 
Güines, a media hora de esta capital, por 
el tranvía de la Havana Central que le 
pasa por el mismo frente y además le 
cruza el teléfono y el alumbrado eléc-
trico por la misma, tiene bastantes ár-
boles frutales y un buen palmar con su 
paza, muy fértil, el terreno es de pri-
mera clase y una laguna también fértil, 
mide una extensión de 186.624 varas cua-
dradas, se dan a diez centavos vara. Trá-
to directo con su duefio. Revillagigedo, 
esquina a Misión, número 58, altos; de 
2 a 5 p. m., los sábados personalmente, 
o por escrito los demás días. J . Alva-
rez Figueroa. 
16594 23 Jn. 
17INCA AGRICOLA: VENDO SU ACCION 
XI con cultivos animales, aperos, arbole-
da, platanal, palmar, casa, gallinero, chi-
quero, pozo y rio. cuatro años contrato. 
J . Diaz. Guanabacoa, en Villa María. 
16310 19 Jn 
Q E V E N D E , A T R E S L E G U A S D E SAN-
\ 3 ta Cruz del Sur, dos flacas de 173 
caballerías cada una de ellas, le pasará 
el ferrocarril pronto, tiene buenas agua-
das, potreros, montes, casas de vivienda 
y cocinas, etc. Informa: Abalo. Línea y 
6, Vedado. Habana. 
13756 18 Jn 
F i n c a rús t i ca : se vende una, muy 
buena, de 60 c a b a l l e r í a s de tierra, si-
tuada en la provincia de C a m a g ü e y , 
a un k i lómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarri l Central . Infor-
m a r á del precio y d e m á s pormenores: 
Alfredo Diago. C u b a , 52 , bajos. Te-
l é f o n o M-2665. 
16006 8 Jl 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
C E V E N D E U N G A R A J E E N E L V E -
O dado, en la calle más céntrica, o se 
traspasa el local por no poderlo aten-
der su dueño; buen negocio. Informes: 
17, número 20. Teléfono F-1048. 
16940 25 Jn 
A L A S S O M B R E R E R A S : S E T R A S P A -
L A , sa el contrato del departamento de 
sombreros de la peluquería ..Josefina, Ga-
liano, 54; hay vidrieras 40 pies, para co-
locar sombreros, mesas S, y mucha mar-
chantcrla; también se alquilarla. Infor-
man en la misma. 
16940 21 Jn 
SE V E N D E E L T A L L E R D E L A V A D O de Castillo, 8 y 10, por teuer que ir 
a España su dueño. 
16975 21 Jn 
NE G O C I O U R G E N T E : P O R E N F E R M E -dad se vende en la mejor calzada una 
vidriera de tabacos, cigarros y quincalla, 
con largo contrato y poco alquiler; es 
a prueba y otra en $300. Alquiler, casa y 
comida, $25 al mes. Razón: Rernaza, 47, 
bodega; de 7 a 8 y de 12 a 2. 
16725 22 Jn. 
G a n g a : Por marcharse para el campo, 
se vende una casa de comidas, con un 
f o g ó n de hierro, en 200 pesos. Infor-
man en Leal tad, 4 5 , esquina a An i -
mas, c a r n i c e r í a . 
16̂ 73 20 Jn. 
Magnífico negocio que lo puede atender 
cualquier persoua, pues no se necesita 
práctica para ello; produce $200 libre, 
mensuales; y se puede adquirir con 6.500 
pesos, no deje de ver esto pues en caso 
de no convenirle no se pierde nada Pa-
ra informes: Miguel Belaunde. Cuba, 66, 
esquina ü Reilly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
A LOS COMERCIANTES 
Tengo magníficos locales para almacén, 
desde 40O metros cuadrados, hasta 1.500, 
desde Belascoaln hasta la Bahía y des-
de Reina hasta el mar, son propiedades 
que se quieren vender, así es que no 
hav que pagar precios caprichosos, no 
deje de verme, quedará complacido. Mi-
guel Belaunde. Cuba, 66, esquina O'Rei-
lly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
CASAS DE HUESPEDES 
Tengo en el Prado y próximo a él, con 
habitaciones, amuebladas y a precios ra-
zonables, pues quieren venderse, tam-
bién tengo casas do inquilinato que es-
tán dejando una buena utilidad y se dan 
baratas, aprovechen la oportunidad. Mi-
guel Belaunde. Cuba, 6 , esquina G'Kel-
lly; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
16671 23 Jn 
C E V E N D E UN C A F E Y RESTAURANT, 
k l de esquina, en calle céntrica, en 
$2.750; no paga renta y cobra de al-
quiler $80; deja libre el negocio más 
de $350 al mes. Informará en Berna-
za, l'i. el cantinero; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
16575 21 jn 
BUENOS LOCALES 
Vendo contratos de casas comerciales. Ven 
do varios establecimientos. Tengo buenas 
naves para almacenes o Industria. No deje 
de verme que le conviene. Vidal Robalna. 
Bernaza, L altos. Tel. A-5465. De 9 a 11 
y de 1 a 6. 
ZÜLÜETA, NUM. 44 
Casa de huéspedes, ha sido vendida en 
el día 14. por intervciución del señor B'er-
nández, con domicilio en Monte, 155. Aho-
ra me quedan otras varias en el centro 
de la ciudad. Para informes: Monte. 155, 
café. 
16775 19 Jn. 
G r a n d e s b o d e g a s c a n t i n e r a s . 
Vendo una sola en esquina, contrato y 
vida propia, en $1450, que vale el doble. 
Vendo otra muy cantinera. Bien surtida 
de licores finos. Sola en las cuatro esqui-
nas y no paga alquiler, situada de Mon-
serrate al mueble. Se da barata y es ne-
gocio positivo. Para más detalles en Mon-
te, 155. Café. Fernájdcz. 
16776 20 jn. 
F R U T A S , A V E S Y H U E V O S 
Vendo un gran puesto de frutas, aves y 
huevos, situado en punto cétnrlco, con vi-
da propia; tiene dos habitaciones para vi-
vir y paga $25 mensuales. ¡Se da muy ba-
rato y es negocio seguro. Informan en 
Monte e Indio, café. Fernández. 
16776 20 Jn. 
C o m e r c i a n t e s , n e g o c i o ser io 
Se vende, sobre base de contado, estable-
cimiento de víveres y licores, bien surtido 
y de créd'to en plaza, en el centro de 
la capital. Informes: José, encargado del 
café " E l Especial". Salud, 1. 
16437 22 Jn. 
VE N D O UN C A F E . E N L A H A B A N O , con contrato, módico alquiler, es gan-
ga verdad. Vista hace fe; de precio y 
condiciones. Informará Giirruchaga, de 7 a 
12 y de 3 a 9 p. m. Monserrate y Lam-
parilla, café. 
15940 24 Jn. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
En una de las mejores calles de esta ca-
pital, se vende una casa de huéspedes, de 
esquina; tiene más de cincuenta habita-
ciones; casi todas a la callo; la casa deja 
un f romedlo de 600 pesos mensuales «li-
bres tiene contrato. Informan en Empedra-
du, 13, altos. Albirto. 
16041 19 Jn. 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N E S -1 quina, en Calzada, buen contrato; no 
paga alquiler. Precio: $3é500. L a mitad al 
contado, en Monte y Cárdenas informan en 
el café, pregunten por Domínguez. 
10892 24 Jn. 
1\;fEDIA MANZANA, O P A R C E L A S D E 
XÍX ella en la Víbora, Reparto de Acos-
ta, calle de Carlos Manuel, entre Andrés 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, fren-
te al Parque en construcción, a dos cua-
dras de la calzada y cuatro del Para-
dero de los tranvías. Informes: Cuba, 
140; de 8 a 10 a. m. 
16638 22 jn 
KE P A R T O S A N T O S U A R E Z , S E V E N -de una gran esquina de fraile para 
fábrica y poner en ella una panadería 
y víveres finos, es negocio. Informes: 
Neptuno, 127. 
16639 22 jn 
O E V E N D E U N S O L A R , C O N U N A C A -
sa de madera, muy bien fabricada, 
tiene sala y dos babitacioues y cocina; 
se da muy barata Informan: Corrales, 
36. 
16C06 « 18 Jn 
A E M E N D A R E S : S E V E N D E CN SOLAR 
X A eu 16, entre E y 7, y a cuadra y me-
dia de la línea de la Playa Marianao, mi-
de 10 por 47-50. Se da en ganga Santa 
Clara, 10, barbería. 
16472 20 Jn. 
X^N E L VEDADO, C E R C A D E L A A V E - ! 
JUi nida 23. se venden dos casas modernas, i 
tnampopteria y azotea, cinco departamen-
tos, jardín y portal, patio, servicio de í 
criados, cocina a la moderna y servlc'os i 
a todo lujo. Una renta $70 y la otra la 
vive su dueño. Precio de cada uva $10.000. 
Directamente en la calle 10, numero 201. 
No corredores. 
__1 (17-12 24 Jn. i 
Í í KAN DIOSO NEGOCIO: SE V E N D E j K una manzana en la Loma del Mazo, 
con calles y aceras hechas; fabricado to-
do alrededor. Mide 10.000 metros cuadra-
dos. Se da en $45.000. Se puede ganar 
en la compra $20.000. Véala que es un 
gran negocio. Informes: Factoría, núme-
ro 1-D; de 12 a 2 y de 6 a a 
EN GALIANO, S E V E N D E UNA L U -Josa y espléndida casa nueva, de 
dos pisos, esquina, tiene dos estableci-
mientos; su precio son $58.000. Véala que 
es negocio. Informan: Factoría, número 
1-D. 
O E V E N D E UNA CASA DE I N Q U l L I -
¡5 nato, cou un buen contrato; y paga 
poco alquiler; tiene muchas habitacio-
nes ; se da muy barata. Aproveche esta 
oportunidad Informan: Factoría, núme-
ro 1-D; de" 12 a 2 y de 6 a 8. 
10426 22 Jn 
Se vende un solar en la Aven ida 5 a . 
del Reparto Buena Vista , punto alto y 
entre dos l í n e a s de t r a n v í a s ; mide 15 
por 48 varas a $2-50 la v a r a . S e ven-
de all í a $ 5 . Informan: M . G ó m e z 
Omoa, 1. T e l . A-6955. 
16500 | 22 Jn. 
V í b o r a , una cuadra del Paradero H . 
Central , se venden en buenas con-
diciones para el comprador, 2 esqui-
nas, una de 1 200 metros y otra de 
500. No corredores. S a n R a f a e l , n ú -
mero 1. N é c t a r Soda. 
- PANADERIA 
Se vende y víveres finos, cantina, en $1000, 
el contrato y las existencias a tasación, 
es un buen negocio, tiene planta alta y 
está alquilada la mitad, puede alquilarse 
la otra parte. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
(Jarcia y Ca. 
GRANDES~VIDRIERAS 
Se venden de $250, $300, $200, $500, una 
de $3.000. También la tenemos para arren-
dar, buenos contratos e inmejorables si-
tios. Amistad, 130. Teléfono A-3773. Gar-
cía y Ca. 
CAFÉS 
Vendemos de $3.000. $3.500, $4.000; loa 
tenemos en arrendamientos con buenos 
contratos. También que admiten socios. 
Amistad. 136. Tel. A-3773. García y Ca. 
c a s a s d e I n q u i l i n a t o 
E n quinientos pesos vendemos una, que 
deja al mes $80; tiene buen contrato. Te-
nemos otras de más precio y otras condi-
ciones. Amistad, 136. Tel. A-3773. Garda 
y Ca. 
FABRICA 
Vendemos una que con cuatrocientos pe-
sos puede ponerse al corriente; se le cn-
sefla la marchantería y a trabajar, es un 
buen negocio y está muy acreditado. Amis-
tad, 136. Tel. A-3773. García y Ca. 
C¡E V E N D E UN P U E S T O D E AVES Y 
(O huevos, por no poderlo atender su 
dueño. Paga muy poco alquiler deja $150 
a $200 mensuales. Para más detalles: 
Chacón, 5, altos. Informa: Castro; no 
corredores. 
16176 20 Jn 
VE N D O UN C A F E E N $7,600, C O N «(5.000 de contado; no paga alquiler y tiene 
buen contrato. Para más informes: vi-
driera del café Marte y Belona. S. Váz-
quez. 
16237 18 Jn. 
C J E V E N D E UN T A L L E R D E P I A N O S 
O y reparaciones, con esplénd'do local, 
propio para cualquier negocio. Bernaza, 
40. 
15953 24 Jn 
S e vende: e n buen lugar de la calle 
de Neptuno, una tienda de sombreros 
de s e ñ o r a s , con 4 a ñ o s de establecida, 
muy acreditada y con buena mar-
c h a n t e r í a . Informan en Virtudes, 128, 
altos, entre Gervasio y Escobar. 
15.S15-16 22 Jn 
A lo s P r á c t i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
Se vende una acreditada farmacia en un 
pueblo de la provincia de Matanzas. Se 
venae por no poderla atender su dueño. 
Buen negocio. Informarán en esta re-
dacción. 
C 5072 15d-8 
GRAN OFERTA 
Se vende una gran vidriera de tabacos, 
cigarros y quincalla; bien surtida de todo 
y situada en una de las esquinas céntricas 
de esta ciudad. Venda de 25 a 30 pesos 
diarios y deja más de $21)0 mensuales. Tie-
ne contrato y está montada a la moderna. 
Vista hace fe. Informan en Monte, 155, ca-
lé. A. Fernández. 
16776 20 jn. 
18399 22 jn 
SB A L Q U I L A L A HERMOSA CASA "Villa Gijia," de moderna construc-
ción y jardín, situada en Tamarindo y 
San Indalecio, Jesús del Monte. Puede 
verse: de 8 a 12. Informes: Inocra y Co. 
Muralla 83. Habana. 
16172 18 jn 
VE N D O 3 G R A N D E S S O L A R E S , E N la calle Buenavista y Miramar, Re-
parto Columbla, en la parte más alta, 
desde donde se divisa el Vedado y Pla-
j a de Marianao y todos sus Repartos de 
alrededor; hay fabricación al interior, de 
mampostería, que renta 70 pesos men-
suales y tiene 8 servicios sanitarios, agua 
y luz; queda todo al frente de la calle 
que se puede fabricar 3 grandes casas o 
chalets. Se da barato y fácil pago. In-
forman en la misma o en el Vedado, 
23 y 10, Jardín La Mariposa. Teléfono 
F-1027. Josó Amargan. 
16305 30 Jn 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor Ilegal con Licencia. Compra y 
vende casas. Solares y toda clase de es- i 
tableclmlentos, bajo la base de formali- ' 
dad, honradez y reserva en los negocios, 
según tiene demostrado a sus numerosos 
clientes. Figuras, 78, Cerca de Monte. Te-
léfono A-60121; de 11 a ». 
16281 21 Jn 
SIN I N T E R V E N C I O N D E CORREDOR, se vende una casa moderna, sala, sa-
leta, 4 habitaciones, bueu baño y 2 ser-
vicios. L'na esquina con buen salón al-
quilado, con bodega y 2 accesorias, fa-
bricado de hierro y cemento. Quiroga, 
14, entre Calzada y Delicias; de 9 a 11 
y de 4 a 6. 
16435 18 Jn 
EN $8.000 SK V E N D E UNA CASA E N E L Reparto Lawton, calle Octava, núme-
ro 10, portal, sala, saleta comedor al fon-
do, cuarto de criados, doe servicios sa-
nitarios, cuatro cuartos dormitorios, patio, 
traspatio. Renta 80 pesos; en la misma in-
forma sefior Felipe Monte. Tel. 1-1873; no 
está alquilada. 
161S6 18 Jn. 
X? El" A R T O C O L U M B I A : V E N D O 2.000 
XV varas de terreno alto, calle Núñez. 
entre Miramar y Primelles. Precio $2.80 
vara, a 2 cuadras del carrito. 
OT R O : C A L L E M I R A M A R , F R E N T E al Parque. Mide 500 varas. Precio S2.00, 
a una cuadra del carrito. Informan: ca-
lle 23 y 10. Vedado. Jardín L a Mari-
posa. Teléfono F-1027. 
10312 26 Jn 
SO L A R : C A L Z A D A D E L A V I B O R A , D E 10 a 30 de frente, buen fondo, a $7, 
facilidades de pago. Informa: Rodríguez. 
Empedrado, 20. A-7109. 
SO L A R : C E R C A D E L A U N I V E R S I D A D Nacional y Quinta de los Molinos, 
?700 contado, $800 plazos, reconocer pe-
quefio censo redimible. Informa: Rodrí-
guez. Empedrado, 20. 
SO L A R E S , V I B O R A : J U N T O A L T R A N -vía. bien urbanizados, a $3, muy po-
co contado, resto $10 al mes. Informa: 
Rodríguez. Empedrado, 20. A-7100. 
16715 18 Jn 
B O D E G A S 
En bodegas tenemos de distintos precios 
y contratos, y muy cómodo para el com-
prador. Amistad, 136. Tel. A-377o. García 
y Ca . 
G A R C Í A Y C0. 
Grandes negocios, no compre nada sin 
antes hacernos una visita, que estamos 
dispuestos a facilitarle cuantos datos crea 
necesarios para que usted empiece a tra-
bajar con utilidad, tenemos negocios des-
de $500 hasta $10.000, de todos los giros. 
También proporcionamos socios. Amistad, 
136. TeL A-3773. García y Ca. 
U N G R A Ñ N E G 0 C I 0 
Con mil seiscientos pesos, se admite un ¡ 
socio y deja para cada uno trescientos;! 
esto es en seguida, porque los buenos ne-
gocios no se pueden esperar García y Ca. ' 
Amistad, 136. Tel. A-373. 
ALENDO UNA L O D E G U I T A E N $1.500, con $1.000 de contado; tiene vida 
propia y buen contrato. Informa: Jesús S. 
Vázqiiá, Café Marte y Belona. 
1(037 18 Jn. 
B a y a 
T i e n e 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a . 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Toda persona qne tenga necesidad de 
usar lentes debe tener cuidado con el óp-
tico que elije y con la calidad del cris-
tal que va a usar. 
Ambas cosas deben estar armoniza-
das. 
Un cristal de buena calidad al no es-
tá bien elegido es tan perjudicial como 
el de mala calidad. 
Tengo tres Ópticos competentes y es-
tudiosos que reconocen la vista gratla y 
en cristales tengo 10 mejor y para sa-
tisfacer el gusto más exquisito. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
TELEFONO A-2250 
C E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-
eos y cigarros. Muy billetera. Se da 
barata. Plaza Polvorín. Animas y Zul'ue-
ta, esquina. 
1C301 20 jn . 
I i I M L1 U í \ L1 
X J X . J J \ M^tX. \ ,KJ JLl 
HIPOTECAS 
T E N G O DINERO A L 6 POR 100. 61 L A 
A. garantía es muy buena tal vez a menos 
t r i P O T E C A S EN P R I M E R A , A L 8 VOR 
• su íacilitan todas cuantas can-
tidades deseen mayores de 4 mil, de 2 
a 4 años, se requiere buena titulación y 
garantía. Picota, 30. González. 
__J6TÜ0 22 jn 
C O M P R O C A P I T A L E S D E CENSO, CON 
^ 0r,?il1 ••Crttura de constitución. Doc-
M?R,J/ÍLLA'RIO González Arríela. Marianao. 
leléfono 1-717L 
. "'''"^ 25 Jn. 
G A R C I A Y C0. 
Se da dinero en hipoteca, en finca rús-
tica y urbana. Amiatad. 136. Teléfono 
A-3773. García y Co. 
T o m o a l 7 p o r 100, $33,000 
en primera hipoteca, sobre tres chalets 
en la Calzada de la Víbora, recién cons-
truidos, techos üe hierro y cemento, y lo 
Uemás. amplio y a la moderna. Valeu 75 
mil pesos. No se paga corretaje. Navarro, 
Víbora, 608, altos; aos cuadras pasado el 
crucero do la llavana Central. 
ia58S 23 jn. 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
so lar e n l a 
P L A Y A DE M A R I A N A O . 
I 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
te. O ' R e i l l y . 3 3 . T e l é f o -
nos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 ln n « 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 ln 15 s 
T A L L E R D E L A V A D O 
Se vende uno, como ganga; la casa gana 
30 pesos y tiene 4 cuartos, contrato el 
que quieran; vendo para embarcarme por 
asuntos de familia. Informan: Cuarteles 
y Habana, bodega 
16S0J 1 j l 
C E V E N D E UNA BODEGA, E N B U E N 
io punto, bien acreditada, se da eu pro-
porción, por tener que ausentarse su 
duefio. Informan: San Nicolás, 170, altos, 
antiguo; entre Maloja v Estrella; en la 
misma se vende un vajlllero. 
16S41 20 Jn 
Country Club P a r k : Se cede, en bue-
nas condiciones para e l comprador, 
una hermosa esquina de 3087 metros, 
tiene agua de Vento y perfecta ur-
b a n i z a c i ó n . No corredores. S a n R a -
fael, n ú m e r o 1. Néctar Soda. 
E N P U E S T O S D E F R U T A S 
Tenemos de distintos precios, según el 
lugar si todos cou buenos contratos, los 
vendemoa y otros los arrendamos. Horas 
de Oficina: de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. Amistad, 136. Tel. A-37í3. García y 
Compañía. 
G A R C Í A Y C o . 
Se hace cargo do vender y comprar es-
tablecimientos de todos los giros y de 
cualquier negocio grande o chico, reser-
va y honradez. Tenemos compradores pa-
ra casas de huéspedes, inquilinato, posa-
das. E l que quiera hacer un negocio en 
él acto que venga; de 8 a 11 y de 2 a 5. 
Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C o . 
Se vende un hermoso hotel con 50 habi-
taciones amuebladas, tiene su garaje en 
$9.000. Amistad, 136. Teléfono A-3773 
2ti Jn 
A P R O V E C H E E S T A G A N G A 
V.endo una quincallería, Juguetería y 11-
breria, con 35 afios de crédito en un mag-
nífico punto, muy poco alquiler, seis 
años de contrato, amplio local; tiene casa 
de sobra para si el que compra tiene fa-
milia o para realquilar; se vende por te-
ner que embarcar. Se dejan muebles v co-
cina de gas. So da regalada; no pierda 
esta oportunidad. Para más Informes: Vi-
dal Robalna. Bernaza, 1, altos. Tel. A-54CÜ 
16754 10 Jn. 
IE S T A B L E C I M I E N T O S : S E INDICAN i en venta, 56 bodegas, 0 cafés, 5 tre-
nes de lavado, 8 fondas, 6 vidrieras de 
cigarros y dulces, todos en condiciones 
aceptables por el precio y demás. P i -
cota. 30. 
16700 22 jn 
AVISO: POR T E N E R QUE A T E N D E R otro negocio, se vende una casa de 
comidas, con 43 clientes, deja $150 men-
suales, se da en la mitad de su valor. 
Para Informes: Inquisidor, 39, bodega 
16877 20 Jii 
Q E V E N D E O S E A L Q U I L A UN PUESTO 
O de frutas, tiene vida propia, Flores 
y Santos Suárez, Jesús del Monte. 
16883 20 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantldfudes al tipo más bajo d« 
plaza, con toda prontitud y reserva. Mi-
gu*-l F . Márquez. Cuba, 32; de 2 a 5 
15861 30 Jn 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato. Of ic ina: Empedrado, 43 , 
altos. T e l . A-9165. Alberto) de 8 a 
10 y de 12 a 2-
164S2 22 jn 
GRAN CAFE CANTINA 
Vendo uno de esquina, en $1.750, que vale 
el doble, situado en punto céntrico, con 
buena marchanteria y vida propia, con-
trato siete años y montado a la moderna, 
también se admite un socio siendo formal! 
Informan eu Monte e Indio, café. Fernán-
de^ 1H4SÓ 17 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual , se facilita sobre 
casa y terrenos en todos los barrios y 
repartos. Prontitud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oficina Real Estate. Aguacate, 3 8 . 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y 1 a 4. 
14603 28 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
¡o facilito en todas cantidades en esta 
ciudad, Vedado, Jesús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
15806 30 Jn 
SE CEDE UN NEGOCIO 
que deja $100 mensuales, con casa v co-
mida, es fácil de trabajar y son pocas ho-
ras de trabajo: el quo lo vende lo pone 
al corriente; tiene que ser persona seria. 
Precio $450 lo mínimo. Para Informes en 
Monte o Indio, café. Fernández. 
16776 20 jn> 
M . F E R N A N D E Z 
Santa C l a r a , 24, altos, esquina a S a n 
Ignacio. T e l é f o n o A-9373 . De 1 a 5 . 
Doy dinero en primera y segunda hi -
poteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
14601 28 Jn. 
r E K D I D A S 
AV I S O : H A G O S A B E R Q U E A Y E R D I A 16, a la una p. m., se quedó en un 
Ford un paquete con papeles a una señora 
al bajarse de dicho Ford en la Notarla 
de la calle de Teniente Key 10. Suplicando 
al que los haya encontrado los devuehr» 
la calel Aguila, 90, altos, donde será gra-
tificado. 
P-766 20 jn. 
L a persona que entregue un perrito 
blanco de lana, que entiende por Llol i , 
en Bernaza , n ú m e r o 47 , s e r á bien 
gratificada. 
ISSoa 20 Jn 
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CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
CRIADA 
Se necesita criada, muy trabajadora, 
de buen carácter, para un matrimo-
nio no hay niños ni enfermos. Ha-
bana, 85, antiguo. Informa el por> 
' T ^ e 
T^N ISEPTUNO, aO'J, MODERNO, E S -
JLÍ quina a San Francisco, se solicita una 
« riada que duerma en la colocación. Suel-
do .f-'O y ropa limpia. 
16U37 -1 J " 
jjOJO MUCHACHAS!! 
Necesito una criada, para comedor, suel-
do sau; dos para cuartos, $^o; otra para 
Ir al extranjero, dos sirvientas, pa-
ra clínica, $oü; una ayudanta enfermera, 
JOO; dos camareras jóvenes, para La-
magüey, $40; muchas propinas y gastos 
pagos. Habana,' lüü. 
17003 21 jn 
C E N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, 
kj blanca, de 10 a 15 años, para ayudar 
la limpieza de un matrimonio. Infauta, 
12 esauina a San Lázaro, informes. 
16960 Jn 
í j í T S O L I C I T A UNA MUCHACHA, PA-
ra limpieza por boras, en 1(, nume-
ro 213, entre G y 11, Vedado. Teléfono 
F-1822. 
16000 21 jn 
T>ABA S E R V I C I O , MATRIMONIO E X -
X tranjero, se solicita una criada, pe-
ninsular. Calle 25. entre 0 y 8, altos. 
Vedado. „. . 
1(5840 24 Jn 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 m i 
COCINERAS 
S O L I C I T A UNA COCINERA, PABA 
O pocos de familia. Aguacate, 28, bajos. 
10000 21 jn 
O B S O L I C I T A UNA COCINERA, QÜK 
caté acostumbrada a cocinar en casa 
de huéspedes, es para hacer tres platos 
de comida abundantes. Sueldo 25 pesos. 
Informarán en Keina, 14, bajos. 
17001 21 jn 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, PBNIN-
tO sular, para cocinar y ayudar la lim-
pieza de una casa pequeña, en Malecón, 
o50, primer piso, derecha; familia ame-
ricana. l'uede dormir fuera. Sueldo $30. 
17000 21 jn 
CJE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, 
K J para dos personas; tiene que ayudar 
algo al trabajo de la criada. Línea, 54. 
Vedado. Teléfono F-1283. De 9 y media 
;i 6 y media de la tarde. 
10077 21 Jn 
C E S O L I C I T A UNA COCINEBA, QUE 
kJ conozca bien su oficio, se paga muy 
buen sueldo, pero si no sabe que. no se 
presente. Virtudes, 137, bajos. 
10957 21 jn 
t<K S O L I C I T A UNA MANEJADOS A D E 
k> color, $25 y ropa limpia. San Lázaro 
92 altos, entre Industria y Crespo. 
16907 20 Jn-
4JE SOLICITA UNA CRIADA PARA T R E S 
>J habitaciones y lavar la ropa_ de una 
nifiita; se exigen referencias, $2o y ropa 
limpia. Prado, 77-A, altos. 
10804 -0 Jn-
O B N E C E S I T A UNA MANEJADORA E N 
¡O Aguacate. 00, altos de L a Francia, si 
no sabe su obligación que no sepresente. 
Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
1GS87 20 ín-
C J E SOLICITAN DOS CAMARERAS. HO-
tcl Martínez. Prado, 104. 
10018 20 Ín-
4JE SOLICITA UNA J O V E N , PARA L I M -
KJ piar habitaciones y que sepa algo de 
costura. Consulado, 146, altos. 
16014 20 Jn-
Se solicita, con referencias, una ma-
nejadora, en la Víbora. Lagueruela, 
29. 
• IQSI!) 20 j n ^ 
CRIADA DE MANO 
Blanca o de color, que sepa su obliga-
i ión, se solicita en San Mariano, 43. Vi -
ilü Alicia, en la Víbora. Teléfono 1-1808. 
10811 20 jn 
CJE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, PA-
ra una uifia de 3 meses, tranquila, 
práctica en atender niños de esa edad. 
Sueldo treinta pesos y ropa limpia. San-
ia Catalina, número 34, entre San Lá-
zaro v San Anastasio, Víbora. 
10851 20 jn 
C E S O L I C I T A UNA .MUCHACHA, PARA 
^ atender un niño de cuatro años. Suel-
do quince pesos y ropa limpia. Santa Ca-
talina, número 34, entre San Lázaro y 
San Anastasio, Víbora. 
IQSÓO 20 jn 
Q B SOLICITA UNA MANEJADORA, E N 
KJ San Nicolás, 142, esquina a Keina. 
3Ü70O 22 j n _ 
CJB S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
kJ diana edad, blanca, que no tenga mu-
chachos, para cocinarle a dos personas y 
limpiar una habitación chica. Se le da un 
cuarto y diez pesos. Municipio, 17, rao 
derno. Jesús del Monte. Preguntar por 
Oliva. 
10004 22 jn. 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, QUE 
sepa algo de cocina y servir a la mesa. 
Salud, 3,. altos. 
16884 20 jn. 
COCINERA 
Se solicita una buena cocinera, repostera, 
joven, peninsular, para el Vedado. Sueldo 
35 pesos. Informarán: Bernaza, núme-
ro 27. 
16862 20 Jn. 
/ B O C I N E R A , Q U E A Y U D E A L G O A L A 
W limpieza, se solicita en Jesús María, 
66. Teléfono M-2240. 
C 5307 4d-17 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
k3 criada de mano. Estrella, 79, primer 
piso. 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
KJ ra, 21, entre 2 y 4, Vedado, casa del 
señor Jerónimo Lazo, buen sueldo. 
16863 20 jn 
/ B O C I N E R A , BUENA, SE D E S E A E N 
Línea y L , señora de Solo. 
1 799 24 jn 
TENEDORES DE UBR0S 
Se solicita un tenedor de libros, 
práctico y con conocimientos de 
inglés. American Importing Co. 




T J N A COCINERA Y UNA CRIADA D E 
KJ mano se solicitan para corta familia, 
con referencias y deseos de trabajar. Pue-
den dormir en el acomodo. Sueldo: $30. 
Prado, 18, altos. 
16732 18 Jn. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, J O V E N , 
kJ española, en el Vedado, para matrimo-
nio solo. Ha de dormir en la colocación. 
Buen sueldo y ropa limpia. Calle 11, nú-
mero 111, altos. Entre L y M. 
16736 18 jn. 
/ B O C I N E R A : S E N E C E S I T A PARA cor-
\ J ta lamilla, set da buen sueldo. Calle 
Sul, 10, 2o., izquierda. 
16707 18 Jn 
^ MERICANA, TAHA MANEJADORA, 
xJk. se desea en Línea y L , Señora de 
Solo. ^ . 
16708 24 jn 
C E SOLICITA CNA CRIADA Y UNA CO-
ciñera, para familia corta en la Ví-
bora, buenos sueldos. Informes en Obis-
po, 100. 
16818 20 jn 
C E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
¡5 no y una cocinera, de buenas refe-
rencias; se les da buen sueldo, es para 
corta familia. Genios, 23, casa de la 
viuda de Capote. _ . 
16875 , 20 jn 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E 14 A 
\ . J 10 años, para ayudar a la limpieza 
de la casa, que duerma en la casa, buen 
sueldo. Calle A, número 107, entre 19 y 
21. 
16878 20 jn 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa cumplir. Calle 4, número 28, 
entre 13 y 15. Vedado. 
1Ü7G0 19 jn. 
C O L 1 C I T O UNA MUCHACHA PARA C C I -
kJ dar un niño y hacer los quehaceres de 
una habitación. Sueldo: !í20, ropa limpia. 
Informan: ü'Keilly, 07-99. Sr. Alfonso. 
16020 23 jn 
C O L I C I T A S E UNA BUENA CRIADA D E 
kJ mano, acostumbrada a servir mesa. 
Sueldo: $30. Belascoaín, 28, altos. Entre 
San Miguel y San Kaíael. 
16766 19 j " -
\ T ECESITAMOS UNA S I R V I E N T A , SE 
O prefiere de color. Ha de ser diligente, 
limpia, que sepa servir la mesa y conozca 
lodos ios quehaceres de una casa. Dormirá 
en la colocación. Pagamos 30 pesos. Ave-
nida do Acosta, entre Calzada y Felipe 
iv. v. Tel . 1-14S1. Víbora. 
Q E SOLICITAN UNA CRIADA D E MA-
KJ no para los quehaceres de la (¡asa y 
una lavandera para lavar en casa; bue-
nos sueldos y buen trato. / Calzada de 
Jesús del Monte, 328-A, altos del Con-
servatorio. 
.16670 g jn 
C E SOLICITA UNA SESORA, PARA 
KJ limpiar y demás quehaceres de una 
casa. Prado, 87, altos. 
16657 g jn 
CJB SOLICITA, EN L A C A L L E 17, NU-
KJ mero 271, entre E y ' D, una criada, 
joven, peninsular, para el servicio de to-
da la casa. Ha de ser formal, buena y 
trabajadora, siuo que no se presente. 
Sueldo J>30, casa y comida y ropa limpia, 
con uniformes. Se pagan los viajes. 
16050 18 Jn 
C E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
k J ra, que tenga referencias. Se paga 
buen sueldo. Linea y J , 157, Vedado. 
16706 18 Jn 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E -
kJ ra, para el campo, cerca de la Ha-
bana, buen sueldo. Para más informes: 
San Ignacio, 82, entresuelos; de 0 a 11 
y media a. m. y de 5 y medía a 7 y me-
dia p. m. 
10U60 18 Jn 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E N -
O tie.iaa de cocina, buen sueldo; i l no 
*abe su obligación qu« no •« presente. 
S&u Kafael 31 altos. 
C-1271 in. 4 t 
l / N SAN R A F A E L , 101, A L T O S , SE SO-
JLU licita una cocinera, de color, que se-
pa su obligación y sea aseada. 
16380 20 jn 
X T E C E S I T O COCINERA, PARA CORTA 
familia, buen sueldo, lu. de Prime-
lles, número ü, altos. Cerro. 
16138-39 18 Jn 
COCINEROS 
TT'N L A C A L L E 3a,, NUMERO 43, CASI 
X J esquina a Baños, se solicita un co-
cinero, para el campo. Sueldo $25, casa 
y alumbrado. 
16868 . 20 Jn 
C E S O L I C I T A , PARA L A LOMA D E L 
kJ Mazo, un buen cocinero, de color, que 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
Informan: Administración de este DIA-
RIO. 
in 29 m 
CRIANDERAS 
H J A N E J A D O R A S : SE N E C E S I T A UNA 
x1±. buena manejadora, que sepa bien su 
obligación, para una nina de un año. Se 
la llevará al Norte para pasar el vera-
nu ivrnando Pons. Prado, 2u, ler. piso, 
icur.i . 18 jn 
CRIANDERA 
Se necesita una de 1 a 4 me-
ses de parida. Buen sueldo. 
Neptuno, 258, moderno, al-
tos, entre Oquendo y Sole-
dad. 
10621 18 jn 
CHAÜFFEÜRS 
(J l i SOLICITA UNA MANEJADORA, PA-
kJ ra un niño de tres años. Calle J , nú-
mero 184, entre 19 y 21. Teléfono F-5326. 
I» ¡31 18 JP 
•% f AN K.I ADORA : S E SOLICITA L N A, 
AlX. de regular edad, blanca y que tenga 
buen carácter. San Lázaro, 65, altos. 
16630 18 J " 
Se solicita un chauffeur con refe-
rencias, para casa particular. In-
forma: Fidel Perlacezu, DIARIO 
DE LA MARINA. 
C E S O L I C I T A I N ( M A l I T t L R , P A -
kJ ra camión de reparto, que no tenga 
pretensiones y que sepa su obligación. 
Calle Santa Elena, entre Rosa Enriquez 
y Cueto, Luyaná. 
16936 -21 Jn 
E ALQUILA UN L O C A L , CON CUA-
KJ tro puertas a la calle, propio para 
establecimiento, informan: Damas, 66. 
16580 23 jn 
i TENCION: S E A R R I E N D A FONDA 
JrX. y lunch, que está abierto desde las 
6 a las 12 de la noche, gran local, con 
30 mesas y mucha barriada y cerca del 
muelle. Informarán: Damas, 66. Jesús Ló-
pez. 
16581 23 jn 
C E SOLICITA UNA PERSONA PARA L A 
kJ limpieza de la casa, con poco tra-
bajo, en Real, 84, Marianao. 
L6338 21 Jn. 
CRIADOS DE MANO 
¡GRANDIOSA COLOCACION! 
Necesito un buen criado, sueldo $45; un 
portero ^30; un íreyador $28; dos chau-
ffeur $60; diez truüajadores, $2.50; dos 
mozos almucén $65; dos muchachos para 
víveres $20; dos camareros y un deucn-
diente 2a Habana, 126. 
. 16022 . 20 Jn. 
CJK SOLICITA UN C H A U F F B U B , PARA 
kJ una casa particular, se desea un 
hombre de edad, que tenga práctica en 
las máquinas mármol y que traiga re-
ferencias de las casas que ha trabajado. 
Informes: Obrapla, 75; de 9 a l l y me-
dia, mañana. 
10824 20 jn 
SE SOLICITAN DOCE C H A U F P E U R S , sueldo $08 mensuales, que sean de 25 
a 30 años de edad; 2 dependientes víve-
res, sueldo $25; 3 camareros, $25; y va-
rios vendedores de todos los giros; y 10 
Jóvenes cubanos o españoles, aspirantes 
a puestos de oficinas, con buena letra 
Informa: señor Sosa. Obrapía, 08; depar-
tamento, 21. 
16650 18 Jn 
C ' K S O L I C I T A UN C R I A D O D K MANO 
kJ míe traiga rclereuclaa, calle 13, eá.iui-
na a I (.\eclado.) 1 
lr'":i7 20 Jn. 
»JK W O L I C I T A UN C K I A U O 1JK MAKO 
> I Para la limpieza; no lleno que servir 
mesa. Q«c tenga referencias. Calle J uú-
uero 128, esquina 15. Vedado. 
1'̂ ''''•'> 19 Jn. 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
español, que tenga buenas recomendacio-
nes do una casa pnrticular, donde haya 
trabajado. Sueldo: $60, casa y comida. Ha-
bana, 126. 
17 jn. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
S10O al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de Instrucción. SS^S 
Mando tres selioB de a 2 centavos Dar» 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly Sa'n Lá 
¡¿aro. 249. Habana. ' 1"4" 
Suscr iba»* al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Cieira Cores, natural de Garba-
lio, provnlcla de Corufla, España, que 
llegó a la Habana el mes de Marzo úl-
timo. Lo solicita su padre, que vive en 
San Pedro, 6, fonda "La Primera de la 
Machina," Habana. 
16646 18 jn 
I NECESITAMOS 
INMEDIATAMENTE 
Dos tenedores de libros en español, $125; 
un tenedor de libros de 25 a 32 años, en 
español $140; un contador inglés-español. 
$ I Í O , dos tenedores de libros, Inglés-es-
pauoi, íloO; una taquljrrafa principlante 
fn <l8puúo1' $00; una señorita que hable 
ingles para un gabinete dental. $50; un 
mecanógrafo que sepa inglés, $75; dos 
mecanógrafas, que sepan inglés, $80; 
nueve taquígrafos o taquígrafas inglés-
espanol, $150-175; dos señoritas amerl-
«""^"¿Jf ' 8eis institutrices, inglés-espa-
noi, !ft)U y comida; un vendedor experto 
en. í f r r e t e r i * . Para el campo, $125 y co-
misión; tres taquígrafos en español pa-
ra Matanzas, $100-125; (viaje pago); tres 
corresponsales en Inglés-español, $150; 
principlante taquígrafo en inglés, $100; 
una señorita para ayudar a un médico 
en su Laboratorio, $40; y otros muchos 
puestos. Obrapla, 25. altos. Centro Pri -
Va?£.LA"0817' A-5153. A-5674, A-9817. 1fc>86 i s Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Vicenta Cueto Franco, de 28 a 30 años 
de edad, madrileña, de estatura baja. Son 
asuntos familiares que a ella misma in-
teresa. Informen a Manrique, número 135, 
antiguo, bajos. Habana. 
16601 22 Jn 
SE S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E L DR. Federico Gustvo Vinageras. Dirigirse a 
B. Ma. Vinageras. Cuba, 113, Habana. 
16342 16 Jn, 
ATENCION 
Se desea saber dónde se en-
cuentra Manuel Yáñez; lo 
reclama su hermano Anto-
nio para asuntos familiares. 
Villegas, 42. 
16083 18 Jn 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Benito Deformo Lorenso, natural de 
Piño!, Qalicia; lo desea su hermana Ma-
nuela Deformo Lorenzo, que se halla en 
San Lázaro, número 239. 
16688 18 Jn 
ANT0L1N MARTINEZ 
Se desea saber su residencia, para Infor-
marle de asuntos de familia, lo solicita 
su madre Catalina Martínez, Calle de 
San Mateo, VIñales. 
C 0274 4d-15 
SE D D E S E A S A B E R E L P A R A E D R O D E Higinlo Martínez Dobal, natural de E s -
paña, ayuntamiento de Ares, Coruña, pa-
ra Informarle de asuntos de familia, que 
le interesan. Dirigirse a Atllano Mcdiavi-
Ua. San Pedro, 16 y 18. Habana. 
1642 20 Jn. 
VARIOS 
Muchachos de 16 a 18 años, de co-
lor, se desean ranos para U limpie-
za. Sueldo $30. Droguería "Sarrá." 
16001 25 jn 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S PARA un negocio de gran utilidad. San Jo-
sé, número 85, altos; de 1 l a 2 y de 4 
a 6. 
16033 . 25 jn 
SE S O L I C I T A N OPERARIOS Y apren-dices adelantados, para trabajar en 
automóviles. Talabartería San José, 124 
y medio. 
16953 21 jn 
SE S O L I C I T A N U C A R P I N T E R O S , tra-bajo en blanco, puertas persianas, $3, 
a $4.50 diarios. 2 criados de mano, $35 
2 camareros, $25; un corresponsal; 3 ven-
dedores víveres; 3 de calzado; 4 vinos 
y licores; uno de tejidos; si es bueno 
ganará $150 mensuales. Informa: señor 
Sosa. Obrapía, 98; departamento, 21. 
16965 21 Jn 
Se solicita una buena lavandera, que 
pueda hacerte cargo de lavar a mano 
la ropa de una familia del Vedado. Ha 
de traer recomendación que la garan-
tice. Informarán: Bernaza, 27. 
16861 20 Jn. 
SE R V I C I O D E E M P L E A D O S : A L Co-mercio en general, oficinas particula-
res. Ingenios, etc., etc.; ofrecemos ser-
virles con rapidez toda clase de em-
pleados: Tenedores de libros, taquígra-
fos, mecanógrafos, administradores, ma-
yordomos, electricistas, maestros de azú-
car, etc. Garantizamos a nuestros reco-
mendados, de los cuales obtenemos las 
necesarias referencias debidamente com-
probadas. F . Espiñeira, S. en C Troca-
dero, número 1, antiguo, Sevilla. Depar-
tamento, 109. Teléfono A-9935, 
16854 21 jn 
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O D E E B A -nlsta y un medio operario, que se ha-
ya dado bien cuenta de el mueble co-
rriente, ganarán buen sueldo. Para in-
formes: Acosta, 85, en la relojería. 
16813 20 jn 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , P A R A 
hacer mandados; tiene que traer re-
feronclaa. Bellsario Lastra. Salud, 12. 
Teléfono A-8147. 
16816 20 Jn 
S 
K N E C E S I T A U N B U E N O P E R A R I O , 
para nuestro salón de caballeros. Da-
ble. Obispo, ,103. 
16822 20 Jn 
GARAJE 
Se solicita socio o se rende. Egido, 18. 
18702 18 Jn 
F A R M A C É U T I C O , S E S O L I C I T A U N O , 
X con buena práctica para pueblo im-
portante de Oriente, garantizándole 100 
pesos de sueldo, casa, comida y una 
participación en la utilidad. Informan: 
Droguería "Sarrá." 
16703 22 Jn 
X T E C E S I T O J O V E N D E 20 A S O S , P A R A 
AM un taller de electricidad que sepa algo 
de acumuladores eléctricos, apto y enér-
gico. Señor Díaz Zulueta, 36-112. 
16005 17 Jn. 
A tíENTES, S O L I C I T O : D E MUCHO oo-
XA. nocimlento %n el comercio local, y 
de probada energía para vender. Tengo 
el mejor polvo adbereute francés, el más 
perfecto. ¿Sabe usted lo que es eso y 
lo que se vende de polvo francés? Si es 
usted un enérgico vendedor, conoce el 
comercio de su localidad y la venta de 
polvos de tocador, escriba con detalles 
que prueben su capacidad, a Laborato-
rio. Arunguren, 75. Uuanabacoa, y se ale-
grará de conocer lo que ofrezco, in-
cluso participación social. 
16519 18 Jn 
SE SOLICITA UN J O V E N PARA L I M -plar una casa y hacer mandados. Pra-
do, 87, altos. 
16444 20 jn. 
/ C R I A D O : S O L I C I T O J O V E N , D E 18 A 
K J 20 años, nacionalidad española. Suel-
do 20 pesos. Farmacia del doctor Mora-
les. Reina, 7L 
16687 18 jn 
SOLICITO AGENTES 
en el interior, con pequeño capital, para 
la venta de las nuevas máquinas de su-
mar, restar y multiplicar hasta $099.999.90, 
marca "Deluxe," a $12 franco de porte. 
Los nuevos agentes están ganando 50 
pesos semanales. Escriba pidiendo catá-
logos y proposiciones a J . K. Asceucio. 
Apartado 2512. Habana. 
16632 24 jn 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A , Q U E tenga buena ortografía, en inglés y 
español, que sea taquígrafa y mecanó-
grafa, con experiencia de oficina. Si no 
llena estos requisitos que no se presen-
te. Dirección: San Ignacio, 17, bajos. De 
0 a 11 a. m. 
C 5279 6d-15 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , Q U E S E A trabajador e Inteligente, preferible que 
conozca el automóvil Ford y tenga al-
gunos conocimientos de Inglés para el 
mostrador. San Lázaro, 102, Habana 
IfiOH 16 jn. 
VENDEDORES 
Necesitamos uno en cada localidad. 
Buenos artículos. Fáciles ventas. 
Buenos descuentos. Enviamos 
muestras e informes sólo al recibo 
de 70 centavos. En giro postal. R. 
0. Sánchez, S. en C. Apartado 
1708. Habana. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Ce, Lonja del Co-
mercio, 441. 
C-313U Ind. 0 ab. 
16870 26 Jn. 
PARA L I M P I E Z A D E CASA SE S O L l -cita un hombre en horas de la ma-
ñana a mediodía o más, según convenio 
y unn muchacha para habitaciones. Car-
los I I I , número 5, cerca de Belascoaín. 
Tranvía pago. 
16023 20 jn. 
"AYUDA MUTUA" 
NECESITA URGENTEMENTE: 
Dn jefe de oficina americano, que sea 
contador y hable bien el español, para 
el campo, $250 y cuarto. Una señorita, 
para ayudante de carpeta, $60-75; un se-
cretario particular que conozca correc-
tamente el Inglés, $175; una señorita me-
canógrafa, en español, $60-70; un intér-
prete que tenga buen porte, $80; una 
taíiuígrafa en español, principianta ade-
lantada, que tenga práctica de oficina, 
$70; tres taquígrafos en Inglés-español, 
competentes, que conozcan bien los dos 
idiomas, $200; una señorita taquígrafa, 
competente en inglés, que hable un poco 
español $175; dos principlantes de ta-
quigrafía en inglés, que hablen espa-
ñol, $150; un jovencito principlante en 
la taquigrafía, que tenga buen porte, 
$00; un competente corresponsal en in-
glés-español, $125 hasta $150; un Joven 
que conozca bastante de cálculos. $50-60; 
un oficinista en inglés-español, $70; un 
taquígrafo en inglés-español, para el cam-
po, que conozca bien el Inglés, $200 y 
cuarto; un señor de treinta a cuarenta 
años, para capataz. $60; un Joven que 
escriba en máquina, para oflce boy, $50; 
una señorita taquígrafa en español, que 
hable inglés, $100; una mecanógrafa, que 
sru rápida, en Inglés-español, $75;' y 
otros muchos puestot. 
NO COBRAMOS CUOTA DE INS-
CRIPCION NI COMISIONES 
ADELANTADAS. 
Departamento de Colocaciones 
de la 
ACADEMIA "PITMAN" 
Manzana de Gómez, 201-202. 
Teléfono A-4481. 
UN AUXILIAR PARA EL LABO-
RAT0RI0 CLINICO DE LA COLO-
NIA ESPAÑOLA DE MATANZAS 
Se solicita una persona práctica en ope-
raciones de análisis, que presente referen-
cias, pudlendo dirigirse en solicitud de 
esta plaza al señor doctor Florencia de 
la Portilla, en aquella ciudad, calle de 
Contreras número 47. 
C-5140 15 d 11 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
ioaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2578 Ind. 29 mz. 
SE N E C E S I T A UN D E P E N D I E N T E pa-ra el taller de lavado E l Siglo X X . 
Calle 8, número 22, Vedado. Sueldo $40. 
16421 20 jn 
$50 SEMANALES 
Gana usted siendo activo, necesitamos 
Agentes (Interior Is la- para la represen-
taclón de varios productos. Para infor-
mes, muestras "prospectos"' remitan diez 
centavos sellos: A Zaldívar. Industria, 
83 
15583 20 Jn 
AG E N T E S PARA L A VENTA D E L A 
•'Legía Cruz Roja". Manzana de Gó-
mez, 407. 
16757 19 Jn. 
MAGNIFICO NEGOCIO 
El negocio de anuncios es uno de los 
pocos negocios que hay en Cuba que 
puedan prosperar sin necesidad de un 
capital importante. Tengo establecida 
modestamente una agencia de anun-
cios que deseo poner a gran altura con 
importantes rendimientos. Poseo gran 
práctica y experiencia en este negocio. 
Me hace falta una pequeña suma. Ad-
mitiría socio con un capital de 3.000 
pesos, que no es necesario emplear en 
una sola vez. El mismo socio maneja-
ría el capital y podría dedicar al nego-
cio su trabajo personal. Pedir infor-
mes por escrito al señor X, Apartado 
1005, Habana. 
19 Jn. 
r m i I C I T A M O S V E N D E D O R E S QUE CO-
S zmzcín el ramo de víveres finos pa-
ra vender en plaza comisión 3 por 100. 
Dirigirse a Porro y Co. Agular, 110 
10178 
O O L I C I T A M O S VENDEDOR PARA L A 
b provincia de Pinar del Rio, indis-
nensablc que conozca el ramo de víve-
o s finos, comisión 3 por 100. Dlr'girse 
a Porro y Co. Agular, 110. 
10170-80 18 Jp 
U J E R E S Y H O M B R E S QUE SEPAN 
algo de fotografía y agentes para la 
nuerta Buen sueldo. Fotografía Cuba y 
Canarias, de José A. Rodríguez, Cuba, 1 
antiguo, al lado de la tabaquería. ¡No 
quiero brujas! 
16747 18 Jn-
RUEDA MOTORA SMITH GA«. znda como nueva, 60 n^na Aí*tl 
tela. 50. 
16048 
SE V E N D E UNA CALDERA DT renta caballos, con ciento noven» C,:A' 
ses, es de dos pulgadas, una inán,,i n'i-
veinticinco caballos, horizontal n,1 d« 
s caballos, tanque para cH«a ví1^ <U 
I Cerro, 670. a- Calia(U del 
1660̂  
Q E S O L I C I T A UN F R E G A D O R D E AU-
KJ tomóvlles en Estrella, número 12. 
10772 19 jn. 
SE S O L I C I T A N DOS HOMBRES P A R A envasar drogas y dos más para trabajo 
de almacén. Sueldo: $70. Preguntar por el 
encargado del almacén. Inquisidor, 20. E m i -
le Lecours. 
"16770 19 Jn. 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre^ se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
30 Jn 16008 
Se solicita un taquígrafo y meca-
nógrafo en el bufete del doctor 
Luis de Solo. Mercaderes, 4, al-
tos. 
C 60657 10d-8 
SE S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S , E N el taller de Eduardo García y Co. Car-
los I I I , calle Montoro. Se paga buen 
Jornal. 
16548 10 Jn 
COMISIONISTAS 
Para las provincias de Habana, Santa 
Clara, Camaggey y Oriente, se solici-
tan comisionistas establecidos para la 
renta de licores y vinos en general. Se 
dan facilidades y buena comisión. Di-
rigirse al Apartado 2565. Habana. 
2565 27 Jl. 
PASAPORTES 
para cubanos, en la Secretarla de Estado; 
Instancias sobre cualquier asunto; certifi-
cados de antecedentes penales o de últi-
ma voluntad; legalización de documentos 
comerciales o legales y autenticidad de 
firmas; diligencias para matrimonios; l i-
cencias para uso de armas; licencias para 
instalar motores eléctricos; marcas de ga-
nado y toda clase de gestiones sobre asun-
tos que correspondan a los Juzgados, Re-
gistros y Ayuntamiento. Calle de Tacón, 
6-A, oficina del doctor Tiburclo Agulrre, 
Mandatario Judicial. 
16615 23 jn. 
SE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E farmacia. Botica " E l Sagrado Corazón". 
Concepción y Porvenir. Víbora. 
SE SO LICITA l > f\ CALDERA clonal, do 50 a 80 caballos on ? í c ' 
estodo. Informes en San José 'v p bueil 
Verdugo. Cárdenas. ' <-0ronei 
16602 ,a 
29 Jn 
NECESITAMOS UN E X P E R T O E A C T U -rero, con buena letra y rápido en los 
cálculos. Referencias de honradez y dis-
ciplina. Sueldo no hay límite. Pagamos el 
aue debe ganar un buen empleado. Infor-
man : de 2 a 4 p. m. Oficios, 20, almacén. 
C-5102 8d 10 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-lina Menéndez, facilita todo el perso-
nal, con buenas referenc p s, para dentro 
y fuera de la Habana, clamen al telé-
fono A-3318. Habana, 114. 
16916-17 21 Jn. 
VILLAVERDE Y CA. 
0'ReiUy, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONEa 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
10506 80 Jn 
MAQUINARIA 
1! A P R E N D A A C H A U F F E U R 1! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. En todo tiempo usted puede obte-
ner el titulo y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
su clase ca la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pe-
ro no se deje engranar, no dé ni un cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
VENDO: TANQUES D E H I E R R O , nue-vos, de planchas de uso, mucha re-
rramieuto de fragua, varios yunques, buen 
estado, herramienta mecánica, diferencia-
les, terrajas, poleas, 16 pedestales de 1115; 
una caldera vertical, de 30 caballos, com-
pleta; calentador de agua completo. Apo-
daca. 5L T. J . 
9106 19 jn. 
LE C O N V I E N E E N T E R A R S E : S E ven-den todos los útiles de 11 \ fábrica 
de mosaicos, con 2 prensas, l.uW tenedo-
res, .14 moldes, equipo completo. Infor-
man en la fábrica de mantequilla L a 
Tapiega, Estévez, 24. Arrojo. 
1C968 25 jn 
SE V E N D E , POR R E S U L T A R CHICA, una excelente máquina de petróleo 
crudo, marca Sants Merys, de 20 caba-
llos de fuerza, de 280 revoluciones y su 
dinamo de 14 kilowats de 220 volts y 
con 1440 revoluciones de la General 
eléctrica. También se vende un motor de 
petróleo crudo, marca Mietz And "Weiss, 
de 30 caballos de fuerza, en dos cilin-
dros y 380 revoluciones. Para Informes 
dirigirse a Constantino Pérez e hijo, ma-
quinarla Cidra. 
C 5325 4d-18 
ü f l Á U U i N A K i A 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5 J 
t i P. a 400 H. P. Calderas ver-
ücale» desde 10 H. P. a 60 H. P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cia-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
MISCELANEA 
BUENA O P O R T U N I D A D ^ A R ^ ! * » sona que piense establecer íábri. 
tabacos, tengo una especialidad de t l ^ * 
eos de buena calidad, para vender ff 
tos, que al ser envasados en mis pnra" 
ees de yagua patentizados tomarán ' 
yor crédito, también vendo la patenf» 
la arriendo. Para informes: V. E A0 
Castro. Neptuno, 109, altos. Habana 
la i 
16034 ana. 21 jn 
AVISO. E N SAN IGNACIO, 8», Eaoí^ na a Sol, se venden buenas puertas r!' 
cedro, con sus marcaciones, también 
regalan buenos escombros. Su due'ñn » 
o eg. tarú allí de una a ^cuatro. Se admiten pj 
portero, ha de tener oficio de sastre^ Ul1 
posiciones por^ todos los escombros qt 
dará la casa. E n la misma se admite 
 
patero, etc porque el sueldo es peqúefio" 
Se quiere un matrimonio solo y 8in 
lacen n. . "1* Jos 1GS8G M jn. 
SE V E N D E N COLUMNAS DE HlEKRo de 4 metros, 20 alto, redondas y cua' 
dradas, modernas1, rojas hierro, pueru 
con marcos y sus rejas, cabillas de uso 
v tirantes de todos tamaños, de 4 por lo 
en Manuel Pruna y Municipio. LuvanA'* 
16833 20 jn ' 
SE V E N D E N 4,000 SACOS D E LONA1 blanca, tamaño 40 por 20 pulgadas, bue, 
na calidad. Informan: Almagro y Co En 
Obrapía, 37, altos. 
16721 1S fc. 
SE V E N D E UNA HERMOSA T BICX* construida pajarera, de metro y rno-
dio en cuadro, de gran altura, y con' 
su torre. Treinta pesos. San Benigno, 55,) 
esquina San Bemardino. 
16647 18 Jn 
PA N T E O N : S E V E N D E UNO, CON Bó-veda y os; xio, nuevo. Impondrán: 
trella, 1&. 
13402 M m 
SE V E N D p UNA CAJA G R A N D E DB hierro y dos escritorios, altos, pre». 
píos para casa de comercio. Pueden ver» 
se en Habana, 198, a todas horas. 
10258 19 Jn 
AGENCIAS 
D E MUDANZAS 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS, 98. Tel. A-3976 y A-4206, 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-39M. 
Estas tres agencias, propiedad de J . MJ 
López y Co., ofrecen al público en (te-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y per* 
sonal idóneo. 
15878 30 ja 
ESTABLO DE BURRAS 
Monte, 240. Teléfono A-4854. 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tres veces al día a domicilio. Pa* 
ra criar a los niños sanos y fuertes,, 
así como para combatir toda clase de1 
afecciones intestinales y sustituir siii 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Se al-i 
quilan y venden burras paridas. 
1G354 30 Jn 
P A R A L A S D A M A S 
C 5280 5d-16 
UN MUCHACHO 
de 14 ó 16 años, se solicita en Sol, 70, 
fábrica de coronas de Ros v Co. 
I«H40 20 Jn 
S e n e c e s i t a n l l e n a d o r e s d e g a s e o -
sas en m á q u i n a s de p e d a l a p r e -
s i ó n p a r a la F á b r i c a d e G a s e o s a s 
d e B o l o n d r ó n . P a r a i n f o r m e s en 
l a m i s m a a A n g e l L a b r a d o r . 
C 5208 l5d.15 
SK SOLICITA UNA PERSONA CONO-cedora del comercio de peletería en 
general para vendedor de calcado a reci-
bir. Contamos con varios buenos mues-
trarios de importantes fabricantes ame-
ricanos en lineas de hombres. Jóvenes y 
nlfios. Líneas finas y de batalla. Buena 
oportunidad para persona activa y de am-
bición, pues nuestra oferta es muy libe-
ral. Diríjanse por escrito a "Peleteros". 
Apartado 1755, Habana. 
16726 18 Jn 
SE S O L I C I T A UN VENDEDOR D E F E -rreterla para la Habana y el interior. 
Tiene que conocer bien el giro, el comer-
cio y traer las mejores referencias. Ame-
rican Products Corporation. Edificio del 
Royal. Bank of Canadá, 501 y 502. 
16729 22 Jn. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN O SEÑORITA, que sepa taquigrafía y mecanografía, 
en Inglés y Español. Tiene que ser com-
petente y traer buenas referencias. Ha-
bitación 502. Edificio del Boyal Bank of 
Ganada, Habana. 
16731 22 Jn, 
SE S O L I C I T A UN VENDEDOR DE MA-qulnarla y material de ferrocarril para 
la Habana y el interior. Tiene que ser 
persona competente y traer buenas refe-
rencias. Habitación 5C2. Edificio del Bank 
o* Canadá. 
16780 22 jn. 
^ l O L I C I T O C O S T t R K R A S , QUE SEPAN 
O hacer gorras flojas, pnra dartvii tra-
bajo para su casa; si no sabe hacerlas que 
no se presento, se paga buen precio. 
Amargura, 63, fábrica; también solicito 
dos aprendlzás para el taller. 
1«M5 21 Jn 
- PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y máá 
ctmpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan- señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gî  
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
facultativo y es la que mejor da los 
sas de la cara. Esta casa tiene título 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te* 
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
15915 30 jn 
MUEREN TODAS. 
40 centavos pomo, de ven 
ta en Neptuno, 15; Calían o, 
89; Sarrá. Depósito: Paula, 
44. Teléfono A-7982. Ha-
bana. 
Pídalo en Farmacias y Fe* 
rreterías. Exija la marca NA-
TIONAL, único legitimo y 
garantizado, para hoteles, 
fondas y posadas tenernos 
galones a $3.00. 
SE SOLICITAN AGENTES 
SOMBREROS PARA LUTO 
La más alta novedad, en creŝ  
po, granadina y georgette. Prĉ  
cios muy baratos. 
"EL SIGLO XX" 
GALIAN0. 126. 
C 5081 30d-í 
SEÑORA; ¿DESEA USTED T E N E R cuerpo elegante? ¿Por qué no TB 
la Academ'a Ideal, donde usted Puej' 
hacerse BUS corsets y trajes al m68 .'J® 
entrar en esta Academia? Nota: vl8li 
esta Academia para ver los modelos o 
sus ensefianzas. Amistad, 63, entre san 
Kafael y San José. 
16713 "* 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados P8* 
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure ^» 
Madrileña es la peinadora y maP •,, ft 
predilecta de la alta sociedad. Bervlcio 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. 
sos: Empedrado, 75. TeL A-7888. . 
16149 1_JL-
DOBI.ADILEO DE OJO, A 5 CB>T^ vos, se hace en el acto. Se hacen, 
fien y bordan vestidos de todas clases, 
precios muy reducidos. Se pliega ac" 
deón y se hace dobladillo a mano. 
tuados antes en Lagueruela, 37-A, * ^ 
la actualidad en la Calzada de 
del Monte, 304, entre Santa Eml»» f 
Santa Irene. ^ Jl 
15405 
RESTAURANTS 1 c 
Y FONDAS 
AT E N C I O N : 8 E A R R I E N D A rO>DA ^ lunch, que está abierto desde i» # a las 12 de la noche, gran ^ ^ ' ' . ^ 
mesas y mucha barriada y cerca aei ^ 
" Informarán: Damas, 66, JCSTJS Ue 
pea 
1C581 23 J» 
17IONDI8TAH: EN E L PÜNTO MAS ' merefal de la Habana, se «V1 resta"' 
todos sus enseres, la parte ue i ^cr. rant de un gran café. Informan 
caderes, 32. „ <s 
D ' 
D ' 
A f í O L X X X V 1 I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 1 8 d e 1 9 1 9 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
S E O F R B C E N 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
R i A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
• • ^ J j ^ f c A I S A CRIADA D E MANO. 
É. , ara comedor y cuartos, para una fa-
de tres personas. Domínguez, 13, 
? ™ Telefono A-lüQtJ. Llame de 8 a 10 
;erifl nraüauu y de 12 a « de la tarde. 
l C l & 21 & 
¿TTDKSEA C O L O C A R U N A J O V K N , P E -
S niiisular, de criada de mano; si es 
«Hile pura un matrimonio solo; menos 
i0 "5 pesos uo se coloca; tiene que ser 
pi Vedado. Informan en la calle 2, 
tn^o -U v 33, Vedado. Sr. Angel Uivero. 
1(3924 -1 i a 
^ í j C i T U D : S E D E S E A COLOCAR U N A 
mucliaeba, peninsular, para criada de 
sho o de cuarto, prefiere que no haya 
"SSa- sabe cumplir con su obligación, 
informan: Quiroga, entre San José y lie-
lea Jesúa del Moute. 
reié!)30 n 1* 
LXXA JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A / colocarse de criada de mano o ma-ipiadora, sabe su obligación, informan: 
'astillo, fi"', ¡uitiguo, ül, moderno; no se 
¡dniltcn tarjetas, 
lbít45 21 jn 
O F R E C E UN MATRIMONIO, E S -
^ pañol, llegado de España, muy for-
•nales y de mediana edad, para una casa 
iue sea buena. Informaran en Lampari-
Ua 50, antiguo, bajos. 
10047 21 Jn 
E8EA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
peninsular, de criad ade mano; suel-
Jó 20 pesos y dormir en su casa; no sa-
le del Pedado. Calle 20, 246, entre E y 
¡r • habitación, número 7. 
16972 21 jn 
JOVEN. E S P A S O L A , D E S E A COLOCA-ción, de criada de mano, en casa de noralidad. Informan en la fonda Las 
"uatro Naciones, Muelle de Luz. 
Í6973 21 jn 
D 
PjB DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E S -
5 pañola, de criada de mano o de ma-
nejadora, .sabe cumplir con su obliga-
ron; no. se admiten tarjetas. Informa-
rán: San Rafael, húmero 141, por üquen-
lo. 
17002 21 Jn 
SE COLOCA UNA J O V E N , PENINSU-lar, para criada de mano, de corta 
.'amilla, ert 10 y Calcada, carnicería. Suel-
do 130. 
16995 21 Jn 
D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
í p Pañola. de cYlada de comedor o de 
habitaciones y tiene buenas referenclab. 
Informan en San Lázaro 251 
20 Jn, 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E -sea colocarse de craiada de mano o de 
manejadora; tiene referencias; uo admite 
tarjetas. Informan: Vives 150 
20 Jn. 
UNA PKNINSLXAR, HK O F R E C E l'A-ra criada de mano, para cuarto o 
comedor. Informan: Marqués González, 
(5-D, solar. ' 
lt>m ^ 20 jn 
T ) E S E A COLOCARSE PARA CRIADA de 
T T i"1111,0, pura nn matrimonio solo, en-
tiende algo de cocina, no sale de la Ha-
bana : tiene referencias. Aguila, l'JS. 
10780 1» Jn 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; sabe algo de cocina. Informes 
^ " i i*11*5 eutre U y 13, número 122, Vedado 
20 jn 
CRIADA DE MANO, D E S E A COLOCAR-se una, en casa de poca familia y de 
moralidad, sabe servir y tiene referen-
cias. Informan: Oaliano, 107, altos; no 
va al campo. 
16S35 20 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, D E criada de mano o habitaciones, Que-
nas referencias. Informes: calle L , núme-
ro 119, fonda. Vedado. 
16S43 20 jn 
UNA CULADA, D E MEDIANA KDAD, se desea colocar para manejadora o 
para limpieza. Tiene referencias. Infor-
man: Virtudes, 2-A, 
1GS72 20 Jn 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
U colocarse de criada de mano. Calle 
4, número 22, esquina a 11, Vedado. 
lt>880 20 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E N casa de un matrimonio solo; tiene 
quien responda por ella. Informan: Hor-
naza, 47, altos; cuarto, número 18. 
16660 . 18 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, de mediana edad; es trabajadora y 
forr.ml y tiene buenos informes, luforman 
eh Factoría, ,1, altos. 
Í6SS5 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U -Jar, de criada de mano o de cuartos, 
es fina y tiene quien la recomiende. Te-
ladillo, 21. 
1C900 20 Jn. 
DESEA COLOCARSE MATRIMONIO, español, en casa de familia; ella sa-
be., coser; él entiende de cocina y otros 
quehaceres. Calle 16, número 18, entre 11 
jr 13, Vedado. 
16797 20 jn 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPAÑOLA, para criada de mano o de habitacio-
oes, o manejadora, cualquier trabajo sa-
be desempeñar. No sale fuera de la Ha-
bana. No admite tarjetas. Informan en 
Animas, 104, letra D. 
16910 20 Jn. 
SE O F R E C E UNA CRIADA P E N I N S U -lar, para casa de moralidad; sabe 
trabajar y desea buen sueldo. Chacón, 2. 
16761 19 jn. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse, sabe cumplir con BU obli-
gación, de criada de mano o do cuartos; 
tiene quien la recomiende y quiere casa 
de buena familia. Informan en Soledad, 
6, letra R, entre Neptuuo y San Mi-
guel. 
16678 18 jn 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se, en casa de corta familia, para cria-
da de mano o de cuartos, o para todo 
servicio, con un matrimonio solo. Infor-
man : Sol, 90, habitación 3. 
16786 19 Jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E mediana edad; tiene buenas referen-
cias, cariñosa coa los niños. G. entre 7 
y u. Número 71. 
16735 18 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N PA-ra e! campo, de criada de mano o de 
cuartos, con familia, que sea buena; no 
se coloca menos de 30 pesos. Bemaza, 20, 
altos. E s madrileña. 
16750 19 Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
T A E S E A ^ O L O C A R S l ^ S n S ^ 
¿ J do de mano, fino y trabajador, tiene 
todas las recumendacloues que se deseen. 
San José, 109, habitación, 27, o en Te-
niente Rey y /ulueta, vidriera. 
10655 20 Jn 
O E COLOCA D E CAMARERO, CRIADO 
D de ejablecimiento o cosa parecida un 
individúo que iuluijpa personalmente a 
quien lo desee en lejadillo, 21. 
16763 19 Jn, 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N Co-locarse, una para casa particular o 
establecimiento y la otra para limpieza, 
por horas, o cocinar n un matrimonio. 
Informan en Somcruelos, 35. 
ICSCG 20 Jn 
Q E O F R E C E UN BUEN S I R V I E N T E , l ' E -
O ninsular, con mucha práctica en el 
servicio doméstico, con informea satisfac-
torios y gana 38 pesos y ropa limpia. Te-
léfono A-4775. 
16753 19 Jn 
C R I A D A S F A Í I A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E S -
J L / pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora, prefiere Pedado o Marianao. Cien-
fuegos, número 3, altos. 
10959 21 Jn 
"PRESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
X S francesa, para limpieza de una o dos 
habitaciones j sabe coser y bordar a ma-
no. No sabe hablar español. E s de color y 
joven. A, esquina a 27, Vedado. Chalet 
verde. 
16689 20 Jn. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-
kJ ninsular, para habitaciones o manejar 
un niño, entiende un poco de costura, si 
no es casa de moralidad que no se pre-
senten. Informan: San Lázaro, 251. 
16803 20 Jn 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
kJ pañola, para criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan en Conde, 20; de 8 
a. m. a 6 de la tarde. 
10829 20 Jn 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, para habitaciones y repaso 
de ropa, tiene buenos informes, sabe cum-
plir con su deber, tiene 10 años de prác-
tica, no le Importa para criada de ma-
no de un matrimonio o corta familia. 
Informan: Cristo, 26, bodega. 
16S71 20 jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, con matrimonio solo, de moralidad, 
entiende de cocina, no hace compras. I n -
forman : Escobar, 100, antiguo. 
16705 18 Jn 
UNA SESÍORA, P E N I N S U L A R , E D U -cada, desea colocarse para acompa-
ñar a señora o señorita o para costure-
ra en casa particular; tiene referencias; 
no se admiten tarjetas. Empedrado, 59, 
segundo. 
16007 18 jn 
UNA PENINSULAR, R E C I E N L L E G A -da, desea colocarse en una casa de 
corta familia, de criada o manejadora. 
Vive en Ayesterán, 18, a l fondo del jar-
dín L a Francia. 
16710 18 Jn 
UNA PENINSULAR, SE O F R E C E PARA criada de mano o manejadora, en ca-
sa de moralidad. Informan: Dragones, 26. 
16753 19 Jn. 
DOS MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, una para limpieza de 
habitaciones y coser y la otra para come-
dor; tienen buenas referencias. Informan: 
calle Galiano, 6, altos. 
16772 . 20 Jn 
SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, C l -bana, desea colocarse por horas, para 
limpiar oficina o casa de corta familia; 
no duerme en la colocación. Informan en 
Progreso, 27; no se admiten tarjetas. 
16737 M 3n-
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, joven, penisnular, de manejadora, pre-
fiere un ñiño de un año a cuatro. Infor-
man en Desagüe, letra B. 
16616 17 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , «9-pañola, en casa de moralidad, para 
limpiar habitaciones; sabe .coser a ma-
no a máquina, vestir señoras, no tie-
ne' inconveniente colocarse de manejado-
ra, tiene referencias; no admite tarjetas. 
Virtudes, 46; habitación, 34. 
16834 20 jn 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a P a r i s i é n M a r t í 
La más móderna. A cargo de la Direc-
lora: señora M. Dono. Corle, coatura, bor-
dados, sombreros, corsés y lecciones so-
bre la moda, la única que enseña el sis-
tema moderno y más rápido en la Ha-
bana, titulada por la Inventora de este 
sistema se venden y dan títulos a alum-
nas y profesoras y toda clase de útiles 
para el corte y academias de este ra-
mo.; horas de clase: de 3 a 4 de la tar-
de y de 8 a 9 de la noche. Se dan clases 
a domicilio; una hora, alterna, 20 pesos 
al mes. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
.16964 17 JI 
C E S O R A FRANCESA, D E S E A A L G U -
kj.nos discípulos más para darle clases 
de francés en su casa, sistema de con-
versación- rápido, pudiendo dar excelen-
tes referencias. Corrales, lA, altos. 
16944 2 j l 
CLASES D E C I T A R A : ENSEÑANZA D E la cítara por la escuela Darr (3 l i -
bros), ciases a domicilio. Antonio Comas. 
Ordénes al Auartado 1705. Habana. 
16825 . 20 jn 
"DROFESORA, CON L A R G A P R A C T I C A 
JL en instrucción y en los idiomas es-
pañol. Inglés y francés, se ofrece en San 
Miguel, 132, altos. Teléfono M-146Í, donde 
darán referencias. 
16827 24 Jn 
T I N A PROFESORA, I N G L E S A , D E Lon-
y J área, que da clases a domicilio, de-
sea un cuarto como de $8 al mes, con 
una familia particular en la Habana o 
en cambio de clases. Dejar las señas es-
critas en Lamparilla, 50, altos. 
_ 16858 20 Jn 
~ ^ P R E N D A I N G L E S 
Con método nuevo, el método más rá-
pido v eficaz por una profesora america-
na. L n casa o domicilio. No demora en 
aprender, ahora es el tiempo, no maña-
na. £1 inglés es necesario para la vida 
comercial y social. Precios módicos. Di-
rigirse a San Lázaro, 478, altos. Pro-
fesora M. 
lOlüó 20 Jn 
PROFESORA, ESPAÑOLA, T I ' perior. Lecciones a domicilie 
PROFESOR D E IDIOMAS, E S P E C I A L -mente francés e Inglés, se ofrece a 
colegios y casas particulares. Escribir a 
Reina, 14, altos. A. F . , cuarto, núme-
ro 12, 
16643 22 Jn 
TITULO SU-
..w l̂lo y en BU 
casa. Empedrado, 31, bajos, izquierda.. 
^16542 Y 29 j n 
ACADEMIA '«SANCHEZ GOMEZ," TA-quigrafía "Pitman," $3. Mecanografía 
al ta(;to, $2. Ortografía práctica, !f2 al 
mes. í Desea usted ser un competente ta-
Qoigraf o-mecanógrafo-ortográf ico V Acuda 
a nuestra academia, y en corto tiempo 
verá el resultado de nuestra enseñanza. 
Clases a domicilio por expertos profe-
sores titulados Sánchez Gómez. Prado, 
123, altos. Teléfono A-7197. 
18 Jn 
PROFESORA D E PIANO, S O L F E O teoría; por el plan del Conservato-
rio Nacional Hubert de Blanck. Ofrece 
cláses en casa y a domicilio. Precios 
convencionales. Sol, 35, altos. 
Io960 13 j l 
C E DAN L E C C I O N E S D E PIANO POR 
KJ competente profesora y a módicos pre-
cios en el Colegio "Santa Catalina,". San-
ta ( alalina 2. Víbora. 
18194 25 Jn. 
PROFESOR RIESCH 
Clases de Ciencias y Letras. Perseveran 
cía, 13. 
16515 12 j l 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
fufra8e ^quÍBrafo-mecauógraío en espa 
î or' v 0 ^"da a la única Academia que 
ti?» 8erledad y competencia le garan-
•„lnsu aprendizaje. Baste saber que le-
emos -oO alumnos de ambos sexos dirigi-
dos por J6 profesores y 10 auxiliares. Des-
- ,as ocho de la mañana hasta las diez 
bachillerato, peritaje mercantil, 
wanografla, máquinas de calcular. Us-
'< a puede elegir la hora. Espléndido local. 
.1. n?, y» VeDtilado. Precios bajísimos, P)-
nniJ, i 08.prosPecto o visítenos a cual-
• f..,! i 3 - ^ademia "Manrique de Lara". 
¡ -nsulado, 130. Teléfono M-2766. Acepta-
-! .'.'. -rn08 y medio internos para nl-
dres 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , V e d a d i , 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a tí. Director: L . Blanco, 
C 313 ln 7 o 
"DARA BORDAR E N TODA C L A S E D E 
JL máquinas no hay como la Acade-
mia Ideal; también se enseña a hacer 
flores y frutas de todas clases. Amis-
tad, 63, entre San Rafael y San José. 
16713 24 jn 
¿ P o r qué no aprende usted l a M e c a -
n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y Metagrafia en 
la Academia de L a S a l l e ? Aguiar, n ú -
mero 108-1 2 . T e l . A-1834. 
16360 ' 10 j l . 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros. Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-986Z. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
16102 30 Jn 
/OOLEÍilO '«AMELIA D E VERA." P I D A 
\ j prospecto eu Üaiiano, 16 y 20. Ha-
bana. 
14156 28 jn 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar cla-
ses a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Acosta, 43, o ble© ai Colegio " L a 
Milagrosa." Casa Blanca. 
13407 30 jn. 
T O O L E S Y T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
X teórica y práctica, en cuatro meses 
Incluso el cálculo mercantil abreviado. L a 
Comercial, Reiua, 3, altos. 
15017 7 j l . 
\ VISO: PROXIMO A T E R M I N A R S E 
X X el curso escolar, en el Colegio E s -
ther. Este se complace en ofrecer sus 
hermosos y frescos dormitorios a las 
señoritas profesoras que vengan a cur-
sar sus estudios en la Escuela de Ve-
rano. E n lo mejor del Cerro. Calzada, 
561. 
16293 26 Jn 
"DROl'KSORA INO-LESA, D E L O N D R E S , 
X tiene algunas horas libres para en-
señar inglés y francés. Inmejorables re-
ferencias. Zulueta, 36-F. Ciudad. Teléfono 
A-55Ü3, 
15088 25 Jn 
P R 0 F E E S 0 R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
particulares de Teneduría de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para Jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros. De 8 a U-l|2 
p. m. Informes: Oficios,' 84, altos, 
15864 0 Jl 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M J i " 
lielascoain, número 637-C, altos. Dlrecio-
ra: Ana Martínez dfe Diaz. Garantizo ia 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
rápida conocido. Clases a domicilio; . «a 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura eu general. Clase» 
por correo. Precios cunvencioaaiea. s>« 
vendió los 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientea del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
Castro. Mercaderes, 40, altos. 
15071 30 ln 
E S C U E L A S D E V E R A N O W I S N E R 
e n A s b u r y P a r k . N e w J e r s e y . 
Este instituto ofrece espléndidas opor 
tunidades para varones latinos que de-
seen aprovechar la temporada de vacacio-
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, ase-
guran el perfecto desarrollo y la buena 
salud del cuerpo humano. Los cursos de 
este Colegio empiezan en Junio 12 y ter 
minan en Septiembre 18. informes a 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O ' R e i l l y , 9 -112 . T e l . A - 3 0 7 0 . 
C-40tU lOd .4 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Bnseñunza ae Inglés, español, taquigra-
tí", y mecanografía Las cuotas son: pa-
ra ios idluma», $4; taquigrafía. $3; y rae-
canografía, $2, ai mea. Coucutdiá. t>l 
bajos 
15564 R j i 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giral y He-
via Fundadoras de este sistema en ia l lá -
bana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Martí y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opción al titulo 
de Barcelona. L a alunma, después del pri-
mer mes, puede hacerse sus vestidos eu la 
misma. Dos horas de clases diti»ias, 5 
pesos, alternas, 3 pesos al mea Se vende 
el método 1018. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M-1143. Virtudes, 43, altos. 
15758 5 JL -
1 J R O F E S O R A D E S O L F E O Y PIANO. 
X clases a domicilio. Garantía absoluta. 
Precios económicos. Ürdeues por el te-
léfono A-733S. 
ir.sir.i 22 Jn 
13 \ R A PINTAR B I E N Y A L NATURAL 
no hay como la Academia Ideal. Amls-
t. d 68 entre San Rafael y San José. 
16713* J " 
A c a d e m i a d e i n g l é s "ROBERTS' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
LAS NUEVAS C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pes»s Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día eu la Acá 
demia y a domicilio. Hay profesoras pa 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usied 
aprender pronto y bien el Idioma inglés y 
Compre usted el METODO JSOVLslMO 
HUUERTS, reconocido uulversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $L 
15058 22 j l 
SE DESEA COLOC AR L'N CRIADO D E mano, español, habiendo trabajado en las mejores casas de la l lábana; tiene 
buenas referencias. No se coloca por po-
co sueldo. Informan en la calle M y 17. 
Teléfono F-3582. 
16655 18 Jn 
COCINERAS 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
a_/ peninsular, de cocinera. Sabe su ofi-
cio y tiene quien la recomiende. No sa-
le ue la Habana. Sueldo $30. Tejadillo, 
15 No se admiten Urjetas. 
16076 21 Jn 
T I N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
U se de cocinera con corta familia Tam-
bién hace limpieza con buen sueldo. I n -
forman; Compostela, 10, lechería. 
_16000 20 J n . ^ 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
ninsular, para cocinar o criada de ma-
no ; es formal y trabajadora. Informan en 
Inquisidor, 20. 
16020 20 jn. 
BUEN COCINERO Y R E P O S T E R O , S E ofrece para casa particular o comercio, 
cocina criolla, francesa y española; no 
tiene inconveniente salir al campo. Telé-
fono F-1010. 
16021 20 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, español, de ayudante de cocina, en 
casa particular, o limpiar una o dos má-
quinas; tiene buenas referencias Maloja, 
109, y Campanario. Teléfono A-6683. 
16768 20 Jn 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E s -pañol, de cocinero, para casa particu-
lar o comercio; sabe repostería. E s hom-
bre solo y tiene referencias. Informan en 
Maloja, 53. Tel. A-3000. 
16774 19 Jn. 
CRIANDERAS 
O E O F R E C E UNA C R I A N D E R A , E S P A -
ñola, de pocos días de parida, a me-
día leche. Calzada del Cerro, 085, bo-
dega. 
16656 18 Jn 
CHAÜFFEÜRS 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chaufeur, español, con inmejo-
rables referencias y sin pretensioaes. Tam-
biéa se ofrece un portero y una criada 
para cuartos. Habana, 126 TeL A-47y2. 
1692 20 Jn. 
l / . V P E R T O : S E O F R E C E UN M E C A M -
JLJ co, conocedor de toda clase de auto-
móviles, camiones y tractores M-2558. 
16041 21 jn 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA PKNIN8U-
^ lar, de cocinera, lo misino ayuda en 
la limpieza, desea poca familia, no va 
fuera de la Habana. San Láaro, 260. 
16848 24 jn 
/ B O C I N E R A , PENINSULAR, D E S E A co-
K J locarse en casa comercio o particular, 
prefiere comercio, cumple bien su trabajo, 
cocina como le pidan, hace dulces, bue-
nas referencias, no va ai Vedado ni ad-
mite tarjetas. Aguila, 114, letra A, altos; 
habitación, 66. 
16832 20 Jn 
T I N A PENINSULAR, SE O F R E C E PARA 
%J cocinera o criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Misión, 93. 
19785 ' • 10 jn. 
/ B O C I N E R A , D E MED LINA EDAD, D E -
sea colocarse; sabe su obligación y 
es española, üquendo, .número 4U, entre 
San Kaíael y San José. 
16751 10. Jn-. 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ penlusuldr, para dormir en la coloca-
ción, con una niña de dos años. Prefiere 
el campo. Aguila, 112, altos. Informan en 
Angeles, 1. 
P-765 19 Jn. 
SE ANUNCIA UNA COCINERA, P E M N -sular, que cumple con su obligación. 
Repostera. Santa Ciara, 1L 
16717 18 Jn. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, de cocinera para la Habana. Infor-
mes : Dragones, número 1. L a Aurora. 
16&15 18 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, francesa, de color, menos de 40 pe-
sos no se coloca, y una criada de ma-
no de 25 pesos, rqpa limpia. Informes: 
Vedado, calle 4, entre 25 y 27, núme-
ro 258. 
16708 18 Jn 
C O C I N E R O S 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de cocinero, en casa de comer-
cio o particular; está bien práctico en su 
oficio y tiene quien lo recomiende. Para 
m á s nformes: Cienfuegos, 45, esqu'na a 
Misión. 
16748 1S Jn. 
T I N C H A U F F E U R , D E S E A COLOCAR-
v se para máquinas como para camión; 
para la Habana o el campo. Para infor-
mes : Armando Torres. Pogolotti, núme-
ro 273. 
16804 20 Jn 
CH A U F F E U R , E S P A R O L , 7 ASOS D E práctica, se ofrece para casa particu-
lar de seriedad; tiene buenas referen-
cias de donde trabajó. Dirigirse: Telé-
fono A-7159. 
16805 '- 20 jn 
O E D E S E A COLOCAR CN C H A C F i K l 11 
kJ peninsular, con varios'anos'de práctica, 
en casa particular; pues tiene excelentes 
recomendaciones de las ctísas que ha ser-
vido. Informan en San Miguel,-63. Te-
léfono A-4348. 
16762 19 Jn. 
J o v e n , e s p a ñ o l , tenedor de libros y 
corresponsal, ing lés y e s p a ñ o l , con 
larga experiencia, se ofrece a l comer-
cio o industria, que sepan apreciar 
buen servicio y aptitud. R . Fernán-
dez. Apartado 1757. Habana . 
16658 18 Jn 
V A R I O S 
DE S E A COLOCARSE UN E S P A S O L . D E mediana edad, de jardinero, hortelano, 
con muchos años de práctica, con buenos 
informes de la última casa que ha es-
tado. Informan en übrapía y Compos-
tela, café. 
16050 21 Jn 
AP R O V E C H E N : PERSONA S E R I A Y activa se ofrece como socio de vidrie-
ra de tabacos o puesto de frutas. Contri 
buye con $200. luforman en übrapía 05. 
16012 20 Jn. 
TV f A E S T R O PARA CONFECCION D E 
J j X sombreros de señora, de última mo-
da, desea colocación. Monte, 5, casa de 
Huéspedes, cuarto, número 43. 
16800 24 jn 
UN MUCHACHO, D E 16 A S O S , D E S E A colocarse en una cas de comercio. I n -
formes: Sol, 108. 
16828 20 Jn 
SE5fORA, INSTRUIDA, D E S E A COLO-carse para señora de compañía, ama 
de llaves o cosa análoga, arregla una o 
dos habitaciones, cose y zurce bien. Tie-
ne referencias Prefiere las afueras. Te-
léfono A-76G6. 
16778 19 Jn. 
SE S O R A , J O V E N , QUE SABE CUMPLIR con su obligación, se ofrece para ca-
marera de hotel o para limpiar oficinas o 
habitaciones, por horas. Para más infor-
mes: Progreso, 27, cuarto 4; a todas ho-
ras. 
16713 18 jn. 
T A Q U I G R A F A E N E S P A Ñ O L 
Sefiorita que ha tenuinado su curso, de-
sea empleo en casa formal. Poco sueldo. 
H. Paz. Cárdenas, 10, altos. 
16744 18 jn. 
l í J S ' Í Ü U M E N T O S 
m M U S I C A ! 
"DLANO CUERDAS CRUZADAS, NUE-
X vo, y una vidriera corredera, propia 
para casa de modas o cualquier estable-
ciuuento; departamento de la peluquería* 
Ualiauo, oi. 
16039 21 Jn 
O E V E N D E UN PIANO P L E Y E L , MUY* 
KJ barato, garantizado y sin comejeén^ 
Calzada de Jesús del Monte, 00, por no ne-
cesitarse. 
16006 19 jn. 
O E V E N D E UN PIANO F R A N C E S , CASt 
kj regalado. Luz, 20, Uuanabacoa. 
16760 18 jn. 
O E V E N D E UN PIANO. E N MAüM-« 
kJ fleo estado, en doscientos pesos. In-« 
forman en Concordia, 123; de 0 de la 
mañana a 3 de la tarde. 
16667 18 Jn 
T7<N la . H I P O T E C A SE TOMAN SfS.OOQ 
X U pesos moneda oficial, con garantía da 
propiedades urbanas de reciente cons-
trucción, cuya renta anual es de cinco 
mil' doscientos pesos, se paga el siete 
por ciento de Interés anual, trato directo 
con su dueña: María L a r i a Gutiérrez, 
Santa Felicia, número L Sin corredores. 
Teléfono 1-2857. Tiempo de la hipoteca i 
por ocho años; uo hay censos; títuioa 
limpios. 
16712 22 jn 
"DIANOS, PROPIOS PARA ESTUDIOS, 
JL se venden al contado, a plazos o sa 
alquilan, hay uno muy bueno, baratfsU 
mo. Lealtad, 35. 
16514 23 Jn 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , español, en casa particular, tiene bue-
nas referencias do don-de ha trabajado y 
de donde está trabajando. Informan en 
Calzada, número 50. Teléfono F-5262. Ve-
dado. »» • --
16653 22 jn 
CH A U F F E U R D E S E A COLOCARSE UN Joven español, para chauffeur, en ca-
sa particular o camión de reparto. In-
forman: Malojt, 53. Tel. A-3090. 
16733 18 jn. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T T N J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y 
U - q u e conoce algo de inglés, se ofrece 
para trabajar una o dos horas diarias. J . 
H. Apartado número 1778. 
16661 18 Jn 
T E N E D O R D E L I B R O S 
COR las referencias que se deseen 
o frécese un competente Tenedor de 
Libros , y a sea para trabajos perma-
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. S e hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre S a n R a f a e l y 
S a n Miguel o en Sa lud , 67, bajos. 
C 370 alt in 10 e 
TE N E D O R D E L I B R O S Y MECANOGRA-fo, instruido en Inglés y taquigrafía, 
español, de buena conducta y superiores 
referencias. Se ofrece como corresponsal', 
etc. Escribir a T. Pérez. Amistad, 83. 
16332 21 jn. 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L 
Experto, con referencias Inmejorables, de-
sdti empleo en casa importante. Puntual 
en su trabajo. Escriba, especificando suel-
do a Enrique Menocai. Cárdenas, 10, altos. 
167é4 18 jn. 
UN J O V E N , SE O F R E C E PARA HA-cer la limpieza de alguna casa o es-
tablecimiento o cuidar algún jardín o 
fregar algunas máquinas durante las horas 
de la mañana o de la tarde. Informes: 
Teléfono I-21H. 
1G603 . . 18 Jn 
PENINSULAR, CON R E F E R E N C I A S , ofrécese para cajero en casa de co-
mercio. Ingenio o cualquier negociación 
dentro o fuera de la Capital. Dirigirse: 
T. Elizalde. Refugio, 16. 2do. piso. Ha-
bana. 
10652 18 jn 
EL E C T R I C I S T A ESPAÑOL, GRADUA-do en Nueva York, desea colocación 
dentro o fuera Posee Inglés y referen-
cias. Escriba: Francisco Hernández. V i -
llegas, 31, altos. 
16764 19 jn. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , PA-ra trabajar en oficina o ayudante 
de carpeta en casa de comercio, sabe In-
glés y mecanografía y tiene alguna prác-
tica; además tiene quien lo recomiende. 
Para informes dirigirse a Prado, 110, 
café. Teléfono A-1268. 
108C5 20 Jn 
O O L I C I T O UNA PLAZA D E S E R E N O 
O en una industria, tengo personas que 
responden por mí. Aviso al Teléfono 
1-1699. 
16830 20 Jn 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y ¿ a u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
"DIANOS. AFINACION GARANTIZADA^ 
X Uandencio Arispe G Jesús del Monte, 
número 707. 
15273 1 Jl. 
-4 
SE V E N D E UN PIANO AMERICANO, un Juego de tapiz, y una nevera hii 
glénica. Calle 27, número 309, Vedado. 
16633 • 19 jn 
PIANOS: GARANTIZO MIS AFINA-, clones y composiciones. Compro ua 
piano de uso. Avíseme que llevo el di i 
ñero para abonarlo enseguida, Blanco 
Valdés. Teléfono A-5201. 
16532 28 Jn 
A f E N D O UN GRAFOFONO COLUMBIA, 
Y grande, en 15 pesos. Una Victrola, l a 
pesos. Compro y cambio discos y fonó-í 
grafos. Plaza Polvorín. TeL A-0735. Ma-« 
nuel Picó. 
16347 19 Jn. 
A G U A C A T E , 53. T e L A-3228 
Pianos a plazos, de 510 al mes. A o* 
topianos de loa mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas m^rr^>f( 
Se reparan j afinan pianos f auto» 
pianos. 
15857 30 jn 
SE V E N D E UN PIANO ''MONARCH casi nuevo, se da barato, puede versa 
en Bemaza, 6. También se vende un mag-
nifico autopiano con piezas. 
15378 18 Jn 
E l D I A B I O D E I A M A M -
NA es e l de c i r c u l a c i ó n efeo-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE SOLICITAN DOS V I D R I E R A S D E uso, de 6 iJies largo por un pie de 
alto. En Campanario, 120,. 2o. Adriano 
García. 
16955 21 jn: 
M U E B L E S 
P a r a s a l a , c o m e d o r y c u a r t o , los 
m o d e l o s m á s or ig ina le s y a c a b a -
dos los e n c u e n t r a en 
L O S E N C A N T O S 
S e v e n d e a l c o n t a d o y a p l a z o s . 
V i s i t e e s t a c a s a antes d e c o m -
p r a r . 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o z , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 . T e l . A - 0 2 7 4 . 
S e v e n d e u n a u t o p i a n o e l é c t r i c o , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o y d e a c r e d i -
t a d a m a r c a , en p r e c i o r e d u c i d o . 
C¡E VENDÉ UNA DIVÍS loN D É GRANI» 
y j to, con rejas de hierro y gaveterla» y 
cómodos escaparaticos por la parte inte-
rior. Todo en perfecto buen estado para 
trasiadrase á cualquier casa de comercio 
que desee instalar una oficina de buen 
gusto. E l fabricante lo adapta al lugar (jue 
se dése. L a Verdad. Monte, 15, esquina a 
Cárdenas, Habana. 
16133 18 Jn. 
C E V E N D E N 3 F A R O L A S DÉ GAS O 
O eléctrica^, para portal o cuarto, casa 
de gusto, 2 ventiladores giratorio, 220; 
una lámpara de 6 luces, gas y eléctrica; 
2 de gas, cristal; varias de sala, gran 
lujo, 2 bombillos de 1000X110, propio pa-
ra • un frontón, con sus pantallas. Belas-
coaín, 613-0 entre Carmen y Figuras. 
Teléfono A-2674. 
16134 30 i a 
Q - E V E N D E UN COCHE-CUNA, D E mim-
k j bre, con. su lanza, en muy buen esta-
do, en 12 pesos. Informan en Concordia, 
123, de 0 de la mañana a 3 de la tarde. 
16068 18 Jn 
A C E R I N A S F I N A S 
e n todos t a m a ñ o s y cantidades, es-
pecialidad en t a m a ñ o s chicos. Belisa-
rio Las tra . Sa lud , 12 . T e l é f o n o A-8147. 
16634 29 Jn 
O E V E N D E N 400 LOSAS I S L E R A S . I N -
kJ formarán: Avenida Serrano y Santos 
Suárez. S, Romero. 
16551 21 Jn 
C 5320 10d-18 
'T>ROFESORA D E F R A N C E S . DA C L A -
X sea a domicilio. Teléfono A-5410. De 
22 jn. 
o roi,iriauipo- Autorizamos a los pad 
ne lamilla qse concurran a las cía 
t S M r . 0 2 m^odos son americanos. 
MI 
Ga-lUQUM la enseñanza. Consulado, 13J 
18 Jn 
0 a 12. 
16450 
TTNA JOVEN, I N G L E S A , D E COLOR 
i j claro desea dar clases de inglés o 
colocarse' de manejadora de uno o dos 
niños. Diríjanse a : E . H. Calle 13. núme-
ro 45. Vedado. 
16623 ILÍL. 
" o f e r t a especial 
nue hace la Academia "San Mario," Bei-
¿a B Habana, Cuba, para aprender la 
tióulgrafía "I'itman,'* mecanografía al 
tacto y teneduría de libros por corres-
noudencia. Exito seguro, pida hoy mis-
mo infenaes escribiendo al director Luis 
Q Díaz. Aproveche esta oportunidad. Si 
tiene ideas secundarlas con determina-
ción. ,_ . 
16542 H ¡n 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loj 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
15063 SO Jn 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus discí-
pulos. Habana, 183, bajos. 
lólOi 2 JL 
A c a d e m i a E s p e c i a l d e I n g l é s . E n 
L u z , 1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r -
los F. M a n z a n i l l a . 
16104 25 Jn 
. i c fr'KRA, GEOMETRIA, TRIGONO-
A inetria Física. Química, Historia Na-
I ("lases a domicilio de ciencias na-
íü^l i.w v exactas en general. Profesor: 
ffirez.'Virtudes, 128 y 124, altos 
15807 1S J1-
E l D I A R I O D E L A M A B I -
K A es e l de clreulr.rJón efeo* 
ÜTa. — — — — — — 
POR A U S E N T A R S E 8E V E N D E N J U E -go sala, once piezas caoba. $85; juego 
cuarto moderno, cinco piezas, $160; mag-
nifico Juego comedor hecho en Valencia, 
nueve piezas, $146; lámpara eléctrica, mo-
dernista, $28; pantalla, §25; escaparate lu-
nas, $55; escaparate cedro mediano. $18; 
lavabo mediano, $17; auxiliar 4 Jardineras, 
$24; cama camera hierro, $18; cama me-
diana, $10; un par cuadros, $7; máquina 
estilo «alón, $35; un par mamparas mo-
dernistas sin usar, $10; algunos adornos 
de plata y porcelana; seis taburetes mo-
dernos, $12. Concepclfin, 20, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Chale de madera. 
16003 , 20 jn. 
C a j a de caudales. Se vende una mag-
níf ica c a j a de caudales del fabricante 
Dieblon, de cuatro hojas y una b á s -
cula que pesa hasta mil libras. C a m -
panario, 124. 
167S3 19 jn . 
VI D R I E R A S . SE V E N D E N VARIAS, Y entre ellas una muy grande, para 
puerta tíe calle, para cualquier giro, pues 
cabe mucha mercancía. Campanario, 124. 
16784 10 Jn. 
ARMA T ROSTES. S E V E N D E N T R E S espaciosos, con entrepaños y cristales. 
Se dan baratos. Pueden verse a todas ho-
ras eu Zulueta, 22, Garaje Regal. 
16"!'.) 1S Jn. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i sa . 
Esmalta, tapiza y pone cuero. Sa res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. C-a-
rantizo el' trabajo. Taller: Peñalver, 86. 
15002 30 Jn 
Q E V E N D E N 4 V I D R I E R A S , 2 GRAN-
des, propias para muestrario a la 
calle de cualquier clase de comercio. Mer-
cado Tacón, 10, por Reina. 
16395 20 Jn 
CAJAS D E H I E R R O COMPRO Y V E N -do, de hierro, usadas. Neptuno y Amis-
tad. Eduardo García Capote. Tel. A-4ü6a. 
15047 23 jn. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3358 «n. 17 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar BUS muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero- hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a ¡£13; 
mes-̂ s de noche, a $2; también hay jue-
KOS completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
t»>« mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPRA i' CAMBIAN M U E B L E S . F L -
J E S E B I E N : E L 111. 
15S75 30 Ja 
B I L L A R E S 
SE V E N D E UN MOSTRADOR D E C E -dro, con mármol y reja, propio para 
venta de' billetes o cosa análoga. Con la 
puerta mide 2.80 m. Carmen, 1-C, entre 
Campanario y Lealtad. 
16456 10 Jn. 
" \ T E N D E N 8 E E S P L E N D I D O S ARMA-
V testes de cedro, con mostrador, ta-
pa de mármol, propios para farmacia, 
víveres, etc. Informes: Beiascoaín, 00 y 
medio, altos, derecha. 
10423 22 jn 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ú n i c o t a l l e r q u e p u e d e g a r a n -
t i z a r a u s t e d tanto c a l i d a d c o m o 
f o r m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s 
d e t o d a s c lases , p o r f inos q u e 
s e a n S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i -
z a ; t a m b i é n e n v a s a m o s y d e s e n -
v a s a m o s ; lo m i s m o c o m p r a m o s y 
c a m b i a m o s . L l a m e a l a m u e b l e r í a 
L a R e i n a , R e i n a , 9 3 . T e l é f o n o 
M - 1 0 5 9 . 
15219 1 Jl 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 Ind 17 ak. 
CAJAS D E H I E R R O , D E D I F E R E N T E S tamaños y a precios módicos. Se ven-
den en Amistad, 46. 
15947 23 Jn-
VI D R I E R A S : S E V E N D E N L A S D E L frente de Venus ¡Salón. Monte, 64 
muy propias para quien vaya a' esta-
blecerse. Son casi nuevas y una verda-
dera ganga. 
16155 20 jn 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas da go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
15S50 30 Ja 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l e j e s m a r c a Ar-» 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e ^ 
m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a der 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s I 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s j 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . , 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A-4956. 
U E V E N D E UN APARADOR, MONL-. 
M mental, propio para un restaurant da 
gran lujo. Se puede ver desde las 10 da 
la mañana, en la calle Carmen, nurne-̂  
ro 11, entre Campanario y Tenerife 
ift-'O2 18 jn 
L A P E R L A 
Animas, 64, casi esquina a Galiana 
Teléfono A-tí222 
Esta es la casa que vende mueble* 
más baratos. Háganos una visita, 
JUEGOS D E CUARTO. 
JUEGOS D E SALA, corrientes y tapi^ 
zados. 
JUEGOS D E COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil obn 
Jetos más, a preciot» de ocasión-
D I N E R O 
¿samos dinero sobro alhajas o mddl* 
co interés; garantía y reserva. 
Vendemos baratísima* Jo^as j rei»* 
15S76 M 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
15S58 30 Jn 
TV f AQCINA8 D E E S C R I B I R , ACABADAS 
ATX de recibir de los Estados Unidos, ven-
do máquinas de escribir iguales que nue-
vas y de todos los sistemas. Luis de los 
Reyes. Compra, venta y reparación. Obra-
pía y Cuba. Teléfono A-1O30. 
14106 21 Jn 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agenta de Sin-
ger Pío Fernández. 
11722 30 Jn 
COMPRA-VEN TA D E M U E B L E S Y efeo tos de valor. Si quiere vender sus 
muebles, llame: Teléfono A-8555. Monse-
rrate, 45. 
x.*'iV¿ ^8 «i» 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles asados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s mas que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A-7974. Maloja , 112. 
16027 8 ¡ i 
i f j U U S L E S £ N G A N G A 
" L a Espcclai/- almacén importado da 
muebles y objetos de fantasía, salón I Í« 
exposicióu. Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7tí20. *«»«.ouac 
Vendemos con un 60 por 100 de de* 
cuento juegos de cuarto. Juegos da co, 
medor, juegos de recibidor, juegos ém 
Sila, sUlouea de mimore, espejos dorA 
dos. juegos tapizados, camas de broncT 
camas da hierro, camas de niño burr* 
escritorios de señeca, cuadros de* sala w 
ct.medor, lámparas de sala, comedir Z 
cuarto, lámparos de sobremesa, cAlnm. 
n^s y m¿u-etas mayólicas, figuras eld» 
nicas, sillas, butacas y esquines dora"1 
dos, porta-macetas esmaltados, vltriuan 
coquetas, eutiemeres therioues, adofüni 
y ligaros de todas clases, mesas corr« 
deras redondas y cuadradas, relojes rt-
pared, sillones de portal, escaparates auit 
iicanos, libreros, pillas giratorias u«I 
«eras, aparadores, paravones y «iii^rTl 
del país en todos los estilos. ""icri^ 
Antes de comprar hagan una rimíta . 
*La Especial," Neptuno, 150, y afr^m 
bien servidos. No confundir, Neptun* 
Vendemos muebles a plazos y fabrica 
mos toda clase da muebles o «usto o í ' i 
más exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em, 
balaje y se ponen en la estaciónT^ 
Realización lorzosa do muebies y oreu-
das por hacer grandes reforma* «« " i 
ioeaL * 
E n Neptuno, 153, casa de r)r<SHt.,« 
"La Especial," venda por j j SSSSTS 
su valor, escaparates, cómodas, lavabo/ 
.•dmaa de madera, sillones de mimbre s"' 
liones de portal, camas de Hierro ci.m 
Us de niño, cheriones chifenierea 
pejoa dorados, lámparas de sala comedor 
y cuarto, vitrinas aparadores,' escrito-
rios de señora, peinadores, lavabos o» 
quetas. burós, mesas planas, cuadros m^" 
cetas, columnas relojes, mesas de 'corrll 
deras redondas y cuadradas, jueeos .... 
sala, de racibidor, de com¿d¿r y S2 
artículos que es Imposible etallar oun, 
alquilamos y vendemos a plazos l7J 
ventas para el campo son libre énvadj 
> puestas en la estación o muelle 
No confundirse: "La Bspedal" queda 
en Neptuno, número 153, entre E s c o h ^ , 
y Gervasla. 
J u n i o 1 8 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L á t J B i R I N A 
1!;'" 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I O A 
$ CON TODOS Y PARA TODOS 
por Ramón S. Varona. — Tipografía 
"Mestre y Martinica", Bernaza, 27. 
Sobre el tema noble y generoso que 
: predicara siempre el Maestro de lo que 
debía ser la República de Cuba, ha 
escrito el señor Ramón S. Varona un 
¿rama en tres actos cuyo argumento 
se basa en uno de tantos episodios 
que se desarrollaron durante el pe-
ríodo de la contienda. 
Pero el propósito del autor de "Con 
; todos y para todos" no ha sido la 
simple exposición de un cuadro de la 
guerra de independencia, sino que ele-
vándose al más alto concepto del pro-
pósito libertador que tuvo José Mar-
tí, da forma real a aquella sublime 
máxima que demostraba desde los co-
mienzos de la lucha que no era una 
división de castas lo que se perseguía 
ni un desahogo de odios y rencores 
el ideal separatista. El señor Varona 
ha llevado al teatro el lema funda-
mental de nuestra república y veamos 
cómo lo ha hecho. 
En las postrimerías de la guerra, 
con la intervención de los Estados 
Unidos que han asumido el carácter 
de combatientes, viven en un pobre 
bohío, cerca de un pueblo cuya zona 
militar cuida y defiende un teniente 
del ejército español, un campesino que 
no tiene más familia que su hija, be-
llísima criolla, ni otro sirviente que 
un negrito, habanero, truán como él 
solo, pero fiel y generoso, y, sobre 
todo, muy cubano. De la muchacha 
están enamorados, cosa muy natural, 
el teniente que hidalgamente le ofrece 
«u mano, y un criollo, tipo por des 
gracia que existe en todas las nacio-
nes, que carece de amor patrio, de 
elevados sentimientos y de sentido mo-
ral, puesto que pretende que la gua-
jirita sea su querida, toda vez que él 
está casado y tiene hijos. 
Pero la joven ama a Carlos que es 
un muchacho que está en el campo de 
la revolución, quien viene a verla con 
riesgo de su vida penetrando en aque-
lla zona de reconcentración donde 
gracias a la bondad del teniente las fa-
milias de los pobres campesinos no su-
fren tanto como en otras partes donde 
es fama que morían de hambre. 
Con estos principales personajes se 
desarrolla la acción, en tres jornadas, 
donde figura un buen tipo de médico 
de campo, que cura sin distinción de 
nacionalidad, pero que labora para los 
cubanos y una mujer, vieja y sufrida, 
que representa el dolor y el sacrificio, 
necesario en este cuadro para que la 
impresión no quede de una sencilla 
aventura sino que conste que el ideal 
del maestro se ha conseguido, pero 
sellándolo con la sangre del único hijo 
que muere en el combate como murió 
el esposo. Es una bella interpretación 
de un sentimiento que no debe olvi-
darse en la psicología de la obra. 
El desenlace ocurre destruyendo las 
maquinaciones del mal cubano el ar-
misticio que se declara entre los be'i-
gerantes, y el noble teniente, que ha 
visto en el novio de la muchacha !a 
pérdida de sus ilusiones amorosas no se 
retira sin que el padre y el doctor le 
abracen reconociendo sus hidalgos pro-
cederes y el noble propósito en que se 
fundará la República: con todos y pa-
ra todos. 
Es una bella obra que alcanzará 
un éxito seguro llevada al teatro, por-
que las escenas son típicas, bien dis-
tribuidas y mejor sentidas, y además 
todos los personajes, si se exceptúa 
el traidor, que por fortuna no tiene 
un largo papel, son en extremo simpá-
ticos y eso gana la voluntad del pú-
blico. 
La obra del señor Varona es por 
todos conceptos digna del mayor en-
comio. 
HECTOR DE SAAVEDRA. 
¿ C R E E U S T E D • E N H E C H O S ? 
E s un hecho reconocido por los médicos, que la nerviosidad, debilidad men-
tal, fiebres, gripe, anemia, las enfermedades cutáneas de cualquiera clase y las 
afecciones análogas son consecuencias de la condición de la s a n g r e , porque la 
sangre es la fuerza del cerebro y del cuerpo. 
No se puede abrir un periódico sin leer que " L a medicina del Dr. Fulano cura 
la escrófula, la debilidad mental, fiebres, etc., etc. Ni la del Dr . Fulano ni ninguna 
de las otras u medicinas maravillosas M pueden curar dichas enfermedades. P o r q u e 
son enfermedades de la sangre, la única cosa para e u curación es la sangre; 
sangre buena, pura y sana. No pretendemos ni por un momento que las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin (marca/4 Velcas ") lo curan 
todo. L o que aseveramos, y aquí tenemos un hecho, es que las 
Pastillas Restauradoras del Dr. Franklin, marca "Velcas," pn> 
mueven la nutrición del cerebro y del cuerpo P U R I F I C A N Y 
ENRIQUECEN L A S A N G R E . Esto y nada más. Entonces dejan a la sangre que 
haga lo demás. Por fiebres se entiende que está •* acalorada " la sangre. Debili-
dad y anemia son señales de la cualidad de la sangre. Como reconstituyente del 
cuerpo y de los nervios, como tónico para la sangre nada mejor que las Pastillas 
Restauradoras del Dr. Franklin (marca "Velcas"). 
juc las • 
" S r . D r . F r a n k l i n : E n h o n o r d e l a v e r d a d d e b o 
m a n i f e s t a r l e q u e h e u s a d o c o n m u y b u e n é x i t o e n u n a 
e n f e r m a c a q u é x i c a l a s P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . 
F r a n k l i n . ¿ É l l k 
E s t a c i ó n A h o r c a d o , § 1 flr. ALFONSO H E L O U E M . " 
M é x i c o . 
R e p t a u r a d o r a r fóFra n k l i n 
E i h o r r i b l e c r i m e n . . , 
(Viene de la P K I M E R A P L A N A ) 
N O E S E L T R A B A J O - O T R O E S E M 0 1 W 0 ! 
CU A N D O una persona llega a sus oficinas cansada y adolorida en las primeras horas de la mañana, no puede hacer responsable al trabajo por sus padecimientos. Por 
fuerte que sea el trabajo, hasta la fecha no se ha dado 
el caso de que haya matado a alguien siempre que se haya 
llevado una vida metódica. Sin embargo, el trabajar irregular-
mente, falta de descanso, sueño, distracción y ejercicio, debilita 
los ríñones y mantiene al individuo en un estado de cansancio, 
aburrimiento, de mal genio y medio enfermo. L a debilidad 
renal es de consecuencias terribles y a veces fatales, no debién-
dose, por tanto retardar el tratamiento de este mal. 
L a s P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s han salvado a 
infinidad de empleados, jefes de oficinas, auditores de ferro-
carriles, etc., muchos de ellos personas que se habían visto 
obligadas a abandonar sus empleos por encontrarse imposi-
bilitadas para el desempeño de sus cargos. Estas pildoras son 
químicamente puras y no contienen drogas de ninguna clase 
que puedan ser perjudiciales al organismo. Por más de medio 
siglo han sido recomendadas y usadas universalmente. Si 
sufre Ud. de dolores de espalda, cansancio, u otros síntomas del 
mal renal, no espere más puesto que el retraso puede serle fatal. 
Diríjase inmediatamente a la primera botica y obtenga un 
frasco de P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO.," B U F F A L O , N. Y . , E . 'U . 'AV 
(10) 
bían sido hechas bien con el cuchillo o 
con el hacha, pues todas eran incisas y 
producidas por instrumento pérforo-cor-
tan te. 
E l señor Trujlllo era casado con Isabel 
María Hlmeley, con quien tenía dos ni-
ñas de corta edad, María Asunción y An-
éela María Isabel. E n la planta alta re-
sidía con su esposa, sus hijos y su madre 
política, María Luzardo Hlmeley, de cin-
cuenta años de edad. 
María Luzardo, desde hace tiempo, se-
gún las declaraciones de varios testigos, 
se hallaba enemistada con el esposo de 
su hija. 
Garcllaso de la Vega, que es reciño 
de Acosta 48, dijo ayer al Juzgado que 
era amigo intimo do los esposos Trujlllo-
Hlmeley; que supo que entre ambos ha-
bía existido disgustodos, y que la suegra 
de TruJIUo l'o habla amenazado con ma-
tarlo, pues a ella "le importaba muy poco 
ir a presidio, siempre que TrujlUo fuera 
al Cementerio." 
Enrique Canelro Muifio, yeclno de Mon-
serrate 110, es otro testigo que ha hecho 
importantes revelaciones al Juzgado. Dijo 
en síntesis que hace tres meses, encon-
trándose en el café situado en Teniente 
Rey entre Plácido y VIUegas, en com-
pañía de José Luis Trujlllo, éste fe ma-
nifestó "que afortunadamente la noche an-
terior había despertado a tiempo para 
sorprender a la parda María Luzardo, su 
suegra, en los momentos que pretendía 
herirlo con una hacha." 
E l socio de Trujlllo en la Imprenta, tam-
bién declard ayer. Refirió que hace algún 
tiempo pudo presenciar un disgusto habi-
do entre la joven Isabel María Hlmeley y 
su esposo José Luis, disgusto en el qne 
Isabel le pidió a su madre que le diera 
una hacha para agredir a su marido, he-
cho que no se consumó siendo en esos 
momentos la joven Isabel María presa de 
un ataque nervioso. 
S O M O S F A B R I C A N T E S Y E X P O R T A D O R E S 
E N P A R T I C U L A R D E L O S S I G U I E N T E S 
m i 
Il|í fill II14IMI*I!| 
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m m \ \ \ mili i 
PLANTAIS D E A L U M -
BRADO E L E C T R I C O 
"ESSANDBB," para cual-
quiera Instaiaclón de alum-
brado eléctrico y dondequle-
xa. Se coloca la planta—a* 
cargan las baterías—y se ha-
ce la luz. E l motor se pue-
de usar para accionar la 
bomba, la desnatadora, la 
desgranadora de maíz, el 
amolador de piedra, maqul-
nltas amoladoras, la batidora 
de manttquila y para otros 
usos. Escriba pidiendo de-
talles completos. 
F O R J A D U R A S MA L E A-
H L E S "TROY," dos vece» 
más resistentes quo las for-
jaduras de hierro gris y sus-
tituyen salisfartorlam e u t • 
las de bronce haciendo una 
gran economía. 
(Marca R e g i s t r a d a ) 
MOTOR F T T P E R - r C E S E L , 
DB P E T t t O L K O , "ST MA-
RY'S . Una máquloa motrlx 
completa en sí. 
Desdo 4 H. P. hasta 60 H. 
P. Para fábricas, talleres y 
haciendus. SóUda, senciUa 
y potente. 
A L A M B R E de acero, galvaniza-
do, recocido p a r a puntas de 
París, de cobre rígido o dulce, 
estañado y para colchones de 
alambre. De todos los números. 
Somos agentes exclusivos de la 
Atlantic Wire Co., Crawfordsvi-
lle Wire & Nail Co. y Mattson 
Wire & Mfg. Co. 
ACCESORIO "ÜTILITY," 
D E COMBINACION, P A R A 
TORNOS: para fresar, tala-
drar y hacer engranaje. 
Peqnefio, economiza espa-
tlo y tiempo, se aplica con 
facilidad a cualquier torno 
J- ajusta pronto para traba-ar con él . 
Completo con Indicador 
4e graduación, árbol y píe-
se«. 
G A R F I O S " B E A R D S L E T , -
D E H I E R R O D U L C E . Oar-
llos para interruptor y pa-
sadores para aislador. < 
TODA C L A S E D E MA-
QUINARIA Y SUMINIS-
TROS. Equipos para ferro-
carriles, minas y fábricas, 
maquinarla y suministros 
para haciendas de caña de 
azúcar; productos de hierro 
y acero; toda clase de ma-
teriales de construcción; má-
quina-herramientas de todas 
clases. Pídanse oetálogos, 
precios y descuentos de ex-
portación. Se desean solici-
tudes y órdenes por todos es-
tos suministros. Se garan-
tiza pronto embarque y sa-
tisfacción en todo. 
V . ¥ . L E B E D J E F F E N G I N E E R I N G & S U P P L Y C O R P O R A T I O N . 
Oficinas Genera les : f 27 Fnl ton Street, ISnera Y o r k , E . U . 1 . — D i r e c c i ó n c a b l e g r á f l c a ; " L E B E J r 
G C 0 , ^ Nevr York*—Cía r e s : A . B . C . 6a. e d i c i ó n , Western U n i o n , Lleber's and Bentrley's,—Oficina 
na y A l m a c é n en C n b a : C U B A , 27, H A B A N A , 
Isabel María Hlmeley fué Instruida de 
cargos, porque alguien informó a l Juz-
gado que ella, tal ves, se hubiera puesto 
de acuerdo con su madre para privar de 
la vida a su esposo. Negó que hubiera 
tenido participación en los hechos re-
latados; que se acostó a las ocho de la 
noche en la habitación inmediata a la 
de su esposo, enterándose que éste aún 
no habla llegado al domicilio, y que por 
la mañana so enteró del suceso, no sos-
pechando quién pueda ser el autor del 
crimen e Ignorando si su marido tuvo d's-
gusto con algún empleado de la Imprenta. 
María Luzardo, madre política del señor 
Trujlllo, también fué instruida de car-
gos. Como su hija, negó las acusaciones 
que se le hacen, calificándolas de incier-
tas Agregó que lo dicho por Garcllaso de 
la Vega obedece a una venganza, rela-
tando cierta historieta como origen de la 
enemistad existente entre ambos. Añadió 
"que nada de particular tiene, que algúu 
día aparezca el autor de la muerte de Jo-
sé Luis, con quien ella actualmente sos-
tenía las mejores relaciones, y entonces 
se probará su Inocencia." Finalmente di-
jo que ella "profesa una religión, la es-
piritista" que le impide realizar hechos 
de esa naturaleza"; negando también que 
se pusiera de acuerdo con su hija para 
la realización del crimen. 
E l sargento Díaz, perteneciente a la 
Cuarta Estación de la Pol ic ía . Nacional, 
comprobó que el sábado María Luzardo ad-
quirió el cuchillo ocupado en la ferre-
tería situada en Monte 127, habiéndole pa-
gado a l dependiente Manuel Fernández 
Vázquez, sesenta centavos por dicha ar-
ma. 
E l dependiente Fernández Vázquez re-
conoció a María Luzardo como la misma 
persona a quien le entregó el cuchillo. Aun 
no se ha podido averiguar dóndo fué ad-
quirida la hachuela, que es también nueva. 
María Luzardo Ingresó en el vivac a las 
cinco de la tarde de ayer como presunta 
autora del' hecho. 
Créese, teniendo en cuenta los distin-
tos antecedentes que existen respecto a 
este crimen, que María Luzardo m a t ó a 
su hijo político n un rapto de locura, pro-
vocada por sus prácticas fetichistas, de-
jando así en la mayor orfandad a dos 
inocentes criaturas y a su hija, que no 
tenia otro sostén que el que le proporcio-
naba la laboriosidad de su esposo. 
C a j a d e A h o t f 0 t 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l B a n c e s j C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
r 
¡ Z o n a Fiscal dg la H a l a n 
RECAliDAGIO.l DE AYEi 
J U N I O 17 
$ 1 3 . 7 0 6 . 6 5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIlMA y anmeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el me|nr tónico y reconstltnyeote. De reoti 
e i todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víveres 
finos, al por mayor y menc? y en 
L A V I 5 Í A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
S 2521 In 2 1 J M 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
JOHN M^E.BOWMAN PRESIDENTE 
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42íí 31 «<o PARK fot JAMES WOODJ vice-PRUirDm 
MURRAY- HILL- HOTBU 401= TO -tlD 81 AT PlRSKIKfl 54. JA«B« Woooa vice PREsmrfiTE 
Este grupo representa todos loa 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados. 
HOTEL. MANHAtTAN TMEANSONIA »'j sr 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L F E 
j ^ u m e * L E B I T T Ü Ü A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
• E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é f o n o m i . • O b r a p í a , 18. • H a b a o a 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a T r o p i c a r ! 
